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Socialne delavke in delavci lahko na področju socialnega varstva opravljajo svoje delo tako v 
javnem sektorju kot tudi v nevladnih organizacijah, v okviru česar imajo določena dela in 
naloge. V diplomskem delu me je zanimalo, ali se dela in naloge pri delu socialnih delavk na 
področju socialnega varstva bistveno razlikujejo, kakšen pomen pripisujejo delovnemu okolju 
za kakovostno opravljeno delo, s kakšnimi ovirami se pri delu srečujejo, kakšne podpore so 
deležne, kakšen pomen pripisujejo svojemu duševnemu zdravju in če je zanj na delovnem mestu 
ustrezno poskrbljeno. Za raziskovanje teh vprašanj sem izvedla kvalitativno raziskavo, ki sem 
jo izvedla na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu 12 socialnih delavk, zaposlenih na 
področju socialnega varstva; štiri so bile zaposlene na centru za socialno delo, štiri v ostalih 
zavodih in štiri v društvih. Z vsemi sem opravila intervju. Raziskava je pokazala, da so si 
delovne naloge socialnih delavk v mnogih pogledih podobne (delo z uporabniki, 
administrativno in birokratsko delo), vendar se tudi razlikujejo. Socialne delavke v zavodih in 
društvih so bolj odvisne od financiranja, imajo pa pri delu bolj odprte roke, medtem ko so na 
centrih za socialno delo primorane delati bolj po zakonu, imajo pa za delo na voljo stalno 
financiranje. Raziskava je pokazala, da se socialne delavke srečujejo predvsem z ovirami zaradi 
prevelikega tempa dela in preobremenjenosti ter prevelikega števila uporabnikov in so ovire pri 
delu v veliki meri sistemske. Raziskava je pokazala, da je delovno okolje socialnim delavkam 
pomembno za kakovostno opravljeno delo. Prav tako sem ugotovila, da je socialnim delavkam 
pomembno duševno zdravje in skrb zanj ter da je le-to v veliki meri povezano s samim 
zadovoljstvom oziroma kvaliteto delovnega življenja. Socialnim delavkam se zdi pomembna 
tudi skrb za duševno zdravje v domačem okolju in zanj skrbijo tako fizično kot psihično. 
Ugotovila pa sem, da na delovnem mestu večinoma ni specifično poskrbljeno za duševno 
zdravje zaposlenih. Zato obstaja možnost za izboljšanje skrbi za duševno zdravje na delovnem 
mestu. V prvi vrsti bi bile nujne spremembe na sistemski ravni, ki bi izboljšale kakovost 
delovnega življenja socialnih delavk in s tem tudi skrb za njihovo duševno zdravje. 
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Title: Mental health, barriers and support for social workers 
Graduation Thesis Abstract: 
In the field of social protection, social workers can perform their work both in the public sector 
and in non-governmental organizations, within which they have certain jobs and tasks. In my 
thesis, I was interested in whether the jobs and tasks of social workers in the field of social 
protection are significantly different, what importance they attach to the work environment for 
quality work, what obstacles they face at work, what support they receive, what importance 
they attach to their mental health and, if is properly cared for it in the workplace. To investigate 
these issues, I conducted a qualitative survey on non-random convenience sample of 12 social 
workers employed in the field of social care; four were employed at the center for social work, 
four in other institutions and four in associations. The research showed that the work tasks of 
social workers are similar in many aspects (working with users, administrative and bureaucratic 
work), but research has shown that they also differ. Social workers in institutions and 
associations are more dependent on funding, but have more open hands at work, while at social 
work center they have to work more according to the law, but they have permanent funding 
available at work. Research has shown that social workers are mainly faced with barriers of too 
much pace work, work overload, as well as too many users of social work services and these 
barriers of work are mainly related to systemic issues. Research has shown that the working 
environment of social workers is important for quality of working life. I also found that mental 
health and care for mental health are important for social workers and that it is largely related 
to the satisfaction or quality of working life. Social workers also find important to take care of 
mental health at home and they do take care of it both physically and mentally. However, I 
found that in the workplace is mostly not specifically taken care for mental health of employees. 
There is definitely an opportunity to improve mental health care in the workplace. Firstly, 
changes at the systemic level would be necessary, which would improve the quality of working 
life of social workers and thus also the care for their mental health. 
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1 TEORETSKI UVOD 
 
1.1 Definicija duševnega zdravja in skrb za duševno zdravje na delovnem mestu 
 
»Ker duševno zdravje ni le odsotnost duševne motnje/bolezni, ga lahko definiramo kot 
posameznikovo splošno dobro počutje, ki vključuje občutek izpolnjenosti in izkoriščenosti vseh 
posameznikovih potencialov« (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 7). Po Bajt, 
Jeriček Klanšček in Britovšek (2015, str. 7) je »duševno zdravje osnovano telesno in je celostno 
prepleteno z zdravjem nasploh (ni le njegova podenota)«. Prav tako je pojem duševno zdravje 
opredeljen kot: »Stanje dobrega psihičnega počutja, v katerem lahko vsak posameznik 
prepoznava svoje zmožnosti, se sooča z običajnimi življenjskimi stresi, produktivno dela in 
prispeva k skupnosti« (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 7). Psihične stiske so 
najpogosteje prehodne in še ne pomenijo duševne motnje, saj jih lahko ljudje premagujejo sami. 
V primeru, da stiska traja dolgo, pa si posameznik »lahko poišče pomoč strokovnjaka za 
duševno zdravje« (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 7).  
Po Trampuž in Kofol (2003, str. 37): »Duševno zdravje predstavlja kompleksen modul, ki je 
prepoznaven prek doživljanja in odnosa in se kaže z zadovoljstvom, videnjem smisla, 
dejavnostjo, spoprijemanjem, samovrednotenjem in občutkom kompetentnosti«. »Tako 
duševno zdravje pomeni več kot samo odsotnost bolezni, ker predstavlja aktiven dinamičen 
proces vsakodnevne izmenjave med posameznikom in okoljem, ki vpliva na kakovost 
življenja« (Trampuž in Kofol, 2003, str. 37). Ker duševnega zdravja ne moremo opredeliti 
enoznačno, »je bolje govoriti o kontinuumu: od duševnega zdravja do duševne bolezni« (Bajt, 
Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 8). Kontinuum pomeni od pozitivnega duševnega 
zdravja, kjer se posameznik počuti dobro, optimistično in zadovoljno, do negativnega 
duševnega zdravja, ki že predstavlja različne duševne motnje (Bajt, Jeriček Klanšček in 
Britovšek, 2015, str. 8).   
Na posameznikovo duševno zdravje lahko imajo vpliv tako osebni kot tudi dejavniki iz 
njegovega okolja: »biološki in psihološki, sociološki, ekonomski, politični in kulturni, 
pomembni so tudi družinska struktura, medosebni odnosi v njej, odnosi na delu, zaposlitvene 
možnosti, zdravstveni in socialni sistem itd.« (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 
9). 
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Duševno zdravje posameznika je prav tako povezano s samim zadovoljstvom v poklicu in delu. 
Že sam študij in kasneje izbira poklica omogoča posamezniku, da izpolni svoja pričakovanja in 
odnos do dela (Trampuž in Kofol, 2003, str. 39). »Zadovoljstvo v poklicu in delo, ki ga 
posameznik opravlja, predstavljata vir zadovoljstva in notranje sreče« (Trampuž in Kofol, 
2003, str. 39).  
Na delovnem mestu ljudje preživimo precejšen del življenja, kar lahko v veliki meri vpliva na 
zdravje in počutje (Korez in Peklar, 2018, str. 8). Vsekakor je promocija duševnega zdravja 
pomembna za vlaganje v duševno zdravje in prinaša korist delavcem in delodajalcem. Tudi v 
Zakonu o varnosti in zdravju pri delu je v 3. členu opredeljena promocija zdravja na delovnem 
mestu »kot sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja 
in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev« (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 
2011, v Pregelj, 2011, str. 14). 
Po Korez in Peklar (2018, str. 8) lahko »delo na eni strani ohranja in krepi posameznikovo 
duševno zdravje, po drugi strani pa lahko vpliva na razvoj težav v duševnem zdravju«. Delovno 
mesto lahko v veliki meri pripomore k dobrem duševnem zdravju zaposlenih, v primeru, da 
»zaposleni doživljajo pozitiven občutek koristnosti in potrditve pri delu, podpore sodelavcev 
ter imajo možnost izražanja svoje kreativnosti pri delu« (Korez in Peklar, 2018, str. 8). Na drugi 
strani pa neustrezno organizirano delo lahko negativno vpliva na duševno zdravje zaposlenih 
(Korez in Peklar, 2018, str. 8). 
Elementi na delovnem mestu, ki lahko privedejo do težav v duševnem zdravju, so 
»preobremenjenost z delom, ki povzroča izgorevanja ali povzroči zdolgočasenost na delovnem 
mestu; negotovost zaposlitve; nasilje in nadlegovanje; majhna udeležba pri odločanju ali 
pomanjkanje nadzora nad delovno obremenitvijo; nejasnost konfliktnih vlog; slabi medosebni 
odnosi med zaposlenimi; slabi delovni pogoji (hrup, svetloba, temperatura, slab zrak ipd.); 
neustrezen način vodenja in komuniciranja; slabe možnosti za usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja« (Korez in Peklar, 2018, str. 8). 
Z ukrepi za krepitev duševnega zdravja zaposlenih se lahko dosežejo cilji, kot so več 
komunikacije med zaposlenimi in boljše prehajanje informacij, več sodelovanja med 
zaposlenimi, organizacija dela, ki omogoča zaposlenim opravljanje dela, dobra socialna mreža 
in možnosti za fizično aktivnost (Korez in Peklar, 2018, str. 11-12). 
Za izboljšanje duševnega zdravja zaposlenih lahko organizacije poskrbijo na različne načine. 
Pomembno je, da se pri posameznikih pravočasno prepoznajo težave v duševnem zdravju in se 
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jim omogoči ustrezna pomoč ali zdravljenje. Pomembno je tudi, da delodajalci vzpodbujajo 
zaposlene pri skrbi za lastno duševno zdravje (Korez in Peklar, 2018, str. 11). 
V veliki meri lahko posameznik poskrbi za svoje zdravje sam. Poskrbi lahko tako za duševno 
kot tudi fizično zdravje. Skrb zase pomenijo vse dejavnosti, katere pripomorejo k izboljšanju 
ali ohranjanju zdravja in preprečitve bolezni. To pomeni: »gibanje, zdrava prehrana, izogibanje 
poživilom in drugim toksičnim snovem, osebno higieno, izogibanje nezdravim navadam ipd.« 
(Bobovnik, 2014, v Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 12). Skrb zase pripomore k 
večjem samospoštovanju in samopodobi, bolj kvalitetnem življenju, daljši življenjski dobi in 
tudi k temu, da je oseba manj odsotna z dela (Bobovnik, 2014, v Bajt, Jeriček Klanšček in 
Britovšek, 2015, str. 12–13). 
Pomembno je, da socialna delavka poskrbi za osebno obnovitev, s tem da obnovi svoje cilje v 
življenju, osebne vrednote ter poišče še druge stvari, katere jo polnijo z energijo. Pomembno je 
tudi, da spremlja novosti glede svojega delovnega področja pa tudi, da pridobiva energijo izven 
le-tega (Brammer, 1993, str. 27, v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, str. 127). 
1.2 Značilnosti socialnega dela in področja dela socialnih delavk in delavcev 
 
»Socialno delo je organizirana dejavnost, ki je usmerjena k vzajemnemu prilagajanju 
posameznika in njegovega socialnega okolja. Pri tem socialno delo uporablja posebne tehnike 
in metode dela, s katerimi posameznikom, skupinam in skupnostim omogoča soočenje z 
njihovimi potrebami in reševanje problemov, ki so povezani z njihovim prilagajanjem na 
družbene spremembe in, ob sodelovanju uporabnikov, tudi zagotovitev boljših ekonomskih in 
socialnih razmer« (Odsek za socialna vprašanja OZN, nav. po NASS: La profession d'assistannt 
de service social, 1987, v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, str. 16). 
»Socialno delo je poklic, ki temelji na praksi, in akademska disciplina, ki spodbuja družbene 
spremembe in razvoj, socialno kohezijo ter opolnomočenje in osvobajanje ljudi. Osrednjega 
pomena za socialno delo so: socialna pravičnost, človekove pravice, kolektivna odgovornost in 
spoštovanje različnosti. Socialno delo, ki temelji na teorijah socialnega dela, družboslovnih, 
humanističnih in avtohtonih znanj, vključuje ljudi in strukture za reševanje življenjskih izzivov 
in krepitev dobrega počutja« (The International Association Of Schools Of Social Work, 2014). 
Socialni delavci so profesionalna skupina, katere namen je zagotavljanje pomoči 
posameznikom in skupinam za lažje spopadanje z ovirami v družbi, pa tudi pomoč skupinam 
in skupnostim, da se doseže večja avtonomnost; prav tako iščejo vzroke problemov; delajo na 
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boljših odnosih med posamezniki, skupinami, skupnostmi in institucijami ter pomagajo pri 
izboljšanju družbenih struktur za večji napredek (AASF – Društvo socialnih delavcev Francije, 
1987, v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, str. 17). 
»Socialni delavec dela z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi 
socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomaga pri iskanju rešitev« (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, b. d.). 
Socialna delavka pri svojem delu dela tako s posameznikom, skupinami kot tudi s skupnostmi. 
Pri svojem delu pa se poslužuje različnih metod in tehnik, s katerimi uporabnikom zagotavlja 
podporo in pomoč. Po Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (b. d.) lahko »delo 
socialnih delavcev delimo na starostno obdobje ljudi, s katerimi se ukvarjajo, vrsto socialne 
problematike, uporabo metod in tehnik pri delu, vrsto izvajane storitve, vrsto socialnovarstvene 
organizacije ter glede na sistemsko področje, v okviru katerega izvajajo svoje delo«. 
V Miloševič Arnold in Poštrak (2003, str. 113) Morales in Sheafor (1986, str. 119) »ugotavljata, 
da je bistvena značilnost socialnega dela ta, da je razpredeno po številnih in zelo različnih 
področjih dejavnosti«. Za vsa področja dejavnosti socialnega dela pa velja enako in sicer, da 
uporabljajo vso svoje znanje in spretnosti, da bi s tem dosegli željene cilje (Miloševič Arnold 
in Poštrak, 2003, str. 113).  
Socialno delo je stroka, ki deluje na področju različnih sistemov in sektorjev. Izvajajo ga v 
javnem sektorju, pa tudi v prostovoljnem in zasebnem sektorju. »Socialne delavke in delavci 
delujejo v socialnih službah (centri za socialno delo, socialni zavodi, zavodi za zaposlovanje), 
v šolstvu (osnovne, srednje šole, šole s prilagojenim programom, vzgojne ustanove, zavodi za 
usposabljanje, vrtci), v zdravstvu (psihiatrija, pediatrija itn.), v pravosodju (sodišča, zapori), v 
policiji, v upravi, industriji« (Flaker, 2003, str. 20). V navedenih sistemih in sektorjih opravljajo 
različne metode in vloge (Flaker, 2003, str. 20). Delo socialnih delavk in delavcev se tako 
vsekakor precej razlikuje glede na to, v katerem sektorju delajo ter katere metode in tehnike 
morajo pri tem uporabljati.   
V javnem sektorju lahko socialni delavci delajo na različnih področjih. Sama se bom pri svoji 
raziskavi osredotočila na delo socialnih delavk in delavcev na področju socialnega varstva. To 
je po Miloševič Arnold in Poštrak (2003, str. 114) primarno področje socialnega dela. V našem 
sistemu so primarne institucije centri za socialno delo. Poleg centrov za socialno delo sodijo 
pod socialno varstvo tudi socialne ustanove: domovi za stare, domovi za otroke, materinski 
domovi, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, azilni dom, center za tujce, begunski 
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centri. Prav tako se lahko socialni delavci zaposlijo na področju socialnega varstva v nevladnih 
organizacijah, ki delujejo na različnih področjih: osebe z ovirami, na področju duševnega 
zdravja (npr. Altra, Ozara, Šent), drog (npr. Projekt človek, Pelikan, Stigma), alkohola, žensk 
(npr. SOS), otrok (npr. UNICEF), mladih in starih (Flaker, 2003). 
Delo socialnovarstvenih zavodov usmerja Zakon o socialnem varstvu (2007). Po 1. členu 
Zakona o socialnem varstvu socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje 
socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva (Zakon o socialnem 
varstvu, 2007).  
Socialnovarstvene storitve so po Zakonu o socialnem varstvu namenjene preprečevanju 
socialnih stisk in težav, obsegajo aktivnosti in pomoč posamezniku, družini in skupinam 
prebivalstva. Po 11. členu so storitve, ki so namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav: 
prva socialna pomoč, osebna pomoč, podpora žrtvam kaznivih dejanj, pomoč družini, 
institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter pomoč 
delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih (Zakon o socialnem varstvu, 2007).  
Po 18.s členu Zakona o socialnem varstvu so socialnovarstveni programi namenjeni 
preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva (Zakon o 
socialnem varstvu, 2007). Mreže programov v socialnem varstvu se oblikujejo za posamezna 
področja oziroma posamezne skupine: »preprečevanje nasilja, pomoč žrtvam nasilja in delo s 
povzročitelji nasilja; področje zasvojenosti; področje duševnega zdravja; pomoč brezdomcem; 
pomoč otrokom in mladoletnikom, prikrajšanim za primerno družinsko življenje, ter 
mladoletnim s težavami v odraščanju; pomoč starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v 
vsakodnevnem življenju; podpora za neodvisno življenje invalidov; psihosocialna pomoč 
otrokom, odraslim in družinam; socialno vključevanje Romov; preprečevanje in odpravljanje 
socialnih stisk drugih ranljivih skupin« (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 
za obdobje 2013–2020, 2013, str. 16).  
Nevladna organizacija, ki deluje na področju socialnega varstva, lahko dobi status nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, če ima oblikovan program dela, 
kjer je razvidno, da deluje v javnem interesu na področju preprečevanja ali odpravljanja 
socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupin prebivalstva ter zagotavlja strokovno 
usposobljen kader po tem zakonu (Zakon o socialnem varstvu, 2007, 79.a člen).  
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1.3 Delovne naloge socialnih delavk in delavcev 
 
Socialna delavka opravlja težko in odgovorno delo, takšno delo pa s seboj prinaša tudi moč v 
družbi in vpliv na uporabnike, s katerimi delajo (Miloševič, 1989, str. 131). Socialni delavci 
izvajajo storitve, ki so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu (2007). Pri svojem delu pa se 
morajo držati Kodeksa etike socialnih delavk in delavcev Slovenije (Kodeks etike socialnih 
delavk in delavcev Slovenija, 2006). 
»Etika je nedvomno ena izmed najpomembnejših temeljnih prvin socialnega dela in tudi eden 
izmed bistvenih pogojev za njegovo profesionalnost« (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, str. 
99). Tudi v Kodeksu etike socialnih delavk/delavcev je v 1. členu napisano, da je »osnovna 
naloga socialnih delavk/delavcev, da se osredotočajo na probleme, ki jih imajo posamezniki, 
skupine ali cele skupnosti pri integraciji v tista socialna okolja, ki so za njih življenjsko 
pomembna« (Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenija, 2006). Kodeks zavezuje vse 
socialne delavke/delavce, da se ravnajo po tem kodeksu ne glede na področje socialnega dela, 
kjer so aktivni, in ne glede na ustanovo, v kateri so zaposleni.  
Delo socialne delavke/delavca mora biti vedno v pomoč in korist uporabnikom, s katerimi dela, 
z uporabniki mora uporabljati predvsem strokovno znanje in veščine. Delo socialne 
delavke/delavca mora biti antidiskriminatorno usmerjeno, saj ne sme žaliti uporabnika, 
njegovih stališč, vrednot ali čustvenega doživljanja (Kodeks etike socialnih delavk in delavcev 
Slovenija, 2006, 4–19. člen). 
Socialne delavke in delavci na centru za socialno delo opravljajo delo na naslednjih področjih: 
- socialnovarstvene storitve, 
- varstvo invalidov, 
- varstvo odraslih,  
- varstvo otrok in družine, 
- starševsko varstvo in družinski prejemki, 
- denarni prejemki in subvencije (Skupnost centrov za socialno delo Slovenija, b. d.). 
Socialne delavke, ki opravljajo javna pooblastila, imajo nalogo, da se morajo odločiti o 
določenem ukrepu, v omejenem časovnem obdobju in z določenim vrstnim redom. Izvajanje 
javnih pooblastil socialnim delavkam nalaga, da morajo ukrepati, med tem ko upravni postopek 
varuje pravice ljudi in določa sklope opravil, ki jim morajo slediti (Flaker, 2003, str. 35). 
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»Socialni delavci v centrih za socialno delo sprejemajo vloge, vodijo postopke in izdajajo 
odločbe v zvezi z upravičenostjo do družinskih in socialnovarstvenih prejemkov« (Zavod 
Republike Slovenija za zaposlovanje, b. d.). Na centrih za socialno delo se izvajajo tudi storite 
z družinskega področja npr. »posvojitev otrok, ureditev rejništva in skrbništva« (Zavod 
Republike Slovenija za zaposlovanje, b. d.).  
Delo, ki ga socialni delavci opravljajo v centrih za socialno delo, je vsekakor zelo zahtevno in 
je pri takšnem delu potreben timski prijem (Miloševič, 1989, str. 213). Na centrih za socialno 
delo so poleg socialnih delavcev lahko zaposleni tudi »psihologi, pedagogi, pravniki, sociologi 
in zdravstveni delavci« (Miloševič, 1989, str. 213). Pomembno je, da socialni delavci razumejo 
stiske ljudi in jim pomagajo pri reševanju, njihova naloga je tudi, da se pri reševanju problemov 
povezujejo z drugimi organizacijami, društvi in drugimi. Značilno je, da socialni delavci na 
centrih za socialno delo delajo z vsemi starostnimi kategorijami prebivalstva (npr. otroki z 
ovirami, mladimi in odraslimi) (Miloševič, 1989, str. 213). 
Pri delu z otroki socialni delavci sodelujejo s starši in soustvarjajo rešitve za otroka (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, b. d.). Prav tako »sodelujejo z drugimi zavodi in 
organizacijami, še zlasti s posebnimi socialnovarstvenimi zavodi, varstveno delovnimi centri, 
invalidskimi podjetji in nevladnimi organizacijami s področja socialnega varstva« (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, b. d.). Socialni delavci z uporabniki izdelujejo 
individualne načrte ter spremljajo izvajanje le-tega in jim svetujejo pri reševanju problemov 
(Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje, b. d.).  
Po Flakerju (2012, str. 56) socialni delavci opravljajo tudi birokratsko delo, saj »so strokovnjaki 
za socialno varnost in zavarovanje, so pomočniki ljudem pri urejanju njihovih socialnih pravic«. 
Socialni delavci prav tako omogočajo uporabnikom dostop do socialnih pravic »v bolnicah do 
invalidskih pokojnin, v zaporih denarne socialne pomoči itn.« (Flaker, 2012, str. 56). Socialni 
delavec tako »uporabnika oziroma njegovo virtualno identiteto uvrsti v prostor postopkov, 
netelesnih sprememb iz zavarovancev v upravičence, iz upravičencev v prejemnike itn.« 
(Flaker, 2012, str. 56). Pri tem socialni delavec pregleduje prošnje in uporabnikom omogoča 
povezavo med njihovim življenjem ter pravicami, do katerih so upravičeni (Flaker, 2012, str. 
56). 
Flaker (2003, str. 20) piše, da imajo socialne delavke v prostovoljnem sektorju velikokrat več 
možnosti, da so pri svojem delu inovativne in fleksibilne. »Bolj se bodo lahko specializirali za 
specifične naloge, vloge in metode« (Flaker, 2003, str. 20). Socialni delavci v javnem sektorju 
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pa morajo omogočiti pomoč vsem uporabnikom, kar pomeni, da so lahko »v svojih vlogah in 
nalogah bolj omejeni, hkrati pa si morajo izmisliti široko paleto ravnanj in so zatorej nujno bolj 
ustvarjalni« (Flaker, 2003, str. 20). 
Ne glede na to, na katerem področju dela je socialna delavka zaposlena, mora pri svojem delu 
imeti veščine za vzpostavitev delovnega odnosa in osebnega stika z uporabnikom oz. 
uporabniki. To pomeni, da mora socialna delavka znati skleniti dogovor o sodelovanju. »Projekt 
pomoči v socialnem delu se začne z jasnim in izrečenim dogovorom o sodelovanju, ki šele 
omogoči vzpostavljanje delovnega odnosa« (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 
2015, str. 9). Pri svojem delu se »socialna delavka osebno odziva; podeli svoje izkušnje ali 
zgodbo, ki odpira alternativen pogled na možne rešitve« (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in 
Možina, 2015, str. 10). Socialna delavka se pri delu poslužuje tudi uporabe perspektive moči. 
»Iz perspektive moči sprašujemo po zaželenih razpletih, po dobrih izidih, po sanjah in upanju; 
sprašujemo po virih, po opori v skupnosti, po dobrih izkušnjah iz preteklosti itn.« (Čačinovič 
Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2005, str. 12). 
Lastnosti, ki naj bi jih imeli socialni delavci in delavke, so: čustvena uravnovešenost in 
stabilnost. Socialni delavec ne sme preveč sočustvovati z uporabniki, vendar mora pokazati 
določeno mero le-tega, da pokaže, da mu je mar. Kar pomeni, da mora pri delu z uporabniki 
uporabljati zadostno mero čustvene odzivnosti in tako vzpostaviti zaupanje pri delu. Socialna 
delavka oz. delavec mora imeti tudi sposobnost, da se vživi v čustva drugih (empatija) 
(Miloševič, 1989, str. 134–135). 
1.4 Kakovost delovnega življenja: delovno okolje socialnih delavk in delavcev 
 
Na to, kako zaposleni v organizaciji delujejo, vpliva tudi kakovost delovnega življenja. 
Kakovost življenja je za ljudi vedno pomembnejša, s tem pa tudi kakovost delovnega življenja, 
ki je njen pomemben element (Kavar Vidmar, 1995, str. 2, v Rape, 2010, str. 218). Na duševno 
zdravje socialnih delavk in delavcev vsekakor vpliva tudi kakovost delovnega življenja. 
»Kakovost delovnega življenja lahko opredelimo kot sredstvo za povečanje produktivnosti s 
pomočjo boljše motiviranosti in večjega zadovoljstva delavcev, zmanjševanja stresnih situacij, 
izboljšane komunikacije ter zmanjševanja odpora do sprememb« (Svetlik, 1996a, str. 162, v 
Kavar Vidmar, 1998, str. 82). 
Kakovost delovnega življenja predstavlja možnost za zaposlene, da lahko s svojim delom 
zadovoljijo tudi svoje osebne potrebe (Svetlik, 2002, str. 179, v Rape, 2010, str. 218). Kakovost 
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delovnega življenja vpliva na »zdravstveno stanje delavcev, zadovoljstvo pri delu, motivacijo, 
pripadnost organizaciji itn.« (Brekić, 1994, str. 120, v Kavar Vidmar, 1998, str. 82). 
Zadovoljstvo posameznika pri svojem delu je eno izmed splošnih zadovoljstev človeka (Rape, 
2010, str. 217). Ker pa smo ljudje po navadi na delovnem mestu tretjino dneva, »ima ta del 
zadovoljstva zagotovo pomemben vpliv na naše počutje, zdravstveno stanje  in ne nazadnje tudi 
na uspešnost pri delu« (Rape, 2010, str. 217). 
Kakovost delovnega življenja lahko definiramo preko Allardtovega koncepta kakovosti 
življenja. Allardt izhaja »iz treh skupin potreb: imeti, vključno s potrebami po varnosti, ljubiti 
in biti« (Svetlik, 1996, str. 163). 
- »Potrebe »imeti« so materialne potrebe. Ocenjujemo jih z naslednjimi indeksi:  
- mesečna plača, 
- ugodnosti oziroma dodatki k plači in 
- dnevna razporeditev delovnega časa« (Svetlik, 1996, str. 164). 
- »Potrebe po varnosti običajno prištevamo k temeljnim potrebam« (Svetlik, 1996, str. 164). 
Med primarno oziroma fizično varnost pri delu uvrščamo: 
- verjetnost poškodb pri delu; 
- fizični delovni pogoji: hrup, delo na računalniku, monotonija, nenavadna telesna drža, 
izpostavljenost plinu, prahu, dimu, tresljajem, strupom, kislinam in eksplozivom; 
- fizični napor pri delu: ali je za opravljanje dela potrebna fizična moč, ali je delo fizično 
zahtevno v kakšnem drugem pogledu (Svetlik, 1996, str. 165–167). 
- Potrebe »ljubiti« so potrebe po pripadnosti; potreba, da sodelavci v delovnem okolju sprejmejo 
posameznika, ga upoštevajo, mu za delo dajejo ustrezno priznanje, da mu pomagajo in mu dajo 
možnost, da jim tudi on to vrača in nanje vpliva. Pa tudi to, kako posameznik doživlja sebe kot 
člana skupine in organizacije (Svetlik, 1996, str. 167). V prvi skupini potreb ljubiti so: 
- individualizacija dela: delo je manj individualizirano, če lahko delavec dobi pomoč, če 
jo potrebuje, dela v skupini, ki skupinsko odgovarja rezultate pri delu, ter je tempo 
njegovega dela enak tempu dela sodelavcev;  
- kontrola s strani vodij: nadrejeni neposredno nadzirajo delavce med opravljanjem 
delovnih nalog in ocenijo, kako dobro so ti opravili svoje delo; 
- kontrola s pomočjo tehnologije: tehnološka kontrola je večja, bolj kot za delo delavcev 
velja: da morajo biti pri delu zbrani, da morajo natančno upoštevati pravila pri 
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opravljanju nalog, da tempo njihovega dela opredeljujejo stroji/naprave in da se mora 
tempo njihovega dela prilagajati ljudem zunaj organizacije npr. uporabnikom (Svetlik, 
1996, str. 167-169). 
Svetlik (1996) je ugotovil, da premalo zanimanja vodij za delo zaposlenih, vpliva na večjo 
socialno izolacijo in zmanjšuje povezanost znotraj organizacije.  
V drugi skupini potreb ljubiti pa so: 
- konflikt na delovnem mestu: več kot je konfliktov na delovnem mestu, bolj so delavci 
obremenjeni in čutijo manjšo pripadnost do organizacije in sodelavcev, in 
- psihični napor: bolj kot je delo psihično naporno, manj naj bi bil posameznik 
izpostavljen konfliktom ali se pri delu razburjal (Svetlik, 1996, str. 167–170). 
- Potrebe »biti« so osebnostne. Z zadovoljitvijo te potrebe posameznik doživlja samopotrditev 
in osebnostno rast. Pogoj za to je, da lahko posameznik v delovnem okolju uporabi svoje znanje 
in pridobiva novo, prav tako mora biti pri delu avtonomen (Svetlik, 1996, str. 170). 
Zadovoljevanje teh potreb se meri z indeksi: 
- avtonomija med delovnim časom: v kolikšni meri zaposleni »razpolagajo sami s sabo 
ob prihodu na delo in med opravljanjem dela« (možnost obiskov, uravnavanje tempa 
svojega dela, možnost zapustitve dela za krajši čas brez vednosti nadrejenega); 
- avtonomija glede dela: možnost odločanja o tem, kaj in kako bodo delali, v primeru, da 
odločajo o tem, kaj bodo delali, to vključuje tudi, kako bodo delali, obratno ne; 
- vključenost v odločanje: daje posamezniku občutek pomembnosti in moči, vključenost 
pri odločanju o pomembnejših zadevah, o sprejemanju ljudi na delo in zadevah glede 
denarja; 
- učenje in uporaba znanja pri delu: »kdor se lahko pri delu uči in ustvarjalno uporablja 
pridobljeno znanje« ter le-tega tudi pridobiva oz. se izobražuje med delovnim časom, 
lahko v večji meri zadovoljuje osebnostne potrebe (Svetlik, 1996, str. 170–172). 
Delavci, ki so bolj avtonomni, imajo manj težav s počutjem in manj bolezni kot manj avtonomni 
delavci. Avtonomnost pri delu vpliva tako na kvaliteto zaposlitve, kot tudi na dobro počutje in 
zdravje ljudi v zasebnem življenju (Svetlik, 1991, str. 28). 
»Izraz »delovno okolje« se nanaša na kraj, kjer se delo opravlja« (Kavar Vidmar, 1998, str. 91). 
Po Kavar Vidmar (1998, str. 91) sodijo pod delovno okolje ne le prostori v organizaciji, temveč 
tudi ostali prostori izven nje (npr. domače okolje, če se delo opravlja od doma). »Za varnost in 
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zdravje pri delu pa je vedno pomembnejše tudi psihosocialno delovno okolje« (Kavar Vidmar, 
1998, str. 91). Po Kavar Vidmar (1998, str. 92) je »za dobro počutje in uspešno delo zelo važno 
»neposredno delovno okolje«. Kavar Vidmar (1998, str. 92) kot pomembne navaja opremo in 
izgled prostorov, kjer se delo opravlja, saj lahko imajo neprimerni prostori negativen vpliv na 
zaposlene in uporabnike (Kavar Vidmar, 1998, str. 92). 
Prostor, kjer delajo socialni delavci, določa način oziroma metodo dela. Za socialnega delavca 
oz. delavko je prostor pomemben, saj določa dostopnost storitev, pooblastila in možnosti za 
vzpostavljanja stikov, lahko tudi izboljša ali slabi možnosti ravnanja (Flaker, 2003, str. 45).  
Socialni delavci opravljajo svoje delo v svojih pisarnah, pa tudi v javnih, zasebnih in 
institucionalnih prostorih (Flaker, 2012, str. 59). »Pisarna socialnega delavca je po eni strani 
izpostava sistema socialne varnosti ali socialne zaščite in prostor za shranjevanje 
dokumentacije, po drugi strani pa je prostor sprejemanja uporabnikov. Hkrati socialni delavec 
ali delavka vstopa v prostore, kjer je tujec« (Flaker, 2012, str. 59). 
Socialnim delavcem največje zadovoljstvo pri delu predstavlja: svoboda pri izbiri svojih lastnih 
metod dela, napredek pri zahtevnem delu, občutek, da so pomagali ljudem, njihovi sodelavci, 
biti del ekipe, ki dobro dela skupaj, različnost in izziv pri delu, količina odgovornosti (Balloch, 
McLean in Fisher, 1998, str. 63). Najmanj zadovoljujoča za vse socialne delavce pa je v 
raziskavi bila količina papirologije oz. administrativnega dela (Balloch, McLean in Fisher, 
1998). 
1.5 Ovire na delovnem mestu 
 
Med vsemi poklici oz. strokovnjaki, ki delajo z ljudmi, naj bi bili socialni delavci tisti, ki so 
čezmerno pod stresom in pritiskom. Socialni delavci, ki delajo na področjih zaščite otrok in na 
področju duševnega zdravja, naj bi bili najbolj pod vplivom stresa (Van Heugten, 2011, str. 33).  
Socialno delo je emocionalno delo. Šadl (2002a) v svojem članku opisuje emocionalno delo po 
Hochschildu (1983, v Šadl, 2002a, str. 311), ki pravi, da je emocionalno delo »proces 
upravljanja čustev z namenom ustvarjanja vidnih izrazov čustev v zameno za plačilo«. Delo z 
različnimi skupinami ljudmi zahteva od strokovnjaka združitev intelektualnih, fizičnih in 
čustvenih zmogljivosti. Strokovnjak mora biti tudi čustveno sposoben, občutljiv ter tudi 
empatičen, saj lahko na takšen način razume celostnost problema in zorni kot vsakega 
posameznika (Šadl, 2002a). Hkrati mora biti delavec pri svojem poklicu občutljiv tudi za svoja 
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lastna čustva. Za učinkovito opravljanje dela mora delavec vzpostaviti primeren zaupanje 
vzbujajoč odnos (Šadl, 2002a, str. 311). 
Delavci morajo usmeriti precej čustvene oziroma emocionalne energije, da prepoznajo in 
poimenujejo svoja lastna čustva in uporabnikova, pa tudi da so sposobni obvladovati svoja 
čustva, tako do sebe, kot do drugih – to je postopek vzbujanja in potlačevanja svojih čustev za  
nadzorovanje čustvenega stanja uporabnikov. Tako delo je vsekakor uporabno, saj je zanj 
potrebno precej energije, časa in truda, lahko pa posameznika izčrpa povsem enako kot fizično 
delo (Šadl, 2002a, str. 312). 
Od strokovnjaka je tako pričakovana prijaznost, urejenost, strokovnost, korektnost, pa tudi to, 
da svoje čutenje uskladi s svojo profesionalno vlogo ter pričakovanjem uporabnikov. 
Priporočljivo je, da strokovnjak simulira pozitivna čustva tudi pri stikih s sodelavci in da 
opravlja emocionalno oziroma čustveno delo (Devčič, 2002, str. 338). 
Kljub temu, da lahko uporabnikovi problemi pri strokovnjaku sprožijo notranje emocije, ni 
primerno, da socialni delavec pokaže pri delu preveč zaskrbljenosti, jeze ali žalosti, saj to ni 
strokovno. Navedeno lahko strokovnjak izrazi na superviziji (Šadl, 2002a, str. 313). 
Kot pravi Šadl (2002a, str. 313), lahko »dolgoročna razlika med občutenimi in izraženimi čustvi 
pelje v emocionalno izčrpanost, izgorelost ali stres«. Študije primerov so pokazale, da ima 
opravljanje emocionalnega dela negativne psihološke posledice. Negativne psihološke 
posledice opravljanja emocionalnega dela so poleg zgoraj naštetih tudi odtujenost in 
neavtentičnost, tako da kar deluje za javnost in uporabnike, slabo vpliva na emocionalne 
delavce (Šadl, 2002b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vsak stres še ni škodljiv, manjši stres je lahko spodbuden in naredi delo zanimivo, izzivov 
polno, koristno in zadovoljujoče. Stres začne škodovati, če je oseba veliko in nenehno 
izpostavljena stresnim situacijam. Veliko socialnih delavk in delavcev je v raziskavi bilo pod 
stresom, če niso mogli omogočiti uporabnikom, kar so potrebovali, veliko pa jih je občutilo 
tudi, da imajo odgovornost brez moči. Prav tako so občutili določen pritisk, da morajo delati 
nadure, nositi delo domov, niso gotovi glede prihodnosti, ali če dobivajo protislovna navodila, 
pa tudi pri sporih med zaposlenimi  (Balloch, McLean in Fisher, 1998, str. 68). 
Elemente, ki prispevajo k pojavljanju stresa na delovnem mestu v socialnem delu, različne 
raziskave po Zdovc (1998 v Rape, 2010, str. 219) navajajo kot: 
- preveč količine dela, 
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- neprimerne razmere za delo z uporabniki, 
- nejasnost poklicne vloge in ciljev, 
- odgovornost za pomoč pri reševanju problemov, 
- slabi odnosi med zaposlenimi, 
- premalo znanja, 
- stres (nepredvidljivost uporabnikov), 
- birokratski in administrativni postopki, ki zmanjšujejo svobodo delavcev (Rape, 2010). 
Nevarnost za izgorelosti imajo predvsem tisti delavci, »katerih čustva, izražena na delovnem 
mestu, so neločljiva od jaza – to so delavci iz poklicnih skupin, v katerih predstavlja empatija 
(zmožnost vživljanja v čustva drugega) pomemben aspekt dela (npr. socialno delo)« (Wharton, 
1999, str. 4, v Šadl, 2002b, str. 63).  
Na obremenitve pri delu vsekakor vpliva tudi t. i. prevelik tim. Na eni strani lahko izzove 
marsikatero nezadovoljstvo (neoseben, ljudje prihajajo in odhajajo), po drugi strani se lahko 
pojavlja nezadovoljstvo tudi v majhnem timu (neprijetnost, vsak dan isti obrazi, poznajo vse 
kolege, večinoma tudi številne podrobnosti iz zasebnih življenj). Tako v majhnih kot v velikih 
timih je lahko stik tesen ali pa bežen in površinski. Nekaterim je ljubša prva, nekaterim druga 
možnost, za marsikoga pa izostanek stika pomeni dnevno vrzel v samooskrbi (Fengler, 2007). 
Ena izmed ovir pri delu socialnih delavk in delavcev je velika delovna obremenitev in 
administrativne zahteve. To je lahko za socialno delavko in delavca stresno, vendar ne vedno. 
Strokovnjaki so radi zaposleni, to jim daje zagon, še posebej, če se počutijo, da njihovo trdo 
delo za seboj prinaša dobre rezultate, ki so prepoznani in priznani (Van Heugten, 2011, str. 35). 
Van Heugten (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da ovire pri delu socialnih delavk in delavcev 
predstavljajo tudi: konfliktnost svoje vloge in pomanjkanje jasnosti glede socialnodelovne 
vloge. Razlog za to je pomanjkanje jasnosti med drugim osebjem in jasnostjo o glavnih vlogah, 
ki jo imajo socialni delavci in delavke, saj naj bi se od njih pričakovalo le izpolnjevanje 
obrazcev za dodatke oz. nadomestila ali določanje ljudi za nego na domu. Jasnost njihove vloge 
se izboljša z leti in izkušnjami v socialnem delu, kjer se poveča njihova samozavest in se naučijo 
svojih spretnosti. Ena izmed ovir je tudi pomanjkanje kontrole ali ravnanja po lastnem 
preudarku (Van Heugten, 2011). 
Ovira, ki jo poudarja avtorica, je tudi agresija in nasilje s strani uporabnikov. Prav tako lahko 
imajo stvari iz zasebnega življenja velik vpliv na opravljanje službe (Van Heugten, 2011). Ista 
avtorica je v svoji raziskavi ugotovila, da večina socialnih delavcev poskuša ločevati svoje 
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poklicno in zasebno življenje, kar ima dober vpliv pri obvladovanju stresa in ovir. Večina se jih 
po delovnem času ne druži s sodelavci, ne nosijo dela domov ali govorijo o delu doma ter se 
izogibajo mestom, kjer bi lahko naleteli na svoje uporabnike izven delovnega časa. Družina je 
lahko socialnemu delavcu ali delavki v veliko podporo in pomoč. 
1.6 Oblike pomoči socialnim delavkam in delavcem na delovnem mestu 
 
Na delovnem mestu lahko socialne delavke prejmejo različne oblike pomoči.  
- Supervizija 
»Supervizija je proces vodenja in izobraževanja, ki ga uporabljajo predvsem v socialnih 
ustanovah, kot pomoč socialnim delavcem za nadaljnji razvoj in pridobivanje novih izkušenj, 
z namenom, da se uporabnikom zagotovijo kvalitetne storitve« (Miloševič Arnold, Vodeb 
Bonač, Erzar Metelko in Možina, 1999, str. 4). Tudi v Kodeksu etičnih načel socialnih delavk 
in delavcev je v 25. členu zapisano: »Socialna delavka/delavec svoje strokovno znanje in 
veščine nenehno preverja ter izpopolnjuje s samoizobraževanjem, s sodelovanjem s svojimi 
kolegi(cami), z vključevanjem v supervizijske ter druge formalne in neformalne oblike 
izobraževanja« (Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenija, 2006). 
- Supervizija strokovnjaku predstavlja: 
- motivacijo za učenje o tem, kako ravnati v profesionalnem odnosu in pri 
spoznavanju samega sebe, kar je pomembno za kakovostno strokovno delo; 
- podporo pri prenašanju obremenitev, sodelovanje pri sprejemanju uporabnikovih 
odločitev, pri postavljanju meja, preprečuje otopelost in pregorevanje; 
- spremljanje ravnanja strokovnjakov v profesionalnih vlogah, kjer strokovnjaki z več 
znanja in izkušenj (supervizorji) usmerjajo udeležence, s ciljem razvijanja dobre 
prakse (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, str. 111). 
- Intervizija 
Intervizija je ena izmed vrst supervizije. Intervizija je metoda, kjer manjša skupina kolegov s 
podobno stopnjo usposobljenosti in delovnih izkušenj opravlja supervizijo. Nihče od 
sodelujočih pa ne prevzame stalne vloge supervizorja (Hanekamp, 1994, str. 503, v Miloševič 
Arnold, Vodeb Bonač, Erzar Metelko in Možina, 1999).  
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Intervizija ima številne prednosti: enostavno se jo organizira v vsakem delovnem okolju, kjer 
strokovnjaki želijo razčleniti vprašanja, ki jih pri delu bremenijo in če si med sabo dovolj 
zaupajo; običajno opravljajo podobne naloge, kar  pozitivno vpliva na vzdušje v skupini, saj se 
počutijo varne, so bolj odprti in tako odkrito spregovorijo o situacijah; vsebina se vedno nanaša 
na konkretne delovne izkušnje članov skupine, rešitve, ki jih skupina pomaga iskati, pa so za 
supervizanta takoj uporabne; člani se naučijo biti pozorni in občutljivi tudi za razpoloženje in 
stiske sodelavcev; člani se prav tako naučijo reflektirati in s tem opazovati same sebe in svoja 
čustva; z intervizijo se razvija odgovornost strokovnjakov, katere cilj je njihova večja 
avtonomnost (Miloševič Arnold, Vodeb Bonač, Erzar Metelko in Možina, 1999, str. 38-39). 
- Konsultacija 
Gre za medsebojne odnose med posameznikom ali organizacijo, ki ima strokovno usposobljeno 
znanje, in tistim, ki to znanje potrebuje za razrešitev določenega problema. V socialnem delu 
je konsultacija proces reševanja problema posameznika, skupine, organizacije ali skupnosti, ki 
imajo težave pri delu (Miloševič Arnold, Vodeb Bonač, Erzar Metelko in Možina, 1999, str. 9).  
- Evalvacija 
»Je sistematična presoja ali ocena rezultatov opravljenega dela s pomočjo jasnih, vnaprej 
določenih kriterijev. Z evalvacijo bi se moral v socialnem delu zaključiti vsak delovni proces« 
(Miloševič Arnold, Vodeb Bonač, Erzar Metelko in Možina, 1999, str. 9). Spoznanja iz prakse 
in izkušnje pri uspešno opravljenem delu lahko imajo vpliv na bolj kvalitetno izvajanje 
strokovnega dela. Evalvacija je prav tako pomemben del supervizije, opravi se jo dvakrat, v 
sredini in na koncu procesa  (Miloševič Arnold, Vodeb Bonač, Erzar Metelko in Možina, 1999). 
- Timska konferenca 
Je delo skupine strokovnjakov različnih profilov, kar omogoča obravnavo problemov iz 
različnih zornih kotov. Pri tem člani tima zastavijo skupen cilj in se pogovarjajo, kako bi ga 
lahko dosegli. Vsak član ima v procesu svojo nalogo, na koncu pa so odločitve timske 
konference skupne, saj vsak član prevzame svoje del odgovornosti (Miloševič Arnold, Vodeb 
Bonač, Erzar Metelko in Možina, 1999, str. 9). 
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2 FORMULACIJA PROBLEMA 
 
Kot piše že Van Heugten (2011), so se v zadnjem desetletju pritiski na socialne delavke 
povečali. Med vsemi poklici, ki delajo z ljudmi, naj bi bile socialne delavke tiste, ki so čezmerno 
pod stresom, predvsem tiste, ki delajo na področju zaščite otrok in na področju duševnega 
zdravja.  
Tudi sama sem skozi svoja opravljanja prakse opazila številne ovire pri delu socialnih delavk 
in delavcev, prav tako pa tudi razlike pri njihovem delu na različnih področjih. V svoji raziskavi 
se bom osredotočila predvsem na to, s kakšnimi ovirami se spopadajo socialne delavke pri 
svojem delu ter kakšne oblike podpore so deležne pri tem. Kot je zapisano, je socialno delo 
emocionalno delo, s pomočjo katerega mora socialna delavka vzdrževati ustrezno razmerje med 
empatičnim odnosom, zaskrbljenim videzom in čezmerno naklonjenostjo ali odporom. Kljub 
temu da uporabnikove reakcije v socialni delavki vzbudijo številna notranja čustva, le-teh ne 
sme kazati preveč, saj to ne deluje profesionalno. To je vsekakor naporno delo, ki lahko vodi v 
emocionalno izčrpanost. Neizbežen element spoprijemanja s takšnimi ovirami je tudi 
supervizija (Šadl, 2002a). 
V raziskavi me bo zanimalo, kakšne so delovne naloge socialnih delavk ter ali se obseg le-teh 
bistveno razlikuje glede na področje njihovega dela. Flaker (2003, str. 20) piše, da imajo 
socialne delavke v prostovoljnem sektorju velikokrat več možnosti, da so pri svojem delu 
inovativne in fleksibilne. »Bolj se bodo lahko specializirali za specifične naloge, vloge in 
metode« (Flaker, 2003, str. 20). Socialni delavci v javnem sektorju pa morajo omogočiti pomoč 
vsem uporabnikom, kar pomeni, da so lahko »v svojih vlogah in nalogah bolj omejeni, hkrati 
pa si morajo izmisliti široko paleto ravnanj in so zatorej nujno bolj ustvarjalni« (Flaker, 2003, 
str. 20). 
Predvidevam, da je delo na centrih za socialno delo zahtevnejše, saj mora socialna delavka 
delati z več različnimi skupinami uporabnikov (mladi, stari ljudje, osebe s težavami v duševnem 
zdravju itd.), medtem ko so v drugih zavodih in društvih večinoma specializirani za delo z eno 
skupino uporabnikov. Vsekakor se mi v raziskavi zdi ključen element tudi kakovost delovnega 
življenja socialnih delavk, ki delajo na področju socialnega varstva, saj je ta kakovost povezana 
s samim duševnim zdravjem socialnih delavk. Zanimalo me bo, ali je na različnih področjih 
dela dobro poskrbljeno za posameznikovo duševno zdravje ter kaj vse bi socialne delavke še 
potrebovale pri skrbi za duševno zdravje. Kot kazalnike kakovosti delovnega življenja bom 
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povzela Allardtov koncept kakovosti življenja. Allardt izhaja iz treh skupin potreb: imeti, 
vključno s potrebami po varnosti, ljubiti in biti (Svetlik, 1996, str. 163). 
Menim, da bodo ugotovitve ter prispevek moje raziskave služile predvsem ozaveščanju o skrbi 
za duševno zdravje ter pomenu podpore na delovnem mestu in doma. Prav tako bo raziskava 
služila tudi odkrivanju, kaj vse bi socialne delavke in delavci še potrebovali za ustrezno skrb za 
duševno zdravje – na delovnem mestu, v domačem okolju ali zunaj obojega. 
Moja raziskovalna vprašanja, na katera bom poskušala v raziskavi odgovoriti, so naslednja: 
- Ali se pojavljajo razlike in kakšne so v delovnih nalogah pri socialnih delavcih in 
delavkah, zaposlenih na CSD, ter tistih v ostalih javnih ali zasebnih zavodih in 
društvih? 
- Kakšen pomen pripisujejo socialni delavci in delavke delovnemu okolju za 
kakovostno opravljeno delo?  
- Kakšne so ovire/obremenitve pri delu socialnih delavcev in delavk? 
- Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? Ali se 
pojavljajo razlike v duševnem zdravju pri tistih, ki skrbijo za le-to v domačem 





3.1 Vrsta raziskave 
 
Raziskava, ki sem jo izvedla, je kvalitativna, saj sem v svoji raziskavi zbirala besedne opise, ki 
so se nanašali na raziskovalni pojav. »Kvalitativna raziskava« je raziskava, pri kateri sestavljajo 
osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v 
katerih je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili.« (Mesec, 2016/17, str. 11) 
Raziskava je prav tako eksplorativna oziroma poizvedovalna, saj sem v svoji raziskavi 
poizvedovala o določenih temah (delovne naloge, delovno okolje, ovire pri delu, duševno 
zdravje ter podpora in opora socialnim delavkam in delavcem). Moja raziskava je prav tako 
uporabna oz. aplikativna, saj sem jo izvedla za neposredne potrebe prakse. Aplikativne 
raziskave so raziskave, ki dajejo neposredno uporabna spoznanja o strategijah, metodah in 
tehnikah socialnega dela, njihovi uspešnosti in učinkovitosti na določenem področju in pri 
reševanju določenih problemov (Mesec, 2009). Raziskava je uporabna predvsem za 
ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja socialnih delavcev, natančneje o pomembnosti 
podpore delavcem v delovnem in tudi v domačem okolju. 
3.2 Merski instrumenti in viri podatkov 
 
Za merski instrument sem uporabila vnaprej pripravljen vprašalnik. Imela sem določena glavna 
vprašanja kot vodilo oz. smernice za zbiranje empiričnih podatkov. Po potrebi sem 
sogovornikom postavila dodatna vprašanja. Vprašalnik zajema 11 vprašanj, ki se nanašajo na 
različne teme. V prvem sklopu sem povpraševala o delovnih nalogah in delovnem okolju 
socialnih delavk ter o povezavi le-tega s kakovostno opravljenim delom, v drugem sklopu o 
ovirah pri delu ter oblikah pomoči ter pri zadnjem (tretjem) sklopu o duševnem zdravju ter skrbi 
zanj. 
3.3 Populacija in vzorec 
 
Populacijo so predstavljale vse socialne delavke in delavci, ki so v letu 2019/2020 zaposleni na 
področju socialnega varstva na CSD-jih, drugih zavodih ali v društvih.  
Iz populacije sem izbrala vzorec, ki je neslučajnosten, saj vse enote populacije niso imele enakih 
možnosti, da bi bile vključene. Intervjuje sem izvedla s tistimi socialnimi delavkami, ki so se 
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pozitivno odzvale na mojo pobudo za intervju. Prav tako je moj vzorec priročen, saj sem 
intervjuje izvedla s tistimi, s katerimi sem lahko prišla v stik, oziroma s tistimi, ki so mi bili 
najbolj dostopni (Mesec, 2009). Intervjuje sem izvedla s štirimi socialnimi delavkami, 
zaposlenimi na CSD, s štirimi zaposlenimi v javnih ali zasebnih zavodih ter štirimi zaposlenimi 
v društvih. 
3.4 Zbiranje podatkov 
 
Zbiranje podatkov je potekalo preko neposrednega pogovora z metodo delno standardiziranega 
intervjuja. Sogovornikom sem po potrebi vprašanja sproti prilagajala oziroma zagotovila 
njihovo pravilno razumevanje.  
Prizadevala sem si, da intervjuje izvedem na centrih za socialno delo, v javnih ali zasebnih 
zavodih in društvih, ki delujejo na različnih področjih, torej tako na področju dela z mladimi, 
starimi ljudmi ali področju duševnega zdravja in drugimi. Prav tako sem si prizadevala, da bi 
dobila osebe obeh spolov, vendar sem žal dobila le osebe ženskega spola. S socialnimi 
delavkami sem stopila v stik preko elektronske pošte ali pa telefonskega klica in se z njimi 
dogovorila za ustrezen termin. Intervjuje sem izvajala v mesecu marcu. Socialne delavke in 
delavce sem prav tako prosila za snemanje pogovora, saj mi je le-to olajšalo kasnejšo 
transkripcijo pogovora. Prav tako pa sem jim pred pogovorom predstavila vprašalnik, in sicer 
koliko vprašanj zajema ter kaj so njegove glavne teme. Vsak intervju je povprečno trajal od 30 
minut do ene ure. 
Del intervjujev, ki sem jih opravila v začetku marca, sem opravila z intervjuvanci v živo. Teh 
intervjujev je bilo pet in so potekali v pisarnah posamezne organizacije. Pogovori so večinoma 
potekali nemoteno, v nekaj primerih so bile motnje s telefoni, sodelavci ali uporabniki. Drugi 
del intervjujev sem zaradi izrednega stanja, ki sedaj vlada v Sloveniji zaradi pandemije Covid-
19 in zakonske omejitve gibanja od 16. marca 2020, opravila preko telefonskega pogovora. Teh 
intervjujev je bilo sedem. Tudi telefonski pogovore sem snemala zaradi kasnejše lažje 
transkripcije.  
3.5 Obdelava in analiza podatkov 
 
Pridobljene podatke sem obdelala s kvalitativno analizo. Kot piše Mesec (2016/17), lahko vsak 
postopek kvalitativne analize v grobem razdelimo v šest korakov: urejanje gradiva, določitev 
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enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno 
kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec, 2016/17, str. 29). 
Osnovno empirično gradivo, ki sem ga pridobila s pomočjo intervjujev, sem najprej uredila in 
prepisala (transkribirala). Intervjuje sem označila s črkami od A do L. Besedilo sem nato 
razčlenila na sestavne dele ter tako dobila enote kodiranja, ki sem jih označila in oštevilčila. 
Nato sem besedilo odprto kodirala, kjer sem posameznim delom besedila pripisala pojme in jih 
poimenovala. Pojme sem nato primerjala med seboj ter te združila v širše kategorije. Nato sem 
osno (aksialno) kodirala, kjer sem vzpostavila odnose znotraj določene kategorije, med 
kategorijami in njenimi podkategorijami ter tako vzpostavila hierarhijo med kategorijami in 
podkategorijami. Nato sem pojme definirala oz. jim določila pomen ter na koncu odnosno 
(selektivno) kodirala, kjer sem dobljene in definirane kategorije med sabo primerjala in jih 







Za namen svoje raziskave sem opravila dvanajst intervjujev s socialnimi delavkami. Od vseh 
opravljenih intervjujev so tri zaposlene v javnih zavodih in ena v zasebnem zavodu, štiri v 
društvih ter štiri na centrih za socialno delo.  
4.1 Področje dela in predhodne delovne izkušnje 
Socialne delavke, ki so sodelovale v raziskavi, opravljajo delo na različnih področjih. Tiste, ki 
so zaposlene v zavodih ali društvih, delajo na področju dela z mladimi, pri čemer nekatere 
sodelujejo tudi s starši, z lokalno skupnostjo in institucijami oz. na posebnem področju dela z 
mladimi na področju alkohola; delajo tudi na področju dela s starimi ljudmi, na področju 
duševnega zdravja oz. delajo z drugimi ranljivimi skupinami (npr. tudi v materinskem domu) 
in z osebami, ki imajo težave zaradi uživanja drog. Socialne delavke, ki so zaposlene na centru 
za socialno delo, pa opravljajo delo na področju prve socialne pomoči, na področju 
stanovanjske problematike, delo z brezdomci, deložacije, delo z materialno ogroženimi in delo 
z osebami, ki imajo težave zaradi uživanja drog; odločajo o pravicah iz javnih sredstev in 
občinske pomoči; opravljajo krizne intervencije in delajo na področju rejništva.  
Večina socialnih delavk je pred opravljanjem trenutnega dela že imela predhodne delovne 
izkušnje. Za eno socialno delavko je to prva zaposlitev. Ostale so pod predhodne delovne 
izkušnje navajale pripravništvo, pridobivanje izkušenj med prakso, prostovoljskim delom, 
izkušnje na področju dela na centru za socialno delo (ZUPJS), področja družine in področje 
duševnega zdravja. Kar nekaj socialnih delavk je navedlo, da imajo predhodne izkušnje na 
področju dela s starimi ljudmi, na področju zasvojenosti, na področju dela z mladimi (Krizni 
center za mlade I4)), dela z ženskami – žrtvami nasilja, tudi delo z osebami, ki imajo težave 
zaradi uživanja drog, dela z brezdomci ter polivalenco – delo na različnih področjih socialnega 
dela (Polivalenca, kjer so bila vsa različna področja socialnega dela, kjer je bila bolj krajevna 
pristojnost, ne ločenost na področja (L3)). Socialne delavke so poleg navedenega omenjale tudi 
širše predhodne izkušnje: vodenje projektov – koncerti, odnosi z javnostmi – delo s strankami, 
delo na področju šolstva, opravljanje dela psihologinje na področju dela z mladimi, 
posameznice so navedle prehodne izkušnje na področju zdravstva, in sicer v psihiatrični 
bolnišnici (Delo na področju zdravstva - psihiatrična bolnišnica – psihologinja (H5)) ter v 
domu za stare (Delo v domu za stare – delo v zdravstvu, ne socialno delo (K10)).  
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Socialne delavke opravljajo delo na trenutnem delovnem mestu v zelo različnem razponu. 
Najdlje opravlja svoje delo socialna delavka na centru za socialno delo, kjer je zaposlena 31 let, 
najmanj časa pa je na trenutnem delovnem mestu zaposlena socialna delavka eno leto, tudi ta 
je zaposlena na centru za socialno delo.  
4.2 Dela in naloge 
Socialne delavke imajo veliko del in nalog. Socialne delavke, zaposlene v zavodih in društvih, 
so pri svojem delu navajale kombinirano delo: administrativne naloge in neposredno delo z 
uporabniki. Dela, ki jih opravljajo, so: vodenje dela, in sicer: vodenje mednarodnega 
mladinskega dela, delo s prostovoljci, študenti, pripravniki, skrb za program, promocija 
programa, razvoj novih programov, vodstvo in usklajevanje, vodenje notranjih in zunanjih 
timov, organiziranje in vodstvo programov, organiziranje dela ter spremljanje in evalvacije 
delovnih področij. Nekatere so omenjale tudi prisotnost na tedenskih kolegijih. Prav tako so 
socialne delavke zaposlene v zavodih in društvih kot dela in naloge navajale izobraževanja: 
predavanja in izobraževanja, koordinacija izobraževanj, izobraževanja za prostovoljce, 
izobraževanja za zaposlene, ozaveščanje, predstavitev društva, razbijanje stigme, izvajajo tudi 
delavnice za mlade. Socialne delavke, zaposlene na centru za socialno delo, so redkeje navajale 
izvajanje predavanj za starše, in sicer o štipendiji (O tem, kdaj morajo dati vlogo, kaj pomeni, 
če letnika ne zaključijo, če pride do vračila štipendije, in takšne stvari (J11)). Socialna delavka 
na centru za socialno delo je navedla strokovne time z rejniki, specialisti in vrtci.  
Velika večina socialnih delavk je med svojimi deli in nalogami navedla opravljanje 
birokratskega dela, ki naj bi ga bilo veliko (Veliko je papirologiije – poročanja o delu za naše 
financerje (D20)). Vse socialne delavke, zaposlene v društvih ter ena zaposlena v zavodu, so 
navedle prijave na razpise (Da mi dobimo denar, se moramo prijaviti na razpise (C8)), tudi za 
evropske projekte ter beleženje za razpise. Skoraj vse socialne delavke, zaposlene v zavodih in 
društvih, so navedle vodenje evidenc, podatkov in poročanje, pripravljanje poročil (ta delovna 
naloga ni bila omenjena v zasebnem zavodu), poročanje o številu uporabnikov in dopisi. 
Socialne delavke, zaposlene v zavodih in društvih, so navajale opravila, ki so povezana s 
finančnimi vidiki birokracije: priprava podatkov za financerje, poročanje vsakemu financerju 
posebej, pridobivanje sredstev, tudi opravičevanje sredstev ter pogajanje (Če se dobro ne 
pogajamo, ni sredstev na programu (C11)). Omenjeno je bilo, da je pri delu v društvu veliko 
kreativnosti in inovativnosti ter manj administrativne obremenitve in več možnosti za delo po 
lastnem preudarku kot na centrih za socialno delo. Posameznice so omenjale še evalvacije: 
obdelava vprašalnikov ter priprava evalvacije programov (To počnem z namenom zunanje 
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evalvacije javnih socialnovarstvenih programov, kjer potem, ko smo na vrsti za evalvacijo 
našega dela, pošljemo vse te podatke in neposredne odzive uporabnikov s terena (D25)). 
Socialne delavke, zaposlene na centrih za socialno delo ter v društvih, so v okviru birokratskega 
dela navedle zapisovanje pogovorov (Vsako svetovanje posebej zabeležim, imamo obrazec, ki 
ga izpolnimo (F8)), beleženje pogovorov v različne sisteme (Zato, da bi lažje načrtovali delo, 
tudi zaradi določenega raziskovalnega dela, so prednosti tega, da vse zapisujemo, ker imamo 
bolj transparentno prikazane stvari (L11)) uradne zaznamke ter tudi pošiljanje zapisov 
pogovorov. Pri opravljanju birokratskega dela je socialna delavka v zavodu omenila tudi 
spremljanje zakonodaje, socialna delavka na centru za socialno delo pa, da je vse potrebno 
delati po zakonu in ni dela po lastnem preudarku (Pri delu nimam možnosti dela po lastnem 
preudarku, oziroma le izjemoma, da se kaj odločim sama, ampak še vedno v okviru zakona 
(J18)). Socialne delavke, zaposlene tako na centrih za socialno delo, zavodih in društvih, so 
izpostavljale administrativno delo, in sicer telefone in e-pošto, objavljanje na forumu, 
poizvedovanje pri zdravnikih, izpolnjevanje odločb za pravice iz javnih sredstev (Izpolnjujem 
odločbe za denarno pomoč, za izredno, za subvencije najemnine, pač te pravice iz javnih 
sredstev (K16)) ter sklepanje dogovorov z uporabniki. Nekatere pa kot administrativno delo 
navajajo že to, da je delo večinoma v pisarni. Velika večina socialnih delavk, tako tiste 
zaposlene na centrih za socialno delo, zavodih in v društvih, so navedle, da delo obsega tudi 
sodelovanje z drugimi institucijami. Pri tem so posameznice navedle: usklajevanje in 
povezovanje ter dogovarjanje z drugimi organizacijami, delo s službami izven doma, centri za 
socialno delo in zavodi sodelujejo med seboj, sodelujejo tudi z mediji, institucijami, s sodiščem, 
policijo, s psihiatri, zdravniki in svojci (V domovih smo takšna smešna institucija, pademo pod 
zdravstvo in socialo in če zdravstvo in sociala ne sodelujeta, ni nič (B15)).  
Prav vse socialne delavke so v okviru svojih del in nalog navedle neposredno delo z uporabniki. 
Precej je individualnega dela, ki ga posameznice poimenujejo kot mentorstvo (Mentorstvo, kar 
pomeni individualno delo z uporabniki (A19)), učenje uporabnikov o vsakdanjem življenju (Ne 
zna vode potegnit v stranišču in ga moraš učiti to (C14)), učenje uporabnikov za samostojno 
življenje, pri čemer je delo odvisno od potreb uporabnikov. Socialne delavke na centru za 
socialno delo so navedle svetovanje in informiranje (Pri mojem delu z uporabniki gre v bistvu 
za čisto svetovanje glede pravic in dajanje informacij o tem (J12)), delo v domačem okolju 
uporabnikov (Se skušam približati ljudem v smislu, da vidijo, kako družina deluje, da imam bolj 
spontane pogovore z družino, bolj v domačem okolju, da vidim, kako otroci funkcionirajo 
(L21)), sprejemanje uporabnikov v času dežurstev, hitro odzivanje na potrebe uporabnikov, 45-
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minutni pogovori z uporabniki (Z uporabniki opravim razgovor, ki naj bi trajal po normativih 
45 minut (E7)), dogovorjena srečanja (Imamo tudi dogovorjena srečanja (K20)), prostovoljno 
prvo socialno pomoč za uporabnike, varovanje osebnih podatkov in pogovor o stiski. V času 
uradnih ur morajo biti ves čas na voljo (Na prvi socialni pomoči smo mi med uradnimi urami 
vedno na voljo (E6)), saj uporabniki prinašajo vloge, pri tem pa je včasih tudi potrebna pomoč 
pri izpolnjevanju vlog in pomoč pri stikih z institucijami (Včasih stranka ne ve, kam se obrnit 
z določeno stvarjo, ker mora kaj urejati na drugi instituciji, pa jaz pokličem tja (J14)). Dejansko 
nudijo pomoč ljudem (denar) (Tisti, ki delamo na socialnovarstvenih prejemkih, ljudje na koncu 
nekaj imajo od tega na računu zaradi nas (J16))). Sodelujejo tudi z rejniškimi skupinami: 
spremljajo otroke v rejništvu in izvajajo skrbništvo. Socialne delavke, zaposlene v ostalih 
zavodih in društvih, so pri delu z uporabniki navajale tudi zagovorništvo (Od zagovorništva, če 
si na primer človek ne zna zrihtati osebne (C16)), prav tako zaupen odnos (Pozorni smo na to, 
da je ekipa stalna, ker je pomembno, da se gradi zaupen odnos z dijaki (D18)), nudenje 
psihosocialne pomoči, usmerjanje uporabnikov, informativna točka v dijaškem domu za mlade 
in sprejemanje novih uporabnikov, izdelava individualnih načrtov, individualno in skupinsko 
svetovanje in krepitev moči. Delo z uporabniki poteka tudi v obliki skupinskega dela. Socialne 
delavke na centru in v društvu so navedle tudi klice (Veliko imam tudi klicev uporabnikov 
(E12)), telefonsko svetovanje, osebno delo ali preko telefona ter osebno, telefonsko in 
elektronsko svetovanje. Prav tako tudi svetovanje za mladostnike in starše. Med nalogami je 
bilo navedeno tudi nudenje zdravstvenih storitev (Tudi določen del zdravstvenih storitev, kar 
sicer ne spada v našo stroko (I18)).   
Socialne delavke, zaposlene tako na centrih za socialno delo kot v ostalih zavodih in društvih, 
so navedle delo s svojci uporabnikov, krepitev moči staršev uporabnikov, podporo rejniškim 
staršem in terensko delo (Tudi terensko delo za ljudi, ki ne morejo priti osebno (E11)).  
Terenskega dela je na nekaterih centrih za socialno delo več kot dela v pisarni. Nekatere so na 
terenu dva do trikrat na teden. Terensko delo se izvaja v času uradnih ur, včasih pa časa za teren 
zmanjka (Nekako bolj vse rešujemo tudi preko telefona ali pisarne, ker za teren dostikrat 
zmanjka časa K14)). Na drugih centrih za socialno delo pa je terenskega dela zelo malo (Terena 
je zelo malo, kakšnih 5 %, res bolj v kakšnih primerih deložacij (K13)). V društvih v okviru 
terenskega dela oblikujejo materiale in igre, delajo s terenskimi delavci, z njimi sodelujejo, 
imajo sestanke, komunicirajo preko telefona ali v živo in z njimi opravijo uvodni pogovor. 
Nekatere socialne delavke so omenjale tudi sodelovanje z drugimi službami znotraj 
organizacije, sodelovanje z drugimi v instituciji in krizne intervencije v primeru, ko se zazna 
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stiska, predvsem pri osebah, ki imajo težave v duševnem zdravju, in starostnikih. Krizne 
intervencije so lahko prostovoljne ali neprostovoljne (če jih uporabnik sprejme ali ne). V 
zavodih je bilo pod naloge navedeno tudi vzdrževanje kombija in nabava materiala. Na centrih 
za socialno delo pa opravljajo tudi odločanje o pravicah iz javnih sredstev, izvršbe dolgov iz 
pravic in to, da morajo bolj slediti potrebam ljudi kot opravljanju ostalih nalog (Žal v socialnem 
delu ne moremo imeti vse tako eksaktno prikazano, kot je mogoče v kakšnih drugih vedah, ker 
gre za socialno delo in moramo slediti predvsem potrebam ljudi (L12)) in da je bil včasih večji 
poudarek na svetovalnem delu in manj zapisovanja. 
Če povzamem, se dela in naloge socialnih delavk na centru, v ostalih zavodih in društvih v 
mnogih pogledih razlikujejo, vendar so si tudi podobna. Tako ne morem zaključiti, da je delo 
na centrih zahtevnejše kot delo v ostalih zavodih in društvih. Delo v društvih in zavodih ima 
nekaj prednosti, kot je to, da imajo bolj odprte roke pri delu kot na centru za socialno delo, 
vendar sem iz odgovorov socialnih delavk mnenja, da njihovo delo kljub temu ni enostavnejše, 
saj morajo veliko stvari dokazovati in evidentirati, prav tako pa imajo večji problem s financami 
in pridobivanjem le-teh. 
4.3 Neopisane delovne naloge 
Med dela, ki jih socialne delavke opravljajo poleg opisanih po pogodbi, sodijo še delovne 
naloge, določene po navodilih direktorja (Imamo že notri v pogodbi »… in druga dela po 
navodilih direktorja.« (A20)), kar lahko dejansko obsega veliko stvari, saj delovne naloge niso 
specificirane (Se mi zdi, ker pogodba o zaposlitvi ima res zelo široko opredeljene naloge, ni 
specificirano (I28)). Posameznice se glede dela odločajo same, nekatere zaradi razloga, ker ni 
postavljenih standardov in normativov (Mi sami postavljamo, kar delamo, nimamo postavljenih 
standardov in normativov (C27)) oziroma je odvisno od dogovora v organizaciji, kaj kdo 
obravnava (Nimamo pa točno določeno, katero področje kaj obravnava, je pač bolj notranja 
organizacija (E31)). Posameznice (iz društev) so navedle, da je veliko neopisanih nalog, saj ne 
gre le za opravljanje določenih nalog, predvsem strokovne vodje opravljajo veliko drugih nalog 
(Je problem malih organizacij in bi bilo dobro, če bi bili dve osebi, in strokovna vodja, ki bi 
opravljala res samo to (H25)). Posameznice so izpostavile dvojno delo, saj opravljajo delo 
vodje in svetovalke. Nekaj socialnih delavk je navedlo, da je pri njihovem delu vključeno 
opravljanje drugih del; predvsem na centrih za socialno delo imajo včasih občutek, da jim druge 
institucije nalagajo delo, ki ni njihovo (Nas sodišče kaj obremeni, da moramo ne vem kaj 
poizvedovati, pa to ni naše (E33)). Nekje kot drugo delo vidijo tudi sproten razvoj, uvajanje 
novega kadra (Sem potem morala uvajati medicinsko sestro v delo, čisto nov kader, ki sploh ni 
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iz socialno delovnega področja (I30)) in usklajevanje stvari. Med neopisanimi delovnimi 
nalogami nekatere socialne delavke navajajo delo na drugem področju, in sicer nadomeščanje 
v tajništvu in dajanje navodil, sodelovanje z ambulantno psihiatrinjo, predaja nalog v času 
nadomeščanj, opravljanje sodelavkinega dela v času dopustov ter pomoč pri različnih nalogah 
v času epidemije. Nekatere učijo uporabnike kuhanja in starševske vloge (Velik poudarek je 
tudi na starševski vlogi v obliki delavnic, svetovanja (G25)). Pogosto gre za prilagajanje 
vsakdanjemu življenju uporabnikov (Ja, kar sem povedala, je bolj formalni del, ampak mi smo 
namestitveni center, kjer ženske res živijo in je velik poudarek na vsakdanjem življenju (G23)) 
in tudi neformalnega dela, npr. z rejniki, pohodi, pikniki in medsebojna pomoč rejnikov. 
Posameznice tako poudarjajo, da je njihovo delo odvisno od potreb uporabnikov, kjer je 
potreben individualen pristop, zagovorništvo, spremljanje uporabnikov, izdelava osebnih 
načrtov in priprava na samostojno življenje. Spet druge kot neopisane naloge opravljajo delo 
za razpise (Razen mogoče ti razpisi, ki so bolj administracija (F22)) in urejajo predračune. 
Socialna delavka na centru za socialno delo pa je poudarila nezdružljivost socialno delovnih in 
nadzornih nalog, saj na eni strani daje in hkrati odvzema pravice (izvršbe) in tako obstaja 
nezdružljivost funkcije dajalca in odjemalca pravic (Sem jaz odločno proti, ker ti dve funkciji 
strokovnega delavca nista združljivi (J21)), prav tako izvaja izvršbe po zakonu o štipendiranju, 
kjer je poudarila, da izvršbe ne bi smele biti socialno delovna naloga in je to kontradiktornost 
socialno delovnih nalog (Je vloga socialnega delavca kontradiktorna, po eni strani pomaga, po 
drugi strani ima moč ta funkcija dati in vzeti, da je v eni osebi, res ni v redu (J24)). Nekatere 
pa opravljajo tudi vzdrževalna dela: kidanje snega, odnašanje smeti in čiščenje. O delovnih 
nalogah se v nekaterih organizacijah vedno odkrito pogovarjajo na timih. Tako je pomembno, 
da se naloge v organizaciji razdelijo glede na sposobnosti in zmožnosti zaposlenih v okviru 
delovnega časa (Nevarnost, ker lahko hitro greš v ene stvari, ki jih ne prepoznaš, da je že šlo 
čez mejo in ni tvoja naloga, se moraš zavedati, da je 8-urni delavnik (A25)).  
Nekatere socialne delavke nimajo občutka, da opravljajo kakšno neopisano delo, saj so vse 
naloge dorečene in sistematizirane (Imamo tako sistematizirano in dorečeno vse, kar počnemo, 
da niti ne, da bi bilo prav nekaj specifičnega (D29)) in je dobro dorečeno o tem, kaj kdo 
obravnava (Smo kar dosti organizirani, tako da napišemo, da to ni v naši pristojnosti (E34)). 
Posameznice drugih nalog ne opravljajo, ker je vse določeno v sklopu nalog in vse v sklopu 
socialnega dela (Večino nalog, ki jih opravljam, so v sklopu socialnega dela (F21)). 
4.4 Delovno okolje  
- Potrebe imeti 
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Socialne delavke so najprej ocenile zadovoljstvo s plačo. Polovica socialnih delavk je s plačo 
nezadovoljnih, le malo je takih, ki so navedle zadovoljstvo (med njimi so zaposlene v zavodu 
in na centru za socialno delo). Nadalje so socialne delavke izpostavile plačna napredovanja. 
Približno enako število je takih, ki imajo možnost napredovanja, in takih, ki te možnosti nimajo. 
V večji meri možnost napredovanja omenjajo zaposlene v zavodih in na centru za socialno delo, 
pri čemer omenjajo, da je veliko dela za napredovanje ter da ni enotnega napredovanja v 
primerjavi z drugimi strokami (Če primerjam kakšno šolstvo, ko naredijo samo kakšen seminar, 
referat, pa je že točka, tako, da to res ni enotno (K32)). V društvih možnosti napredovanja v 
plačnem razredu ni (Problem je tudi, ker pri nas v nevladnem sektorju ni napredovanja in nismo 
enakovredni javnemu sektorju (C31)). Socialne delavke so prav tako ocenile višino plače, pri 
čemer jih približno tretjina poudarja, da plača ni najpomembnejši faktor (Že na splošno sicer 
plača ne predstavlja tako pomemben faktor, tako da mi je dokaj v redu (D33)). Posameznice so 
navedle, da bi plača lahko bila višja, saj je splošno znano dejstvo, da so plače prenizke glede na 
delo, ki ga opravljajo. Tako nekatere ocenjujejo, da je plača neprimerna glede na zadolžitve (Ko 
ostajamo tudi do osmih zvečer mimo delovnega časa samo zato, da sebe zaščitimo in naredimo 
res odgovorno delo, plača pa je takšna, kakršna je (E37)), količino dela in znanja, ki ga 
potrebujejo (Je pa res težko najti neke zdrave kriterije, da bi resnično po vložku dela bil človek 
plačan (L33)). Prav tako je socialna delavka na centru izpostavila neprimerljivost plače v 
primerjavi z drugimi strokami (npr. učitelji) ter to, da je potreba po določitvi minimalne stopnje 
razredov (Se nam že prejemniki denarne pomoči bližajo in bi res morali določiti neko 
minimalno stopnjo za razrede, ne pa da se ti že skoraj ne bi splačalo delati (K33)).  
Večina socialnih delavk je ocenila, da so z delovnim časom zadovoljne (Delovni čas je super 
nastavljen, glede tega nimam nobenih pripomb (E38)), posameznice pa moti, če delajo 
popoldne. Kaže, da so bolj nezadovoljne z delovnim časom tiste, ki delajo v društvih. Glede 
razporeditve delovnega časa jih ima tretjina gibljiv 8-urni delovnik, nekoliko manj gibljiv 
delovni čas (Delovni čas mi je okej, je fleksibilen (D35)). Ena socialna delavka, zaposlena na 
centru, je povedala, da je njen delovni čas fiksen, a da je le-ta tudi premakljiv v kritičnih 
obdobjih (Tudi v času, ko imamo na transferjih največjo gužvo v kritičnih obdobjih, to so meseci 
avgust, september, oktober, november in del decembra, imamo lahko tudi premakljivi delovni 
čas (J30)). Ponekod (predvsem v društvih) se o delovnem času dogovorijo, da je le-ta prilagojen 
uporabnikom. Na centrih za socialno delo in zavodih nekatere delajo zgolj dopoldne (Delamo 
dopoldan, ker potreb uporabnikov za delo popoldan ni, to mi je super (I37)), v društvih pa je 
občasno potrebno delati popoldne (Ne delam nadur, imam dopoldanski delovni čas, včasih tudi 
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popoldanske aktivnosti (F30)), pri čemer se lahko dogovorijo s sodelavkami za menjave. Za 
posameznice je popoldansko delo izčrpavajoče (Ko sem delala januarja in februarja pet dni 
zaporedoma popoldan, me je to res začelo izčrpavati (A31)). V nekaterih društvih delajo na 
izmene. Glede dela med vikendi so prisotne razlike. Približno tretjina jih med vikendi ne dela. 
Nekatere med vikendi delajo občasno, tudi izven delovnega časa (Slabost je, da če je karkoli 
narobe, te dostikrat pokličejo tudi čez vikende, da prideš kaj rešit, ker sem edina socialna 
delavka (B23)). Glede nadur so ravno tako prisotne razlike že znotraj tipa organizacije. Tako 
na nekaterih centrih za socialno delo lahko koristijo nadure, v drugih pa je za to potrebno 
pridobiti posebno dovoljenje. V nekaterih zavodih in društvih je potrebna tudi stalna 
pripravljenost (Imamo stalno pripravljenost, kar pomeni, da je delovnik nekje od 8. do 16. ure, 
po tej uri pa je stalna pripravljenost (C38)), ali so (predvsem na centrih za socialno delo) 
vključene v interventno službo (Kar sprejmemo mi do delovnega časa, je naše, po delovnem 
času, torej od 15. ure naprej, pa je tukaj interventna služba (E41)). Socialna delavka, ki sedaj 
dela v društvu, je primerjala trenutno delo z delom na centru, kjer je imela veliko nadur (Ko 
sem bila koordinatorka, smo delale veliko nadur, če sem bila 10 ur na dan, je bilo še malo 
(F31)).  
- Potrebe po varnosti 
Polovica socialnih delavk je ocenila, da so zadovoljne s pogoji dela in da so pogoji dela dobri. 
Nekaj socialnih delavk je zadovoljnih s prostorom in nekatere tudi z delitvijo pisarne s 
sodelavko (Nimam svoje pisarne, si jo delim s sodelavko, ki je na usposabljanju na delovnem 
mestu in mi ustreza, da nisem sama v pisarni (F33)), vendar bi na centru za socialno delo bila 
delitev pisarne s sodelavko v primeru sprejemanja strank v času uradnih dni moteče. Tudi 
prostori so pri nekaterih primerni za delo z uporabniki in imajo dnevno svetlobo. Večina jih 
ima samostojno pisarno, kjer opravljajo svoje delo, nekaj jih ima veliko in elektronsko pisarno, 
kjer so vsi dokumenti dostopni elektronsko in niso več v pisarni v fizični obliki. Preostale imajo 
pisarno in delo z uporabniki ločeno, imajo pisarno s skladiščem in so vsi v eni pisarni (V pisarni 
smo vsi skupaj, kar sploh ni primerno za delo (I41)). Socialne delavke, zaposlene v društvih in 
zavodih, so večinoma navajale neustrezen delovni prostor  (Delovni pogoji, kar se tiče 
prostorov, so res precej neustrezni, ker so pisarne premajhne, nekatere so celo prehodne 
(D36)), slabe pogoje dela, malo sredstev za delovne pogoje in da bi bili le-ti boljši, če bi bil 
denar, izražena je bila tudi želja po samostojni pisarni. Posameznice so glede pogojev dela 
omenile, da delo poteka v organizaciji, da je lokacija za uporabnike dobra, da opravljajo delo 
za računalnikom in z uporabniki, da delo poteka večinoma sede (vpliv na zdravje), da je v 
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zavodih in na centru veliko terenskega dela in občasno v skupini, da je potrebno opravljati 
terensko delo v vsakem vremenu in je za teren na voljo služben avto. Nekatere so omenile še 
druge pomanjkljivosti: da manjka kakšen večji skupen prostor, da delo poteka v malem 
kombiju, da ima vsak svoj računalnik v enem prostoru, tudi potrebo po razgledu ven ter da so 
morali sami pridobiti sredstva za prostor (Smo morali spet pridobiti ta sredstva, centri pridobijo 
od države, mi pa ne (C43)). Povedale so tudi, da v zavodih hrupa v pisarni ni in ta ni moteč, 
nekatere pa pri delu moti tipkanje sodelavcev. Pri večini socialnih delavk ni prisotnega 
fizičnega dela, nekaj jih je omenilo občasen fizičen napor (Razen če so kdaj kakšne stvari za 
prenašati, poleti na primer, je treba večjo škatlo nesti za na teren (D42)), naporno pa je delo 
za računalnikom, delo v vseh vremenskih pogojih in dvigovanje materialov. 
Skoraj vse socialne delavke so ocenile, da je za varnost pri delu poskrbljeno in da imajo občutek 
varnosti. Na centrih za socialno delo je bilo omenjeno, da je razmeroma poskrbljeno za varnost 
ali pa da varnosti pri delu ni (Smo med tem predavanjem spoznale, da niti nismo varne, ker 
nimamo nič (K45)). Ker je veliko groženj, je potrebno paziti nase na terenu. Večinoma imajo 
stikalo za varnost, vendar je odzivnost prepočasna (Imamo samo en gumb, »panik tipko« v 
primeru ogrožanja, ampak oni rabijo 15 minut, da pridejo (K46)) oziroma je bila izpostavljena 
potreba po varnostniku (Nimamo pa varnostnikov, kar je katastrofa, se dostikrat počutiš 
ogroženega, sigurno ni prijetno, sploh če je kakšen uporabnik bolj nasilen (E50)). Le ena 
sogovornica je omenila, da na centru, kjer dela, varnostnika imajo. Večinoma je poskrbljeno za 
izobraževanja o varnosti pri delu pa tudi za obutev, obleko in redni tehnični pregled kombija. 
Problem predstavljajo agresivni uporabniki, na centrih tudi izolacija vrat, ki preprečuje, da kdo 
sliši v primeru napada, in slaba postavitev zaradi zaprtega izhoda vrat. 
- Potrebe ljubiti 
Za nekaj socialnih delavk je tempo dela ustrezen, saj jim ni problem delati, delo si razporejajo 
same, prerazporedijo pretirano delo in obvladajo utečene postopke. Nekaj jih je izpostavilo 
nezadovoljstvo s tempom dela, saj je delo skoncentrirano na eno obdobje (Potem se stvari 
počasi umirjajo in to se mi ne zdi v redu, da moraš ti tistih par mesecev garati toliko, da ne veš 
več, kako ti je ime (J46)) in je takrat preveč dela za čas, ki je na voljo. Skoraj polovica socialnih 
delavk je povedala, da tempo dela niha, da je hiter, se prehitro spreminja, stopnjuje iz leta v leto 
in je odvisen od obdobij ter od notranje organizacije in ekipe, pa tudi, da so popolnoma izčrpane 
v času večjega obsega dela  (Ne more biti samo takšna masa skoncentrirana na štiri ali pet 
mesecev, ker smo takrat popolnoma izžeti (J47)) in se stvari dela za nazaj, ko se tempo umiri. 
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Posameznice so povedale, da je večja obremenitev poleti, pri nekaterih je poleti dela manj, 
ponekod so spremenili tempo dela glede na izkušnje in v prid uporabnikom, saj je delo z njimi 
prednostno. Napor predstavljajo konstantne interakcije z ljudmi, saj so uporabniki naročeni brez 
odmora, niso pa omejeni glede števila svetovanj, pri čemer je pomembno postavljanje meja in 
znati reči ne. V nevladnih organizacijah imajo glede tega bolj odprte roke, na centru za socialno 
delo pa so večinoma usposobljeni za vse (Moramo vedeti vse, od zakonodaje do mrež 
socialnovarstvenih ustanov - kam lahko človeka napotiš (J50)), saj uporabnike napotujejo tudi 
do drugih organizacij. Na centrih za socialno delo je po reorganizaciji sistem bolj pregleden, 
potrebno pa se je navajati na različne sisteme dela in je zato veliko novega učenja o področjih 
in veliko predpisov, ki zavirajo redno delo z uporabniki (Zaradi bohotenja različnih predpisov, 
ki naj bi varovali pravice ljudi, dejansko pa njim in nam birokratsko zapletajo življenje (L47)), 
hkrati opažajo obisk manj ljudi.  
Skoraj vse socialne delavke imajo dobre odnose s sodelavci, nekaj jih ima z enimi boljši, z 
drugimi slabši odnos. Posameznice so povedale, da imajo zaupen odnos, da je njihov odnos 
spoštljiv, da je odnos pomemben zaradi predhodnih slabih izkušenj (Odnosi so mi zelo 
pomemben dejavnik zaradi mojih slabih predhodnih izkušenj, ko sem delala na CSD-ju (D46)), 
da so samokritične glede svojega dela, da pa med sodelavci prevladuje profesionalen odnos in 
ne druženje z njimi izven delovnega časa. Večinoma si medsebojno pomagajo, prisotna sta 
komunikacija in razumevanje. Izpostavljena je bila podpora med sodelavci in da so sodelavke 
razlog za vztrajanje pri delu, le ena občuti malo podpore in pomoči, a je tudi odvisno, koliko 
podpore kdo išče. Večinoma socialne delavke med sabo dobro sodelujejo, tudi pri večjih 
problemih, si razdeljujejo naloge med sabo in se dogovarjajo. Na centrih zaradi reorganizacije 
prihaja do prelaganja dela drug na drugega  (In bolj prelaganje dela drug na drugega, to naj 
dela ona, ki tako ali tako nič ne dela (K66)) in to vpliva na odnose, saj so sedaj pomembne le 
številke in koliko kdo naredi, zaradi česar prihaja do pritiskov glede opravljenega dela  (Vsaka 
čuti ta pritisk, moramo pisati, koliko smo naredile, koliko časa nam je vzela kakšna stranka, 
koliko klicev smo imele, da vidimo na konec meseca, koliko katera ima (K63)), do zamer, 
razdorov in strahu za delovno mesto. Socialne delavke so ocenile, da pri delu večinoma ni 
prisotnih konfliktnih odnosov s sodelavci, le pri nekaterih do tega prihaja. Večinoma jih 
rešujejo konstruktivno. Na centrih prihaja do konfliktov zaradi sprememb tempa dela. 
Posameznice so povedale, da nesoglasja rešujejo med sestanki, da so jim izobraževanja v 
pomoč pri odnosih, izpostavijo probleme na timih, se povezujejo z drugimi institucijami ter 
imajo diskusije na intervizijah in supervizijah. Za nekatere supervizija ni koristna za reševanje 
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problemov in imajo potrebo po individualni superviziji. Tudi odnosi z nadrejenimi so večinoma 
dobri in so z njimi zadovoljne. Prevladuje zaupen odnos, kjer nadrejeni pri delu puščajo odprte 
roke (Nadrejeni kdaj pove, kako misli, ampak dostikrat da proste roke (E72)). Nadrejenim je 
večinoma pomembno, da so stvari urejene, prisluhnejo, upoštevajo mnenje zaposlenih, se hitro 
odzivajo, ne izvajajo pritiska in imajo korekten odnos. Večinoma socialne delavke ne čutijo 
pretirane kontrole pri delu, določena mera kontrole se jim zdi nujna. V zavodih in centrih 
nekatere občutijo preveč nepotrebne kontrole in preveč kontrole sistema. V društvih imajo željo 
po bolj strukturiranih nalogah, po pogovoru v ključnih trenutkih (Ko pride potem res do kakšnih 
takih zadev, kot je razpis, ki ga je treba iz nule napisati in v trenutkih res rabiš tisto, da se z 
nekom pogovarjaš, pa žal tega nimam (I66)) in podpori. Ponekod imajo nadrejeni preveč dela 
in premalo časa za odnos in nimajo glasu za spremembe zaradi ljudi, ki so nad njimi. Odprte 
zadeve večinoma rešujejo z individualnimi pogovori, intervizijami in supervizijami. Večina 
socialnih delavk je povedala, da je pri delu prisoten psihičen napor in stalna koncentracija. 
- Potrebe biti 
Večina socialnih delavk je povedala, da so pri delu avtonomne, le nekaj jih ima avtonomijo z 
omejitvami in neavtonomnost z vidika neupoštevanja predlogov o spremembah s strani 
ministrstva. Večinoma nadrejeni zaupajo v strokovnost zaposlenih in jim dajejo veliko 
odgovornosti. Nekaj socialnih delavk ima željo po večji avtonomiji v določenih zadevah (Pri 
kakšnih stvareh bi si pa želela biti malo bolj avtonomna, če vidiš, da nekaj ne funkcionira (I69)). 
Prav tako jih ima večina glas pri soodločanju, nekatere celo odločajo samostojno. Posameznice 
so izpostavile, da delajo veliko po lastnem preudarku (Je pa pri kriznih intervencijah dostikrat 
lastna presoja, imam na tem področju res precej veliko po lastnem preudarku (E71)), imajo 
občutek kompetentnosti na socialnodelovnem področju, njihove predloge upoštevajo, 
soodločajo o strokovnih zadevah in pri delu z uporabniki. Prisotna je tudi pomoč tima pri 
odločanju, supervizije, intervizije, imajo možnost razporejanja dopustov znotraj kolektiva; na 
centrih za socialno delo pa je občasno prisotna nevarnost vztrajanja pri svojem. Na zavodih ni 
možnosti soodločanja o organizacijskih zadevah (program) in socialne delavke zgolj delajo v 
praksi brez odločanja o temeljih programa. Večina socialnih delavk je ocenila, da je veliko 
možnosti za osebno rast. V društvih se spodbuja ideje (Ideje so sprejete – celo spodbujajo me 
k razvoju le-teh, kar je redkost v današnjih službah (D58)) in razvoj, je pa možnost osebne rasti 
odvisna od financ, saj so finančno omejeni za izobraževanja. Socialne delavke so kot možnost 
za osebno rast izpostavile izobraževanja, kar spodbujajo tudi vodje, ki imajo ponekod veliko 
sredstev za izobraževanja. Posameznice so kot možnost za osebno rast navedle tudi razvijanje 
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projektov in programov, supervizijo, možnost plačila letnika študija in strokovnega izpita. 
Večina socialnih delavk je mnenja, da je osebna rast odvisna od posameznika in njegove 
odprtosti zanjo, da je pomembno, da narediš kaj sam, da greš iz cone udobja, si v stiku z 
novostmi ter da dobro opravljaš delo, če delaš na sebi, ker sicer pregoriš. Kot možnost za osebno 
rast so bile navedene tudi izkušnje pri delu z uporabniki, zavedanje neobjektivnosti pri delu z 
njimi, učenje, kako postaviti meje, učenje iz odnosov z uporabniki in sodelavci, učenje 
potrpežljivosti, primerna uporaba besed (Se ti zgodi, da bi rekel stranki tisto, kar si misliš, ker 
je dejstvo, da nihče ne hodi rad k nam na CSD, in se moraš kdaj ugrizniti v jezik, da bi stranka 
odšla kolikor toliko pomirjena od tebe (J71)), učenje preko spoznavanja reakcij ter učenje za 
življenje pa tudi prehajanje znanja (prenašanje naučenega v zasebno življenje in obratno).  
4.5 Delovno okolje v povezavi s kakovostnim delom 
Glede pomena delovnega okolja v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljeno delo je 
večina socialnih delavk mnenja, da gre za pomembno povezavo. Posameznice so povedale, da 
je delovno okolje pomembno za delo in počutje in da jim trenutno delovno okolje omogoča 
kakovostno opravljeno delo. V zavodih in društvih pa so mnenja, da bi bolje opravljali delo, če 
bi bili delovni pogoji boljši. Veliko socialnih delavk je povedalo, da na kakovostno opravljeno 
delo vpliva kolektiv (Če se dobro počutiš, če si sprejet od sodelavcev oziroma vodstva, da se 
počutiš enakopraven član in da se že v osnovi v službi dobro počutiš, boš naredil stvari (B49)), 
timsko delo in dobri odnosi s sodelavci. Posameznice so povedale, da jim je pomembno tudi 
dobro vodstvo, podpora in spoštljivo ravnanje nadrejenega ter neizvajanje mobinga. Nekaterim 
so za kakovostno delo pomembni tudi odnosi z uporabniki in podpora, supervizije in 
izobraževanja, delovni čas (Po mojem zelo veliko, ravno ta možnost fleksibilnosti delavnika 
(D62)), dobri pogoji in tudi to, da s starostjo začneš postavljati več mej. Skoraj vse socialne 
delavke pa so navedle vpliv in pomembnost prostora, vpliv samostojne pisarne in svetlobe za 
dobro opravljeno delo. V društvih in zavodih je bilo omenjeno, da bi bili bolj produktivni, če 
bi imeli primernejše prostore in da ni prostora za nudenje bolj kakovostnih storitev (Nimamo 
dnevnega centra, torej prostora, kjer bi kvalitetnejše nudili storitve, raznolike storitve (I81)), 
kjer bi bilo več zaupnosti, se pa kljub pomanjkljivostim trudijo za dobro opravljanje dela. Na 
centrih za socialno delo so nekatere mnenja, da previsok tempo dela vpliva na kakovostno delo. 
Izpostavljena pa je bila tudi pomembnost pohval in sredstev za kakovostno delo (Moraš 
uporabnika, ko vidiš, da je pri stvari, ga moraš »zagrabiti« ta moment, in če ti v tistem trenutku 
nimaš sredstev za to, ga izgubiš (I83)).  
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4.6 Ovire v delovnem okolju 
Socialne delavke so izpostavile štiri vrste ovir: glede organizacije dela, glede dojemanja dela in 
odziva delavk na delo, glede uporabnikov ter sistemske ovire. 
Glede organizacije dela je kar polovica socialnih delavk kot oviro navedla prevelik in 
neenakomerno razporejen tempo dela (Res ti intervali, ko si dva meseca stalno ... in tudi če ti 
kdo hoče pomagati, ti ne more, ker je že sam tako obremenjen s svojim delom (E95)). 
Posameznice so kot oviro omenile delovni čas in da je potrebno biti na voljo uporabnikom tudi 
v času pisanja poročil (predvsem v zavodih) in preobremenjenost v določenih obdobij. Na 
centrih za socialno delo je bil izpostavljen neorganiziran čas za skupinske sestanke in ostalo 
delo ter problem iti na teren v času uradnih ur. V zavodih in društvih je bila izražena potreba 
po večjih prostorih, saj imajo premalo zasebnosti in slabše opravljajo delo zaradi delitve pisarne 
(Tudi to, da nimam svoje pisarne, mi je ena izmed ovir, zaradi zasebnosti in boljšega dela z 
uporabniki (H79)), problem je tudi v večjem povpraševanju, kot je kapacitet. 
Glede dojemanja dela in odziva socialnih delavk na delo je večina socialnih delavk izpostavila, 
da se je potrebno zavedati, kdaj je potrebno reči ne, in pomembno postavljanje prioritet. Tretjina 
socialnih delavk je povedala, da je pomembno postavljanje meja tudi v času dopusta, da se je 
potrebno naučiti ravnati bolj preudarno in poskrbeti zase, ko pride do ovir, ter pomembnost 
ničelne tolerance do nasilja in izsiljevanja. Posamezne socialne delavke so kot ovire omenile 
tudi vpliv dejavnikov iz zasebnega življenja na opravljanje dela, izčrpanost in utrujenost od 
dela (Kdaj tudi strankam razložim, če sem kdaj tako izčrpana, da mi dajo minuto časa, da mi 
možgani ne delajo zaradi takšnega napora in se jim opravičim, so tudi oni ljudje in razumejo 
(J85)), včasih gredo čez sebe, da uporabniki dobijo storitve. Najhuje pa je v času velike količine 
dela. Večina socialnih delavk je pri svojem delu omenjala veliko stresa, ki je stalen v kritičnih 
obdobjih dela in povzroča bolezni v določenem obdobju, pa tudi stres, če ne veš, kako bi rešil 
stvari, in nenaspanost. Omenjale so tudi nevarnost izgorevanja pri delu. Le s strani ene socialne 
delavke je bilo povedano, da ne enači dela s stresom in ji več dela ni stresno. Ta ima pri svojem 
delu največ delovnih izkušenj – 31 let. Posamezne socialne delavke so kot oviro omenile 
dopuste. Včasih so primorane vzeti bolniški dopust (Ko se zadeva umiri, si pa zmatran, bolan 
in si primoran vzeti bolniško (E94)); delo, ki ga v času dopusta ne opravijo, jih počaka, in 
nekatere ne želijo na dopust, ker vedo, da bo moral delo opravljati sodelavec. Veliko jih je kot 
oviro navedlo prezahtevnost in preveč administrativnega dela in birokracije (Preveč je 
administrativnega dela, sploh pisanje in priprava vseh količin podatkov za vsa možna poročila, 
vzame res preveliko časa (D69)), predolge postopke, pri čemer bi poenostavljanje nalog 
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prihranilo veliko dela in stresa. Pri svojem delu se nekatere socialne delavke počutijo bolj 
upravni kot socialni delavci. Kot ovira v društvu se je izkazalo pomanjkanje vpliva na 
spremembe zakonodaje. Nekatere so poudarile, da se z izkušnjami navadiš na minimalno 
postavljanje ciljev ter da izkušnje pripomorejo pri delu z uporabniki, nekaterim tudi spodleti pri 
ločevanju službe in zasebnosti. Posameznice so omenile oviranost glede nepriznanja, da je delo 
koristno, imajo pa tudi same kdaj dvom v učinkovitost zaradi zagovarjanja, zakaj je njihovo 
delo pomembno. Kot ovira je bila omenjena stigma socialnega dela in nezaželenost s strani 
javnosti, predvsem zaradi negativne konotacije socialnega dela, za kar so večinoma krivi 
nadrejeni. Na centrih za socialno delo je bila kot ovira omenjena reorganizacija, ki je 
povzročila, da so dlje od ljudi, namesto bliže njim, ter kontrolo dela, saj je pomembno le 
količinsko opravljeno delo (Imamo tudi program, kjer se točno vidi, koliko je česa narejenega, 
kjer ni zapisano, koliko je bilo pri meni oseb ali za koliko časa, se to ne šteje več (K101)).  
Kot ovire pri uporabnikih so bili izpostavljeni pritiski s strani uporabnikov in svojcev, prisotnost 
manipuliranja, izsiljevanje in mobing. Nekaj socialnih delavk je sicer povedalo, da so 
uporabniki pri delu najmanjša ovira in da nimajo težav pri predajanju informacij. Večina 
socialnih delavk pa je uporabnike navedla kot oviro, in sicer, da so problematični, nasilni in 
konfliktni, da tudi izsiljujejo, žalijo, nekateri grozijo s samomorom in prijavljajo na inšpekcijo. 
Nekatere socialne delavke so izpostavile mnenje, da je odvisno od socialnega delavca, kako zna 
z uporabniki, da je potrebno biti zelo iznajdljiv, jim dati občutek odprtosti ter sprejeti njih in 
njihov način življenja. Posameznice so povedale, da je pomemben miren odziv, če uporabniki 
izražajo agresijo, pa tudi, da postaneš odporen na njihove žaljivke, pri čemer pomagajo 
usposabljanja. Nekatere socialne delavke (predvsem v zavodih in društvih) so kot oviro 
navedle, da je preveč uporabnikov na enega strokovnega delavca, problem glede tega, koga 
zavrniti in kdaj, potreba po manj uporabnikih za kakovostnejše delo, pa tudi problem, da ni 
postavljenih standardov in normativov, koliko uporabnikov na enega delavca. Oviro pri delu 
predstavlja tudi nezmožnost pomagati uporabnikom, saj se ti vračajo nazaj v zavode, 
nezmožnost zagotoviti storitve uporabnikom in nemoč jim zares pomagati. 
Glede sistemskih ovir so nekatere socialne delavke povedale, da sistem ne funkcionira skladno 
s prakso in teorijo, da so birokratski postopki predolgi, da so neslišani glede predlogov in 
izboljšanja zakonodaje, da je preveč sprememb in vsakodnevnih navodil, pa tudi problem, ker 
ni več možnosti vpogleda v informacijski sistem o določenih podatkih uporabnikov na centrih 
za socialno delo (Najbolj to nedelovanje sistema pa, ko res nič ne moreš, ko kdo pride in ne 
moreš pogledati v sistem, da nič ne moreš in imaš zvezane roke (K91)). Posamezne socialne 
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delavke so omenile tudi potrebo po boljših izobraževanjih in nepoštenost, da si jih moraš plačati 
sam. Polovica socialnih delavk je kot sistemsko oviro navedlo, da so omejeni glede financiranja, 
predvsem v društvih in zavodih (Nam vsak sofinancer poreže sredstva vsako leto in vse te stvari, 
ki niso direktno delo z uporabniki, padejo ven (novi računalniki) (H81)), da so popolnoma 
odvisni od financ, da je obremenitev tudi vzdrževanje pogojev za delovanje društva. Poudarjen 
je bil neenakopraven položaj društev, saj ima javni sektor v primerjavi z nevladnim postavljene 
standarde in normative. Posamezne socialne delavke so navedle, da je premalo stanovanjskih 
skupin in da obstaja potreba po stalnih stanovanjskih skupinah, pa tudi premalo individualnih 
enot v društvih. V društvih je kot ovira bilo omenjeno premalo sodelovanja z institucijami in 
razlaganje ljudem iz iste stroke o postopkih (Jim vedno znova razlagaš osnove in to je neka 
ovira, saj smo hodili na isto fakulteto in se učili ter razvijali socialno delo (C92)). Veliko 
socialnih delavk je kot oviro izpostavilo kader in potrebo po večjem številu zaposlenih. 
Posamezne socialne delavke pa tudi potrebo po zdravstvenem kadru, potrebo po snažilki, 
koordinatorju, časovno in finančno stisko zaradi pomanjkanja kadra, premalo podpore in 
sodelovanja ter da ostaneš za delo sam v primeru dopustov. Le socialna delavka iz zasebnega 
zavoda je povedala, da ni potrebe po še eni socialni delavki.  
4.7 Podporni dejavniki v delovnem okolju in podpora v zasebni sferi 
Kot podporne dejavnike pri delu, ko pride do ovir, so skoraj vse socialne delavke navedle 
mesečne supervizije, ki so jim v veliko pomoč, jih spomnijo na slepe pege in so uporabne kot 
predlog ravnanja (Ne smeš pa biti pri superviziji ogrožen, če te spomni na lastne napake in 
šibke točke, moraš biti sposoben, da preko bolečih izkušenj narediš napredek, sicer ni nič 
(L95)), le nekaterim supervizija ne predstavlja podpore, saj znotraj nje nimajo zaupanja in ni v 
pomoč glede prevelike količine dela. V zasebnem zavodu supervizij nimajo. Nekaj jih je 
izpostavilo potrebo po individualni superviziji in stalni supervizijski skupini ljudi na istem 
področju dela. Večina jih je kot varovalni dejavnik navedlo intervizije, nekaj jih je omenilo, da 
intervizij nimajo, a izvajajo med sodelavci nekaj podobnega interviziji. Polovica socialnih 
delavk je kot podporo navedla izobraževanja, ki so večinoma vedno na voljo. Omogočili so jim 
učenje o delu z razburjenimi uporabniki in tehnike sproščanja. Veliko socialnih delavk je kot 
podporo navedlo dobre odnose in pomoč med sodelavci, saj se na ovire timsko odzivajo, 
opažajo čustva drug drugega, imajo razbremenilne pogovore in občutek zaupanja v primeru 
težav. Navajale so tudi deljenje situacij, skupno iskanje rešitev, razdeljevanje nalog pa tudi 
humor za obvladovanje stresa. Posameznice so kot podporne navedle tudi zunanje institucije, 
pogovor z izvajalci podobnih programov in s sodelavko iz druge stroke (Tudi kakšen 
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razbremenilen pogovor s kakšno drugo sodelavko, tudi če nima toliko veze s tabo, le to, da 
stvari podeliš (I104)), nekatere pa, da je malo podpore s strani nekaterih institucij in države. 
Posameznice so povedale, da je občasno premalo druženja in team buildingov. Kot podporni so 
bili navedeni krizni in strokovni timi, zunanje evalvacije, evalvacije ob koncu leta v okviru tima 
ter slišanost v potrebah (Smo slišani iz tega vidika, da se vse stvari prenesejo naprej do 
predsednika (D82)). Za nekatere so podporni tudi sestanki, dobra delitev delovnih nalog in delo 
v paru. Omenjeno je bilo, da je reorganizacija centrov za socialno delo prinesla dobro stvar 
dežurstev, saj v času dežurstev zaradi večje količine dela ni uporabnikov (Mi je sedaj takšna 
organizacija dežurstev super, ker da bi v tistih kritičnih mesecih imel poleg količine dela še 
vsak uraden dan stranke in telefone, lahko greš samo na bolniško, ker je to neizvedljivo (J109)).  
Glede pomoči in podpore v zasebni sferi so socialne delavke izpostavile, da jim je podpora 
pomembna in da je imajo veliko s strani ljudi iz zasebne sfere. Skoraj vse socialne delavke so 
kot podporo navedle pogovor o težavah z možem in prijatelji, z otroki o počutju in s kom iz 
druge stroke, da dobiš drugo perspektivo, saj jim to predstavlja razbremenitev. Posameznice so 
povedale, da jim podporo predstavljajo dobri odnosi v družini, da dobijo kakšen plastičen 
nasvet, svetovanje o postavljanju mej v službi, da podpora doma predstavlja motivacijo pri delu, 
pomembno pa je tudi neobremenjeno domače okolje. Za nekatere je podporen obisk terapije in 
psihoterapije, skrb za psihofizično kondicijo ter skrb za redno in zdravo prehrano. Le nekaj jih 
je povedalo, da nimajo potrebe po podpori v zasebni sferi, saj je te dovolj s strani sodelavcev. 
Precej socialnih delavk, ki ima pri svojem delu več kot 10 let izkušenj na trenutnem delovnem 
mestu, je povedalo, da poskrbijo in rešijo stvari same in so se z izkušnjami pri delu naučile 
prenašati manj stvari in znati reči ne. Skoraj vse socialne delavke so poudarile, da ločujejo 
zasebnost in službo, se ne družijo s sodelavci v zasebnem življenju, se o službi doma ne 
pogovarjajo in poskušajo delo doma odmisliti. Ena je sicer izpostavila, da je včasih govorila 
veliko o službi doma, da pa z izkušnjami nosi manj dela domov. S strani nekaterih je bilo 
omenjeno, da se zasebno in poklicno življenje prepleta, da se uporabnikom zaupa osebne stvari 
in družina razume, če uporabniki kličejo izven delovnega časa. Omenjena je bila tudi uporaba 
zasebnega življenja pri delu, saj eno prehaja v drugo. Socialna delavka je omenila, da doma 
nudi več opore drugim, kot jo prejme, da pa tudi domačih ne želi obremenjevati o svojih 
problemih v službi. 
4.8 Definiranje duševnega zdravja in skrb za duševno zdravje 
Pri definiranju duševnega zdravja so skoraj vse socialne delavke povedale, da jim je duševno 
zdravje pomembno, saj se celotno življenje vrti okoli tega. Glede samega definiranja duševnega 
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zdravja so posamezne socialne delavke navedle, da jim duševno zdravje pomeni ravnovesje v 
življenju, zadovoljstvo ter izpopolnjenost, sposobnost spopadanja s stisko in zdravo 
razmejevanje. Omenile so, da je duševno zdravje pogosto zanemarjeno, saj je o njem premalo 
govora, in da kriza še ne pomeni duševne bolezni. Razumejo ga kot odsotnost bolezni. Le nekaj 
jih je duševno zdravje enačilo tudi z boleznijo (To jaz nekako težko ločim, ker takoj, ko slišim 
duševno zdravje, je zame to bolezen (E110)) in ga razumejo kot zdravstveno definicijo diagnoze 
bolezni. Polovica socialnih delavk enači duševno zdravje z dobrim počutjem, z občutkom, da 
si v redu, zdravim razumom, sprejemanju sebe, stabilnostjo v početju, čutenju in namerah, 
občutkom varnosti doma, da ni preskokov čustev in da se slabše duševno zdravje kaže kot jeza 
in napetost in je povezano s koncentracijo, napetostjo in pozabljanjem. Veliko jih je mnenja, da 
gre za celostno dobro počutje, dobro počutje v sebi, v odnosih do drugih in na delovnem mestu 
(Da na eni strani, da lahko funkcioniraš, da se kul počutiš v sebi najprej in na podlagi tega 
funkcioniraš in se povezuješ z ostalimi v odnose, ali službeno ali zasebno (D89)) ter je povezano 
s fizičnim zdravjem. Nekaterim pomeni tudi mirnost in skrb zase, da se vprašaš, kaj lahko sam 
narediš za duševno zdravje in si znaš pomagati sam s pogovorom, jokom, da si nežen, 
potrpežljiv, empatičen in spoštljiv do sebe. 
Glede skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu so nekatere socialne delavke povedale, da 
se v službi ne zavedajo pomembnosti duševnega zdravja pri zaposlenih, da je to tabu tema, da 
delodajalec ne daje poudarka in bi moralo biti bolj poskrbljeno, saj ni razbremenilnih 
pogovorov. Polovica socialnih delavk pa je mnenja, da se na delovnem mestu zavedajo 
pomembnosti duševnega zdravja, vpliva zasebnosti na delo, da je primerno poskrbljeno in so 
odprti v primeru težav (Mislim, da je nadrejeni dosti odprt za to, če bi prišlo do težav, ampak 
je problem bolj v nas, ker mi tega ne izpostavimo dovolj hitro (E116)). Nekateri imajo možnost 
dobiti prosto v primeru težav in imajo veliko možnosti za uresničevanje sebe. Polovica socialnih 
delavk je povedala tudi, da je za duševno zdravje poskrbljeno toliko, kolikor poskrbijo same. 
Tretjina jih je mnenja, da mora vsak poskrbeti sam zase, omenjena je bila tudi pomoč 
psihiatrinje v primeru težav (Če bi imela težave, bi se obrnila na psihiatrinjo, ki ima pri nas 
ambulante in bi si z njo pomagala (B79)). Veliko socialnih delavk je pri skrbi za duševno 
zdravje na delovnem mestu izpostavilo podporo in pogovor med sodelavci, da si slišan, deljenje 
med sabo, kako se kdo počuti, skrb drug za drugega, dobri odnosi v kolektivu in razdeljevanje 
nalog. Manjšina je izpostavila premalo podpore in mnenje, da so druge organizacije bolj odprte 
ter pritisk za čim hitrejšo vrnitev nazaj na delo (Tudi ta pritisk, da moram biti hitro okej, ker 
pač naj ne bi nihče drug znal mojega dela (I127)). Posameznice so kot skrb za duševno zdravje 
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izpostavile tudi lahkotnost in humor med zaposlenimi, druženja in potrebo po več druženja 
izven delovnega časa, proslavljanje uspehov, da si vzameš čas zase (dopust), supervizija in 
intervizija, pa tudi odkritost do uporabnikov glede počutja. Nekaj jih je omenilo, da je 
poskrbljeno za telesno aktivnost z možnostjo telovadbe in razgibavanja ter možnost zdrave 
hrane. Pri skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu je bila izpostavljena tudi potreba po 
spremembah na sistemski ravni, potreba po telesni aktivnosti v službi ali izven nje (Super bi 
bilo tudi, da bi imeli res neko opcijo, da imaš telesno aktivnost, ali že zjutraj v službi ali pa 
zvečer, da lahko koristiš to opcijo z obiski vodenih vadb (D99)) in po skupnih aktivnostih. 
Socialne delavke so v okviru skrbi za duševno zdravje v domačem okolju povedale, da se jim 
zdi pomembna, saj rešuje pred boleznimi. Polovica socialnih delavk je povedala, da se jim zdi 
pomembno celostno poskrbeti zase, fizično in psihično. Skoraj vse socialne delavke so 
povedale, da za svoje duševno zdravje skrbijo s telesno aktivnostjo in gibanjem, s 
kolesarjenjem, pilatesom, jogo, športom, sprehodi, da gredo v naravo in v hribe. Veliko 
socialnih delavk je kot skrb za duševno zdravje navedlo druženje s prijatelji, pomembnost 
široke socialne mreže, zabavo, skrb za odnose, da si vključen v svojo družino in skupne 
dejavnosti. Posameznice so kot podporo navedle tudi pogovor, ki predstavlja razbremenitev, 
menjavo okolja (potovanja, morje), neizgubljanje energije za stvari, ki se jih ne da spremeniti, 
obisk psihoterapije, uporabo ter prenašanje znanja v prakso, kvalitetno spanje in pozitivnost. 
Skoraj vse socialne delavke so pri skrbi zase povedale, da jim je pomembna sprostitev s 
počitkom, da se ukvarjajo s preprostejšimi stvarmi, berejo knjige in si vzamejo čas zase. Pri 
skrbi zase so bile omenjene tudi izkušnje in večje obolevanje med mlajšimi, ki imajo manj 
izkušenj. Kot pomemben element pri skrbi zase so nekatere omenile ločeno službeno in zasebno 
življenje, da skrbijo za ravnovesje med delom, obremenitvami in veseljem in se ne družijo s 
sodelavci po službi. Kot skrb zase so bila omenjena tudi izobraževanja in strokovna srečanja 
ter povezovanje stvari v praksi (Učenje, kjer vidiš, da se ti stvari začnejo poklapljati, da vidiš, 
da nisi ti že nor, in uvidiš, da mogoče pa imaš res v nekih stvareh prav in so realne, pa da nisi 
res ti kriv za ene stvari (I132)). Nekaj jih je omenilo, da največ pomoči nudijo same sebi in 
zasebno skrbijo bolj za duševno zdravje drugih. 
4.9 Dodatne potrebe po skrbi za duševno zdravje 
O dodatnih potrebah po skrbi za duševno zdravje je skoraj polovica socialnih delavk povedala, 
da le-teh nimajo, da jim ne manjka nič in poskrbijo same zase. Posameznice so povedale, da so 
zadovoljne z delovnim okoljem glede duševnega zdravja, da je v delovnem okolju vse na voljo 
in se ne počutijo omejene pri skrbi zase. Nekatere socialne delavke pa so povedale, da občutijo 
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potrebo po skrbi za duševno zdravje, da so sicer že naredili veliko v okviru zmožnosti in bi bilo 
potrebno osvežiti, kaj je tisto, kar ti daje spodbudo za naprej. Izpostavljeno je bilo, da je premalo 
vlaganja v duševno zdravje. Kot dodatne potrebe so omenjale potrebe na sistemski ravni, po 
fiksnem ali dopoldanskem urniku v zavodih, potrebo po samostojni pisarni, po finančnih 
sredstvih (tudi za izobraževanja), za kar bi morala poskrbeti država. Pojavlja se potreba po 
povečanju kadra tudi v času povečane količine dela, česar reorganizacija ni uredila, potreba po 
varnostniku na centrih za socialno delo, potreba po možnosti prijave nasilja kot uradna oseba 
(Tudi država nima to urejeno … jaz če prijavim nasilje, ga prijavim kot fizična oseba, ne kot 
center, tako da že zakonsko ni urejeno, ker nismo uradne osebe (E132)), potreba po bolj 
strukturiranih nalogah, po spremembi odnosa ministrstva do socialnega dela in več spoštovanja, 
saj se presliši klice na pomoč sindikata, in to vpliva na duševno zdravje. Veliko jih je kot 
potrebo navedlo izobraževanja, tudi o duševnem zdravju (Bi mi pa vsekakor koristila kakšna 
izobraževanja na temo duševnega zdravja, kako se spopadati z depresijo, anksioznostjo, kako 
se spopadati sam s sabo, kako pomagati drugim, družinskim članom (K140)), izobraževanja v 
tujini, strokovne ekskurzije in več primerov dobrih praks na izobraževanjih, saj so trenutna 
izobraževanja po mnenju nekaterih izguba časa. Kot potreba je bilo omenjeno, da je premalo 
druženj izven delovnega časa, želja po skupnih pohodih in piknikih, da pa se tudi ne prijavljajo, 
ko je to na voljo, kar je najverjetneje posledica preobremenjenosti. Glede potreb so 
posameznice omenjale željo po možnosti umika po napornem uporabniku, saj delo poteka brez 
odmora, želja po zmanjšanju stresa, kot potrebo so omenjale tudi mir in biti nedosegljiv v času 
dopusta, potrebo po učenju iz izkušenj, česar se na fakulteti ne učimo. Posamezne socialne 
delavke so navajale potrebo po možnosti psihoterapevta na napotnico in potrebo po možnosti 
individualnega supervizorja, ki bi bil v pomoč pri delu na sebi (Bi bilo dobro imeti tudi čisto 
lastno podporo, kjer se soočiš sam s sabo, na primer individualni supervizor (D107)), tudi več 
kvalitetnega spanca, ki je povezan z učinkovitejšim delom. Omenjeno je bilo, da se z izkušnjami 
ne obremenjuješ več za stvari, ki jih ne moreš spremeniti, saj je na prvem mestu zdravje.  
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S pomočjo raziskovalnih vprašanj, ki sem si jih zastavila v svoji raziskavi, bom predstavila 
najpomembnejše ugotovitve. Svoje ugotovitve bom povezala s teoretično podlago. 
Prvo raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike in kakšne so v delovnih nalogah pri 
socialnih delavcih in delavkah, zaposlenih na CSD, ter tistih v ostalih javnih ali zasebnih 
zavodih in društvih? 
V javnem sektorju lahko socialni delavci delajo na različnih področjih. Na področju socialnega 
varstva so to centri za socialno delo in socialne ustanove: domovi za stare, domovi za otroke, 
materinski domovi, posebni socialni zavodi ipd. Prav tako se lahko socialni delavci zaposlijo 
na področju socialnega varstva v prostovoljne specializirane organizacije (Flaker, 2003). V 
Kodeksu etike socialnih delavk in delavcev Slovenije (2006) je v 1. členu zapisano, da je 
osnovna naloga socialnih delavk/delavcev, da se osredotočajo na probleme, ki jih imajo 
posamezniki, skupine ali cele skupnosti pri integraciji v tista socialna okolja, ki so za njih 
življenjsko pomembna. Raziskava je pri vseh socialnih delavkah pokazala, da je v okviru 
njihovih del in nalog vključeno neposredno delo z uporabniki ter svetovanje in telefonska 
svetovanja. Znotraj neposrednega dela z uporabniki so se pokazale razlike. Socialne delavke v 
društvih so omenjale naloge, kot so: zagovorništvo, učenje o vsakdanjem življenju, zaupen 
odnos, izdelava individualnih načrtov, skupine z uporabniki, usmerjanje uporabnikov in 
podobno. Na centru za socialno delo pa so bile pogosteje izpostavljene naloge: delo v domačem 
okolju uporabnikov, sprejemanje uporabnikov v času uradnih ur in dežurstev, dogovorjena 
srečanja in pomoč pri izpolnjevanju vlog. Kot delovna naloga tako na centru, v zavodih kot tudi 
v društvih se je izkazalo tudi delo s svojci, sodelovanje znotraj institucije in terensko delo. 
Socialni delavci in delavke opravljajo tudi birokratsko delo, saj so »strokovnjaki za socialno 
varnost in zavarovanje, so pomočniki ljudem pri urejanju njihovih socialnih pravic« (Flaker, 
2012, str. 56). Tako pri socialnih delavkah, zaposlenih na centrih za socialno delo, kot tudi 
tistih, zaposlenih v ostalih zavodih in društvih, se je kot delovna naloga pokazalo opravljanje 
birokratskega in administrativnega dela, v okviru česar so se pojavljale razlike. V društvih in 
zavodih so bile v okviru birokratskega dela najpogostejše naloge: prijavljanje na razpise, 
pripravljanje poročil, poročanje o številu uporabnikov, vodenje evidenc pa tudi finančni vidik 
(pripravljanje podatkov in poročanje za financerje ter pridobivanje sredstev), medtem ko te 
naloge na centrih za socialno delo niso prisotne. Devčič (2002, str. 335) piše o tem, da je delo 
v javnem sektorju do neke mere birokratsko. Na centrih za socialno delo so v okviru 
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birokratskega dela kot nalogo socialne delavke omenjale zapisovanje vseh pogovorov in 
pošiljanje zapisov pogovorov, prav tako se je izkazalo, da je na centru potrebno opravljati delo 
po zakonu in da ni dela po lastnem preudarku. Zakon o socialnem varstvu (2007) dopušča 
socialnim delavkam možnost lastne strokovne presoje, a kot kaže, socialne delavke na centru 
za socialno delo te možnosti ne uporabljajo. Na vseh treh področjih dela se je kot delovna naloga 
pokazalo tudi sodelovanje oziroma delo z drugimi institucijami.  
Raziskava je pokazala, da socialne delavke kot delovne naloge v društvih in zavodih poleg 
strokovnega dela omenjajo tudi vodenje dela (organiziranje dela in programov), izvajanje 
izobraževanj, predavanj in delavnic. Center za socialno delo opravlja storitve socialne 
preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, podpore žrtvam kaznivih dejanj, pomoči 
družini na domu in organizira skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva 
(Zakon o socialnem varstvu, 2007). V moji raziskavi so socialne delavke iz centrov za socialno 
delo kot naloge ravno tako navajale izvajanje predavanj, poleg tega tudi dodeljevanje pravic iz 
javnih sredstev, prvo socialno pomoč, sodelovanje z rejniškimi skupinami, krizno intervencijo 
in izvršbe dolgov. V raziskavi se je pokazalo, da imajo nekatere izkušnje tako pri delu na centru 
kot tudi v društvih ali zavodih. Ugotovila sem, da so socialne delavke, ki imajo izkušnje dela v 
več organizacijskih oblikah, manj obremenjene v društvu, kot so bile na centru za socialno delo, 
ter da je v društvu več možnosti za delo po lastnem preudarku (v primerjavi s centrom) in 
kreativnosti.  
Glede na navedeno sem ugotovila, da dela na centrih za socialno delo ne bi mogla opisati kot 
zahtevnejšega v primerjavi z delom v ostalih zavodih in društvih. Dela in naloge se tako na 
centrih za socialno delo, v zavodih in društvih razlikujejo, a so si tudi podobna. Najbolj se mi 
zdi pomembno izpostaviti, da je v ostalih zavodih in društvih več dela zaradi prijavljanja na 
razpise, pripravljanja poročil ter pridobivanja finančnih sredstev, medtem ko na centru teh nalog 
ni. Izpostavila bi tudi drugi vidik, in sicer, da imajo v ostalih zavodih in društvih bolj odprte 
roke za delo po lastni strokovni presoji in jih zakon ne omejuje toliko. Flaker (2003, str. 20) 
piše, da imajo socialne delavke v prostovoljnem sektorju velikokrat več možnosti, da so pri 
svojem delu inovativne in fleksibilne, v javnem sektorju pa morajo omogočiti pomoč vsem 
uporabnikom (so pri nalogah bolj omejeni, a hkrati tudi ustvarjalnejši). Po drugi strani sem 
ugotovila, da je na centru za socialno delo vključenega več dela po zakonu in manj po lastnem 
preudarku, je veliko zapisovanja pogovorov, hkrati pa pri svojem delu socialne delavke nimajo 
skrbi glede pridobivanja sredstev, saj imajo le-ta zagotovljena in jim ni potrebno dokazovati 
določenih stvari, kot je to potrebno v ostalih zavodih in društvih.  
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Raziskava je pokazala, da so delovne naloge široko določene v pogodbi. Glede opravljanja 
nalog, ki niso opisane v pogodbi, so mnenja deljena. Kar nekaj socialnih delavk ima občutek, 
da ne opravljajo ničesar, kar ne bi bilo v okviru opisanih delovnih nalog, ker imajo dobro 
določeno, kaj kdo obravnava. Pri preostalih pa se je pokazalo, da opravljajo tudi druge – 
neopisane naloge (npr. opravljanje vzdrževalnih del v zavodu in društvu, uvajanje novega 
kadra, delo na drugem področju dela, opravljanje neformalnega dela in opravljanje 
poizvedovanj na centrih za socialno delo). Glede neopisanih delovnih nalog nisem opazila 
bistvenih razlik med centri, ostalimi zavodi in društvi, izkazalo se je, da je le-to odvisno od 
same organizacije ter razdeljevanja delovnih nalog znotraj kolektiva. Socialna delavka iz centra 
za socialno delo pa je izpostavila problem nezdružljivosti socialnodelovnih in nadzornih nalog, 
saj ima občutek, da na eni strani daje, na drugi pa odvzema pravice. Socialni delavci izvajajo 
tudi t.i. »umazane« naloge« (npr. odvzem otrok), javnost pa ob tem ne pomisli, da socialni 
delavci varstvene in kontrolne funkcije opravljajo s pristojnostjo in s kakšno bolečino se 
soočajo pri tem (Rapoša-Tajnšek, 1996, str. 445). Takšne »dvojne« naloge vsekakor ne bi smele 
biti združene v eni osebi.  
Drugo raziskovalno vprašanje: Kakšen pomen pripisujejo socialni delavci in delavke 
delovnemu okolju za kakovostno opravljeno delo?  
Za kakovost delovnega življenja je najpomembnejše delo, ki ga delavec opravlja, saj 
zadovoljuje potrebe po imeti, ljubiti in biti (Kavar Vidmar, 1998, str. 108). Rihter (2016) je na 
podlagi metaanalize rezultatov manjših raziskav ugotovila, da strokovni delavci na področju 
socialnega varstva najslabše ocenjujejo zadovoljevanje potreb imeti, predvsem plače, dodatke 
k plači, možnosti napredovanj in nagrajevanja. Rezultati pa so pokazali, da so strokovni delavci 
z delovnimi razmerami in z razporeditvijo delovnega časa večinoma zadovoljni. Pri 
zadovoljevanju potreb po varnosti je bilo ugotovljeno, da so ocenjevali stalnost zaposlitve kot 
ustrezno, da pa je varnost poslabšana zaradi verbalnega in fizičnega nasilja uporabnikov. Za 
dobre so se izkazali določeni kazalniki zadovoljevanja potreb ljubiti (odnos s sodelavci, z vodji, 
delovno ozračje, samostojnost pri delu), slabše pa so bili ocenjeni kazalniki psihičnega napora. 
Pri zadovoljevanju potreb biti je bilo ugotovljeno, da je delo zanimivo, da zaposleni lahko 
soodločajo in imajo svobodo pri delu, so pa slabo ocenili ugled dela in možnost izobraževanj 
ter strokovnega razvoja. 
Pri zadovoljevanju potreb »imeti« se je tudi v moji raziskavi izkazalo nezadovoljstvo socialnih 
delavk s plačo, le manjšina je z njo zadovoljna. Prav tako v društvih ni možnosti plačnega 
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napredovanja, medtem ko v zavodih in centrih je. Napredovanje po mnenju socialnih delavk ni 
enakopravno in enotno z drugimi strokami. Po Kavar Vidmar (1998, str. 94) za kakovost 
življenja ni pomembna le višina plače, temveč tudi ali jo ima delavec za pošteno. Raziskava je 
pokazala, da socialnim delavkam plača ni najpomembnejši faktor, a je neprimerna glede na 
zadolžitve in glede na ostale poklice. Delovni čas vpliva ne le na kakovost delovnega življenja, 
temveč na kakovost celotnega življenja (Kavar Vidmar, 1998, str. 89). Raziskava je pokazala, 
da so socialne delavke z delovnim časom večinoma zadovoljne, prevladuje gibljiv delovni čas 
in delo dopoldan ter občasno popoldan. Večinoma imajo proste vikende, izkazalo pa se je, da 
morajo imeti socialne delavke v zavodu in društvu stalno pripravljenost po delovnem času, 
česar na centru ni, saj po delovnem času dela interventna služba. Van Heugten (2011) je 
ugotovila, da so ženske, ki delajo nadure, še posebej dovzetne pri tveganju za razvoj duševnih 
bolezni. 
Varnost in zdravje pri delu se dopolnjujeta, saj se nanašata na fizično in čustveno stanje 
posameznika. Varnost pri delu vpliva na boljše zdravje zaposlenih, hkrati pa onemogoča stres 
in nesreče pri delu (Blanpain, 1991, str. 147, v Kavar Vidmar, 1998, str. 89). Glede 
zadovoljevanja potreb po varnosti je raziskava pokazala, da so socialne delavke s pogoji dela 
večinoma zadovoljne. V zavodih se je pogosteje izkazalo, da so pogoji dela slabi, v društvih pa 
se srečujejo z večjimi potrebami po dodatnih finančnih sredstvih. Pisarna socialnega delavca 
predstavlja prostor za shranjevanje dokumentov, je pa tudi prostor kamor pridejo uporabniki 
(Flaker, 2012). Izkazalo se je, da so tudi s prostorom večinoma zadovoljne, saj opravljajo delo 
v samostojni pisarni. V društvih se je pokazala večja neustreznost prostorov ter želja po 
samostojni pisarni, s čimer je povezan problem pomanjkanja finančnih sredstev. Delo socialnih 
delavk fizično ni naporno. Prav tako imajo občutek, da je za varnost pri delu poskrbljeno. Na 
centru za socialno delo se je pokazala potreba po varnostniku. Je pa povsod poskrbljeno glede 
izobraževanj o varnosti pri delu.  
Pri zadovoljevanju potreb »ljubiti« se je izkazalo naslednje. Glede tempa dela se je izkazalo, da 
so mnenja deljena, nekaj jih je s tempom zadovoljnih, nekaj nezadovoljnih. Predvsem se je 
izkazalo, da tempo dela niha in je odvisen od obdobij ter da so socialne delavke izčrpane v času 
večje količine dela. Izpostavil se je tudi problem glede neomejenosti števila svetovanj z 
uporabniki. Kot piše Rape (2010, str. 218), je  funkcioniranje zaposlenih odvisno od dobrih 
odnosov z nadrejenimi in podrejenimi, občutka, da prispeva k uspešnosti organizacije ter 
zadovoljstva z vlogami v življenju in organizaciji. Pokazalo se je, da imajo skoraj vse socialne 
delavke dobre odnose s svojimi sodelavci, kjer prevladuje zaupen in spoštljiv odnos, 
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medsebojna pomoč, podpiranje in sodelovanje. Le pri eni se je izkazalo, da ima premalo 
podpore in pomoči s strani sodelavcev ter občutek, da se delo prelaga drug na drugega. Tudi v 
Kodeksu etike socialnih delavk in delavcev Slovenije (2006) je v 22. členu zapisano, da mora 
morebitna razhajanja ali konflikte z drugimi kolegi(cami), nadrejenimi ali podrejenimi, socialna 
delavka vselej razmejiti od osebnih, neprofesionalnih interesov. Raziskava je pokazala, da do 
konfliktov večinoma ne prihaja in se le-te rešuje konstruktivno na supervizijah, intervizijah in 
sestankih. Le na enem centru za socialno delo se je izkazalo, da je veliko konfliktov zaradi 
sprememb tempa dela ter negativnega vpliva reorganizacije na odnose – pritiski glede 
opravljanja dela. Izkazalo se je, da prevladuje dober odnos z nadrejenimi, prevladuje zaupen 
odnos, odprte roke pri delu in upoštevanje mnenja, prav tako ni pretirane kontrole s strani 
nadrejenih, le v zavodih so omenjali preveč nepotrebne kontrole; na centru za socialno delo pa 
preveč kontrole s strani sistema. Izkazalo se je, da je bolj kot fizičen napor pri delu prisoten 
psihičen napor.  
Hezberg (1986, str. 56-58, v Rape, 2010, str. 218) je ugotavljal, da največje zadovoljstvo pri 
delu sprožajo »notranji dejavniki«, med katere sodijo: samo delo, osebnostna rast, dosežki pri 
delu, pohvala in odgovornost pri delu in možnost napredovanja. Svetlik (1996, str. 172) 
opredeljuje avtonomijo pri delu kot možnost soodločanja delavcev o tem, kaj in kako bodo 
delali. Pri zadovoljevanju potreb »biti« se je v raziskavi pokazalo, da se večina socialnih delavk 
pri svojem delu počuti avtonomno, le manjšina je izpostavila potrebo po večji avtonomiji v 
določenih zadevah, kjer ministrstvo ne upošteva predlogov. Ugotovila sem, da imajo socialne 
delavke pri svojem delu glas pri soodločanju, vendar nezmožnost soodločanja o organizacijskih 
zadevah – o samem programu. Izkazalo se je, da imajo socialne delavke možnost za osebno 
rast. Kot možnost za osebno rast so se izkazala izobraževanja in problem finančne omejenosti 
zanje. Kot možnost za osebno rast se je pokazalo tudi razvijanje projektov in programov, 
supervizija ter izkušnje pri delu z uporabniki. Med socialnimi delavkami prevladuje mnenje, da 
je osebna rast odvisna od posameznika, in sicer od njegove odprtosti zanjo, da greš iz cone 
udobja in delaš na sebi.  
Svetlik (1996, str. 162-163) opredeljuje kakovost delovnega življenja kot »sredstvo za 
povečanje produktivnosti s pomočjo boljše motiviranost in večjega zadovoljstva delavcev, 
zmanjševanja stresnih situacij, izboljšanja komuniciranja ter zmanjševanja odpora do 
sprememb«. Ugotovila sem, da se socialne delavke strinjajo, da obstaja pomembna povezava 
med delovnim okoljem in kakovostno opravljenim delom. Večini se zdi delovno okolje 
pomembno za kakovostno opravljeno delo. V zavodih in društvih se je izkazalo, da bi bilo delo 
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kvalitetnejše opravljeno, če bi bili pogoji in prostori za delo boljši, pri čemer sem ugotovila, da 
je socialnim delavkam za kakovostno opravljeno delo v večini pomemben dober kolektiv, dobro 
vodstvo in odnosi znotraj organizacije, pa tudi pohvale, supervizije in izobraževanja. Večini 
socialnih delavk je pomemben tudi prostor za dobro opravljeno delo (samostojna pisarna, 
prijeten prostor, svetloba). Izkazal se je tudi vpliv prevelikega tempa dela na kvalitetno 
opravljeno delo.  
Tretje raziskovalno vprašanje: Kakšne so ovire/obremenitve pri delu socialnih delavcev in 
delavk? 
Za največjo organizacijsko oviro pri delu socialnih delavk se je izkazal tempo dela, in sicer 
prevelik in neenakomeren tempo dela na centrih za socialno delo ter preobremenjenost v 
določenih obdobjih tudi v društvih in zavodih. Za oviro pri delu v zavodih in društvih so se 
izkazali tudi prostori: potreba po večjih prostorih, problem delitve pisarn in to, da je več 
povpraševanja kot kapacitet.  
V okviru raziskave so bile prav tako izpostavljene ovire socialnih delavk glede dojemanja in 
odziva na delo. Če posameznika zavrnemo, s tem zavarujemo sebe in ne pomeni, da smo 
egoistični (Božič, 2003). Tudi v moji raziskavi se je pokazalo, da se je potrebno zavedati, kdaj 
reči ne in pomembno je postavljanje meja pri delu pa tudi vpliv stvari iz zasebnega življenja na 
opravljanje dela. »Stres ogroža fizično, mentalno in socialno blagostanje« (Kavar Vidmar, 
1998, str. 93). Looker in Gregson (1993, str. 31) opredeljujeta stres »kot neskladje med 
dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje zahtev na drugi strani«. Kot 
ovira pri delu se je v raziskavi pokazala prisotnost stresa, le ena socialna delavka svojega dela 
ni enačila s stresom, kar se je v raziskavi pokazalo kot povezava z veliko let delovnih izkušenj 
na delovnem mestu. To dejstvo je bilo potrjeno tudi s strani nekaterih intervjuvank, saj izkušnje 
pri delu pripomorejo pri spoprijemanju z ovirami. Socialne delavke kot oviro pri delu vidijo 
tudi izgorevanje ter izčrpanost od dela. Rihter (2016) je v raziskavi ugotovila problem 
preobremenjenosti socialnih delavk zaradi zahtev birokracije in pritiskov uporabnikov. Po Van 
Heugten (2011) je ovira pri delu socialnih delavk in delavcev velika delovna obremenitev in 
administrativne zahteve. Tudi v moji raziskavi se je za oviro izkazalo preveč administrativnega 
dela oz. birokracije ter predolgi in prezahtevni postopki. Kot oviro vidijo tudi pomanjkanje 
vpliva na zakonodajo. Veliko socialnih delavk in delavcev je v raziskavi avtorjev Balloch, 
McLean in Fisher (1998) bilo pod stresom, če niso mogli omogočiti uporabnikom, kar so 
potrebovali, veliko pa jih je občutilo tudi, da imajo odgovornost brez moči. V raziskavi se je 
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pokazalo, da nekatere socialne delavke občutijo, da je njihovo delo neučinkovito oziroma da 
drugi ne priznajo učinkovitosti njihovega dela, ter stigma oziroma negativna konotacija stroke 
socialnega dela v javnosti. Rapoša-Tajnšek (1996, str. 445) piše, da so predstave o socialnem 
delu v javnosti redko pozitivne, saj je značilno, da ga ljudje povezujejo z uporabniki, kateri v 
javnosti niso priljubljeni. Van Heugten (2011) ugotavlja, da se socialne delavke lahko pri 
svojem delu počutijo razvrednotene glede ugleda, saj pogosto opravljajo podobno delo kot 
drugi strokovnjaki, a so plačane manj. Kot ovira se je izkazala tudi reorganizacija centrov za 
socialno delo, ki je povzročila, da so socialni delavci sedaj dlje od ljudi, namesto bliže njim. 
Socialni delavci naj bi pri svojem delu preživeli eno tretjino časa v neposrednem stiku z 
uporabniki. Njihovo delo vsebuje tako svetovanje kot zahtevne odločitve glede pomembnejših 
zadev, tveganj ali krivde (Balloch, McLeasn in Fisher, 1998). Kot ovira pri delu so se izkazali 
tudi uporabniki. Raziskava je pokazala, da so uporabniki lahko težavni, in sicer, da so nasilni 
in konfliktni. Tudi Van Heugten (2011) je v svoji raziskavi kot eno izmed ovir navedla agresijo 
s strani uporabnikov, kar lahko privede do stresa pri socialnih delavkah. Raziskava je pokazala, 
da uporabniki občasno izsiljujejo, izvajajo mobing, žalijo ali pa grozijo s samomorom. Pri tem 
se je izkazalo, da je veliko odvisno tudi od socialnega delavca, kako zna z uporabniki 
(iznajdljivost, odprtost za uporabnike, odpornost na žaljivke), ter da pri tem pomagajo 
usposabljanja. Tudi emocionalno delo strokovnjak uporablja pri delu z uporabniki z namenom 
proizvesti »ustrezno duševno stanje pri drugih« in prek tega spremeniti oblike vedenja 
prejemnika storitev, kar lahko povzroča tudi emocionalno izčrpanost, izgorelost in stres (Šadl, 
2002a, str. 311). Raziskava je pokazala nemoč socialnih delavk pri tem, da bi zares pomagale 
uporabnikom, ter občutek, da je preveč uporabnikov na enega delavca oziroma želja po manj 
uporabnikih, s čimer je povezan problem, da ni postavljenih standardov in normativov, koliko 
uporabnikov na enega delavca.  
Kot četrta ovira pri delu socialnih delavk se je v raziskavi pokazal sam sistem. »Veliko socialnih 
delavk in delavcev dela v birokratsko organiziranih ustanovah, kjer doživljajo izrazit občutek 
nemoči in tudi nezmožnost nadzorovati ali predvideti pomembne dejavnike« (Lamovec, 1998, 
str. 416). Izkazalo se je, da sistem ne funkcionira, da so predolgi birokratski postopki in 
neslišanost glede predlogov in izboljšav zakonodaje s strani sistema. Kot sistemska ovira se je 
izkazalo tudi pomanjkanje storitev (premalo stanovanjskih skupin, premalo izobraževanj). 
Raziskava je pokazala, da je ena izmed večjih sistemskih ovir financiranje, in sicer finančna 
omejenost, pa tudi popolna odvisnost organizacije dela od financ v zavodih in društvih. Kot 
ovira se je pokazal tudi neenakopraven položaj socialnih delavk, zaposlenih v nevladnem 
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sektorju, kjer ni postavljenih standardov in normativov, kot jih imajo zaposleni v javnem 
sektorju. Oviro pri delu predstavlja tudi pomanjkanje kadra. 
V raziskavi se je pokazalo, da socialne delavke občutijo precejšnjo podporo na delovnem mestu, 
ko pride do omenjenih ovir. »Supervizija strokovnemu delavcu omogoča učenje, spreminjanje 
in doseganje večjega zadovoljstva v njegovi poklicni vlogi« (Pelc, 2016, str. 42). Tudi v 25. 
členu Kodeksa etike socialnih delavk in delavcev Slovenije (2006) je določeno, da socialna 
delavka svoje strokovno znanje nenehno preverja ter izpopolnjuje s samoizobraževanjem, 
sodelovanjem s svojimi kolegi(icami) in vključevanjem v supervizijske in druge oblike 
izobraževanja. Raziskava je pokazala, da podporo predstavljajo intervizije, supervizije in 
izobraževanja. Le na dveh centrih za socialno delo supervizija ne predstavlja podpore, bila pa 
je izpostavljena potreba po individualni superviziji in stalni supervizijski skupini. Kot zelo 
pomemben element podpore pri delu se je izkazala podpora s strani sodelavcev (pomoč, 
pogovor, občutek zaupanja, razbremenitev) in dobri odnosi ter podpora v kolektivu, pokazala 
pa se je tudi potreba po več druženja med sodelavci in več team buildingov. Kot podporne so 
se izkazale tudi evalvacije, sestanki, dobra delitev delovnih nalog pa tudi humor. »Raziskave 
so pokazale, da humor blaži napetost pri delu, izboljšuje koncentracijo in povečuje 
ustvarjalnost« (Božič, 2003, str. 46). Tudi reorganizacija centrov za socialno delo se je izkazala 
za podporno, saj je s seboj prinesla to, da v času dežurstev poleg velike količine dela ni tudi 
rednih uporabnikov, ti pridejo v času uradnih ur. Pokazalo se je, da socialne delavke doživljajo 
tudi dobro sodelovanje z drugimi institucijami kot podporo pri delu, da pa je s strani države 
podpore malo. 
Družina in prijatelji zagotavljajo oporo na način, da ne sprašujejo preveč o delu, temveč 
dopuščajo, da se socialne delavke doma spočijejo in osredotočijo še na ostale interese. Prav 
tako je lahko družina socialni delavki v veliko podporo in pomoč pri premagovanju situacij, 
povezanih s službo (Van Heugten, 2011). Tudi podpora v zasebni sferi se je v raziskavi 
pokazala kot pomemben dejavnik v primeru ovir. Kot najbolj podporni dejavniki so se izkazali 
opora partnerja, prijateljic, pogovor, ki predstavlja razbremenitev in daje vpogled v drugo 
perspektivo, pa tudi poslušanje in razumevanje. Več izkušenj kot imajo socialne delavke pri 
svojem delu, bolj so mnenja, da moraš poskrbeti sam zase, ko pride do ovir. Dobro usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja prinaša zaposlenemu zadovoljstvo in učinkovitost pri delu 
(Pišot, 2012, str. 35). Pomemben varovalni dejavnik je tudi to, da socialne delavke ločujejo 
zasebnost in službo in se s sodelavci ne družijo v zasebnem življenju, da pa se zgodi tudi, da 
zasebno življenje in pridobljene izkušnje prehajajo v poklicno in obratno. 
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Četrto raziskovalno vprašanje: Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje 
zaposlenih? Ali se pojavljajo razlike v duševnem zdravju pri tistih, ki skrbijo za le-to v domačem 
okolju, in tistih, ki ne? 
V raziskavi sem ugotovila, da je socialnim delavkam duševno zdravje pomembno, saj so 
mnenja, da se celotno življenje vrti okoli tega. Duševno zdravje enačijo z ravnovesjem, 
zadovoljstvom, izpopolnjenostjo, obvladanjem svojega dela, dobrim počutjem ter občutkom 
varnosti doma. Socialnim delavkam v raziskavi duševno zdravje pomeni celostno dobro 
počutje: dobro počutje v sebi, v odnosih z drugimi in na delovnem mestu, zdrav razum in 
sprejemanje samega sebe ter da je zelo povezano s fizičnim zdravjem. Pri duševnem zdravju je 
pomembno tudi zadovoljstvo socialnih delavk pri delu. Brekić (1994, str. 120, v Kavar Vidmar, 
1998, str. 82) piše, da kakovost delovnega življenja »vpliva na zdravstveno stanje delavcev, 
zadovoljstvo pri delu, motivacijo, pripadnost organizaciji itn.«. Tudi Trampuž in Kofol (2003) 
sklepata, da je duševno zdravje posameznika povezano z zadovoljstvom v poklicu in delu. 
Ugotovila sem, da je socialnim delavkam zelo pomembno duševno zdravje in dobro počutje na 
delovnem mestu in je le-to povezano tudi z zadovoljstvom oziroma kakovostjo delovnega 
življenja socialnih delavk.  
»Delovni proces je pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja, saj zaposleni 
doživljajo pozitiven občutek vključenosti in koristnosti, kreativnosti, potrditve v delu in 
podpore sodelavcev« (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 4). V svoji raziskavi sem 
ugotovila, da se na delovnem mestu socialne delavke večinoma zavedajo pomembnosti 
duševnega zdravja, da so ozaveščene, odprte v primeru težav in da dobijo možnost odsotnosti 
v primeru težav. Raziskava pa je pokazala tudi, da bi moralo za duševno zdravje biti poskrbljeno 
bolj, saj večinoma ni specifične skrbi za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu. 
Izboljšanje zdravja in kvalitete življenja posameznika na delovnem mestu se lahko doseže z 
boljšo organizacijo dela pa tudi z vzpodbujanjem zdravega načina življenja in osebnostnega 
razvoja (Cergol Lipnik, 2012, str. 41). Raziskava je pokazala, da je na delovnem mestu 
poskrbljeno za duševno zdravje toliko, kolikor socialne delavke zanj poskrbijo same in med 
njimi prevladuje mnenje, da mora za svoje duševno zdravje vsak poskrbeti sam. Glede skrbi za 
duševno zdravje se je večinoma izpostavilo podobno kot pri podpori oz. skrbi na delovnem 
mestu, ko pride do ovir: podpora in pogovor med sodelavci, skrb drug za drugega, dobri odnosi 
v kolektivu, humor in regeneracija (vzeti dopust), supervizije, intervizije in druženja. Delovno 
mesto je lahko dejavnik dobrega duševnega zdravja, če imajo zaposleni na delovnem mestu 
ustrezno podporo, občutek, da so koristni in možnost za kreativnost pri delu (Korez in Peklar, 
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2018, str. 8). Kot pomemben element pri skrbi za duševno zdravje se je pri nekaterih 
organizacijah izkazalo, da je poskrbljeno za telesno aktivnost (možnost telovadbe) in možnost 
zdrave hrane. Socialne delavke pa občutijo potrebo po telesnih in skupinskih aktivnostih v 
službi ali izven nje in spremembah na sistemski ravni. 
V raziskavi sem ugotovila, da vse socialne delavke dajejo velik pomen skrbi za duševno zdravje 
v domačem okolju ter celostni skrbi zase, tako fizični kot psihični. Ugotovila sem, da socialne 
delavke skrbijo zase s telesno aktivnostjo (šport, kolesarjenje, joga, pilates, sprehodi), veliko 
pa jim pri skrbi zase pomenijo druženja (s prijatelji, dobri odnosi), pogovor in menjava okolja. 
Telesna vadba zelo vpliva na duševno zdravje posameznika in je pomembna za ohranjanje in 
vzpostavljanje duševnega zdravja (Blatnik, Jensterle in Tušak, 2016, str. 67). Prav tako se je 
kot skrb zase izkazala sprostitev z branjem knjig in vzeti si čas zase. Izkazalo se je, da jim je 
pri skrbi zase pomembno tudi ločeno zasebno in službeno življenje in da se s sodelavci po službi 
ne družijo. Kot skrb zase so se pokazala tudi izobraževanja, skrb za ravnovesje med službo in 
delom pa tudi obisk psihoterapije. 
V 6. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (2011) je zapisano, da mora delodajalec 
načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Promocija duševnega zdravja je 
brez dvoma pomembna za investiranje v duševno zdravje in dobro počutje delavcev, saj 
»prinaša korist tako organizacijam kot zaposlenim« (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, 
str. 4). V raziskavi sem ugotovila, da večinoma na delovnem mestu specifične skrbi za duševno 
zdravje ni, da pa socialne delavke dobro skrbijo zase in svoje duševno zdravje v domačem 
okolju. Pokazalo se je, da vse socialne delavke skrbijo za svoje duševno zdravje tudi doma. 
Raziskava je pokazala, da socialne delavke večinoma nimajo dodatnih potreb po skrbi za 
duševno zdravje, da imajo vse na voljo in se ne počutijo omejene glede skrbi zase. So pa mnenja 
deljena, saj se je izkazalo, da si nekatere želijo več skrbi in vlaganja v duševno zdravje na 
delovnem mestu.  
Glede dodatnih potreb pri skrbi za duševno zdravje socialnih delavk se je pokazala predvsem 
potreba po izboljšanju oziroma potrebe, ki jih imajo glede izboljšanja samega delovnega okolja 
oziroma kakovosti delovnega življenja. Glede na to povezavo lahko rečem, da se socialnim 
delavkam za dobro duševno zdravje zdi pomembno, da opravljajo delo v kakovostnem 
delovnem okolju. Kot dodatne potrebe so se pokazale: potreba po fiksnem urniku in samostojni 
pisarni, potreba po povečanju kadra, potreba po več izobraževanjih, tudi v tujini, in primeri 
dobrih praks, potreba po financah in večji skrbi za varnost na centrih, potreba po spremembah 
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na sistemski ravni (neslišanost s strani ministrstva vpliva na duševno zdravje, želja po bolj 
strukturiranih nalogah), zmanjšanje stresa in nedosegljivost v času dopusta. Prav tako je 
raziskava pokazala, da imajo socialne delavke specifične potrebe po skrbi za duševno zdravje, 
in sicer izobraževanja na temo duševnega zdravja, več druženja izven delovnega časa, možnost 
umika – odmora po delu z uporabniki z več izzivi. Božič (2003) piše, da je izpuščanje rednih 
odmorov napaka, ki lahko privede do izčrpanosti in zmanjša produktivnost. Raziskava je 
pokazala tudi potrebo po možnosti psihoterapevta na napotnico in lastnega supervizorja. 
Za konec naj navedem še omejitve in prispevek izvedene raziskave. Omejitev raziskave je 
predstavljala prepoved gibanja zaradi pandemije Covid-19, saj sem precej intervjujev opravila 
preko mobilnega telefona. Menim, da bi z izvedenimi intervjuji v živo dobila še več informacij, 
saj se pri tem vzpostavi drugačna dinamika pogovora ter zaupanje. Omejitev pri pogovoru preko 
telefona je predstavljalo tudi, da smo se med pogovorom občasno slabo slišale, nekatere so tudi 
hitele s odgovarjanjem, saj so medtem opravljale še službeno delo. Menim, da bi s pogovorom 
v živo dobila podrobnejši opis delovnih nalog, predvsem na centrih za socialno delo, morda bi 
socialne delavke izpostavile tudi kakšno stisko, oviro ali potrebo pri svojem delu več, kot so 
sicer. Prav tako menim, da bi večje število vključenih socialnih delavk v raziskavo pokazalo 
boljšo primerjavo med različnimi področji dela. V raziskavo je bilo vključeno tudi le eno 
zasebno društvo. Menim, da je omejitev raziskave tudi to, da vanjo ni bilo vključenega 
nobenega socialnega delavca in tako nisem dobila vpogleda v njihovo doživljanje svojega dela 
in pomembnosti duševnega zdravja.  
Prispevek raziskave pa vidim predvsem v raziskovanju dodatnih potreb med socialnimi 
delavkami za bolj kakovostno delovno okolje in posledično njihovo dobro duševno zdravje. 
Ugotovitve raziskave lahko pomembno vplivajo na oblikovanje predlogov glede izboljšanja 
delovnega okolja in duševnega zdravja socialnih delavk. Prav tako raziskava služi kot 
primerjava različnih področij dela socialnih delavk na področju socialnega varstva. 
Svoje ugotovitve raziskave lahko sklenem v naslednje točke: 
- Med socialnimi delavkami, ki so zaposlene na centru za socialno delo, ter tistimi, ki so 
zaposlene v ostalih zavodih in društvih, se pojavljajo razlike v delovnih nalogah (na 
centru za socialno delo je prisotnega več dela po zakonu in zapisovanja, v ostalih 
zavodih in društvih imajo več dela glede prijav na razpise, pripravljanja poročil ter 
pridobivanja finančnih sredstev; imajo bolj odprte roke pri delu in več možnosti za 
kreativnost v primerjavi s centrom za socialno delo). Pri njihovih nalogah je tudi precej 
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podobnosti, kot je opravljanje administrativnega in birokratskega dela, sodelovanje z 
drugimi institucijami in neposredno delo z uporabniki. Delovne naloge so v pogodbi 
široko določene tako na centru za socialno delo kot v ostalih zavodih in društvih, zato 
se neopisane delovne naloge pojavljajo v vseh navedenih institucijah in so bolj odvisne 
od organizacije znotraj institucij in razdeljevanja nalog znotraj kolektiva.  
- Potrebe »imeti« so zadovoljene v manjši meri (nezadovoljstvo s plačo, ki je neprimerna 
in prenizka glede na zadolžitve). V zavodih in na centrih za socialno delo imajo možnost 
plačnega napredovanja, v društvih pa te možnosti ni. Za napredovanje je potrebno 
opraviti veliko dela. Prevladuje zadovoljstvo z delovnim časom (manjše zadovoljstvo 
je v društvih). Fizičnega napora pri delu večinoma ni. Za varnost pri delu je poskrbljeno, 
na centrih za socialno delo imajo potrebo po varnostniku. Glede potreb »ljubiti« 
prevladuje nezadovoljstvo s tempom dela, ki niha in se stopnjuje iz leta v leto, 
prevladujejo pa dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi ter zadostna mera kontrole. Pri 
delu je prisoten psihičen napor. Potrebe »biti« so zadovoljene v veliki meri, saj 
prevladuje avtonomnost in glas pri soodločanju socialnih delavk, imajo pa tudi možnost 
za osebnostno rast.  
- Delovno okolje je pomemben dejavnik pri kakovostno opravljenem delu. Delo bi lahko 
bilo bolje opravljeno, če bi imeli boljše pogoje dela. Predvsem v zavodih in društvih 
potrebujejo ustreznejše prostore za delo. Ugotovila sem, da je za kakovostno delo 
pomemben dober kolektiv, vodstvo, odnosi v organizaciji, supervizija in izobraževanja, 
za kar je večinoma poskrbljeno. Pojavlja pa se problem glede finančnih sredstev. 
Pomemben element je tudi tempo dela, ki v večini primerov ni ugoden, saj niha in 
povzroča izčrpanost med socialnimi delavkami. 
- Kot ovira pri delu se je pokazal tempo dela, ki je neenakomeren in povzroča 
preobremenjenost socialnih delavk. Za oviro pri delu so se pokazali tudi neprimerni 
prostori v zavodih in društvih, naporni uporabniki ali preveč uporabnikov, prisotnost 
stresa, izgorevanje in izčrpanost. Velika ovira pri delu je tudi sam sistem, ki ne 
funkcionira, postopki so predolgi, preveč je administrativnega dela, delavke pa so glede 
predlogov neslišane oziroma preslišane. Problem je tudi popolna odvisnost organizacije 
dela od financ v zavodih in društvih in pomanjkanje kadra. Pri spopadanju z ovirami 
pripomorejo delovne izkušnje.  
- Raziskava je pokazala, da imajo socialne delavke veliko podpore tako na delovnem 
mestu kot v domači sferi in da več izkušenj kot imajo, bolj se jim zdi pomembno, da 
same poskrbijo zase. Na delovnem mestu so jim pomembni predvsem pogovor, pomoč 
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in dobri odnosi znotraj kolektiva, pa tudi možnost supervizij in intervizij. V zasebni 
sferi pa predvsem opora s strani družinskih članov in prijateljev ter ločevanje zasebnosti 
in službe.  
- Vsem socialnim delavkam je pomembno duševno zdravje in ga enačijo s celostnim 
dobrim počutjem. Raziskava je pokazala, da je dobro počutje in duševno zdravje 
socialnih delavk povezano z zadovoljstvom pri delu oziroma s tem, da delajo v 
kakovostnem delovnem okolju. Socialne delavke dobro skrbijo za svoje duševno 
zdravje v domačem okolju, tako fizično kot tudi psihično. Vendar pa na delovnem mestu 
večinoma ni specifične skrbi za duševno zdravje zaposlenih. 
- Kot dodatne potrebe pri skrbi za duševno zdravje so bile večinoma izpostavljene prav 
potrebe, ki jih imajo socialne delavke glede večje kakovosti delovnega okolja 
(samostojna pisarna, več kadra, več kvalitetnih izobraževanj in izobraževanja v tujini in 
potreba po spremembah na sistemski ravni). Raziskava je pokazala, da bi si socialne 
delavke želele več skrbi tudi za duševno zdravje, za kar trenutno ni specifično 
poskrbljeno. Poskrbljeno je bolj toliko, kot poskrbijo sami med sabo, z dobrimi odnosi 






Na podlagi rezultatov in ugotovitev, ki sem jih pridobila z raziskavo, izvedeno med socialnimi 
delavkami, zaposlenimi na področju socialnega varstva, lahko navedem naslednje predloge: 
- Na podlagi ugotovitev v svoji raziskavi bi predlagala spremembe na sistemski ravni, da 
bi socialne delavke lahko bolj kakovostno opravljale svoje delo ter tako bile manj 
obremenjene in ovirane pri delu. To je vsekakor povezano tudi z duševnim zdravjem 
zaposlenih. Pri sistemskih spremembah bi bilo najprej potrebno, da bi bilo ministrstvo 
bolj odprto za dejanske potrebe socialnih delavk pri delu. Spremembe so potrebne 
predvsem glede tempa dela in razbremenitve socialnih delavk pri delu, tako pri 
neposrednem delu z uporabniki kot tudi glede administrativnih in birokratskih 
postopkov. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi enoten sistem napredovanja za vse. Prav 
tako bi bila potrebna večja zagotovitev finančnih sredstev v organizacijah (predvsem v 
ostalih zavodih in društvih) ter s tem izboljšanje pogojev dela. 
- Predlagala bi večjo skrb za duševno zdravje v organizacijah. Predlog se navezuje 
predvsem na to, da bi organizacije organizirale kakšna bolj praktična izobraževanja za 
zaposlene (npr. učenje o delu z uporabniki, kako in kdaj jim reči ne). Prav tako bi 
predlagala večjo skrb za telesno aktivnost na delovnem mestu ali izven njega. Predlagala 
bi tudi možnost psihoterapevta na napotnico, ki bi socialne delavke razbremenil oziroma 
nudil drug vidik podpore, kot ga trenutno socialne delavke prejemajo s strani supervizij 
ali intervizij. Kot izboljšanje bi bilo ugodno tudi več možnosti za individualno 
supervizijo na delovnem mestu. 
- V raziskavo nisem uspela vključiti nobenega socialnega delavca. Menim, da bi bilo 
zanimivo opraviti nekaj intervjujev tudi s socialnimi delavci in videti, ali bi se odgovori 
med spoloma razlikovali. 
- Prav tako bi izboljšanje diplomskega dela lahko predstavljalo večje število vključenih 
socialnih delavk in delavcev v raziskavo. Zanimivo bi bilo v raziskavo vključiti tudi 
socialne delavke in delavce, zaposlene na sekundarnem področju socialnega dela, torej 
ne le na področju socialnega varstva, temveč tudi na področju zdravstva, šolstva ali 
pravosodja, in ta področja primerjati med sabo.  
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• Kraj dela: 
• Vrsta opravljanja dela/ področje dela: 
• Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): 
• Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu:  
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
2. Je pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je 
to? 
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri 
delu, varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni 
(kontrola), avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
4. Kakšen pomen pripisujete delovnemu okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno 
opravljanje dela? 
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 





8.2 Prepis intervjujev in izbor izjav 
8.2.1 Intervju A  
Spol: Ženski 
Starost: 36 let 
Kraj dela: Ljubljana 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Javni zavod/(A1) - /delo z mladimi ob 10 do 29 let/(A2), poleg tega tudi 
/delo s starši/(A3), /lokalno skupnostjo/(A4), /z institucijami (sodelovanje s fakultetami, drugimi javnimi zavodi 
ali društvi, strokovno javnostjo)/(A5). 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /To je moja prva 
zaposlitev/(A6). /Izkušnje sem pridobivala med opravljanjem prakse/(A7). /Prav tako sem vodila projekte na 
fakulteti, kar je bilo čisto za dušo, ker sem rada organizirala dogodke, koncerte in to/(A8). Po moje je bila verjetno 
to tudi ena od referenc, da sem bila izbrana na trenutno delovno mesto. Ne glede na to ali je zaposlitev ali ni se mi 
zdi, da če znaš poimenovati to kar si, kar si se naučil ali kar si delal neke svoje veščine in kompetence prepoznati, 
da je to res veliko vredno. /Imela sem izkušnje tudi iz povsem druge sfere, kar se tiče odnosov z javnostmi – delo 
s strankami, kjer se res naučiš fleksibilnosti/(A9). 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /10 let/(A10) 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
V bistvu /gre za kombinacijo administrativnih nalog in neposrednega dela z uporabniki/(A11). Se pravi v 
dopoldanskih urah imam kakšne sestanke, ki so delovne skupine. /Vodim področje za mednarodno mladinsko 
delo: izmenjave, treningi usposabljanja/(A12), vse glede mednarodnega delovanja. /Organiziram izobraževanja za 
prostovoljce/(A13). Preko /imam tudi izobraževanja za zaposlene/(A14), kar pomeni, da poskrbim, ko imamo 
hišna izobraževanja, za komunikacijo z izvajalci, da imajo vsi oddane vloge, da je poskrbljeno za prenos informacij 
med izvajalcem in organizacijo ter med tudi v drugo smer. Imamo /tudi tedenske kolegije, kjer je prisotna celotna 
ekipa/(A15). Izziv je sicer to, da mi smo javni zavod, vendar naš zavod ima trenutno pet enot (štirje mladinski 
centri in en mladinski center avtobus, ki je sedaj na novo). Enkrat na mesec moramo /poročati na kolegiju, koliko 
smo imeli obiskovalcev/(A16), vsak teden poročaš v bistvu, kaj so bili neki »highlighti«, aktualni projekti. Tudi 
direktorica poroča o tem ter razdeli naloge, ker so za nas, kot uporabnike javnih financ določene naloge, ki jih 
moramo izvajati (nam naloži financer – smo financirani s strani mestne občine Ljubljana). /Pripravljam polletna 
in letna poročila in statistiko števila uporabnikov/(A17). Imamo pa tudi program, kjer se ne dela le na številčnih, 
ampak tudi, da poskušamo razumeti zakaj so številke takšne kot so (iz česar se postavljajo tudi cilji, ki niso le 
številčni). Pri mojem delu je /veliko usklajevanja, koordinacije, povezovanja, promocij, mreženja/(A18). Imam 
tudi /mentorstvo, kar pomeni individualno delo z uporabniki/(A19), čemur včasih rečem, da vse skupaj izgleda kot 
nič, nimaš kaj za pokazati, vendar je ogromno dela. S sodelavko delava po tem, kdo je komu bližje, ker ne rabimo 
delati uradnih zaznamkov kot je na CSD-ju, ker nismo v tem smislu z javnimi pooblastili.  
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
Mislim… mi /imamo že notri v pogodbi »… in druga dela po navodilih direktorja«/(A20). tako da je to širok 
pojem, kaj so tiste naloge, ki pa ne spadajo zraven/. Recimo /kidanje snega/(A21). Pa je res »butasta« zadeva, 
ampak smo imeli kar izziv, sicer je hišnih zraven bloka, vendar pri nas vedno pozabi počistiti. Glede čiščenja 
notranjih prostorov imamo čistilko, katera pride na dva dni, tako, da /je treba vmes odnesti tudi smeti in počistiti, 
če ni čistilke/(A22). Dobro je tudi, ker imamo prostovoljce, na primer en od prostovoljcev ni najbolj spreten v 
pisanju mailov, mu je pa super, na primer, da skida sneg ali pa pospravi kuhinjo, police. Na primer kakšnih 
praktikantom iz fakultet pa brez problema dam kaj za spisati, pa bo spisal res vsebinsko fantastičen mail, dogodek 
naredil na Facebooku in vse in bom samo prečekirala in sem res zadovoljna. Tako, da /mislim, da je pomembno 
prepoznavati, kaj kdo zmore, da se naloge razdelijo med vse v organizaciji/(A23). /Pomembno je videti kaj moraš 
ti naredit, kaj pa lahko »zdelegiraš« naprej komu drugemu/(A24), komu lahko kakšno delo zaupam in ga bo naredil 
po najboljših močeh. Težko rečem kaj je še takšnega dodatnega, ampak so takšne banalne včasih. Al pa.. jaz imam 
rada mladinski center, ker mi je kot drugi dom in se mi zdi, da če se tako počutiš nekje potem ti ni težko. Je pa to 
/nevarnost, ker lahko hitro greš v ene stvari, ki jih ne prepoznaš, da je že šlo čez mejo in ni tvoja naloga, se moraš 
zavedati da je 8 urni delavnik/(A25). Na primer včasih se s sodelavko pogovarjava, ker nama je ful fajn »hengat« 
recimo ob petkih, ko imamo program od 19 do 21 zvečer za starejše od 14 let, se pravi, da mlajši ne morejo biti 
zraven, tako, da je to res fajn, gre pa tudi dostikrat čez ta čas.  
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3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/S plačo sem zadovoljna/(A26), ne vem sicer kako bi bilo, če bi imela otroke. /V javnem sektorju imamo vsako 
leto letne razgovore in na podlagi tega dobiš oceno in, če imaš v redu ocene lahko napreduješ v plačnem 
razredu/(A27) (imamo redno in izredno napredovanje). 
/Je 8 urni delavnik oz. 40 urni na teden, ki je gibljiv/(A28) (na primer danes sem od 11 do 19h, včeraj sem od 10h 
do 17.30, jutri pa bom od 10h do 19h). /Enkrat na mesec delam tudi v soboto od 14h do 18h/(A29), tako, da je ena 
možnost, da si sobotne ure prerazporediš, jaz delam ob sobotah enkrat na mesec, sodelavka dela enkrat na mesec, 
ostale 2-3 sobote pa pokrijejo študentje, ker imamo tudi ekipo študentov (nadomeščajo v primeru bolniških 
dopustov, izobraževanj). /Z delovnim časom sem zadovoljna odvisno od dneva, dva dni v tednu delam dopoldan 
je super in dva dni popoldan, kar mi ni najbolj všeč/(A30). Petek pa si s sodelavko menjujeva. Ugotovila sem, da 
/ko sem delala januarja in februarja pet dni zaporedoma popoldan, me je to res začelo izčrpavati/(A31), ker ne 
glede na to, ali delam popoldan ali dopoldan se vstanem približno ob isti uri in je to en faktov, kjer vidim, da 
postanem po določenem času že utrujena. Druga stvar je tudi čisto moje osebno življenje, ker študiram zraven še 
psihoterapijo in je še to en dejavnik, ker tudi to zahteva neko mentalno delo.  
Prav tako je veliko interakcij in /če si ti konstantno v interakcijah z ljudmi, včasih res ne gre več/(A32). Tukaj /sva 
zaposleni dve, mislim, da bi bilo super, če bi imeli še nekoga za polovični delovni čas/(A33), mogoče toliko, da 
bi to bil nekdo, ki ima res rad neposredno delo z mladostniki. Ker, ko študentje pridejo na prakso jih zelo zamori 
ta administrativni del. Jaz in sodelavka sva se v tem zverzirali tako, da veš, da administracija ni enako birokracija, 
to pomeni, dobro načrtovanje, pregledovanje poročil in k si enkrat v tem zverziran ni problema, si rečem: »/Hvala 
Bogu imamo javni denar, ampak za to, da imamo javni denar moramo to upravičit, morajo biti transparentne 
finance, mora biti vse razvidno/(A34).« Tako, da to, da jaz dobim plačo na 15. v mesecu ne bi rekla, da je luksuz 
ne ampak je pa stvar, ki nekomu ni samoumevna in je to mogoče stresni faktor manj. Je pa lahko frustrirajoč faktov 
več kaj drugega, ker mogoče kje ni razumevanja. Ker /ti točno več kaj delaš, zakaj to delaš, nekdo od zunaj pa na 
pogled mogoče misli, pa sej ti se pa ja cele dneve igraš pa nič ne delaš/(A35), ker prav včasih se z »mulčki« 
pogovarjamo pa so že oni rekli kdaj, saj kaj pa ti delaš, ti si za to plačana, da si tu. Tako, da se kdaj hecam, pridi 
zraven in bodi en teden moja senca, in bomo videli, da ni vse tako.  
/Delovni pogoji so dobri, ker imava s sodelavko svojo pisarno in prostor, tako, da to je super/(A36). Delovno 
pogoji so kul, /smo na dnevni svetlobi, kar je plus/(A37) (na primer v Črnučah so v kleti). Tudi /hrupno ni, če kaj 
delam v pisarni, ali pa si dam slušalke, tako, da najdem sama strategije/(A38). /Pol dela je za računalnikom, pol 
dela neposredno z uporabniki/(A39), mogoče je včasih 40:60 v eno smer ali pa v drugo. Ampak je fora v tem, da 
si ne morem monitorjev dvignit malo višje, ker zdaj delam tako dol. /Je nekakšna ovira, ko delam za računalnikom 
trpi hrbtenica, tako, da je potem na vsakem posamezniku kako skrbi zase/(A40). /Fizičnega dela načeloma 
ni/(A41), le včasih recimo npr. ko je treba zložiti ping-pong mizo, prestaviti mize, ni pa vsakodnevno fizičnega 
dela. /Za varnost pri delu je poskrbljeno/(A42), ni nekih stvari takšnih, da bi se nam lahko zgodile pri delu.  
/Odnosi med nama s sodelavko so zelo dobri/(A43), ker sva si dosti podobni v nekih vrednotah in načeli za katerimi 
stojiva prav. Hkrati pa /imava dosti komunikacije/(A44) (npr. če sem jaz danes tečna in ji povem in me bo ona 
vzpodbujala čez dan in naslednjič obratno). /Se mi zdi pomembno, da imava tudi zaupen odnos, da si krijeva hrbet 
in hkrati dopolnjujeva na nekaterih področjih/(A45), ker bi drugače center šel le v eno smer. In tudi inovacije, ki 
jih prinašaš sčasoma postanejo rutina, tako, da probamo to nekako nadgrajevati.  
/Z direktorico in njenim pomočnikom imamo dobre odnose/(A46). Pozna se, da smo razpršeni po različnih enotah, 
ima še pomočnika direktorja. Naši /odnosi z njima dosti temeljijo na zaupanju/(A47). Mi vsak teden napišemo v 
urnik predvidoma, kako bi delali potem pa tedensko fiksiramo, kombiniramo kaj s študentskimi deli, vemo pa vsi, 
da ure morajo biti pokrite. Ona dva /nam potrjujeta urnike ne prihajata pa v zavod na nadzor, verjetno bi, če bi se 
začele kazati kakšne nepravilnosti/(A48). Jo tudi zelo cenim z vidika, ker je odprta, se trudi razumeti stvari. /Včasih 
je izziv to, ker je dosti komunikacije preko mailov in se lahko kaj narobe razume/(A49). Z njo se vidimo zagotovo 
enkrat na teden, včasih s kom več, če smo v kakšnih delovnih skupinah. 
/Pri delu bi rekla, da sem avtonomna/(A50), /imam svoj glas pri odločanju in soodločanju/(A51). Imamo 
izobraževanja zaposlenih in z direktorico vedno poskušava narediti evalvacijo zaposlenih preteklega leta, 
ugotovimo kaj so neke potrebe, interesi kolektiva in na podlagi tega potem probamo narediti, da pridejo izvajalci 
k nam, ker je to dejansko ceneje in boljše za kolektiv (ne plačaš za enega človeka ampak za celoten kolektiv na 
enkrat plus tega, da imaš še »team building« moment. /Mislim, da se preko izobraževanj da veliko pridobiti za 
osebnostno rast, tako strokovno kot osebno/(A52). /Zaposleni imamo tudi supervizije enkrat mesečno, ki je 
skupinska plus po potrebi, kar je tudi možnost za osebnostno rast/(A53). /Je pa pri rasti spet malo odvisno od 
osebe, kako je kdo odprt za to/(A54). Pri meni recimo študij pripomore (direktorici sem povedala, da me to zanima, 
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je rekla super, vendar mi je povedala, da mi kot organizacija ne bomo delali psihoterapije – ki jo sedaj študiram 
izredno in imam ob vikendih delavnice, vaje; se mi zdi da direktorica to razume, mi da svobodo in mi ne 
komplicira).  
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Jaz mislim, da to zelo vpliva/(A55). /Kolektiv mi je res super, to je res ena od stvari, ki mi je najbolj všeč in tudi 
vpliva na samo delo/(A56). Je pa res, da to ni edina stvar ne. Zaradi tega, ker recimo jaz ne vem, kako bi bilo, če 
bi jaz imela zraven še družino (nobeden od koordinatorjev nima otrok, družine). Direktorica ima, ter ena sodelavka, 
ki še dela v administraciji, ampak njihovo delo je precej drugačno od našega dela – imajo večinoma bolj 
dopoldansko delo. Tako, da so že ljudje od nas šli, ker so imeli družino ali pa so dobili družino. Tako, da /se mi 
zdi, da sem v delovnem okolje kjer lahko zelo kvalitetno opravim svoje delo/(A57). Mislim pa tudi, da /vsa 
izobraževanja, supervizije, intervizije, ki jih imamo pomembno vplivajo na samo kakovostno opravljanje 
dela/(A58). Mi imamo tudi eno storitev, ki smo jo razvili mobilni psihosocialni svetovalec (najprej smo delali 
štirje v tem projektu) in smo delali kot pilot – kaj rabijo mladi. Izkazalo se je, da toliko kot je mladih v Ljubljani, 
mi ne moremo imeti enega svetovalca, ki bi pokril vse to, imaš pa ful organizacij, ki to že delajo in dobro delajo 
in kar lahko narediš je to, da opolnomočiš tiste, ki delajo z njimi. Tako, da smo šli na to, da ta oseba, ki je podpira 
v prvi vrsti mladinske delavce in delavke preko izobraževanj, intervizij in intervencij (kriznih posredovanj, če 
recimo pride punca, ki je bila ravno posiljena) in lahko pokličemo tega svetovalca. Kar je tudi en mozaik k temu, 
da podpira, da gradiš neko mrežo, ker več kot nas je lažje se spoprimeš. Pa tudi držati neko pravo mero stabilnosti, 
ki ne postane rigidnost in hkrati, da je ravno prav fleksibilno. Definitivno rabiš neke te zunanje parametre (če npr. 
pride prostovoljec, ki bi imel računalniške igre z uporabniki, ideja je super, vendar moram jaz kot mentorica 
razmisliti, če sem pripravljena investirati čas v njega, ker gre za človeka ki je star 45 let, ali je to res realna potreba 
mladostnikov, kar je spet stvar mej in prioritet, in smo prostovoljca žal zavrnili, ker tudi že v štartu to žal ni naša 
ciljna populacija).  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Občasno mi je delovni čas največji problem/(A59). Prav tako /tudi usklajevanje, držati neko pravo mero 
stabilnosti, da veš kdaj rečeš ne/(A60). V smislu poznati lastne meje, /znati si postavljat prioritete kar je lahko 
obremenitev/(A61), je pa to pomembna prioriteta, ki jo razviješ z leti. Jaz, če se spomnim sebe nazaj, /na začetku 
reagiraš, z leti pa se naučiš odzivanja, kjer delaš bolj preudarno/(A62). Včasih se zgodi, da je super, da reagiraš, 
pomembno se je odzvati, ker manj energije izgubiš in tudi manjša panika nastane, ampak je pa res, da se to naučiš. 
Greš vmes čez kakšna izgorevanja. Jaz /sem bila že na robu izgorevanja, ko sodelavca pol leta ni bilo zaradi 
zdravstvenih težav in sem bila takrat dejansko brez sodelavcev/(A63), kar se je zrušilo čez noč. Druga stvar /pri 
izgorevanju je tudi to kakšni smo ljudje, ali smo nagnjeni k nekemu perfekcionizmu, da bomo sami naredili 
stvari/(A64), ker mi to zmoremo. Tudi sedaj sem še vsake toliko časa, »O, koliko se še imam za naučit«. Tudi 
sama /sem morala narediti nek takšen preskok iz socialnega dela, da je socialno delo zelo pomembna stroka ampak 
to ne pomeni, da ti zdaj ljudem daš vse/(A65). Predvsem to, da se naučiš, da je okej reči ne in postaviti meje, v 
smislu ne zmorem, ne znam, nimam energije. Seveda pa se mora to uporabniku povedati na ustrezen način, ne da 
se začneš dret na njega, ampak to, da znamo to prepoznati prej že pri sebi. Tako, /da se naučiš poskrbeti zase v 
primeru ovir, si na primer vzeti dopust, če tako čutiš, ali pa iti na osebno terapijo/(A66). To je tudi ena stvar, ki mi 
jo je predlagala tudi moja supervizorka (mi je povedala, da mi lahko stvari rešujemo na superviziji v okviru 
delovnega okolja, drugo je pa to, kar je bolj stvar osebne terapije). So neke osebnostne poteze, ki jo lahko jaz 
vnašam v svoje delo, in je lahko rizičen faktor, da bom jaz prej izgorela. Tako, da sem sama potem rekla, da to kar 
je pomembno za tim si želim naslovit na superviziji, drugo pa bom šla na osebno terapijo. Ker, /če me nekaj spravi 
iz tira v zasebnem življenju ni to stvar ki jo lahko kar odrežem, lahko jo začasno zamrznem, ampak lahko vpliva 
na to kako sem jaz in kako opravim svoje delo/(A67), kje je moj tolerančni prag. Je pa seveda razlika med intimnim 
in osebnim – jaz na primer ne bom mladostnikom razlagala o intimnem odnosu z mojim partnerjem, še vedno pa 
to ne pomeni, da ne bom osebna v smislu, da se ne bi odzvala pristno in tudi kdaj delila kakšno izkušnjo iz 
zasebnega življenja ampak v mejah in presojah kaj je primerno in ali je za dobrobit uporabnika ali ni.  
Je pa res, da si k se enkrat mladinski center, /tudi če se ti zapreš v pisarno mladostniki »uletavajo« notri, kar je 
izziv pridejo not, ker neki rabijo od tebe in seveda, primarno smo mi tu zaradi njih, ne da bomo poročila 
pisali/(A68). Sem to predlagala direkotrici, ki je povedala zelo elegantno rešitev. Jaz pridem brez problema ob 8, 
9 in oddelam stvari v miru v pisarni, problem je samo, če imam kdaj 8 ur, ki bi jih krvavo rabila, zato, da naredim 
poročila. Tako, da je direktorica predlagala, da mi lahko da soglasje, da lahko delam od doma, kar je tudi ena 
opcija. Jaz sicer ne maram tega, ker imam raje ločeno delo in dom, vendar imam vsaj opcijo. 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Ko pride do ovir se odzivamo timsko/(A69), je prisoten timski duh, je pa res, da se naš kolektiv širi, ko sem začela 
delati nas je bilo 10 in že to je bilo veliko, zdaj nas je 14 in še dve prideta na novo. Tako, da mislim, da ekipa je 
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super, da /priskočimo na pomoč, ko je kriza, da se vidimo, vprašamo »Ej, a si v redu, a gremo na pijačo?«/(A70). 
S sodelavkami /imamo enkrat tedensko intervizije/(A71), kjer se pomenimo ali so kakšne naloge ali projekti ali so 
kakšni mladostniki. Imamo /tudi izobraževanja/(A72). Prav tako tudi /enkrat mesečno oz. po potrebi izvajamo 
supervizije/(A73), ki so velik podporni dejavnik. 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Podpora v zasebni smeri mi res veliko pomeni/(A74). Jaz recimo se z mojim dragim kdaj pogovarjaam o službi, 
mu kakšno stvar povem, ali je lepa, ali je bila slaba, na primer, če mi kaj res šlo na živce. /Moj dragi je moja opora 
v smislu pogovora in poslušanja/(A75). /Velika opora so mi kolegice, ki smo študirale skupaj ali pa prijateljice, ki 
so v podobni stroki/(A76). Prav tako tudi /osebna terapija/(A77), sicer probam kar ločiti, torej to je vezano na to 
osebo, to moram preveriti z njo. Se mi zdi fajn, da grem tako, ker nimam rada govoric ali pa tega »šimfanja«. Je 
pa res, da smo ljudje takšni, da se včasih rabimo »izpariti« in boš potem lahko tistemu človeku mirno povedal pred 
tem bi ga pa prizadel, tako, da se umiriš najprej sam pri sebi. Tudi /pogovor s starši/(A78), oni niso v Ljubljani, 
ampak so na Ptuji, pa se potem pogovorim recimo z mamo, ki tudi dela z mladimi v šoli, tako, da razume. Potem 
je tukaj /tudi to, koliko si najdeš filtrov, na primer, a ješ redno, a poskrbiš za zdravo prehrano/(A79), normalno 
kdaj tudi nezdrava hrana, ampak, da ni to res cel čas. 
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
Zdaj sem najprej pomislila na eno vprašanje, ki je in se mi zdi kar utemeljeno: /»Če je duševno zdravje odsotnost 
bolezni«/(A80). Duševno zdravje je po mojem /nek poskus iskanja ravnovesja med stvarmi, ki jih delamo v 
življenju in nekakšen občutek zadovoljstva in izpolnjenosti/(A81). Čeprav to, da nimaš.. Vsi /imamo včasih krize 
v življenju in to, da smo v krizi še ne pomeni, da nismo duševno zdravi/(A82).  
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
Ena stvar, ki je ki jo imamo /na kolegiju je »check-in in check-out«, je moment, kjer se poglobiš vase in probaš 
ugotoviti, kje si, kak si, kaj si/(A83) in da tudi vidimo, s čim vse ljudje prihajajo. Ker včasih sem lahko 
»namrgodena« pa ne zaradi tega, ker pač sem jezna na nekoga, ali pa ker mi ne paše, da sem prišla danes v službo, 
ampak sem mogoče zaradi tega, ker sem slabo spala. In je pomembno, da ljudje to vedo. Tako, da ne vem, če je to 
nek del duševnega zdravja, ampak definitivno vpliva na dobrobit, dobro počutje v skupini.  
Druga stvar pa se mi zdi ta /lahkotnost in humor/(A84), ki ga imamo v delovnem okolju. /Se hecamo, imamo 
interne joke, imamo skupino s sodelavci na Facebook-u/(A85), kjer si damo potem notri kakšne smešne meme ali 
pa videospote.  
Potem tudi to, da /proslavljamo uspehe/(A86). Ker se mi zdi, da smo kot organizacija dosti odzivni in potem se ti 
zgodi, da si lahko cel čas samo v tem in pride že naslednje in preden se nekaj zaključuje se zgodi, da si ti že v 
naslednjem, kot da nikoli zares ne prideš do točke, kjer spustiš in proslavljaš kar je ful pomembno, /da si vzameš 
čas da se tudi regeneriraš/(A87). To poskušamo ozavestit in proslavljat, je pa res, da smo tudi kot ekipa zelo 
»naštelani« tako, da smo zelo ciljno naravnani, so nam pomembni odnosi, hkrati pa je to lahko tudi šibkost, ker 
ljudje lahko zaradi tega tudi izgorevajo. 
Potem imamo tudi /možnost telovadbe: lahko gremo na fitnes, v savno ter vodene vadbe/(A88). Mislim, da ima 
vsak od nas okoli 14 kart, ki jih lahko izkoristi med letom. To smo dobili sedaj že drugo leto. /Pri programu zdravje 
na delovnem mestu imamo možnost npr. imamo na kolegijih enkrat na mesec sadne smutije/(A89), ali pa prvih 5-
10min namenjenih razgibavanju/(A90). 
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju 
/Z gibanjem, ker hodim v službo s kolesom/(A91), /hodim na pilates/(A92). /Druženje s prijatelji/(A93). Včasih 
tudi /iti na »žur«/(A94). /Tudi fizično menjati okolje/(A95). Meni je Ljubljana dosti delovno okolje, potem grem 
na Ptuj, kjer je zame en otok. Vzamem si čas za /počitek, se mi zdi pomembno celostno, tudi na telesni ravni znati 
poskrbeti zase/(A96). Pa tudi to, da se ne družim le z ljudmi iz svoje stroke, ker je meni ful dobro, da imam kolege, 
ki so iz realnega sektorja, se pravi iz teh nekih podjetij ali pa poslovni svet in mi je ful dobro, ker govorim z njimi, 
da vidim po eni strani drugo perspektivno – drugo plat kako ljudje delajo, drugo pa je to, da z njimi mogoče včasih 
res prevetrim, in si rečem »Aja čaki, zakaj to delam, a se da kako drugače.«. Ker lahko na takšen način delaš 
različne povezave in jih prenašaš tudi v svojo službo. Tudi na primer, moj dragi je grafični oblikovalec, se ukvarja 
tudi dosti z glasbo in je tukaj spet nek takšen umetniški moment. Tudi to, da sem pred tem študirala komunikologijo 
na FDV in so ti moji bivši sošolci vsi v nekih medijih, firmah. /Pri druženju z ljudmi iz druge stroke vidim drugače 
stvar, še drugo plat/(A97).  
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
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Mislim mogoče… to je moje čisto osebno malo, da se jaz zavedam, da sem že nekaj časa v tej organizaciji – 10 
let, iščem vedno nove izzive kar se mi zdi, da mi kar gre. Vseeno pa se mi zdi, da moraš veš čas najti nek tisti 
»drive« tisto, kar te poganja pri delu. Tako, da tukaj vidim, da mogoče.. mi je super, ker imam jutri z direktorico 
sestanek in nam je poslala vprašalnik za refleksijo, tako, da je tu en moment, kjer mene skrbi ta faktor, ki ti po eni 
strani predstavlja stabilnost, po drugi strani pa je lahko »aaah.. motivacija..«. Tako, da tu /mislim, da morem spet 
malo osvežiti kaj je res tisti moj »drive«/(A98). Se mi zdi, da tukaj je ta delovnik, ki me na trenutke res moti, /bi 
potrebovala bolj fiksen ali dopoldanski delovni čas/(A99). Ostale se mi zdi, da kar shendlam. Pa pač to, /da si 
vzamem čas zase, v smislu tega, da grem na dopust/(A100). Ostalo kar je mi je kul, ful smo res dobra ekipa, 
podpora, študentje, praktikanti.  
 
8.2.2 Intervju B       
Spol: Ženski 
Starost: 32 let 
Kraj dela: Škofljica 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: Socialnovarstveni /zasebni zavod/(B1) - /delo s starimi/(B2) 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Delo na področju 
duševnega zdravja/(B3) 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: Na tem področju sem /5 let/(B4).  
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
Moje delo je /delo s prosilci, s stanovalci/(B5). /Delo s svojci naših uporabnikov/(B6), kjer je veliko svetovanja. 
Potem tudi /sodelujem z drugimi službami v domu/(B7) ter /z drugimi službami izven doma/(B8). /Delam na 
varovanem oddelku, sem včasih tudi v sobah pri stanovalcih/(B9), /vodim prostovoljce, delam tudi z študenti, 
pripravniki/(B10). /veliko je administrativnega dela/(B11). Tudi /grem na teren/(B12). /Dosti je telefonov, 
mailov/(B13). Jaz tudi /sprejemam nove stanovalce/(B14). /V domovih smo takšna smešna institucija, pademo 
pod zdravstvo in socialo in če zdravstvo in sociala ne sodelujeta ni nič/(B15). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
/Seveda, že pogodba je široka/(B15). Na primer /nadomeščanje tajništva, posredno vodenje recepcije doma in 
dajanje navodil o delu/(B16). V bistvu pri vsaki stvari sem konec koncev zraven. In v bistvu pri vseh teh stvareh 
tudi ne vem, recimo jaz /sodelujem tudi pri ambulanti s psihiatrinjo, kar sicer ni moje delo/(B17), pa pač ta 
psihosocialni vidik. da pač skupaj naredimo razne ukrepe, ker je pomembno, da poznamo širšo sliko o uporabnikih.  
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
Jaz /sem zadovoljna s plačo, bi rekla, da glede na socialo imam v redu plačo/(B18).  
/Delovni čas mi ustreza, ker je gibljiv, imam 8 urni delovni čas (prihod med 7. in 9. uro, lahko pridem tudi ob 9h 
pa potegnem do petih)/(B19). Če bi kdaj mogoče prišlo kaj vmes /lahko naredim tudi 6ur na dan pa potegnem 
potem čez teden, da spravim notri, ni nikoli problem/(B20). Tudi /vikende ne delam/(B21). /Slabost v malih 
zavodih je na primer to, da imamo 150 stanovalcev in po normativih je potreben en socialni delavec/ in če je 
karkoli narobe, te dostikrat pokličejo tudi čez vikende, da prideš kaj rešit, ker sem edina socialna delavka/(B23). 
To v bistvu ni v okviru mojih nalog, ampak bolj moj moralni aspekt dela, ker nisi socialni delavec samo 8ur ampak 
je to že konec koncev stil življenja.  
/Z delovnimi pogoji sem zelo zadovoljna imam vse potrebščine, ki jih rabim/(B24). /Delam v pisarni, kjer sem 
sama/(B25). Tudi moj /delodajalec ima posluh za to, da gremo v korak s časom, od elektronske pisarne in tako 
naprej/(B26). Deluje tako, da se poskušamo znebiti čim več papirjev v fizični obliki. /Fizičnega dela ni, vendar je 
napor »buljenje« v računalnik/(B27), ki je ena stvar katera lahko ubija ne, da te začnejo, če ful delaš oči bolet 
oziroma pečit. Tudi, če recimo nisi 8 ur, če si recimo 2 skoncentrirano za računalnikom je lahko hitro preveč a ne. 
Tudi /za varnost pri delu je poskrbljeno/(B28).  
/Tempo dela mi sedaj ustreza/(B29). Jaz si ves čas delo, ki ga imam,.. ker sem v bistvu postavljala vse stvari že 
čisto na začetku, še predno smo dobili v domu opremo in vse in sem postavljala zraven čisto vse stvari in nule gor. 
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Tako, da /sem kos vsem tem izzivom, vseeno pa še vedno ne vem vsega/(B30), ampak /vse te utečene postopke 
obvladam, nimam težav z njimi/(B31) in jih naredim v zelo kratkem času, zato imam tudi toliko dodatnih 
dejavnosti, ki jih še počnem zraven, da si malo popestrim. Tako, da mi /samo delo mi ni naporno kljub temu, da 
sem edina socialna delavka/(B32). 
/S širšim timom nimamo konfliktov/(B33), ker /si stvari preprosto odkrito povemo/(B34) in smo vsi naravnani k 
temu, da /konstruktivno rešujemo probleme/(B35). Mi /smo nekako ozavestili to, da nismo prijatelji, da smo 
sodelavci in sodelujemo/(B36).  Mi /imamo sprejet kodeks dobrega ravnanja in tudi, če ti kdo ni po godu še zmeraj 
ravnaš z njim spoštljivo/(B37). Jaz osebno /precej ločujem zasebno in privatno življenje in se ne družim z nikomer 
iz službe v privatnem življenju/(B38). Razen izjemoma, če organiziramo kakšen team building za vodstvo, da se 
zmenimo pa, da ne gremo tako organizirano pri nekem podjetju, pa da si naredimo kakšen piknik ali pa kaj 
podobnega, ampak to je do sedaj bilo le enkrat.  
/Z nadrejenim imam zelo dobre odnose/(B39). Odnosi so vedno takšni, da kolikor daš, toliko dobiš, na odnosih je 
treba vedno delati – tako z sodelavci kot tudi z nadrejenimi. /Se mi zdi, da verjetno neka hierarhija je, ampak jaz 
imam vedno odprte odnose z vsemi/(B40). Moj direktor oz. delodajalec ni strokovnjak s področja socialnega dela, 
tako, da sem zanj nepogrešljiv zaposleni, ker imam strokovno znanje oz. kompetence, ki jih on nima. /Težko me 
kontrolira, ker tudi ne ve kako kontrolirati stvari, ker ni s področja socialnega dela/(B41), če si ti npr. menedžer 
težko delaš kar dela socialni delavec in kaj ne. /Njemu je pomembno, da stvari tečejo, da so urejene, da so v redu 
na inšpekcijskih nadzorih in tako naprej, to je zanj kazalec kakovosti/(B42), ki je okej.  
/Imam popolno avtonomijo pri delu/(B43). /Nimam možnosti soodločanja, ker glede na moje delo kar 
odločim/(B44), na strokovnem področju (socialno-delovnem). Glede osebnostne rasti, /bi rekla, da imaš vedno, na 
vsakem delovnem mestu toliko možnosti osebnostne rasti, kolikor si jo sam dopustiš/(B45). Če si radoveden, boš 
imel neskončno možnosti, če pa si ukalupljen pa nič. Tako, da jaz nisem človek, ki bi bil pri miru in tudi v prostem 
času – v privat življenju počnem veliko stvari, ki me osebno bogatijo. /Stvari pridobljene iz privat življenja 
prepletam s službenim življenjem/(B46), ker ne rečem: »to so sedaj kompetence iz privatnega življenja in jih ne 
smem uporabit v službi«. /Možnost osebnostne rasti imam na delovnem mestu z izobraževanji, izberem tista, ki 
me zanimajo, ki me veselijo/(B47), nisem prisiljena, mi nihče ne reče, da zdaj pa moram iti na neko izobraževanje. 
/So vedno na voljo sredstva za izobraževanja/(B48).  
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Če se dobro počutiš, če si sprejet od sodelavcev oziroma vodstva, da se počutiš enakopraven član in da se že v 
osnovi v službi dobro počutiš, boš naredil stvari dobro/(B49). /Če pa hodiš na silo v službo, boš stvari težko naredil 
in z odporom/(B50), kar je tudi vidno pri samem delu. /Najbolj se seveda čuti v odnosu z uporabniki, tam je najbolj, 
ker preprosto, ko imaš dovolj imaš dovolj in ne moreš biti potem prijazen do ljudi/(B51), ampak bi jim po domače 
povedano najraje »vrat zadavil«, če si tok nesrečen. /Sama se dobro počutim in zato tudi delo kvalitetno opravim, 
ker imamo dobre odnose in na splošno dobro delovno okolje/(B52). 
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Velika mera stresa, ki jo povzroča delo z ljudmi in za ljudi/(B53). Razni /pritiski s strani in prosilcev in svojcev 
za stvari, ki jih ne moreš narediti iz danes na jutri/(B54). Torej, da prosilci željo imeti mesto v domu, ti pa ne moreš 
nekoga ven vržit, da zagotoviš mesto. Potem /veliko je čustvenega manipuliranja, lahko na nek način rečem 
mobinga s strani svojcev in prosilcev, ker izsiljujejo/(B55). Tudi /stanovalci veliko grozijo, na primer v primeru, 
če jim kaj ni všeč dostikrat rečejo, da si bodo kaj naredili - grožnja s samomorom/(B56), ali pa da nas bodo šli 
tožit, ali pa ne vem.. bom že tega pa tega poklical, boste že vi videli. Na takšen način. Recimo, če je kdo eminenten 
gospod/gospa in si želi enoposteljno sobo in potem jasno pove »A vi veste, kdo sem jaz? Bom uporabil vsaj možna 
sredstva, da boste vi ostali brez službe.« /Jaz takšne grožnje hitro zrihtam in postavim meje, ker ljudem povem, da 
če mi grozijo, po navadi kar vprašam: A so to grožnje?/(B57). In potem vsi malo nazaj potegnejo. Povem, da če 
so to grožnje, ali vedo, da je to kaznivo dejanje in se naj sami odločijo v kakšen tonu bova nadaljevala. Vam 
povem, da sem takrat sposobna tudi dvignit telefon in poklicat policijo, ker /imam nulto toleranco do kakršnega 
koli nasilja, izsiljevanja in takšnih zadev/(B58). Dostikrat pride do stanovalci do kakšnega nasilja, kdo koga porine. 
Imeli smo že primer, ko je gospa udarila tudi koga od zaposlenih. Sama takšnih izkušenj nimam.  
/Ovira je tudi, če greš na dopust ali pa če ostaneš na bolniški ali karkoli, te čisto vse počaka/(B59), ker ni osebe, 
ki bi bila kompetentna za moje delo. /Ne čutim potrebe po še eni zaposleni socialni delavki/(B60) Ampak pač so 
stvari, ki ti v bistvu pomagajo, da potem na primer zadnji dan dopusta se pripravim na to kaj vse bo. Na dopust ne 
nosim dela, počakam, da pridem. /Ne dovolim si nosit dela domov in ne dovolim imeti povezave do e-pošte v času 
privatnega dopusta/(B61), sem se določila in tega res ne naredim, izjemoma pokličejo, če je kaj narobe, če ne znajo 
rešiti, drugače pa ne. To tudi iz zakonskega vidika ni okej, ker če delodajalec ni sprejel dela od doma, ker ti nisi 
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nepogrešljiv, edini spomenik, ki ga dobiš v življenju je na žalost tisti, ki si ga sam postaviš, če si ga. Tako, da si 
tega preprosto ne dovolim, ker je to vseeno moje privatno življenje, ki ga želim kvalitetno preživeti.  
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Supervizij nimamo/(B62). /Imamo pa razbremenilne pogovore kolegi med sabo, kar je na nek način 
nepoimenovana intervizija/(B63). Potem tudi /s sodelavci, če imaš problem, poveš o stvareh, se pogovorimo in 
pomagajo/(B64). Takšne stvari štejejo. Pa to, da nam /delodajalec omogoča izobraževanja, če se počutiš kje 
nekompetenten, da poveš in greš na nekaj, kjer dobiš novo znanje in načine kako ravnati naprej/(B65).  
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Nimam neke ekstra potrebe po tem/(B66). Včasih /vprašam za kakšen plastičen nasvet/(B67), za kakšno stvar, 
ker po navadi dostikrat pomaga, če o kakšni stvari naglas govoriš pa če ne najdeš rešitve ne. /Da se s kom 
pogovoriš, ki ni iz iste stroke in vidi stvari čisto iz drugega zornega kota in ti lahko da idejo kako kaj rešiti/(B68). 
/Vidiš preko pogovorov še drugo perspektivo/(B69). Tako, da so mi pogovori lahko v pomoč s čisto drugega 
vidika, če človek ni iz iste stroke. 
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
 V bistvu jaz /bi rekla, da je duševno zdravje ena tista oblika zdravja posameznika, ki je pogosto 
zanemarjena/(B70). Ker /se o tem premalo govori/(B71). /Duševno zdravje je v osnovi to, kako se ti počutiš, kako 
živiš sam s sabo, v sebi, kaj razmišljaš v svoji glavi, kako se počutiš v odnosih do drugih ali v odnosih z drugimi, 
na delovnem mestu/(B72). Mislim, da /je to en takšen velik spekter osebnih doživljanj in je zelo povezano z 
fizičnih zdravjem/(B73). /Če nisi duševno sam s sabo, »pri sebi«, da si v svoji hiški, da če nisi, tudi zboliš 
fizično/(B74) na ne vem različnih področjih. /Mi pomeni duševno zdravje zelo veliko/(B75).   
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
To bi pa rekla, da /se do zdaj noben od mojih delodajalcev ni zavedal pomembnosti duševnega zdravja pri 
zaposlenih/(B76). /Se mi zdi, da je to tabu tema, ker o tem nihče kaj ekstra ne govori/(B77). Tudi /mislim, da moj 
delodajalec ne daje poudarka na duševno zdravje/(B78). Jaz zase sicer vem, da /če bi imela težave, da bi se obrnila 
na psihiatrinjo, ki ima pri nas ambulante in bi si z njo pomagala/(B79) tako, da bi izkoristila prednost ambulante, 
ko sem z njo tisto eno uro bi pa na primer 20minut vzela zase bi si »izborila« svoj čas. Mi imamo znotraj zavoda 
dvakrat mesečno psihiatrinjo in midve imava eno urni razgovor po navadi, da se pogovoriva o posebnostih v hiši 
in tako naprej. Tako, da bi si takrat ta čas »izborila« zase, če bi potrebovala. Tako, da /bi nekako preko delodajalca 
sama poskrbela za svoje duševno zdravje, ne bi šla do njega, če bi imela težave/(B80). 
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
Delam stvari, ki me bogatijo. /Grem potovati/(B81), /se ukvarjam s športom/(B82), /grem tja kjer mi je lepo/(B83), 
/počnem tiste stvari, ki me notranje napolnijo, ki me sprostijo/(B84). /Dajem poudarek tako na fizično, kot tudi 
psihično zdravje/(B85). 
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
Jaz bom rekla, da /sem človek, ki zna sicer poskrbeti zase in poiskati stvari, ki jih rabim, ko jih rabim/(B86). Veliko 
ljudi pa nima oziroma ne zna ali pa nima znanja, da bi lahko poskrbel zase. Tako, da /meni osebno ne manjka 
nič/(B87), ne bi sicer nič spreminjala. Tako, da res ne bi nič potrebovala, ker sem takšen človek, da poiščem stvari, 










8.2.3 Intervju C  
Spol: Ženski 
Starost: 50 let 
Kraj dela: Ljubljana 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Društvo/(C1). /Delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju/(C2). 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Prostovoljno delo na 
področju duševnega zdravja/(C3) in / prostovoljno delo z mladostniki na centru za socialno delo/(C4), sem bila 
prostovoljka.  
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /28 let/(C5) na področju nevladnega sektorja 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
V nevladnem sektorju imamo sicer sedaj narejeno tudi sistematizacijo, ki je bolj toliko, da imamo nekakšen okvir 
kakšna so naša dela. Jaz /sem vodja programa, kar pomeni, da skrbim za program/(C6). Pri mojem delu je /veliko 
birokracije, zagotavljanje in pridobivanje sredstev/(C7). Ni samoumevno, /da mi dobimo denar se moramo prijaviti 
na razpise/(C8), /občinam moramo vsako leto pošiljati specifikacija stroškov, prihodkov, odhodkov/(C9). Tako, 
da se občina potem določi, na primer v javnem sektorju mora plačati in nameniti sredstva, pri nas v nevladnem 
sektorju pa je dikcija, da lahko, ni pa ji treba. Kar pomeni, da /se moramo z financerji pogajati in to je tudi eno 
dosti težko delo, ker če se dobro ne spogajamo, človeka ne moremo vključiti/(C10). /Če se dobro ne pogajamo ni 
sredstev na programu/(C11). Samo na našem programu stanovanjske skupine je 11 zaposlenih. Tako, da pri mojem 
delu je vključen celoten spekter, od pridobivanja sredstev, do administracije, kar je itak skupno, si zavezan 
sofinancerju, ministrstvu, fundacijam, občini, da /napišem poročila/(C12). /Dela in naloge so vezane na človeka, 
ki pride v stanovanjsko skupino/(C13). To pomeni res lahko vse.. sploh, če dobiš na primer človeka, ki je bil 30 
let v Hrastovcu, ki /ne zna vode potegnit v stranišču in ga moreš učiti to/(C14), kakšno delo je to. Tako, da je pri 
meni res cel spekter del in nalog, ki je nesmiselno, da jih tako ponavljam: /je skrb za osebno higieno, skrb zase, 
učenje socialnih veščin, ljudje, ki so bili nekje zaprti, kako ponovno vzpostaviti stike z ljudmi, socialno mrežo, 
stike s svojci/(C15). /Od zagovorništva, če si na primer človek ne zna zrihtati osebne/(C16), ker se boji, ker ne 
zna, ga je strah, spremstvo, greš skupaj z njim, da ga naučiš. Odvisno res od tega /kar človek potrebuje, to kar 
potrebuje je naša storitev/(C17). Kar se tiče zdaj tega, da sem vodja programa, /moram tudi hoditi na sestanke na 
ministrstvo, na psihiatrijo/(C18). /Poleg administracije po drugi strani opravljam ravno tako neposredno strokovno 
delo z ljudmi/(C19). Ta primerjava bi rekla, nevladnikov in javni sektor. Kaj je delo socialnega delavca v eni 
instituciji ali pa v nevladnih, ta spekter vseh nalog, ki je vezan izključno na človeka, ki ga imaš, /z enim to, z 
drugim je lahko nadgradnja (lahko je učenje, da se ponovno vključi v šolo, pomoč pri iskanju zaposlitve, 
zagovorništvo pri delodajalcu da ohrani delovno mesto, da ga spodbujaš, da se zbuja, urejanje 
državljanstev…)/(C20). /Delati na tem, da dobi človek zaupanje, da je v svojem domu ki ga imajo v stanovanjski 
skupini, da imajo individualnost, zasebnost, varnost/(C21), vsak svojo sobo, ključ od stanovanja, da se dobro 
počutijo. Pri nas gre pa res za to potrebo, /da človeka osamosvojiš za samostojno življenje/(C22). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
Sem že veliko omenila, ker /je ta pojem širok v pogodbi../(C23), od /pucanje wc-jev v stanovanjskih 
skupinah/(C24), /do učenja/ (C25), vendar je problem v tem, ker vse to ni precizno narejeno. /Pri nas je 
samoumevno, da delamo tudi osebne načrte/(C26).. res je cel spekter del in nalog, ki so vezane na ljudi in ti pač 
moraš te stvari zagotovit... jih moraš učit vedno znova in znova 
/Mi sami postavljamo kar delamo, nimamo postavljenih standardov in normativov/(C27), tako, da a bo država 
določila k niti ne vedo kaj. Država točno ve kaj je ta spekter in kaj se dela v nevladnem sektorju (v domovih na 
primer imajo postavljene te standarde in normative). Pri nas je že koncept dela drugačen, zavodski.. smo pa spet 
pri teoriji, tukaj je normalizacija, da ti /človeka spodbujaš, da ga naučiš, da se čimbolj osamosvoji do tiste točke, 
kjer zmore, v zavodu te možnosti nimajo, nimajo možnosti izbire in samoodločanja/(C28), jim dajo neko storitev 
ali jo rabijo ali ne.  
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/S plačo nisem zadovoljna/(C29). /Vse odgovornosti, ki jih imam, ves ta spekter del in nalog.. plača ni 
primerna/(C30). /Problem je tudi, ker pri nas v nevladnem sektorju ni napredovanja in nismo enakovredni javnemu 
sektorju/(C31). Če strokovni delavec na primer gre iz te organizacije ne glede na delovne izkušnje, če gre na center 
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za socialno delo, bi imela isto plačo kot pripravnik. Ker /nevladniki nimamo napredovanj, ne moremo 
napredovati/(C32). 
/Delovni čas pri nas, kar se tiče stanovanjske skupine je fleksibilen/(C33) in /s tem sem zadovoljna/(C34). To je 
pa tisto, kar imamo nevladniki po navadi dobro. Če gledam stanovanjsko skupino, smo imeli odprto od 7. do 17h 
pa smo potem skrajšali, /delovni čas je narejen oziroma prilagojen glede na potrebe ljudi/(C35). Poanta 
stanovanjski skupin je, da jih počasi osamosvajaš, da pokažejo, da zmorejo, tako, da tudi /nismo odprti v času 
praznikov, vikendov/(C36). Tako, da kar se tega tiče je v redu. /Problem pa je v tem, ker nimamo plačanih 
dežurstev (javni sektor ima)/(C37), mi /imamo stalno pripravljenost, kar pomeni, da je delovnik nekje od 8 do 16h, 
po tej uri pa je stalna pripravljenost/(C38) (imajo možnost, da pokličejo na telefon, po potrebi tudi intervencija). 
Ampak nam /država tega ne plača – moramo spet nevladniki sami pridobit sredstva, da nekako plačamo te stalne 
pripravljenosti/(C39), ni pa tako kot bi moralo biti. To /kar delavcu pripada po zakonu si moramo nekako sami 
priboriti, po drugi strani pa smo obligatorni z zakonom, moramo vse delati po zakonu/(C40) kot je (dopuste, in 
vse to, obveznosti ja, pravice pa ne). /Da ne govorim o jubilejnih nagradah, ki jih ne dobimo, si moramo sami 
zagootviti neke nagrade/(C41), k gredo ljudje v penzije, sami moramo ta sredstva pridobiti.  
/Imamo super zrihtane prostore zdaj tako, da sem zadovoljna/(C42), sicer /smo morali spet pridobit ta sredstva, 
centri pridobijo od države, mi pa ne/(C43). Tako, da toliko let kot že delujemo, smo sedaj šele prišli do tega, da 
/sem sama v pisarni/(C44). Tako, da /smo si delovno pogoje morali zagotoviti sami, s čimer nisem 
zadovoljna/(C45) (če da za javni sektor, bi morala tudi nam – v čem je razlika, isto fakulteto smo naredili, isto 
delamo z ljudmi..).  
/Varnost pri delu je zagotovljena, na tri leta pridejo in pregledajo ali imamo dovolj gasilnih aparatov/(C46), torej 
vse po zakonu kar moramo, kakor vsi ostali. 
/Tempo dela mi odgovarja/(C47), je pa čisto odvisno…/Problem je bolj to skakanje iz ene situacije v drugo/(C48). 
Zdaj, /ko sem starejša se bolj čuti, je mogoče tudi kaj težje tako, da postavim meje/(C49). Po drugi strani pa tudi 
ne zmoreš te malo »izcuza« to.. recimo delaš neko poročilo, potem šibaš v stanovanjsko, delaš čisto druge stvari, 
potem vmes je kakšen sestanek, potem te kličejo iz Polja, pridi tja na tim.. res to skakanje iz situacij in imaš na 
koncu dneva polno glavo. /Je pa res to stvar tudi posameznika, da se zna sam pri sebi ustaviti in si razporedi pa 
zna reči ne/(C50).  
Glede odnosov s sodelavci je čisto odvisno. /V glavnini imam dobre odnose s sodelavci/(C51), smo ekipa, /do 
konfliktov seveda prihaja, bi bilo čudno če ne bi/(C52). Tudi, /če pride do nasprotujočih si mnenj glede dela v 
večini najdemo neko skupno rešitev/(C53). /Če pride do kakšnih medosebnih konfliktov to ni v redu/(C54). Tako, 
da je treba poskrbeti tudi, da se zaščitiš, /greš na kakšna izobraževanja, da malo dobiš vpogled v to, kako pač z 
določenim delavcem delat in ravnat/(C55). /Kot rabijo uporabniki meje, rabijo tudi delavci/(C56). Kot v vsakem 
delovnem okolju, pa so delavci res povsem različni. Drugače /v glavnini si priskočimo na pomoč, je to timsko 
delo/(C57), v primeru intervencij, ki je lahko tudi ponoči, med prazniki, če je huda, gresta vedno dva. /Se pa tudi 
povezujemo kot tim z drugimi programi/(C58). Tako, da moramo biti na nek način povezani tudi z ostalimi, ker 
se samo delo prepleta (dnevni centri, svetovalnica, zagovorništvo), tudi uporabniki, tako, da je to sodelovanje. 
/Imamo tudi skupinske supervizije iz različnih programov/(C59). Tudi med sodelavci ni te drže »ti si pa že toliko  
časa tu, ti pa že vse veš«, načeloma /smo v tem kolektivu ljudje, ki smo samokritični, vedno znova se nekaj novega 
naučimo, pri vsakem uporabniku, vedno znova je nova naloga ali pa nova potreba človeka/(C60).  
Mi /imamo predsednika, s katerim imamo dobre odnose/(C61). V bistvu /smo pa vodje in predsednica izvršni 
odbor, tako da imamo spet sestanke, soodločamo/(C62). Predsednik je pravno in formalno odgovoren, vendar smo 
zelo povezani. Tako, da /nas ne kontrolira, bolj sodelujemo/(C63), tako, da /važno mu je. da ti zadevo dobro 
oddaš/(C64). 
/Avtonomijo pri delu imam/(C65) in /tudi možnost soodločanja/(C66). /Glede možnosti osebne rasti bom rekla, da 
je tudi možnost/(C67). Kar je prednost nevladnikov, ko so ti programi in projekti, /vedno znova lahko kakšen 
projekt ali program prijaviš, tako, da lahko vedno kaj novega odpremo, razvijamo tako, da je tukaj možnost osebne 
rasti/(C68). Le /če ima delavec voljo, znanje in energijo je možnost/(C69), da lahko. /Tudi za izobraževanja imamo 
možnost/(C70), ampak /smo potem zopet vezani na denar, ker si moramo sami zagotoviti/(C71). /Plačamo 
delavcem tudi kakšen letnik študija, strokovne izpite/(C72), nek okvirni znesek je.  
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Sigurno mi je pomembno oziroma je povezava pri tem, da kvalitetno opravim delo, da imamo dobre odnose v 
kolektivu, da se razumemo in funkcioniramo kot tim/(C73), seveda /vse to vpliva na kakovost ti se moraš dobro 
počutit, delovni pogoji morajo biti v redu/(C74). Ampak /to ni pravilo, če gledam na primer nazaj, v kakšnih 
razmerah sem delala na začetku, brez kurjave, v kleti, brez oken, s premalo kadra.. smo pa prav tako kakovostno 
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opravili delo/(C76), oddajati razpise, kontaktirati občine, iti v stanovanjsko skupino in svoje delo opraviti, da je 
imel uporabnik vse storitve, ki jih je potreboval, ne glede na to, da je mene zeblo, da smo zmrzovali, kihali, 
zbolevali… delo pa je bilo kljub temu kakovostno opravljeno. /Mogoče je tudi to malo povezano s starostjo, s tem, 
da si znaš postaviti meje/(C76). 
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Največja ovira je, da sam sistem ne funkcionira, se ne razvija s teorijo in vsemi koncepti/(C77) kot so bili 
postavljeni. Če pogledamo resolucijo in nacionalni program neke številke so tam »nametane« ni pa tako kot je bilo 
zastavljeno. /Dosti premalo je stanovanjskih skupin, dosti premalo je individualnih bivalnih enot/(C78), ki so se 
izkazale tudi kot dobre (ne samo tam, kjer so 4, tudi tam kjer je en – eni ne morejo zaživeti tako, da so štirje 
stanovalci skupaj, ker je lahko konflikt oz. zaradi takšnih in drugačnih razlogov se en sam ni mogel obdržat v tej 
skupini, lahko pa je funkcioniral sam). Mi smo v organizaciji imeli, potem smo ukinli. Problem je, ker samo 
/financiranje ni urejeno in je potem večji del odgovornosti na nevladnikih/(C79), /nekaj časa potem to delaš, potem 
pa v enem momentu rečeš stop/(C80). /Javni sektor na primer ima to urejeno, se točne ve, imajo normative in 
standarde, imajo plačana dežurstva/(C81) in v zavodih, pri nas tega /še do danes ni standardov in normativov v 
nevladnem sektorju/(C82). /Nismo v enakovrednem položaju kot nek socialni delavec v kakšni drugi instituciji, 
nimamo javnih pooblastil, delamo pa ravno tko pomembno delo (C83). Zakonodaja zavezuje nas, kot tudi centre 
za socialno delo, samo, da nismo enakopravni v mnogih vidikih.  
/Naše stanovanjske skupine ne se ne širijo, vse skupaj sistemsko »ne štima«, bi se morale širiti, razvijat, ker potrebe 
pa so/(C84). Tako, da je tukaj začaran krog, če mi ljudi jemljemo ven, če /eni ljudje grejo potem spet nazaj v 
zavod, ker nimajo kje za biti/(C85). Poleg tega /bi morali imeti neke stalne stanovanjske skupine/(C86), eni ljudje 
pri nas ostajajo, želijo ostati, ali pa enostavno niso zmožni samostojnega življenja, spet drugi pa bi radi šli ampak 
nimajo kam (ljudje z nizkimi prihodki, stanovanjska problematika, tako, da smo spet pri sistemu). Imamo tudi 
starejše ljudi, /institucije imajo zdravstveni kader, mi ga nimamo/(C87). Mi z zdravstvom sistemsko še zdaj nismo 
tega uredili. Imamo tako starejše populacijo, bolno populacijo, rakove bolnike,.. ampak zdravstvenega kadra ni. 
/Tudi snažilk nimamo/(C88). Ali pa ga res tako osamosvojiš, zato /bi bilo potrebno, za ljudi, ki so prišli do točke, 
da bi lahko šli v samostojno življenje, da ne rabi več strokovnega delavca vsak dan, mogoče le enkrat na teden, 
koordinator pa bi prišel pogledat, če stvari res štimajo/(C89). Na podlagi načrta, ki je narejen in bi tako zadeva 
funkcionirala. Tako, da /je velik problem, ker ljudje nimajo kam iti, ne morejo ven tudi, če so prišli do te točke, da 
bi lahko zaživeli samostojno/(C90) življenje. 
Ovira je tudi, da /je premalo sodelovanje med nami in psihiatrijo/(C91). Danes bom rekla, da po 30 letih duševnega 
zdravja v skupnosti, imamo še vedno opravka s posameznimi socialnimi delavci ali pa centri, ki /jim vedno znova 
razlagaš osnove in to je neka ovira, saj smo hodili na isto fakulteto in se učili ter razvijali socialno delo/(C92). 
/Tudi birokratski postopki so čisto predolgi/(C93) (socialni delavec na centru dela po svojem sistemu, ne pomisli, 
da človek čaka na sprejem v stanovanjsko skupino in bo en mesec dlje v zavodu toliko več zaradi odločb…). 
Mogoče /zdaj, ko sem malo starejša in kritična tudi malo bolj nase gledam, se znam ustaviti, sem se naučila reči 
ne/(C94), ker so tudi pri nas zaposleni zboleli, umrli… tako, da ti da vedet, dobiš neko ogledalo. /Moje delo je 
sigurno tudi stresno/(C95) po vsem tem kar sem povedala.  
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Imamo mesečne supervizije/(C96) /in intervizije/(C97). Mogoče /je premalo tega druženja, team 
buildingov/(C98). /Imamo zunanje evalvacije/(C99), ampak to je vezano bolj na kakovost, ne toliko na podporne 
dejavnike. /Ko pride ovir imamo s strani države in zunanjih institucij bolj malo/(C100), na primer s strani centrov 
za socialno delo bolj malo, oni ob 8 pridejo ob 15h zaprejo. Od znotraj pa imamo več kot to, da /imamo krizni 
tim/(C101), da imaš človeka v pisarni in ga hodiš gledat popoldan in ponoči preden gre. Tako, da je spet 
pomembna, da /je notranja organizacije podporna/(C102), od zunaj pa res bolj malo.  
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
Nekako /nimam potrebe po tem, da bi toliko potrebovala oporo tudi v zasebni sferi/(C103), /znam poskrbeti 
zase/(C104). Sicer /ločujem zasebno in poklicno življenje in ne govorim toliko o službi doma/(C105). Včasih /sem 
se pogovarjala doma s partnerjem, ki je bil iz iste stroke, mi je dal kakšen nasvet/(C106).  
V zasebni sferi drugače.. je dejstvo, da moraš delati sam na sebi. Tako, da /sem na nek način prepletena z delom 
in ljudmi, tudi uporabnikom povem kaj o svojem zasebnem življenju, hodimo skupaj na izlete, nismo tisti strogi 
socialni delavci/(C107).. naši uporabniki poznajo mojega otroka, psa. Včasih res strogo ločiš kaj ne boš povedal, 
/tudi kolege iz službe ločujem od zasebnega življenja, z njimi podelim na delovnem mestu stvari in nimam potrebe, 
da bi še doma/(C108).  
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Tako, da /je res odvisno kako prenašaš sam stvari, včasih sem morda malo več, sedaj manj/(C109). Seveda /se 
zgodi kdaj tudi izven delovnika, ko sem doma sredi kosila, pa me kličejo iz službe ampak se navadiš in ti in 
domači/(C110).  
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
/Duševno zdravje pomeni skrb za svoje psihično in fizično dobro počutje/(C111). Tko, da ne glede na delo, ki ga 
opravljaš. /Mi je pomembno duševno zdravje, poskušam za sebe poskrbeti, trudim se, da pazim/(C112). Mogoče 
/niti ne bi bila tako dolgo pri tem delu, če bi imela občutek, da me »kuri«/(C113). Moraš poskrbeti za svoje psihično 
in fizično zdravje, kar pa ne pomeni, da če bi katerikoli drugje delala, da bi bila pa bolj pridna. Čeprav se s sodelavci 
včasih zafrkavamo, vedno smo pametni glede drugih, daj spočij se, pa dobim potem nazaj feedback: »Lej, ti men 
pametuješ, da si naj vzamem čas, grem domov, sama si pa tudi ne…«.  
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
Ponujeno je bilo, /so nam ponudili, da lahko imamo plavanje, fitnes/(C114),..Ampak /se kader ni odločil, so rekli, 
da sami zase dovolj poskrbijo/(C115). Tako, da mislim, da /smo na delovnem mestu kar dobro ozaveščeni in 
delamo na tem/(C116). /Bi se prisluhnilo, če bi kdo imel težave/(C117), in /tudi, če je kakšna izredna situacija, ki 
se tiče zasebnih sfer, ker najhujše je, kar se ti zgodi v zasebni sferi in vpliva na delo/(C118) in je ne moreš (na 
primer jaz sem imela osebno izkušnjo smrti v družini in kolegice tudi, sodelavce smo izgubili, bolezni).. in /mislim, 
da smo tukaj kot organizacija res odprti se pride nasproti zaposlenim, da si vzamemo dopuste, bolniške/(C119). 
Tako, da imaš to možnost, da se umakneš, si nabereš energije in moči, da lahko prideš nazaj delat. /Se ponudijo 
tudi izobraževanja, če so potrebna/(C120).  
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
Seveda skrbim zase mi je pomembno. /Skrbim fizično in  psihično/(C121). /Delam jogo/(C122), /grem na sprehode 
s psom/(C123). Saj tudi pri nas je zelo malo bolniških, ker če bi bile te prevelike izčrpanosti, bi se videlo. /Se 
pravočasno umaknem, da si spočijem/(C124). Mogoč te mlajše generacije težje to ločijo, zasebno in profesionalno, 
in jih potem mi bodrimo, da saj bo. Tudi /bolj zbolevajo mlajši, sem prav opazila, da je dosti povezano tudi z 
delovnimi izkušnjami, pa tudi od osebnosti/(C125). Je pa tudi tukaj pomembno, če je kdo manj zagnan verjetno 
nima toliko problemov z obolevanjem, tisti, ki pa so malo bolj zagnani pa morda bolj. Vidiš, da sistem še zdaj ni 
urejen in si v enem momentu rečeš »Kaj naj sedaj, a bom zaradi tega izgubljala energijo sedaj, a lahko kaj naredim 
glede tega v tem trenutku..«. /Sem se odločila, da bilo kaj bo in če nimam vpliva na to, se pa res ne bom sekirala, 
kar bo pa bo/(C126). 
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
Mogoče… mislim zdaj je mogoče to spet vezano na izobraževanja. Kar so plačana in jih imamo v nekih normalnih 
zneskih. Tudi za tista brezplačna imamo možnost in koristimo, se pa ene zadeve pri teh izobraževanjih tudi 
ponavljajo. Tako, da mogoče /mi bi potrebovali več tistih izobraževanj, da bi nam jih plačala država in kakšne 
strokovne ekskurzije, ki stanejo/(C127). Za to pa nimamo nikoli denarja. /Da bi res odšli kam ven, v tujino na 
izobraževanja bi bila nadgradnja/(C128). Smo dajali že prošnje, cene programov, pa nam niso odobrili. Od države 
pa ne dobimo. /V sistemu tudi nimamo teh nekih sredstev, da bi to šlo skozi in da bi dobili/. In /ta izobraževanja v 
tujini mislim, da bi bila res super, neka nadgradnja, tudi kot strokovna ekskurzija, da gremo nekam delavci sami 
kot tim/(C129). To mogoče, ne da za to ni poskrbljeno, saj imamo tudi to. /Problem je predvsem denar za tisto kar 
je zunaj nas in stane/(C130). Ustavi se pa tam, da bi pa mi še zdaj na podlagi naših plač še dali za to iz svojega 
denarja, iz svoje plače.. si pa res misliš, medvedjo uslugo državi narediš, /še s tem, da delaš s stalno pripravljenostjo 
izven delovnega časa, kup nekega prostovoljnega dela daš, pa da bi si še sam to plačal.. potem pa res država misli, 
saj oni pa to sami poskrbijo za to/(C131).  
Bi za konec še povedala tudi, da ne samo, da naše uporabnike mi učimo in usposobimo, veliko so nas tudi oni 
naučili, to je pa bistveno. Veliko od njih dobimo, ljudje, ki imajo težke izkušnje, so sami, brez sorodnikov, z 
diagnozo, z negativnimi izkušnjami… /Od uporabnikov se res ogromno naučim in se pri tem res vprašam zakaj bi 
se sekirala zaradi enega sistema, ker nimam vpliva/(C132). Na tisto kar imam bom naredila vse v svoji moči, ali 
bom kaj napisala, ali povedala… ampak /se res ne spravljam v stres in nek položaj, če vem, da nebo učinka, ker 
prideš do točke ko vidiš, da je najbolj pomembno tvoje zdravje/(C133).  
 
8.2.4 Intervju D  
Spol: Ženski 
Starost: 27 let 
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Kraj dela: Ljubljana 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Društvo/(D1), /delo z mladimi na področju zmanjševanja škodljivih 
posledic alkohola/(D2).  
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Na centru za socialno 
delo: uveljavljanje pravic iz javnih sredstev/(D3).  
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /1 leto in pol/(D4). 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
/Opravljam občasno delo na terenu, ko so situacije, da je treba kaj raziskati, ali pa da je situacija, da tik pred zdajci 
nekdo izmed terenskih vrstniških delavcev npr. zboli/(D5). /Pomembno je, da smo tedensko prisotni na dogodkih, 
kjer se zabavajo mladi/(D6). /Na terenu delamo na tri različne delata po najmanj dva terenska delavca/(D7)-
prostovoljca v paru. /Imamo mentorji tudi mesečne sestanke z prostovoljci: ogromno komuniciramo prek foruma 
(tedenska poročila iz terena), telefona, socialnih omrežij ali pa se srečamo v živo/(D8). /S terenskimi delavci 
opravljam uvodne razgovore/(D9). Za kandidata za terenskega delavca se lahko prijavi kdorkoli, če izrazi voljo in 
zanimanje za naš način dela. /Sodelujem tudi s ključno delavko na terenu/(D10) (tista terenska delavka, ki je 
navadno tedensko na terenu, ima več odgovornosti, da skrbi za ekipo).  
/Izvajam predavanja za starše in izobraževanja za mladinske centre/(D11). Dogovorimo se vnaprej, ko /nas šole 
ali mladinski centri kontaktirajo, včasih pa pošljemo ponudbe da izvajamo predavanja za starše na srednjih šolah 
včasih tudi osnovnih šolah/(D12) (se pravi zadnja triada oziroma 7., 8., 9 razred). /Skušamo opolnomočiti starše v 
smeri, da se pogovarjajo z otrokom, da gradijo odnos z otrokom/(D13) že prej, preden se pojavijo težave. /Za starše 
(in tudi strokovne delavce) imamo telefonsko svetovanje/(D14)- navadno si želijo zelo konkretne smernice, kako 
ravnati v določenih situacijah, ampak je žal težko dajati neke splošne »napotke«, ki bi veljale za vse.  
/Delam tudi na razvoju terena z dijaško in študentsko populacijo, ki pomeni predvsem oblikovanje materialov ali 
pa iger in pristopov, ki so mladim blizu/(D15). Tukaj /moraš biti zelo inovativen, kreativen/(D16). Trenutno 
delamo z dijaškim domom v Ljubljani, saj bi si dijaki in tam zaposleni želeli imeti več informacij v povezavi z 
alkoholom in tudi ostalimi drogami. Odločili smo se, da /izvajamo info točke, imamo stojnico, mizo v dijaškem 
domu v času večerje cca enkrat na mesec, kjer je stalna ekipa terenskih delavcev/(D17) za delo z dijaki v dijaškem 
domu (nekje 5-6, ki se izmenjujejo potem). /Pozorni smo na to, da je ekipa stalna, ker je pomembno, da se gradi 
zaupen odnos z dijaki/(D18),  pogosto spregovorijo tudi o bolj občutljivih temah npr. o težavah v družini, o 
uživanju drog in alkohola ipd. /Razvoj terena z dijaško in študentsko populacijo je zelo pomemben, ampak se mi 
zdi, da žal vedno nekako zmanjka časa, financ za to/(D19), ker je enostavno toliko nekih tedenskih stvari in dela 
z ekipo, organizatorji zabav. 
/Veliko je papirologiije-poročanja o delu za naše financerje/(D20). /Pomagam pri pisanju poročil/(D21) /in prijav 
na razpise/(D22), kjer navadno strokovna vodja programa, koordinira kdo kaj naredi, pripravi in spiše. /Financirajo 
nas različni financerji, tako da je veliko vsebinskega dela s pisanjem in pripravo podatkov/(D23). 
/Skrbim tudi za obdelavo podatkov vrnjenih vprašalnikov/(D24), ki jih uporabniki izpolnijo na terenu. Vsak 
program ima svoje vprašalnike, da terenski delavci lažje vzpostavijo stik z uporabniki in na podlagi vprašanj in 
odgovorov potem informirajo naprej. Vso /to počnem z namenom zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih 
programov, kjer potem, ko smo na vrsti za evalvacijo našega dela, pošljemo vse te podatke in neposredne odzive 
uporabnikov s terena/(D25).  
/Dogovarjam se tudi z organizatorji, glede na to, da delamo na nočnem terenu, je potrebno spremljat 
dogodke/(D26), kaj se kaj dogaja,  kje se pričakuje rizična uporaba alkohola ali ostalih drog. Zatem je potrebno 
vzpostaviti stik- tudi odnos z organizatorji, natančno predstavit zakaj in kako delamo- da res prepoznajo smiselnost 
našega informiranja in našega dela.  
/Objavljam tudi na forumu dogodke, se odzivam na zapisana poročila terenskih delavcev/(D27). Pa /tudi 
koordiniram izvedbo izobraževanja za nove terenske delavce/(D28), kjer navadno vsak odpredava določene 
vsebine in teme, ki so pomembne za delo na terenu.  
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
Se mi zdi, da /imamo tako sistematizirano in dorečeno vse kar počnemo, da niti ne, da bi bilo prav nekaj 
specifičnega/(D29). Zdaj /edino kadar je kakšno nadomeščanje se je potrebno hitro zorganizirat ali pa pač si včasih 
naredimo predajo dela za vnaprej/(D30), če na primer veš, da te ne bo en teden, ker boš na dopustu. Kar se tiče pa 
nekih specifičnih nalog se mi pa zdi, da ne.  
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3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/Zdaj ko sem zaposlena za 4 ure s plačo nisem najbolj zadovoljna/(D31). Prej, /ko sem bila zaposlena za polni 
delovni čas, pa sem bila srednje zadovoljna/(D32). Mi pa /že na splošno sicer plača ne predstavlja tako pomemben 
faktor tako, da mi je dokaj v redu/(D33). /Me pa zelo moti na primer to, da ni opcije napredovanja, v nazive/(D34). 
Če bi menjala službo in bom npr., 5 ali 10 let še zaposlena tukaj, bom drugje spet začela iz nule- torej enako kot 
če bi bila začetnik.  
/Delovni čas mi je okej, je fleksibilen/(D35). Naša info točka na našem programu, je odprta od 9ih do 16ih tako, 
da glede na to, da smo na našem programu zaposleni štirje, si razporedimo, da  sta minimalno dva tukaj znotraj 
tega časovnega okvirja.  
/Delovni pogoji kar se tiče prostorov so res precej neustrezni, ker so pisarne premajhne, nekatere so celo 
prehodne/(D36). Že zdaj na primer, bi bil problem, če pride sodelavka sem notri in bi se midve mogle prestaviti. 
/Meni je optimalno, da bi bila sama v pisarni, ker je pač to tvoje mesto, ker delaš z uporabniki/(D37). /Če imaš 
neke osebne stvari, neko tipkanje in hrup, v prehodni pisarni hodimo ves čas mimo in to moti delo/(D38).  
/Načeloma je za varnost pri delu poskrbljeno/(D39), ni neke specifične izpostavljenosti. /Razen na terenu, tukaj 
moraš itak paziti nase/(D40). /Delo tudi ni fizično naporno/(D41), /razen če so kdaj kakšne stvari za prenašat, 
poleti na primer, je treba večjo škatlo nesti za na teren/(D42) npr., drugače pa ne.  
/Tempo dela je odvisen od obdobij/(D43). /Ko pride eno obdobje imamo veliko stvari na enkrat, recimo v januarju 
in februarju je bilo zelo pestro, zdaj se je malo umirilo/(D44). Zdaj je trenutno neko zatišje, potem /bo spet pestro 
poleti, ko bo več terena tako, da bo tukaj malo večja obremenitev, ker bo treba iskati terenske ekipe/(D45). 
/Odnosi so mi zelo pomemben dejavnik zaradi mojih slabih predhodnih izkušenj, ko sem delala na CSD-ju/(D46). 
Tukaj sedaj imam res drugačno izkušnjo. /Znotraj kolektiva se res občuti, da zelo dobro funkcioniramo med sabo 
in tudi z našimi terenskimi delavci/(D47). /Ne prihaja do nekih velikih konfliktov/(D48), seveda /so nesoglasja, 
ampak imamo tedenske sestanke znotraj vsakega programa tako, da se tu pogovorimo vse aktualne stvari/(D49) 
tudi če je kakšna stvar da se more razrešiti ali odločiti. Tako, da /imamo res fer odnos/(D50). Si /med sabo 
razdelimo delovne naloge/(D51). /Čutim podporo s strani sodelavcev/(D52)- npr, ko   sem bila pol leta nazaj na 
točki, ko sem čutila, da ne bom mogla vsega »shendlat«, sem to podelila s sodelavci, so me zelo podprli, 
razbremenili. 
/Jaz sploh ne čutim te razlike med nami zaposlenimi in strokovno vodjo, vsi nekako na enak način funkcioniramo- 
ni za občutit kakršnekoli hierarhije (D53) npr.. /Tu sploh ni neke kontrole, ker res delujemo kot ekipa, ni tistega 
občutka, da bi me bilo strah/(D54), vse se ubesedi sproti. Tako, da /res ne čutim pritiska s strani nadrejenih/(D55).  
/Imam tudi veliko možnost soodločanja/(D56) /in avtonomije/(D57), /ideje so sprejete- celo spodbujajo me k 
razvoju le teh, kar je redkost v današnjih službah/(D58). /Je možnost osebne rasti, sodelavci te spodbujajo, da 
narediš nekaj novega, kar mogoče nikakor ni v tvoji coni udobja/(D59). /Na drugi strani pa osebno rast mogoče 
zavira to, da bi si želela ful več nekih možnosti izobraževanj, ker s tem razvijaš sebe kot strokovnega delavca/(D60. 
Tukaj pa /se mi zdi, da je tega res premalo, spet smo žal finančno omejeni kot organizacija/(D61).  
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Po mojem zelo veliko, ravno ta možnost, fleksibilnosti delavnika/(D62). /Takrat, ko se počutim produktivno, da 
takrat delam, če se malo slabše počutiš, ne moreš delati produktivno/(D63). Tako, da jaz res čutim produktivnost 
v povezavi s fleksibilnostjo delovnega časa. /Sigurno pa tudi prostori, ki niso najboljši vplivajo na kvaliteto dela, 
žal negativno/(D64) seveda oz. produktivnost. 
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Mislim, da so največja obremenitev prostori, premalo zasebnosti/(D65). /Obremenitev je tudi premalo zaposlenih, 
če bi nas bilo več, bi si za stvari dosti bolj lahko vzeli čas in jih res poglobljeno delali/(D66). Vsi /imamo veliko 
idej, ampak žal časovno in finančno ne gre skozi/(D67). /Premalo nas je tudi za uporabnike/(D68). /Preveč je 
administrativnega dela, sploh pisanje in priprava vseh količin podatkov za vsa možna poročila, vzame res preveliko 
časa/(D69). Na terenu vidimo, da so potrebe uporabnikov, da so dobri feedback-i, da bi se dalo ful dobro delat. Ne 
le kadrovska, /tudi finančna omejitev/(D70) in več kot toliko uporabnikom ne moreš dat. /Je pa v nevladni 
organizaciji mogoče vseeno več opcij, da razvijaš svoje ideje, ker na CSD-ju teh opcij navadno ni, sploh ne v 
smislu razvoja idej in kreative/(D71). Je pa /lahko nevarnost kar se tiče uporabnikov, glede na to, da je dnevni 
center in uporabniki, ki imajo težave, se lahko vedno zgodi kakšna konfliktna situacija/(D72). In glede na to kakšne 
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prostore imamo se nimaš kam umaknit, če bi bili večji prostori in samostojne pisarne, bi bil tudi boljši občutek. 
Vsi /si želimo večjih prostorov, da res lahko delaš na način kot si želiš/(D73). 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Največji podporni dejavnik so mi tukaj zagotovo naši odnosi/(D74), ta /občutek zaupanja, da lahko poveš stvari 
tudi, če imaš neke zasebne težave/(D75) npr. Tako, da to /se mi zdi res pozitivna stvar, da lahko poveš, ker bi 
verjetno posledično tudi lahko prišlo do nekih konfliktov/(D76). Poleg tega /dobra delitev delovnih nalog- to je 
zagotovo tudi pomemben varovalni dejavnik/(D77). /Izvajamo tudi supervizije enkrat na mesec/(D78), tako, da si 
lahko takrat res vzameš čas, pogledaš z nekega drugega vidika stvari, težave, nesoglasja. /Takrat smo res vsi na 
kupu, iz različnih programov, tako da te stvari so mi res v veliko pomoč/(D79). /Imamo pa seveda tudi enkrat 
tedenske sestanke (intervizije) tako, da tudi tam res lahko ubesediš dileme, nejasnosti, ki so povezane z 
delom/(D80). /Imamo evalvacije ob koncu leta/(D81), si tudi za to ful časa vzamemo, tudi znotraj kolektiva, znotraj 
posameznega programa, potem pa v bistvu še vse te informacije pridejo do predsednika, na sestankih vodij. Tako, 
da /smo slišani iz tega vidika, da se vse stvari prenesejo naprej do predsednika/(D82). 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Se mi zdi, da veliko- s strani družine, prijateljev, tudi bivših sošolcev iz  faksa/(D83). /Sem oseba, ki zelo težko 
drži v sebi stvari oziroma če jih dolgo držim postane zame nevzdržno in imam veliko potrebo po tem, da 
povem/(D84). Itak doma tudi sami vidijo, če nekaj ni okej. Tako, da /me pogovori razbremenijo, ravno za to ker 
poveš to nekomu, ki ni v tej stroki ni »okužen s temi stvarmi«, ki jih jaz vsak dan gledam in doživljam/(D85) Tako, 
da je tudi to ena zelo močna razbremenitev. Tako, da /največ pomoči v smislu poslušanja, včasih nasvetov/(D86) 
(ampak samo, ko prosim za njega). /Se pa tudi družim s kolegicam iz faksa, ki delajo na čisto drugačnih področjih, 
pa potem vidim, da je vsak posameznik pred svojimi izzivi/(D87).    
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
Prva stvar, ki mi pade na pamet je /to, da se dobro počutiš celostno/(D88). Se pravi, /da na eni strani, da lahko 
funkcioniraš, da se kul počutiš v sebi najprej in na podlagi tega funkcioniraš in se povezuješ z ostalimi v odnose, 
ali službeno ali zasebno/(D89). Tako, da /nek tak občutek, da si ti okej/(D90). Po mojem /tudi to, da si zadovoljen 
s tem kar delaš, da si na področju ki te izpopolnjuje, ker če tega filinga ni, potem nekaj manjka znotraj tebe-vsaj 
meni/(D91). Je veliko različnih vidikov, ni samo en. Je pa res zlo težko, da se vsi poklopijo. /Tudi to, da si telesno 
okej, da nimaš nekih bolezni ali kroničnih bolečin, ki so včasih psihosomatske in je potem spet pomemben ta 
celostni pristop/(D92), /potrpežljivost in nežnost do sebe/(D93). Jaz /sem imela izkušnjo, ko sem imela 
nepojasnjene težave s hrbtenico, mi je telo pokazalo, da nisem okej/(D94) in ta povezava se mi zdi res zanimiva 
in pomembna. Tako, da ali te ustavi telo ali pa psiha. 
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
/Možnost podpore, pogovora s sodelavci/(D95); /supervizija; intervizija/(D96). Nam /dajo do ene mere občutek, 
da smo slišani, ampak ne prav v smislu, da bi se kaj zelo hitro spremenilo/(D97) ampak razumem, da so tukaj neki 
zakoni in pravilniki, ki jih moramo vsi upoštevati. Tako, da /bi se res morale stvari spremeniti na širši, sistemski 
ravni kar se tiče nevladnih organizacij in dela, ki ga opravljamo/(D98). /Super bi bilo tudi, da bi imeli res neko 
opcijo, da imaš telesno aktivnost ali že zjutraj v službi, ali pa zvečer, da lahko koristiš to opcijo z obiski vodenih 
vadb/(D99) npr. Je bilo sicer neko dogovarjanje v tej smeri, ampak prav ponujene nam takšne aktivnosti niso bile. 
/To bi se moral res potem nekdo zavzeti/(D100).  
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
/Skrb zase in duševno zdravje mi res veliko pomeni, vedno več se mi zdi/(D101). /Več let delovnih izkušenj kot 
imaš, bolj čutiš, kaj pomeni stres/(D102). Tako, da /poskušam res čim bolj odklapljat službene stvari, čeprav včasih 
kar ne gre da ne bi razmišljal/(D103). Drugače /se ogromno ukvarjam s športom (tek,joga)/(D104). Tudi to, /da 
najdem neke stvari, ki so drugačne kot v službi- ukvarjanje z bolj »preprostimi« stvarmi (kuhanje, skrb za hišnega 
ljubljenčka, druženje s prijatelji, družino)/(D105).   
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
/Možnost obiska psihoterapevta, ki bi bil krit s strani zdravnika, na napotnico/(106). Na eni strani je supervizija, 
ki jo imamo, ampak na drugi strani /bi bilo dobro imeti tudi čisto lastno podporo, kjer se soočiš sam s sabo na 
primer individualni supervizor/(D107). /Mislim, da je slabša kvaliteta strokovnega dela v poklicih pomoči tudi 
zato, ker še vedno vsi premalo vlagamo v svoje lastno duševno zdravje/(D108)- /npr. ravno obisk zastonj 
psihoterapevta/(D109) /ali pa lastnega supervizorja, bi meni osebno zelo pomagal razvijat moje potenciale in še 
bolj razmišljati o sebi, se tudi spreminjati/(D110).  
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8.2.5 Intervju E  
Spol: Ženski 
Starost: 28 let 
Kraj dela: Ljubljana 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Center za socialno delo/(E1). /Strokovna delavka na področju prve 
socialne pomoči in krizne intervencije/(E2). 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): Pripravništvo sem delala 
eno leto /v domu za starejše/(E3) v Ljubljani, /ostalo pa kar je bilo prakse/(E4). 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /Eno leto/(E5).  
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
/Na prvi socialni pomoči smo mi med uradnimi urami vedno na voljo/(E6). Tako, da tukaj /z uporabniki opravim 
razgovor, ki naj bi trajal po normativih 45 minut/(E7). To je storitev, zanjo /se ljudje prostovoljno odločijo, tukaj 
ni nič obvezno, nismo pristojni ne vem kaj raziskovati/(E8). Ko /uporabnik izrazi svojo stisko se o njej 
pogovoriva/(E9). Potem je pa moja naloga lahko, da /predajam naprej po različnih področjih/(E10). Potem je /tudi 
terensko delo za ljudi, ki ne morejo priti osebno/(E11). /Veliko imam tudi klicev uporabnikov/(E12), pokličejo, da 
se pogovorimo o stiski. Trenutno sploh zaradi koronavirusa, imamo vse bolj preko klicev ali e-pošti. /Veliko je 
tudi papirologije/(E13). Čeprav na našem področju /je res veliko osebnih razgovorov in teh zadev, ampak je 
potrebno čisto vsak razgovor zapisati/(E14). /V sistem moramo navesti vsak uradni zaznamek, vse kar nam ljudje 
povedo/(E15). /Pošiljamo dopise/(E16), /tudi te zapise pogovorov, jih pošljem tudi strankam, če tako 
zahtevajo/(E17). /Veliko odpisujem v okviru tega tudi sodiščem, policiji/(E18).  
Kar pa se tiče kriznih intervencij, /so takrat, ko zaznamo, da potrebuje oseba v stiski pomoč/(E19). Je pa to potem 
čisto splošno po Zakonu o socialnem varstvu, da /se kot država lahko vpletemo notri, če človek to sprejme ali pa 
ne (prostovoljno ali neprostovoljno)/(E20). To so po navadi /ljudje s težavami v duševnem zdravju in 
starostniki/(E21). Tako, da /je v kriznih intervencijah zelo veliko terena, da greš preverit situacijo/(E22) (velikokrat 
so to tudi onemogli ljudje, ki jih moremo pomagati). Potem /tudi razni dopisi, iskanje domov za stare, da se 
povežemo s psihiatri, zdravniki, svojci/(E23). Moram tukaj /tudi varovati osebne podatke/(E24). Če grem pa /iz 
krizne intervencije, se pa povežem z zdravniki, vodiš posvetovalni tim, povabiš svojce, tudi če je šola 
vpletena/(E25). Tako, da res /veliko sodelujemo z institucijami/(E26).  Tukaj je /tudi administrativno delo, ker 
moramo dati poizvedbe zdravnikom/(E27). Ponedeljke, srede, petke, /ko so uradne ure načeloma ne gremo na 
teren/(E28), razen če je nujno. Ob torkih in četrtkih pa grem /enkrat na teden sigurno na 2-3 terena/(E29). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
Pri nas /je težko rečit kaj spada in kaj ne spada med opisane delovne naloge, ker je na široko, da skušamo iz primera 
v primer določit na katero področje to spada in od nadrejenega dobimo navodilo na katero področje spada/(E30). 
/Nimamo pa točno določeno katero področje kaj obravnava, je pač bolj notranja organizacija/(E31) enote. Imam 
kdaj /občutek, da kaj opravljam in ni točno moje delo, na primer, delamo tudi s starši mladoletnikov, za kar bi 
mislila da paše na področje mladoletnih/(E32). Potem včasih tudi /nas sodišče kaj obremeni, da moramo ne vem 
kaj poizvedovati pa to ni naše/(E33). Čeprav mi /smo kar dosti organizirano tako, da napišemo, da to ni v naši 
pristojnosti/(E34).  
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/Plače so zame čisto prenizke nisem zadovoljna niti približno/(E35). /Za delo, ki ga opravljam in odgovornost, ki 
jo nosim, ko opravljam delo/(E36). In se ti zdi kdaj, /ko ostajamo tudi do osmih zvečer mimo delovnega časa samo 
zato, da sebe zaščitimo in naredimo res odgovorno delo, plača pa je takšna kakršna je/(E37).  
/Delovni čas je super nastavljen, glede tega nimam nobenih pripomb/(E38). /Imamo delovni čas od 7 do 15h in 
lahko delamo tudi plus ure, ki niso nadure, in jih kasneje koristiš kadar želiš/(E39). To /imamo zelo prilagodljivo, 
še nikoli naletela na ne, da kdaj ne bi mogla kakšnega dneva koristit in biti doma/(E40). Imamo pa centri 
organizirani tako, da /kar sprejmemo mi do delovnega časa je naše, po delovnem času, torej od 15. ure naprej pa 
je tukaj interventna služba/(E41) vzpostavljena za center za socialno delo.  
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Samo /fizično delovno okolje mi je okej/(E42). /Imamo narejeno tako, da smo sami v pisarni/(E43). Jaz /imam 
lahko v pisarni tudi 3 ali 4 stranke in si prilagodim prostor/(E44). Če je pa več /imamo tudi sejno sobo, ampak 
imamo žal samo eno, tukaj včasih mogoče zmanjka, da bi imeli še kakšen večji prostor/(E45). Tako, da če imamo 
time in sestanke imamo vse v sejni, imamo dobro organizirane stvari glede sejne sobe, se vpisujemo kdaj rabi kdo, 
tako, da to laufa. /Fizičnega napora ni pri delu/(E46), /je pa samo to, da če sediš cel dan, imaš hrbet in vrat, ki te 
boli/(E47). /Za varnost pri delu je načeloma poskrbljeno/(E48). /Imamo »panick gumb/(E49)«, /nimamo pa 
varnostnikov, kar je katastrofa se dostikrat počutiš ogroženega, sigurno ni prijetno, sploh če je kakšen uporabnik 
bolj nasilen/(E50), včasih smo jih imeli. Nekako se tolažimo s tem, da če bi do česa prišlo, bi tudi ljudje v sosednjih 
pisarnah slišali. /Na teren pa vedno gremo po dve skupaj, lahko prosimo tudi za spremstvo policijo, če imamo 
utemeljene razloge/(E51). Tudi /če grem k kakšnemu duševnemu bolniku se vedno prej pozanimam, če ga kdo 
pozna, če je bilo vse okej/(E52). Tudi, če nimaš občutka, če je kakšen znotraj hiše nasilen, je bolje narediti razgovor 
zunaj, bolj te preventive, ki jih sam narediš. 
/S tempom dela večkrat nisem zadovoljna/(E53). /Je preveč dela za ta čas, ki ga imaš na voljo, ker imamo poleg 
dela še sestanke, time kolegije, aktive in grem na teren, potem pa mi največkrat zmanjka časa za administrativno 
delo/(E54). Ali pa si moraš sam prišparati čas tako, da na primer razgovor ne delam eno uro, pa si pustim tistih 15 
minut za pisanje. Čedalje več je zahtev, stisk, čedalje več ločitev, prepirov.. tako, da je splošno znano, da smo 
centri preobremenjeni. /Na primer januar, februar sem imela teh kriznih intervencij res veliko in zelo kompleksnih 
in zahtevnih primerov, tako, da sem bila res samo okupirana s temi zadevami/(E55). Zraven pa sem morala delati 
še prvo socialno pomoč. /Na primer zdaj se je pa precej umirilo in lahko bolj delam na prvi socialni pomoči, 
Obdobja so res različna/(E56). /Pri nas se to razreši tako, da če smo preveč obremenjeni se notranja organizacija 
da prilagoditi in prerazporedi med strokovne delavce/(E57) (iz tega področja, ne pa iz drugih področij).  
/Od sodelavk dobivam čisto dovolj podpore in tudi dobro se razumemo, si pomagamo, vsako stvar 
predebatiramo/(E58). /Je pa res čist odvisno od posameznika koliko išče to pomoč in koliko sodeluje pri tem/(E59). 
Tako, da mi smo na tem področju, ne vem kako imajo drugje, nekje imajo te težave, ampak me na tem področju 
tukaj.. jst /se res lahko vedno obrnem nanje in ostali name, tako, da mi imamo to super/(E60). Tudi /ni nekih 
konfliktov/(E61), /če so se razrešijo, probamo podat konstruktivne kritike/(E62). /Z nadrejenimi je odnos v redu, 
ker jst vzamem to tako, de je ta odnos nadrejen/(E63). Do mene /se obnaša korektno, tudi, če se ne strinjam z njim 
moram sledit navodilom/(E64). /Je zadostna mera kontrole/(E65), ker imamo takšnega nadrejenega, da če ti zaupa 
te niti ne preverja in te pokliče samo, da vpraša »Ej, a si to naredila/(E66). Pa daj še to«. /Malo kontrole vendarle 
rabiš, da veš, da nekdo spremlja tvoje delo, da te v bistvu potem tudi podpore pri tem/(E67).  
V večini primerov /imam zadostno mero avtonomije/(E68) /in soodločanja/(E69). /Dosti pa se mi zanašamo tudi 
na timsko delo, čeprav se moraš ti potem na koncu sam odločiti kaj boš naredil, ampak jaz vedno upoštevam 
mnenje tima/(E70), ker če meni tim reče, kaj je bolje narediti bom to upoštevala, ker vem da imajo tudi več 
izkušenj. Če mi pa nadrejeni reče, kako kaj naredim bom seveda tako, ker konec koncev on podpisuje stvari. /Je 
pa pri kriznih intervencijah dostikrat lastna presoja, imam na tem področju res precej veliko po lastnem 
preudarku/(E71). /Nadrejeni kdaj pove, kako misli, ampak dostikrat da proste roke/(E72). Razen, če pride kdaj res 
do hudih zadev, takrat pa rabiš podporo in narediš kot ti rečejo nadrejeni in tim. Je res /velika nevarnost, da bi 
vztrajala pri nekih svojih odločitvah, k mogoče res niso okej/(E73). 
Mislim, da /imam zelo veliko možnost za osebnostno rast/(E74). /Ker se učimo iz primerov, iz izkušenj/(E75). 
Vidiš kakšne odnose imajo, velikokrat ti povedo tudi kakšno dobro stvar, kako so oni to uredili. Niso samo 
negativne izkušnje, so tudi pozitivne. Zelo /veliko se naučiš tudi pri tem postavljanju mej strankam, postavljanje 
mej sodelavcem, ker se moreš tudi zase postaviti/(E76). Mogoče /tudi na samozavesti, kako nastopiš, bolj ta rast, 
da si samozavesten glede opravljanja svojega dela, kompetentnost/(E77). Meni je bilo to na začetku zelo težko, 
ker nisem bila prepričana v to kar govorim.  
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Mislim, da je to pomemba povezava/(E78). Jaz /največ pripisujem to, da kakovostno opravim delo timom, ker se 
največ težav reši ravno v timskem delu/(E79). Potem /tudi ta podpora nadrejenega/(E80). Mislim tudi, da /če ne bi 
bila sama v pisarni, bi tudi sigurno opravila slabše svoje delo/(E81). Kar se tiče pa tempa dela pa /mislim, da če bi 
bil manjši, nižji tempo dela, bi lahko še bolj kakovostno opravila svoje delo, sigurno/(E82).  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
Mogoče /ravno ta tempo dela in prenasičenost, ker na hodniku čaka pet ljudi, ti bi se pa mogel s človekom 
pogovarjat toliko in toliko časa/(E83). Potem /tudi ta prenasičenost, ker bi lahko šla na teren tudi med ponedeljkom, 
sredo, petkom, pa zaradi uradnih ur ne morem/(E84). Mogoče je ovira tudi to, da /nimamo res zorganiziranega 
tega časa, da bi imeli te naše skupne sestanke, aktive in to, pa te potem preganja delo na drugih zadevah/(E85). 
Ovire so /tudi kakšne administrativne zadeve ki dolgo trajajo/(E86), recimo, ko gremo na teren z avtom pa moram 
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pred tem »pol ure klamfat« dovolilnico, da lahko grem, da imam ta potni nalog. To je res ovira, pa /imamo en avto 
za teren in si ga moramo razporedit, kar je precej malo/(E87). Pride teden, ko bi vsi šli na teren, to je specifika, 
mene ne vem kdo pokliče, da bi mogla nujno it. Tako, da če bi bilo to dobro razporejeno, bi bilo to čisto okej.  
Največja obremenitev pri delu so /tudi stranke, sploh če so zelo nasilne in konfliktne in manipulativne/(E88). In 
potem /prijavljajo na raznorazne inšpekcije, ker ne dosežejo svojega, kar sicer imajo pravico, ampak se to kar 
pogosto dogaja/(E89). /Maltretirajo in zelo izsiljujejo, da nad bodo prijavile tja in tja/(E90). /Se tudi derejo po 
telefonu in žalijo/(E91).  
/Je pa prisoten tudi stres in izgorelost/(E92). Jaz /sem bila zdajle januar in februar stalno pod stresom/(E93). Potem 
pa, /ko se zadeva umiri si pa zmatran, bolan in si primoran vzeti bolniško/(E94). Jst imam mogoče ta problem, da 
če sem preobremenjena iz v »gužvi« niti en opazim. V bistvu /res ti intervali, ko si dva meseca stalno.. in tudi če 
ti kdo hoče pomagati ti ne more, ker je že sam tako obremenjen s svojim delom/(E95). Vidiš to obremenjenost po 
tem, da še doma razmišljaš o tem kaj bom naredila, kaj bom lahko. /Skušam sicer ločevati ampak mi je zdaj 
spodletelo/(E96), zdaj je pa spet okej. /Zaradi vseh dopustov bi nam prav prišel tudi dodaten kader/(E97). 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
Jaz /mislim, da je tukaj največ podpora tima, sodelavk, podpora nadrejenega/(E98). Mogoče /ta razbremenitev v 
smislu pogovora/(E99). Pa /tudi razbremenitev, da če imamo kakšne take zadeve, delamo potem tudi po dve 
skupaj, da se počutiš bolj varnega/(E100).  
Imamo /tudi možnost supervizije po skupinah, sama še nisem vključena, ker imajo te stalne skupine/(E101) in 
šele, ko ustanovijo novo skupino bomo lahko novi zaposleni notri, ker ne moremo kar uletet notri, ker mora biti ta 
kontinuirana skupina. /Intervizij pa nimamo/(E102). /Imamo nekako vse to, tudi evalvacije v okviru tima, tako, da 
mi je to dovolj podpore/(E103). 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
Je pa podpora predvsem to, /da me sploh poslušajo in razumejo s kakšno stisko se soočam, ker si sploh ne 
predstavljajo to delo/(E104), jst res opažam, da si ljudje večinoma sploh ne predstavljajo tega dela. Mislim, da /je 
največ kar lahko dobim to, da me razumejo, pogovor/(E105), tudi, /da imam svoj mir ko ga zahtevam, da me ne 
bremenijo še v zasebni sferi s čim/(E106). Pa tudi to, /da ne nosim dela domov in se v bistvu tudi poskusim, da se 
dosti ne pogovarjam o delu doma/(E107). Edino, /če me res zelo obremeni potem rečem, ampak drugače pa probam 
odmislit/(E108). Jst tudi /tudi zasebno in službeno življenje ločujem do te mere, da to so mi pač kolegi v službi, 
da se z njimi ne družim veliko zasebno/(E109), ni samoumevno, da bi jaz predstavila mojega fanta njim in da bi 
se še tako družili. Gremo pa kdaj na večerjo, kosila.  
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
Ta je težek.. jaz takoj ko slišim duševno zdravje imam svoje stranke pred očmi. /To jaz nekako težko ločim, ker 
takoj ko slišim duševno zdravje, je zame to bolezen/(E110). Drugače pa mislim, da /je to, da se počutiš varnega, 
da si stabilen, da nimaš teh preskokov iz veselja v žalost, v jezo/(E111). /Meni se slabše duševno zdravje pokaže 
tako, da sem zelo napeta, jezna, hitro eksplozivna, tako, da se takrat poskušam pomiriti na različne načine/(E112). 
/Se mi zdi dosti pomembno moje duševno zdravje, ker se mi zdi, da se celotno življenje vrti okoli tega in tega kako 
bom živela/(E113). 
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
Ni na noben način poskrbljeno drugače kot to kar sem do sedaj že povedala. /Ni poskrbljeno prav za to, da bi imeli 
razbremenilne pogovore/(E114). Je /bolj tako, kakor si boš sam v timu pomagal in kolikor boš dobil 
podpore/(E115). /Mislim, da je nadrejeni dosti odprt za to, če bi prišlo do težav, ampak je problem bolj v nas, ker 
mi tega ne izpostavimo dovolj hitro/(E116). Tudi, /če smo pod stresom, ne prepoznamo tega dovolj hitro in je bolj 
on tisti, ki nas priganja, da gremo na bolniške/(E117). Tudi sama opazim sodelavce, ko je že res hudo, ker vidiš 
spremembe v vedenju. Jaz bom rekla, da ko vidim, da pride do mene človek in mi naloži še ne vem koliko dela, 
bi se včasih v tistem trenutku najraje zjokala ker je že res preveč vsega, ampak jaz ne grem na bolniško ampak 
probam stvari oziroma zadeve drugače rešit. Ker /sem sama bolj taka, da moram imeti vse pod kontrolo, in 
razmišljam, da če bi šla na bolniško, kaj vse bi me potem počakalo, ko pridem nazaj/(E118). /Če mene nekaj res 
zelo bremeni, da moram naredit in me priganja, ostanem raje v službi pa podaljšam za dve uri, da naredim in grem 
pomirjena domov/(E119), je pa res da nimam otrok. Tako, da res /sama rešujem tako, da ostajam v službi v takšnih 
obdobjih in ko je ta naval mimo, si dam dva dni, da pridem k sebi/(E120).  
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
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/Najbolj skrbim na odnosih z druženjem, ker mi to največ pomeni/(E121). To mi najbolj pomaga, mogoče /tudi to, 
da grem v naravo - sprehodi/(E122). Imam /tudi obdobja, ko se samo uležem pred TV/(E123), ali pa /preberem 
kakšno knjigo/(E124). /Imam pa obdobja, ko pa želim iti v družbo, da odmislim zadeve, pa da so kakšne te skupne 
dejavnosti/(E125).  
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
/Potrebovali definitivno bi, ampak kar je pa možno bom pa rekla, da so naredil kar je možno na dano situacijo 
kakršna je na centrih, je to, da sploh lahko kam gremo, da nam sploh kaj ponudijo. ker drugega nimajo na 
izbiro/(E126). Kar bi pa mi rabili je pa druga zadeva… tudi to, /da bi se lahko umaknil človek nekam, če te nekdo 
tako živcira, in da ne bi potem naprej vztrajal pri delu, ampak, da bi imel možnost, da se lahko za eno uro umakneš 
nekam, da si zbistriš glavo in prideš k sebi/(E127). /Ti moraš pa še naprej delati v stresu, v tem krču in si potem 
cel zategnjen tukaj na koncu dneva, ker te je nekdo prej žalil in ne vem kaj.. jaz moram pa sprejeti naslednjo 
stranko/(E128). /Mislim, da bi morali centrih bolj poskrbeti za varnost, ker že to da se počutiš varnega lahko lažje 
opravljaš vse skupaj/(E129). Druga zadeva pa je, da /mislim, da bi morali bolj izobraževati glede tega, kje so meje, 
kje postavljati meje, kaj jim odgovarja, ker se bojiš kdaj, da ne bi komu kaj preveč rekel/(E130). /Nekateri mislijo, 
da lahko na centru čisto vse počnejo in mi jim pustimo, nimajo nobenih posledic/(E131). Tako, da /tudi država 
nima to urejeno… jaz če prijavim nasilje, ga prijavim kot fizična oseba, ne kot center tako da že zakonsko ni 
urejeno, ker nismo uradne osebe/(E132), tako, da to ni kršitev potem nad uradno osebo. Ker tukaj se res dogaja 
marsikaj, tako, da center pritiska na državo, da bi se to uredilo. /Tudi povečanje kadra, da bi se nas razbremenilo, 
ki je reorganizacija ni prinesla/(E133). 
 
8.2.6 Intervju F   
Spol: Ženski 
Starost: 33 let 
Kraj dela: Ljubljana 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Društvo/(F1). /Socialna delavka v posvetovalnici, delo z ranljivimi 
skupinami/(F2). 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Pripravništvo na centru 
za socialno delo/(F3) in /koordinatorka pomoči na domu/(F4). 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /3 leta/(F5). 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
Moja glavna naloga je, da /svetujem preko posvetovalnice, kjer imamo osebno svetovanje in telefonsko svetovanje, 
pa tudi elektronsko katerega je manj/(F6). Tako da to /imam 6 ur na dan kot uradne ure, ljudje pridejo ali 
pokličejo/(F7). /Vsako svetovanje posebej zabeležim, imamo obrazec, ki ga izpolnimo/(F8) (kaj je oseba želela, 
kdo kliče, kaj smo nudili, koliko časa je trajal pogovor), ker /to beleženje tudi razpisi zahtevajo od nas/(F9). Poleg 
tega /imam še projekt ozaveščanja/(F10) in /ostale naloge v povezavi z ministrstvom, kamor spadajo tudi razni 
dopisi//(F11). /Izvajam tudi izobraževanja za uslužbence oz. zaposlene v različnih organizacijah/(F12). Jaz na 
primer /predstavim ta socialni vidik oziroma osnovno o bolezni, občutke svojcem oziroma pomoč zanje/(F13). 
/Imam predavanja občasno, recimo nekje na štirinajst dni ali pa na tri tedne/(F14), čisto odvisno. 
Moja delovna naloga je tudi /izpolnjevanje prijav na razpise/(F15) in /pisanje poročil/(F16). To si razdelimo med 
sodelavci, jaz imam bolj vsebinski del, kdo drug finančni del. Na primer ko sem bila na centru smo morali vse 
zapisati v zapisnik, vsak korak… mi nimamo tako, jaz si sicer zabeležim zase, pa tudi ne vsega, tako da /tukaj 
nisem tako administrativno obremenjena kot sem bila na centru/(F17).  
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
Jaz /sem zaposlena le v posvetovalnici, tako da vse ostalo kar sem naštela v resnici ne spada v moje delovne 
naloge/(F18). Ampak /v posvetovalnici ni toliko dela, za 8 ur, tako, da se ne počutim, da delam več zaradi drugih 
nalog/(F19). Tisti čas, /ko imam svetovanje, temu vedno dam prednost, ampak ostale stvari so zraven, vodim še 
en projekt ozaveščanja, skupina za samopomoč tudi ko grem predavat je to še vedno v sklopu svetovanja/(F20). 
Mislim, da /večino nalog, ki jih opravljam, so v sklopu socialnega dela/(F21). /Razen mogoče ti razpisi, ki so bolj 
administracija/(F22). 
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3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/Plača je v redu/(F23). Ampak /na splošno mislim, da bi socialni delavci lahko dobili več za to, kar delamo/(F24). 
Jaz /sem plačana preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sem bila tudi na posvetu 
o višjih plačah, tako da to, da imamo nizke plače, je splošno znano/(F25). Na primer v prejšnji službi koordinatorke 
sem imela višjo plačo, ampak /sem tukaj bolj zadovoljna s samim delom, nisem mislila toliko na plačo/(F26). 
/Tukaj nimamo napredovanj/(F27). 
/Delovni čas mi je super/(F28). Je /zelo fleksibilen, delam 8 ur/(F29), /ne delam nadur, imam dopoldanski delovni 
čas, včasih tudi popoldanske aktivnosti/(F30). Na primer, /ko sem bila koordinatorka smo delale veliko nadur, če 
sem bila 10 ur na dan je bilo še malo/(F31), drugače je. 
/Pogoji dela so mi super/(F32). /Nimam svoje pisarne, si jo delim s sodelavko, ki je na usposabljanju na delovnem 
mestu in mi ustreza, da nisem sama v pisarni/(F33). /Ne moti me niti to, da se drugi pogovarjajo, ker jih ne slišim, 
ko sem zatopljena v delo/(F34). /Ko uporabniki pridejo na svetovanje, se vrata pisarne zaprejo in se lahko v miru 
pogovorimo/(F35). /V prejšnjih prostorih je bilo bolje, ker smo šli prav v drug prostor, tukaj tega sicer nimamo , 
ampak če zaprem vrata, ni težav/(F36). Stremimo k temu, da /smo dve skupaj na svetovanju in tudi to je 
izvedljivo/(F37). Okna /bi želela takšna, da bi lahko videla ven, ker sedaj ne vidim/(F38). /Za varnost pri delu bi 
rekla, da je poskrbljeno/(F39). /Počutim pa se tudi varno na delovnem mestu/(F40). /Fizičnega napora pri delu 
ni/(F41), /je bolj psihično utrujajoče/(F42). 
/Glede tempa dela je tako, da je kakšen dan seveda več stvari za narediti in je bolj stresno/(F43), ampak tudi to 
vem, da mora biti. /Kakšen dan je bolj umirjeno in lahko narediš kakšne stvari za nazaj/(F44). /Razen kar je teh 
razpisov in poročil, nobena druga stvar ni nujna, da mora biti do določenega dneva, si pač lahko razporediš, da 
narediš/(F45). Recimo mi /smo omejeni na določeno število dogodkov letno, nismo pa omejeni kdaj jih moramo 
speljati/(F46). /So meseci, ko je dela več, ko je dogodkov zelo veliko in meseci, kot so poletni, ko je dogodkov 
manj/(F47). /Tudi za svetovanje sem na voljo 6 ur na dan in ni pomembno koliko svetovanj imam v tem času/(F48). 
/S sodelavci se razumemo/(F49). /Sodelavke si pomagamo, včasih ima ena več za narediti, na primer jaz pišem 
razpis pa mi pomagajo in vsaka nekaj naredi/(F50). Potem druga piše zase razpis in si tako pomagamo ali pa 
posredujemo kakšne informacije. /Nas je 8 zaposlenih, imamo tudi študentke in prostovoljce/(F51). /Mislim, da 
nas je dovolj zaposlenih, si dobro razporedimo delo in pomagamo/(F52). /Do konfliktov tudi seveda kdaj pride, 
ampak jih rešujemo sproti/(F53). /Imamo tudi supervizije tako, da tudi tam rešujemo kakšne stvari/(F54). 
/Z nadrejenimi se razumemo/(F55). Se počutim, da /imamo precej odprte roke pri delu, kar je sicer dobro/(F56), 
ampak /bi včasih rabili bolj strukturirane naloge/(F57).   
Mislim, da /sem avtonomna pri svojem delu/(F58) in /imam veliko možnosti soodločanja/(F59). /Vprašajo me za 
mnenje in povem, se počutim se močno na tem socialnem področju/(F60). Ko sem prišla delat sem, sem bila jaz 
edina socialna delavka, sedaj smo tri. /Počutim se, da me upoštevajo, upoštevajo predloge, želje/(F61) od vseh, 
/vodstvo je s tega vidika res odprto, tudi če imaš kakšne ideje in plan, kako bi jih razvil, je upoštevano/(F62). 
/Ogromno je možnosti za osebno rast/(F63). /Naučim se veliko novega, se izpostavim in grem iz cone 
udobja/(F64). Skupaj /smo naredili veliko novega in zelo dobro smo razvili določene stvari v društvu/(F65). /Sem 
precej osebnostno zrastla/(F66). 
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Delovno okolje je meni zelo pomembno za kakovostno opravljanje dela/(F67). /Meni je najpomembnejše, da se 
razumem s sodelavci in da sodelujemo/(F68). Jaz mislim, da /ne bi mogla delati nekje, kjer bi bila sama v pisarni, 
se ne vidim na takšnem delu/(F69). Če pa ne bi bilo razumevanja med sodelavci, bi bila pa raje sama v pisarni.  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Kot obremenitev vidim to, da uporabnikom ne morem zares pomagati/(F70). Lahko /jim pomagam, da jih 
poslušam in so lahko zadovoljni, ko gredo iz pisarne, ampak nimam tiste prave moči npr. lahko predlagam pomoč 
na domu, ampak je prezasedena, lahko predlagam dnevno varstvo, ampak je prepolno/(F71). /Čutim nemoč 
uporabnikom res pomagati, da dobi tisto, kar si želi in potrebuje/(F72). Kot tudi to da /se včasih počutim, da nimam 
vpliva na neke stvari (na primer na zakon o dolgotrajni oskrbi)/(F73), kar se tudi kaže kot neka ovira v službi. Mi 
je pa prijetno, ker jim lahko pomagam z vidika svetovanja, ker gre za težko bolezen, kjer moraš urejati odnose v 
družini. Iz tega vidika /se počutim, da jim lahko pomagam, jim dam vpogled v to, kako si lahko okrepijo moč, se 
prilagodijo novim okoliščinam in vzpostavijo nov odnos/(F74). Tudi ko pridejo osebe, ki pri sebi opažajo 
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spremembe v vedenju in ravnanju pa ne vedo, kako si lahko pomagajo, jih usmerim k ustreznemu zdravniku. 
/Počutim se, da marsikomu lahko pomagam z informacijami, nasveti in usmeritvami, kam naprej po pomoč/(F75). 
/Pomembno je tudi to, da jim daš občutek, da lahko prosijo za pomoč in da v tako težki situaciji niso sami/(F76).  
Tudi /obremenitev s tem, da moramo neke stvari vzdrževati in izpolnjevati, da vzdržujemo delovanje društva, ker 
drugače ne bomo finančno podprti/(F77) preko različnih projektov. 
/Prisoten je tudi stres/(F78). Tako, da /včasih ko tako pogledam vsak dan posebej se ne počutim preobremenjeno, 
ampak ko pa pogledam neko obdobje, pa se počutim/(F79) preobremenjeno. 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Največ podpore je med sodelavci na način, da si pomagamo/(F80). /Imamo supervizijo enkrat na mesec, kjer se 
že na tak način povežemo/(F81). S puncami /se usedemo, se pomenimo, kaj je za narediti, katera bo kaj naredila, 
to je meni že veliko podpore/(F82). Imamo /tudi intervizije, sicer jih ne poimenujemo tako/(F83). Imamo tudi 
/izobraževanja, ki se jih udeležujemo/(F84). /Nimamo pa takšnih primerov oz. narave dela, da bi organizirali 
time/(F85). /S sodelavci se med sabo pogovorimo in iščemo rešitve/(F86). V okviru projektov pa /sodelujemo z 
različnimi organizacijami/(F87) /Če imam kdaj kakšno dilemo, tudi pokličem v kakšne druge organizacije in 
vprašam za mnenje/(F88). 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Podpora v zasebni sferi mi je pomembna/(F89). /Imam moža, ki je res razumevajoč, skupaj se voziva iz službe in 
v tem času se pogovoriva, kako je bilo na delu/(F90), potem /doma pa ne razmišljam toliko o službi/(F91). /Včasih 
si kaj prinesem domov, da naredim, ampak je to redko/(F92). /Hodim tudi na psihoterapijo zaradi osebnih 
stvari/(F93). Prav tako pa /imam dve takšni kolegici, s katerima se lahko pogovarjam tudi o delu in mi predstavljajo 
oporo v smislu pogovora in poslušanja/(F94).  
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
/Jaz to razumem kot to, da sem mirna/(F95). /Če bi rekla, da sem zadovoljna se mi zdi res zelo široko, ampak ja… 
to, da si pomirjen sam s sabo/(F96). /Duševno zdravje se mi zdi zelo pomembno/(F97). 
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
/Se mi zdi, da more vsak sam poskrbeti za svoje duševno zdravje/(F98). /Mislim, da bi nadrejeni imeli posluh, bi 
pomagali, če bi prišlo do težav pri komu v duševnem zdravju/(F99). Veliko je /že to, da brez težav dobiš prosto, 
ko potrebuješ/(F100). /Naša organizacija se mi zdi razumevajoča s tega vidika, /tudi za primere bolniške ni nikoli 
nobenih težav, če bi se slabo počutila, zbolela, bi lahko ostala doma/(F101). /Lahko se udeležujemo tudi raznih 
izobraževanj, ki se štejejo v sklop službe/(F102). Izobraževanja si lahko poiščemo tudi sami. Na našem društvu 
/je veliko odprtih možnosti za uresničevanje sebe in svojih idej/(F103). 
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
/Hodim na psihoterapijo/(F104). Zaradi zdravstvenih težav ne morem hoditi na rekreacijo, sem pa imela to vedno 
rada. Še vedno pa /hodim na sprehode/(F105). /Si vzamem čas zase/(F106), /grem s prijateljicami ven/(F107), 
/imam široko socialno mrežo, ker mi to veliko pomeni/(F108). 
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
Težko bi rekla, ker /se ne počutim, da sem kakorkoli omejena, da ne bi mogla poskrbeti sama zase(F109)/. Tako 
da bi morala res brskati, kaj bi meni pomenilo oz. bi še potrebovala… /Predvsem da bi se zmanjšal stres/(F110), 
kar /bi lahko dosegli s tem, da bi se bolje strukturirale stvari in naloge/(F111). Je pa /težko glede na to, da moramo 
biti kot društvo pozorni na spremembe v družbi in se stalno prilagajati potrebam uporabnikov in širšega 
okolja/(F112).   
 
8.2.7 Intervju G  
Spol: Ženski 
Starost: 51 let 
Kraj dela: Ljubljana 
Vrsta opravljanja dela/področje dela: /Javni zavod/(G1). /Strokovna vodja materinskega doma/(G2). 
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Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Področje šolstva/(G3), 
/Center za socialno delo na področju zasvojenosti/(G4). 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /15 let/(G5). 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
/Vodim in usklajujem delo v materinskem domu/(G6). /Pripravim, organiziram in vodim individualne ter 
skupnostne programe/(G7), /spodbujam razvoj novih programov/(G8) in /organiziram strokovno podporo 
izvajalcem v mreži/(G9). /Povezujem tudi sistem izvajalcev na lokalni ravni/(G10), /usmerjam uporabnike v 
ustrezne programe/(G11). /Vodim tudi evidence podatkov, dokumentacije/(G12), pripravljam poročila/(G13). 
/Spremljam zakonodajo s svojega delovnega področja/(G14) in /izjavam druga dela in naloge po navodilih 
direktorja/(G15). Potem pa tudi tisto, kar oddam na ministrstvo, torej bolj moje notranje naloge v materinskem 
domu: /načrtujem, organiziram in spremljam izvajanje strokovnega dela v materinskem domu/(G16), /izdelujem 
in spremljam izdelavo individualnih načrtov z uporabnicami/(G17). /Vodim skupine z uporabnicami/(G18), 
/sodelujemo z drugimi CSD-ji, mediji, institucijami/(G19), /vodim tudi notranje in zunanje strokovne time/(G20), 
/spremljam tudi evalvacije različnih delovnih področij/(G21), /pridobivam donatorska sredstva/(G22). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
/Ja, kar sem povedala je bolj formalni del, ampak mi smo namestitveni center, kjer ženske res živijo in je velik 
poudarek na vsakdanjem življenju/(G23), /opolnomočenje za življenje: konkretno da jim pomagam skupaj z njimi 
skuham/(G24), /velik poudarek je tudi na starševski vlogi v obliki delavnic, svetovanja/(G25), /velik poudarek je 
na jačanju samopodobe (kar je lahko razlog za neke naše napačne odločitve v življenju)/(G26). Teme na delavnicah 
imamo res različne (starševske, kuharske, ravnanje s partnerji, pripravljanje na sodišča, kako se postaviti zase, 
kako poskrbeti zase). /Imamo do uporabnic res individualen pristop, se odzivamo na njihove želje in potrebe, 
sposobnosti/(G27). Tudi blizu doma živim pa me kdaj povabijo na kavo tako, da res maksimalno delamo na tem 
odnosu, /s tremi sem odšla tudi roditi, gremo k odvetnikom, izvajamo zagovorništvo tam kjer rabijo, se vedno 
odzovemo/(G28). /Gremo tudi z mamam na govorilne ure/(G29), res nismo zaprti, nimamo omejitve obiskov 
toliko kot kdo drug. /Gre res za en širok spekter, ki tudi ni v pogodbi opisan kot takšen/(G30) (tudi delamo finančne 
načrte z uporabniki). Neka pravila in meje imamo ampak precej minimalne, ne delamo toliko na kaznih v primerih 
kršitev, ampak nam to predstavlja material za delo. Moja naloga pa je, /da jih čimbolj pripravim na samostojno 
življenje, ne v smislu, da bi jim sodila, predvsem človeški vidik/(G31). Lahko veliko dobijo, vendar je odvisno kaj 
vzamejo. 
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/Vsi vemo, kakšna je plača v socialnem delu, tako, da če bi za plačo delala, bi delala kaj drugega/(G32). /Jaz na 
delo ne hodim zaradi plače/(G33), rada imam to delo.  
/Sem vodja tako, da je moj delovni čas samo dopoldan/(G34). /Sem zadovoljna z delovnim časom/(G35). Ampak 
/imam 24-urni dežurni telefon, tako, da pridem tudi čez vikend, odzovem se tudi izven svojega delovnega 
časa/(G36). Smo pa sicer odprti od pon-čet od 7 do 18h ali 19h zvečer. V petek pa vse delamo do 13h.  
/Delovni pogoji so v redu/(G37). /Imam novo pisarno, v kateri sem sama/(G38) /Imamo sedaj novo hišo, tako, da 
smo najmodernejši materinski dom/(G39). /Fizično delo ni, da bi bilo tako naporno, jim kdaj pomagamo pri selitvi, 
ker imamo na voljo svoj kombi/(G40). /Tudi za varnost pri delu je poskrbljeno/(G41), se ne pritožujemo. 
/Tempo dela je hiter, tle se moramo znati obrnit/(G42). /Je pa res odvisno od tega kakšno ekipo imamo, kakšne 
mame imamo, kakšne otroke imamo/(G43). /Če je 5 bolj napornih je tempo res takšen, da komaj dihamo, potem 
pa pride obdobje, ko se umiri in lahko več časa posvetimo drugim stvarem/(G44). /Tako, da tempo ni stalen, je od 
meseca do meseca, od ekipe do ekipe drugačen/(G45). /Tempo mi je v redu, sem takšna oseba/(G46). 
Sedaj smo tri strokovne delavke plus ena laična, kot naša tajnica, skrbi za nabavo hrane, dežurstva, skrbi za vrt, 
hišo. /Za nas tri strokovne delavke pa lahko res rečem »kapo dol«, lahko rečem, da smo super ekipa/(G47). /Se 
dnevno podpiramo med sabo/(G48), /imamo intervizije, to nas po konci drži/(G49). Sploh, ker /smo res majhen 
kolektiv in smo res kot ena družina, ker če me ne funkioniramo dobro, mame takoj zaznajo/(G50). /Tudi, če pride 
do konfliktov jih lepo rešimo/(G51). 
/Moj nadrejeni je pomočnik direktorja, in direktorica, z obema sem zelo zadovoljna/(G52). /Spremljajo naše delo, 
jaz poročila pišem sama, samostojno, tudi razpise ... direktor gre čez to, ker se mora tudi podpisati, ampak res 
prepušča nam to strokovno delo/(G53), /nas ne nadzoruje tam, kjer ni treba, ker nam zaupa/(G54). /Imamo 
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individualne razgovore po potrebi, tako, da grem tja, če imam kakšno zadrego/(G55). /Imamo medsebojno 
zaupanje, tako, da imamo dobre odnose/(G56). 
/Sem avtonomna pri delu imam proste roke/(G57), /imam možnost soodločanja, sem slišana/(G58). /Tudi dopuste 
si same razporejamo, smo samostojni tako, da tisto kar moramo sodelovati z njima sodelujemo, drugače pa 
naredimo vse dobro same/(G59).  
/Glede možnosti osebne rasti mi je to predpogoj, ker če tega ne delaš s srcem in če nisi pripravljen iti globoke vase, 
tudi težko osebnostno rasteš/(G60). /Vidim, da ne moreš biti dober socialni delavec, če ne delaš na sebi, če ne 
ozavestiš svojih vzorcev, ker tako globoko kot lahko gremo pri sebi, tako globoko lahko gremo pri svojih 
uporabnikih/(G61). Tako, da /brez dela na sebi lahko pregoriš, ali pa postaneš robot/(G62). /Imamo veliko 
možnosti osebne rasti/(G63). /Imamo super supervizorja, kjer lahko osebnostno rastemo/(G64). /Je seveda 
normalno, da se z vsakim uporabnikom ne more ujeti, z vsakim ne moreš isto delati, eni radi delamo hitreje, drugi 
počasneje, ne moreš biti do vseh objektiven/(G65). 
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Je, saj vemo je pomembno/(G66). Tudi doma ti je fajn, da imaš urejeno okolje, kot je tudi tukaj fajn. Mi smo zdaj, 
/imamo novo hišo je seveda drugo vzdušje, boljše za delo/(G67)… /tudi svetloba je pomembna, imam svetlo 
pisarno, mi je pomembno/(G68), /da si lahko prinesem rože.. ne moreš reči, da bi bilo v neki zanikrni pisarni isto 
delati/(G69). Meni /je super, ker imam res polovico pisarne v steklu in mi sonce notri sije/(G70). /Tudi odnosi so 
ključni pri tem, da kvalitetno opravljamo svoje delo/(G71). 
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
Zdaj, jaz /sem res že toliko let tukaj, da sem že vsega navajena/(G72)… Mogoče kdaj /to, da si kdaj preveč dela 
nakopljem skupaj s sodelavko, mogoče to ni toliko ovira je bolj izziv/(G73). /Smo imeli tudi eno obdobje, ker 
dostikrat, nimajo problematičnih uporabnic kam dati in jih dajo k nam/(G74)… /veliko je pri uporabnicah teh 
duševnostnih motenj, da se zapira v sobe, nosi nož v sobo/(G75),… In mi, ko smo to uporabnico dobili nismo nič 
vedeli o njenih težavah, tako, da to je res težko potem delati. Tako, da /je tukaj potem neka ovira koga zavrniti in 
kdaj/(G76) /v eni točki je res treba reči ne, ker ne moreš delati/(G77). /Je tudi ovira to, da je povpraševanje, pa 
smo vedno polni tako, da je tudi čakalna vrsta/(G78). 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Predvsem naši dobri odnosi med sabo/(G79). /Mesečna supervizija/(G80) in /tedenske intervizije, kar moramo 
izvajati je v veliko pomoč/(G81).  
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Imam ločeno poklicno in zasebno življenje/(G82), /vendar ga uporabljam tudi pri delu/(G83). Živim sama z 
otrokoma tako, da /doma ne govorim veliko o službi/(G84). /Prijatelji vedo kaj delam, ampak da bi tako delila 
primere in se pogovarjala o tem, se niti ne/(G85). /Nimam pa res strogo ločene službe od zasebnosti, ker prehaja 
eno iz drugega/(G86), to sem jaz. /Privatno se sicer odvajam bit socialna delavka/(G87). /Imam podporno zasebno 
sfero, imam prijatelje, tako, da dobim nasvete in podporo v smislu pogovora/(G88), /izmenjave z drugimi 
strokovnimi delavci privatno/(G89). /Nimam pa potrebe, da bi toliko govorila o tem/(G90). Je pa res, da /kar se 
naučim tukaj lahko nesem domov in obratno/(G91).  
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
Vsi vemo kaj je po definiciji duševno zdravje, /sta zame dve ločeni stvari, zdaj če je to bolezensko z diagnozo – 
zdravstveno/(G92), vemo o čem govorimo, /ali pa o tem, kaj jaz naredim za svoje duševno zdravje/(G93). Drugače 
pa /mi pomeni duševno zdravje dušni mir, in to da poskrbimo zase, da delam po vesti/(G94). /Da to kar delam za 
druge delam tudi zase in imam tudi do sebe več empatije in spoštovanja/(G95). Da /sem bolj strpna in prijazna 
tudi do sebe, da se vrednotim/(G96). 
 
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
To kar sem že omenila, /s pogovori, s podporo med sodelavkami/(G97), /da si rečemo, da zdaj se bomo pa ustavile 
pa si bomo najprej za jest naredile/(G98). /Da predihamo, da vidimo kaj je pomembno narediti, kaj bomo naredila 
naslednji dan/(G99). Tako, da res /ena drugo čuvamo, da se ne prekurimo/(G100). Da vidimo, /če je katera na tleh, 
da rečemo, da si naj vzame par dni, da je to na razpolago/(G101). / Je treba biti odkrit z uporabniki, če sem sama 
sesuta in bi morala imeti razgovor, ji povem, da se slabo počutim in prosim da preloživa razgovor/(G102). /Tudi 
supervizije in intervizije/(G103).  
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10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
/Moj mir je, da pridem domov, da si lahko skuham kavo, da si enega prižgem/(G104), /da kašno knjigo 
preberem/(G105), /da znam tudi tamalim reči, da imam časa zase in ne padem takoj v gospodinjstvo/(G106. /Da 
si vzamem čas za gibanje, da res začenjam bolj zase skrbeti/(G107). /Da res prenašam v prakso kar učim 
druge/(G108). /Mi je pomembna skrb zase in mislim, da sem kar v stiku s sabo/(G109). Moja drža je že več let 
takšna, da /vse bolezni izvirajo iz neke psihodinamike, tako, da tudi vidim in sledim sebi, če me kaj telesno boli, 
da povežem z psih in raziskujem v to smer/(G110). /Na to sem pozorna že leta in mi zaenkrat služi, da se znam 
ustaviti in spočiti/(G111). 
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
/Mislim, da ne, da imam trenutno vse kar potrebujem/(G112). Da res /znam poskrbeti sama zase/(G113) in /imam 
tudi na delovnem mestu vso podporo, ki jo potrebujem/(G114). 
 
8.2.8 Intervju H                               
Spol: Ženski 
Starost: 52 let 
Kraj dela: Ljubljana 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Društvo/(H1). /Strokovna delavka in vodja dela z zasvojenci (mladi od 
14-24 leta)/(H2) in /njihovim starši/(H3) 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): Prej /sem delala kot 
psihologinja v vzgojnem zavodu/(H4), /kot psihologinja na psihiatrični kliniki/(H5) (po izobrazbi nisem le socialna 
delavka) 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /10 let in pol/(H6). 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
/Imam svetovanje - individualno in skupinsko delo/(H7). /Organiziram delo v programu in dodatne 
aktivnosti/(H8). /Tudi telefonski in drugi stiki z informativno pisarno – stik z uporabniki/(H9). /Opravljam tudi 
predstavitve društva na konferencah in strokovnih srečanjih/(H10). /Tudi predavam in organiziramo 
predavanja/(H11). /Skupin imamo več, imamo skupine za mlade, starše, dodatne aktivnosti, ženska skupina, 
skupina za očete, motivacijska skupina, skupina za že trdne abstinente, imamo res veliko skupin, ne vodim pa jaz 
vseh skupin. /Jaz konkretno imam skupino za ženske in skupine s posebno tematiko o notranjih stabilnostih/(H12) 
in /tudi svetovanja za mladostnike in starše/(H13).  
/Tudi sodelovanje z drugimi organizacijami/(H14). /Prijavljamo se na razpise/(H15) in /pripravljanje poročil o 
stvareh/(H16). /Vsak dan vodimo evidence o svojem delu pa tudi vsebinsko zapišemo stvari o pogovorih in 
skupinah, ki smo jih opravili/(H17). Strokovne priprave vse te zadeve, ki morajo biti pogosto tudi pisne. 
/Dogovarjanje z različnimi drugimi institucijami/(H18). /Organizacija različnih predavanj/(H19). /Vsakemu 
financerju posebej poročamo o svojem delu, torej mestni občini posebej, ministrstvu za delo posebej, ministrstvu 
za zdravje in fundaciji posebej/(H20). Tudi /ves čas se moramo truditi, da obdržimo status humanitarne 
organizacije/(H21). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
/Delovne naloge so malce bolj ohlapno zastavljene tako, da je zapisano res široko, nimamo točno zapisano 
organizirala boš izobraževanja, predavanja/(H22) itd, ampak /piše organizacijska dela v programu in 
predstavljanje, kjer pride marsikaj notri/(H23).  
Mi /smo mala organizacija in vse tisto, kar moram jaz delati kot strokovna vodja je zraven še dosti ostalih 
stvari/(H24). Tako, da /to je problem malih organizacij in bi bilo dobro, če bi bile dve osebi, in strokovna vodja, 
ki bi opravljala res samo to/(H25), jaz pa opravljam še veliko stvari zraven. Tako, da /sama opravljam dvojno 




3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/S plačo nisem zadovoljna, je bolj tisto kar nas nekako tu drži/(H28). /Plača v socialnem varstvu je bolj slaba, bi 
bila lahko veliko boljša glede na delo/(H29). /Delovni čas je takšen, da delamo 2-3 dni popoldan, do 21h (vse 
dneve razen petka)/(H30), tako, da /ni najbolj ugoden/(H31). /Vikende nismo odprti/(H32). /Glede delovnega časa 
se zmenimo med sabo, ves delovni čas mora biti pokrit/(H33). In, /če se zgodi, da imamo načrtovane aktivnosti 
dopoldan in delamo popoldan se med sabo menjamo/(H34). /Dve osebi sta navadno zjutraj in dve popoldan/(H35). 
/Zelo malo sredstev se dobiva za namen samih delovnih pogojev/(H36). /Imamo najeto stanovanje, da smo v centru 
in dostopni uporabnikom/(H37). /Vsi štirje si delimo eno pisarno, kar sploh ni v redu/(H38). /Imamo vsak svoj 
računalnik in štiri mize, zato se tudi trudimo, da delo organiziramo tako, da sta dve osebi zjutraj in dve 
popoldan/(H39). Vendar /bi seveda bilo veliko lepše, če bi vsak od nas imel svojo pisarno/(H40). /Stanovanje je 
dovolj veliko, ampak imamo ostale tri prostore za individualno/skupinsko delo z uporabniki/(H41). Iz tega razloga 
/pisarniške stvari delamo v skupni pisarni, od katere je delo z uporabniki ločeno/(H42). /Delovni pogoji bi lahko 
bili dosti boljši, če bi imeli dovolj denarja in sredstva/(H43). 
/Fizičnega napora pri delu ni/(H44), le /delo za računalnikom je obremenjujoče, ker smo ves čas v sedečem 
položaju/(H45), pa /je delo bolj psihično naporno kot fizično/(H46). /Za varnost pri delu je poskrbljeno, imamo 
gasilni aparat in prvo pomoč/(H47), tudi /redno nas izobražujejo o varnosti pri delu/(H48). /Se ne počutim 
ogrožene na delovnem mestu, da bi mi kdo kaj naredil/(H49), lahko rečem, da /je pri vsakem delu kakšen 
uporabnik, ki zna biti glasen in nasilen tako da tudi pri nas pride do tega, ampak obvladujemo situacijo/(H50).  
Jaz sicer /veliko delam in rada veliko delam/(H51). Vendar /tempo dela ni v redu/(H52), ker /imam ljudi naročene 
iz ure v uro in potem ne utegnem iti na malico pa včasih tudi na stranišče/(H53). /Za svoje uporabnike imam dovolj 
časa, ker zanje ta čas rezerviram, ga pa zmanjka zame/(H54). 
/Do konfliktov med sodelavci ne prihaja pogosto/(H55), /se poskušamo vse dogovoriti/(H56). /Vse različne ideje 
diskutiramo na interviziji ali superviziji/(H57). /Med seboj si seveda medsebojno pomagamo, če gre kdo na 
bolniško prevzame nekdo drug del njegovega dela/(H58). /Si med sabo zaupamo, imamo dober odnos/(H59). /Na 
intervizijah govorimo o delu z uporabniki, izpostavljamo probleme, diskutiramo in eden drugega malo 
usmerjamo/(H60). 
/Odnos z nadrejeno – predsednico je v redu/(H61). In /se mi tudi tukaj zdi, da je mogoče kdaj preveč dela na njeni 
strani in premalo časa za izgradnjo odnosa z zaposlenimi/(H62). Ona /ni strokovna tako, da ni prisotna pri delu z 
uporabniki, nas ne nadzira pri delu/(H63). /Nadzor pri delu je bolj v smislu časovnega vidika, da smo prisotni 
celotni delovni čas, in  so stvari oddane/(H64). /Vsebinsko imamo odprte roke/(H65). /Meni je ta mera kontrole v 
redu/(H66), ker mi /smo vsi strokovni in ker med sabo na intervizijah in supervizijah preverjamo stvari in smo 
strokovni/(H67).  
/Pri delu sem avtonomna/(H68) in /imam možnost soodločanja, ta svoj glas v organizaciji/(H69). /s sodelavci se o 
stvareh dogovarjamo, kaj bomo in kaj ne bomo počeli/(H70). /Možnost osebne rasti v smislu izobraževanja 
imamo/(H71). /Društvo po svojih močeh organizira izobraževanja, žal pa mogoče manj, kot bi sicer, če bi imeli 
več finančnih sredstev/(H72).  
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
 
/Zelo pomembno, mislim, da če bi bilo boljše bi tudi lahko delo potekalo lažje/(H73). Tako /je sedaj tako, da se 
res izmenjujemo v teh prostorih, en sodelavec dela, pride ven, mi drugi potem pridemo noter, moramo 
prezračevati/(H74). Tako, da /bi bolj kvalitetno opravila delo, če bi imeli večje prostore in bolj prilagojene/(H75).  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Največjo oviro mi predstavljajo prostori, ki so majhni/(H76). /Drugo pa je veliko število uporabnikov, ki so 
predvideni za enega strokovnega delavca/(H77). Recimo, /če bi imeli možnost, da jih imamo manj imam občutek, 
da bi se boljše in lažje posvečali uporabnikom/(H78). /Tudi to, da nimam svoje pisarne mi je ena izmed ovir, zaradi 
zasebnosti in boljšega dela z uporabniki/(H79). /Bi nam koristil še kakšen zaposlen, da ne bi bila tako obremenjena 
z delom/(H80). Ampak to žal ni mogoče. 
/Nam vsak sofinancer poreže sredstva vsako leto in vse te stvari, ki niso direktno delo z uporabniki, padejo ven 
(novi računalniki)/(H81) (tako da ostane le tisto kar je direktno za uporabnike). Tudi mogoče /za neka dražja in 
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boljša izobraževanja zmanjka, pa bi ta bila vsekakor pomembna/(H82). Jaz /sem si recimo sama plačala kakšna 
izobraževanja, kar se mi ne zdi pošteno/(H83). 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Supervizija mi predstavlja neko oporo/(H84). /Tudi intervizija/(H85). /Imamo tudi evalvacije/(H86), /imamo 
sestanke/(H87). /Všeč mi je tudi, ko enkrat na leto zbere več organizacij, da se lahko tudi med sabo 
pogovorimo/(H88). Ni pogosto. 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
Jaz /v glavnem svoje stvari rešujem sama/(H89). /Kdaj pa kdaj tudi seveda o težavam spregovorim z možem in 
prijatelji/(H90), /tudi s svojimi otroci kdaj predvsem o tem, kako se jaz počutim/(H91). /Mi predstavljajo pomoč 
in podporo v smislu pogovora/(H92), /da mi kdaj kaj kritično rečejo, da naj postavim meje/(H93).  
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
/Mislim, da je to, da se človek dobro počuti/(H94) in, /da je stabilen v tem kar počne, kar čuti in kar 
namerava/(H95). Tako, da /mi zagotovo veliko pomeni duševno zdravje na splošno v življenju/(H96).  
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
/Intervizije, ki jih imamo najmanj enkrat na teden oziroma po potrebi/(H97) in /supervizije enkrat na mesec 
predvsem to/(H98), ne vem … kaj drugega nimamo. Pa to, /da smo na razpolago, če kdo potrebuje podporo, da ga 
poslušaš, mu nudiš oporo/(H99). /Mislim, da imajo tudi nadrejeni posluh pri tem, če bi prišlo do težav v duševnem 
zdravju/(H100). /Nimamo pa nobenih izobraževanj ali kaj podobnega za zdravje pri delu/(H101). Tako, da /je 
poskrbljeno bolj toliko, kolikor sami drug za drugega poskrbimo s skupnimi močmi/(H102).  
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
/Rada se izobražujem/(H103), /hodim na kakšna strokovna srečanja/(H104), /berem knjige/(H105) in /sem 
vključena v življenje svoje družine/(H106). /Skrbim za svojo mačko/(H107), /hodim v naravo, da se gibam/(H108), 
/na morje/(H109). Mogoče /sem kdaj tudi jaz tista, ki bolj poskrbi za duševno zdravje drugih v domačem 
okolju/(H110).  
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
Mogoče bi bilo lahko tu /predvsem to, da bi imeli več denarja za kakšna dražja in boljša izobraževanja/(H111). 
/Da bi imeli boljše pogoje dela, vsak svojo pisarno in nove računalnike/(H112). Torej /najbolj to, da bi imeli neka 
neomejena sredstva za izobraževanja, bi definitivno koristile pri delu/(H113), ampak to so takšne idealistične 
stvari, ki se ne bodo zgodile.  
8.2.9 Intervju I  
Spol: Ženski 
Starost: 38 let 
Kraj dela: Celje 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Javni zavod/(I1). /Delo z odvisniki od prepovedanih drog/(I2). 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Center za socialno delo 
- področje družine (prva socialna pomoč, nasilje, ugotavljanje očetovstva, posvojitve) (I3). /Krizni center za 
mlade/(I4). /Varna hiša (delo z ženskami, ki so bile žrtve nasilja in otroci)/(I5). /Delo s starimi v domu za stare/(I6). 
/Terensko delo z odvisniki/(I7).  
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /3 leta in pol/(I8) 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
/Sem strokovna vodja programa - vodim, organiziram, načrtujem program/(I9). Kar pomeni /tudi pisanje in prijava 
na razpise/(I10). /Pisanje poročil/(I11), tudi /prijave na evropski projekt/(I12). Tako, da tudi /vnašanje različne baz 
podatkov v sistem/(I13). /Kar se tiče organizacijskega vidika vse/(I14). /In birokracija ter delo z uporabniki/(I15). 
Torej /pri delu z uporabniki je nudenje psihosocialne pomoči/(I16). /Svetovanje, opolnomočenje/(I17). /Tudi 
določen del zdravstvenih storitev, kar sicer ne spada v našo stroko/(I18). Tudi /širše zagovorništvo in to kar je bilo 
potrebno v lokalnem okolju/(I19), ker je to specifika. /Tudi čisto takšna tehnična dela: od kombija do teh terenskih 
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stvari, da se vse vzdržuje kar se pokvari/(I20). Potem tudi /nabava materiala za uporabnike/(I21), da delo sploh 
lahko poteka. Del je res ogromno. Imamo /tudi razna preventivna predavanja/(I22) in /delavnice za mlade/(I23). 
Tudi predavanja za širšo javnost s področja zasvojenosti (šole, srednje šole)/(I24), tudi /stojnice ob dnevu zdravja 
na v različnih občinah/(I25). /Promoviranje programa po centrih za socialno delo, zavodih za zaposlovanje, ljudska 
univerza/(I26), /da se malo razbije ta stigma in tabuji o naših uporabnikih/(I27). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
Včasih mogoče res /se mi zdi, ker pogodba o zaposlitvi ima res zelo široko opredeljene naloge, ni 
specificirano/(I28). /Delo se dejansko sproti razvija, tudi ko smo dobili nov kombi, zraven tudi medicinsko 
sestro(I29). To je res prineslo nekaj čisto novega, zdravniški kader, ki je res prepotreben. Tako, da /sem potem 
morala uvajati medicinsko sestro v delo čisto nov kader, ki sploh ni iz socialno delovnega področja/(I30), ker ona 
dela pri nas, ampak je zaposlena v zdravstvenem domu. Tako, da /ta izziv usklajevanja takšnih stvari, 
komunikacija, sodelovanje/(I31). /Finančni zahtevki, urejanje predračunov/(I32). /Takšne stvari niso bile opisane, 
si nikoli v življenju nisem mislila, da bom sposobna, znala to početi, ampak sprejmeš te stvari/(I33). /Tudi čiščenje 
kombija na primer, ker ga nihče drug ne bo počistil/(I34). 
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/S plačo nisem ravno zadovoljna/(I35). /Delovni čas je načeloma v redu/(I36), /delamo dopoldan, ker potreb 
uporabnikov za delo popoldan ni, to mi je super/(I37). /Vikende ne delamo/(I38).  
/Delovni pogoji so zelo slabi, pod nivojem/(I39). /Imam pisarno, kjer so pisarniške stvari in tudi skladišče za 
material/(I40). /V pisarni smo vsi skupaj, kar sploh ni primerno za delo/(I41). Drugače pa /naš osnovni delovni 
prostor je kombi, kjer sva res po dva noter v zelo malem kotičku/(I42). //Kombi parkiraš in potem greš dejansko 
med uporabnike, kjer ni važno kakšno vreme je, dež, sneg/(I43)… /Pretežno delo poteka na terenu v kombiju, na 
terenu/(I44). 
/Fizično naporno je ravno to, da delaš v vseh pogojih, od mraza, do vročine/(I45) in /je res naporno, moraš biti ves 
čas skoncentriran/(I46), nekdo ki te ne dela ne razume. Tudi, /ko moramo občasno material, ki pride natovarjati in 
nositi v skladišče, je tudi fizično zahtevno/(I47). /Je poskrbljeno za varnost pri delu/(I48). /Imeli smo usposabljanje 
glede varstva pri delu/(I49), /dobili smo obutev in obleko za varnost/(I50), /tudi kombi mora biti izpraven/(I51).  
/Tempo dela mi ne ustreza/(I52). /Ko sem prišla sem razvila nek svoj sistem dela, ker so bile pred tem zadeve 
drugače zastavljene, sem si jih prilagodila in res zastavila v prid uporabnikom/(I53). Kar je zahteval tudi evropski 
projekt, tako, da /je bilo tukaj tudi dosti konfliktov glede tega/(I54). /En del tima je bil okej, drug tim pa je vlekel 
dol/(I55). Tako, da /tempo dela sem prilagodila glede na to, kako se je meni zdelo prav, glede na moje delovne 
izkušnje z ljudmi/(I56). 
/Z enimi sodelavci imam dobre odnose, z drugimi pa tako… malo gre, malo ne/(I57). Bi rekla, da /je tudi nekaj 
mere podpore in pomoči/(I58). /Vendar veliko konfliktov, zaradi samega načina dela, ker niso bili pripravljeni na 
določene spremembe/(I59). Ker vsi si želimo sprememb, nihče pa ne želi biti spremenjen. /Ko pride do večjih 
problemov pa mislim, da stopimo skupaj/(I60). /Lahko pa bi bilo več razumevanja in podpore/(I61). 
/S strani nadrejenih imam neko mero podpore, razumevanja in pomoči, mogoče manj, kot bi si želela/(I62). /Včasih 
je malo preveč kontrole kjer ni potrebno/(I63), /kjer pa bi moralo biti več kontrole, pa je skoraj ni/(I64). Ni vse 
slabo, ampak mogoče res /v ključnih trenutkih pogrešam malo več tiste podpore, ker sem bila prej navajena delati 
v prejšnjih kolektivih/(I65)… tako, da mogoče pričakujem, tisto, kar sem bila navajena. /Ko pride potem res do 
kakšnih takih zadev kot je razpis, ki ga je treba iz nule napisat in v trenutkih res rabiš tisto, da se z nekom 
pogovarjaš, pa žal tega nimam/(I66). Ni enostavno to področje dela, ampak nihče ne ve dokler dejansko ne zajadra 
v to delo.  
/V bistvu avtonomna pri svojem delu sem/(I67), /vsaka vodja je odgovorna za svoj program, kako boš zadeve 
vodil, razpis moraš dobiti, da bodo seveda prišle finance/(I68). Ker smo organizirani s strani ministrstva in občin 
ter redne prijave na razpise, kjer si odvisen od tega ali bodo dali ali ne. Mogoče /pri kakšnih stvareh bi si pa želela 
biti malo bolj avtonomna, če vidiš, da nekaj ne funkcionira/(I69). /Imam skoraj polno avtonomijo, ampak še vedno 
v nekih okvirih/(I70)./ /Imam zadostno mero soodločanja v smislu strokovnih stvari in dela z uporabniki/(I71). /V 
ključnih organizacijskih zadevah, kjer bi nujno rabila možnost soodločanja, tega ni (potek programov, sodelovanje 
z zdravstvenih domom)/(I72). /V prakso moram spraviti določene stvari, brez tega, da sodelujem pri odločanju 
glede temeljev/(I73). 
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Mislim, da /imam možnost osebnostne rasti: možnost izobraževanj/(I74). Tudi mislim, da /sem že sedaj v okviru 
tega programa veliko osebnostno zrastla v smislu postavljanja meja/(I75), /reči ne in takšne stvari/(I76). Tako/ iz 
vidika odnosov z uporabniki, kot tudi v okviru odnosov med sodelavci, ko opažaš tudi razne svoje reakcije/(I77). 
/Se naučiš prepoznati določene reakcije, pa drugič mogoče drugače narediš/(I78). 
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Mislim, da je pomembno/(I79). /Če bi bilo boljše delovno okolje, bi bilo marsikaj boljše in bolj kvalitetno 
narejeno/(I80). /Nimamo dnevnega centra, torej prostora, kjer bi kvalitetnejše nudil storitve, raznolike 
storitve/(I81). Tako, da /če bi bili pogoji dela boljši, bi tudi bolje delali, bi bilo lažje za nas, za uporabnike, več bi 
bilo več zaupnosti, intime/(I82). Ker ti /moraš uporabnika, ko vidiš, da je pri stvari, ga moraš »zagrabiti« ta moment 
in, če ti v tistem trenutku nimaš sredstev za to, ga izgubiš/(I83).  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Premalo podpore, pomoči in sodelovanja s sodelavci/(I84). Tudi /nepriznanje mojega dela, da delamo v 
korist/(I85). Vsakodnevno /moraš sebe motivirat, da je tvoje delo učinkovito in pomembno, ker to ni vidno – vidim 
to delo jaz in uporabnik, ostali pa ne/(I86). In /se včasih še sam začneš spraševati o učinkovitosti svojega dela/(I87). 
Ovira je /tudi premalo zaposlenih/(I88). /Če so kakšni dopusti in bolniške in sem sama, imam sama in vožnjo, 
pisarno in delo z uporabniki/(I89). Ampak tako je naše ministrstvo vse predpisalo. Uporabniki se seveda 
prilagodijo, /ti si tisti, ki moraš postaviti neke meje da ne pregoriš/(I90). /Moraš vsekakor sprejeti, da uporabniki 
so takšni kot so, sprejeti, da so se odločili za takšen način življenja in se bo sam odločil, če se bo spremenil/(I91). 
Vsekakor je ovira pri mojem delu /neprimeren prostor za delo (kombi), tudi pisarne si delimo/(I92). Problem /tudi 
finance od katerih si vsako leto odvisen, če bo program sprejet in ga bodo podprli/(I93).  
Ena izmed ovir pa je vsekakor /tudi ta stigma okolja, ta nezaželjenost s strani širše javnosti, kjer že tako ali tako 
vlada stigma med uživalci drog in nas javnost enači z tem/(I94). /Moraš ves čas zagovarjati svoje delo, zakaj si 
tukaj, zakaj te financirajo/(I95). Tako, da res /minimalno postavljanje ciljev in to, da pri tem delu res ne smeš 
popolnoma nič pričakovati/(I96). /Naš program je res totalna specifika, ker skoraj nihče ne ve kaj počnemo, kaj je 
bistvo tega/(I97). /Tudi prisotnost stresa/(I98).  
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
Pri tem delu /je res pomembno, da zadeve sproti »spucaš«/(I99). Tako, da /je tukaj res dobra mesečna supervizija, 
res pomaga/(I100). Včasih /tudi kakšen klic in nasvet po telefonu v primerih urgentnih situacij/(I101). /Delitve 
primerov dobre prakse z podobnimi programi, ker so vsi šli skozi isti proces in to, da se učiš iz izkušenj 
drugih/(I102), tako, da ta /stik in pogovor z dolgoletnimi izvajalci teh programov/(I103). /Tudi kašen 
razbremenilen pogovor s kakšno drugo sodelavko, tudi, če nima toliko veze s tabo, le to, da stvari podeliš/(I104). 
Tudi to, da /z določenimi organizacijami dobro sodelujemo, ali s posameznimi strokovnimi delavci v kakšni 
organizaciji, tako, da ti je to lahko res v ogromno podporo pri delu/(I105), da res izvedeš kvalitetno zadevo za 
uporabnika, tako, kot je treba, da se zadeva spelje. Jaz res poskušam iz vsega kar dobim potegnit tisto največ, da 
je v korist. /Intervizij kot takšnih nimamo, oziroma jih ne poimenujemo tako/(I106). Tako, da /tudi sestanki s 
sodelavci so kdaj produktivni in podporni, kdaj pa ravno nasprotno/(I107). Tudi hodimo na kakšna /izobraževanja, 
ki so lahko podpora v smislu znanja in informacij/(I108), tako, da /če želiš iti na kakšno izobraževanja, to ni 
problema, je določen fond, ki je namenjen v te namene/(I109).  
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Meni je precej težko to, da bi lahko čisto preklopila in službo pustila v službi, tudi o tem razmišljam doma/(I110). 
/Sčasoma gre to, da res preklopiš, rabiš pa čas, da prideš do tega/(I111). Tako, da /ko pridem domov se res včasih 
»zlajam« o določenih stvareh doma in je že ta podpora, da me partner posluša, da nič ne govori, da lahko dam to 
ven in mi odleže/(I112). Ker, ko se toliko stvari nabere preprosto ne moreš več, se zbujaš, en spiš, sanjaš in ne gre. 
Tudi to, /da kdaj dobim doma kakšen nasvet, informacijo, mi tudi to pomaga/(I113). /Je res ključna ta podpora 
doma, razumevanje mojega dela in sveta/(I114), da delam delo, ki ima efekt. /Me tudi ta podpora doma žene naprej 
v službi, če je že tam nimam toliko/(I115). 
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
/Meni se zdi, da je to ful, ful pomembno in da je od tega odvisno vse/(I116). /In potem fizično zdravje, ker če ne 
predelaš ti bo udarilo ven/(I117). /Če nimaš duševnega zdravje se ta odraža na vseh stvareh, pa nisi zdrav, si napet, 
nisi skoncentriran, pozabljaš in tako naprej/(I118). Mi pomeni, /da se dobro počutiš v svojem telesu, svoji glavi in 
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v svoji duši/(I119). /Da funkcioniraš v službi in v odnosu do ostalih in predvsem doma/(I120). Kjer /je domače 
okolje potem ta občutek brezpogojne varnosti in tam ven daješ energijo, ki jo prinašaš domov/(I121).  
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
Ta /možnost za izobraževanja/(I122) in /možnost supervizije./(I123) Imamo /tudi kakšna druženja in 
praznovanja/(I124). Tako, da mogoče v tej smeri, pa /tudi to, da dobim dopust, če ga rabim/(I125). /Prihajajo pa 
drugi ljudje, iz drugih organizacij bolj nasproti v teh primerih, kot pa sama naša organizacija/(I126). 
Pri delu sem imela konkreten primer, ko sem potrebovala razumevanje in dopust, tako, da po eni strani me je 
delodajalec razumel, po drugi strani pa sem dobila ta občutek, da moram priti čimprej nazaj, ker imam samo jaz 
to področje. Tako, da /tudi ta pritisk, da moram biti hitro okej, ker pač naj ne bi nihče drug znal mojega dela/(I127). 
Tako, da /tudi nerazumevanje v primerih dopusta/(I128). 
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
/Jaz zelo rada grem ven, v naravo, da se odklopim in meditiram/(I129). /Se v domačem okolju veliko pogovarjam 
in dajem »vn« stvari/(I130). Tudi /veliko rada berem knjige/(I131). /Učenje, kjer vidiš, da se ti stvari začnejo 
poklapljati, da vidiš, da nisi ti že nor, in uvidiš, da mogoče pa imaš res v nekih stvareh prav in so realne, pa da nisi 
res ti kriv za ene stvari/(I132). Tako, da po eni strani res /skrbim tako, da razmišljam z branjem knjig, po drugi 
strani, da se odklopim in ne mislim na nič/(I133). Tudi /kvalitetno spanje je pomembno, da se spočiješ/(I134), da 
telo funkcionira, da se ne čustveno prenajedaš. Da /skrbim zase psihično in fizično, da nisem ves čas bolna/(I135).  
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
Ta /občutek nedosegljivosti in realna nedosegljivost, ker na dopustu velikokrat prejemam službene klice/(I136). 
Ta /občutek, da bi mogel biti 24 ur dosegljiv na služben telefon tudi, ko si na dopustu/(I137). Ker /ne greš na 
dopust, da ti bo dolgčas ali pa ker ga moraš izrabiti, temveč zato, da se regeneriraš, spočiješ in takrat res nočem 
misliti na službo/(I138) Tako da /z izkušnjami se naučiš, da za uporabnika ne smeš »sleči kože«/, na faksu ne učijo, 
kdaj pa reči ne, kar bi morala biti osnova/(I139). /Predvsem to sprejemanje odgovornosti za sebe in če ti postaviš 
mejo do kam ja do kam ne, Tako, da /se mi tudi ta spretnost, da se naučiš postaviti meje skozi izkušnje zdi 
pomembna/(I140).  
Tudi /boljša delitev nalog/(I141) in /boljši odnosi - timsko delo/(I142), /na splošno podpora ki bi ji 
potrebovala/(I143). Tudi /izobraževanja in primeri dobre prakse/(I144). /Več kvalitetnega spanca, ki bi izhajal iz 
tega, da bi delo potekalo bolj učinkovito/(I145). 
 
8.2.10 Intervju J 
Spol: Ženski 
Starost: 41 let 
Kraj dela: Celje 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Center za socialno delo/(J1). /Območna služba ZUPJS socialno varstveni 
prejemki/(J2). 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Strokovna delavka v 
domu za starejše/(J3). /Vodja doma za brezdomce/(J4). /Strokovna delavka v kriznem centru za otroke in 
mlade/(J5). 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /8 let/(J6). 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
/Odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija in znižanje plačila vrtca)/(J7). 
K temu sodijo potem /tudi izvršbe dolgov iz teh pravic/(J8). /Spremljanje državnih štipendij - preverjanje končanja 
izobraževanja/(J9). Predvsem ukvarjanje s temi tremi socialnovarstvenimi prejemki in vse kar sodi zraven. 
/Občasno izvajam predavanja na osnovnih šolah za starše otrok v zaključnih razredih/(J10). /O tem kdaj morajo 
dati vlogo, kaj pomeni, če letnika ne zaključijo, če pride do vračila štipendije, in takšne stvari/(J11). /Pri mojem 
delu z uporabniki gre v bistvu za čisto svetovanje glede pravic in dajanje informacij o tem/(J12). Včasih tudi 
/pomoč pri izpolnjevanju vlog/(J13). Potem recimo /včasih stranka ne ve kam se obrnit z določeno stvarjo, ker 
mora kaj urejati na drugi instituciji, pa jaz pokličem tja/(J14) kot strokovna delavka/. /Gre pa bolj za birokratsko 
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delo/(J15). Rezultat je zelo pomemben, ker /tisti, ki delamo na socialnovarstvenih prejemnik, ljudje na koncu nekaj 
imajo od tega na računu zaradi nas/(J16). /Birokratsko je v tem smislu, ker pri odločanju o teh pravicah nimam 
manevrskega prostora narediti kakorkoli drugače kot veleva zakonodaja/(J17) (če so določeni cenzusi in se 
določeno premoženje upošteva takšno kot je po zakonu, ne moreš tukaj nič improvizirati ali biti ustvarjalen). 
Praktično /pri delu nimam možnosti dela po lastnem preudarku, oziroma le izjemoma, da se kaj odločim sama 
ampak še vedno v okviru zakona/(J18). Na primer /v zavetišču za brezdomce sem lahko uporabnikom pomagala 
na čisto drugačen način, ker nisem imela tako zvezanih rok pri delu/(J19).  
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
Samo ena stvar je v bistvu. /Če sem že ravno socialna delavka, naj bi dajala neke pravice strankam, če so že do 
nečesa upravičene in mislim, da mi nikakor ne bi smeli delati upravnih izvršb oziroma dajati predloge za upravne 
izvršbe/(J20). To /sem jaz odločno proti, ker ti dve funkciji strokovnega delavca niso združljive/(J21). Na primer 
naredim dolg pri državni štipendiji, pač nekdo ni zaključil, /jaz moram takšno odločbo izdati v skladu z zakonom 
o štipendiranju, in ko pride do tega, če stranka nič ne naredi v zvezi s tem, da bi vrnila ali sklenila dogovor o 
vračilu, gre zadeva na izvršbo, kar delamo mi/(J22). Tako, da /po mojem mnenju to definitivno ni naloga 
strokovnega delavca, še najmanj pa socialnega delavca/(J23). Tako, da /je vloga socialnega delavca 
kontradiktorna, po eni strani pomaga, po drugi strani ima moč, ta funkcija dati in vzeti, da je v eni osebi, res ni v 
redu/(J24). 
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/S plačo nisem zadovoljna/(J25). /Plačana sem definitivno premalo glede na količino dela, glede na pogoje dela, 
glede na strokovnost in glede na znanje in izkušnje, ki jih imam/(J26).  
/Delovni čas mi je okej/(J27), /imamo fiksnega/(J28), /delam dopoldan (pon. torek, četrtek od 7h do 15h, sredo do 
17h in petek do 13h) mi je super/(J29). In /tudi v času, ko imamo na transferjih največjo gužvo v kritičnih obdobjih, 
to so meseci avgust, september, oktober, november in del decembra, imamo lahko tudi premakljivi delovni 
čas/(J30) (lahko pridemo na primer ob 10 in potem lahko gremo po 8 urah dela).  
/Moje delo poteka v pisarni/(J31). /V pisarni nisem sama ampak mi to ustreza/(J32). Ampak /se res razumeva in 
si ful pomagava, imava seveda tudi kdaj kakšen konflikt, ampak mi je všeč, da si deliva pisarno/(J33). Je pa tudi 
tukaj stvar, da /po reorganizaciji, je služba ZUJPS, torej tisti, ki delamo letne pravice, ne sprejemamo več strank 
v svojih pisarnah/(J34) ampak /imamo organizirana dežurstva - 1-2x na mesec si na vrsti, da dežuraš in dviguješ 
telefone ter sprejemaš stranke/(J35). Tako, da /če bi sprejemala stranke na uradne dneve kot je bilo pred 
reorganizacijo, bi mi bilo to, da sva dve v pisarni grozno moteče zaradi strank, hrupa, varstva osebnih 
podatkov/(J36). /Delovni pogoji so v redu/(J37). /Ne, da mi ne bi imeli dobre stole, primerne mize, zaščitenih 
ekranov, ampak še vedno je narava našega dela, da 90% časa sedim in ni takšnega stola ali ekrana, ki ne bi vplival 
na naše zdravje (hrbtenica, vrat, ramena in tako naprej)/(J38). /Fizičnega napora pri delu ni/(J39), /je pa 
psihičen/(J40). /Mislim, da je za varnost pri delu poskrbljeno/(J41), ker /imamo varnostnico za kar smo se veliko 
borili/(J42), /imamo vsi pod mizo rdeči gumb, ki ga lahko pritisnemo, če bi karkoli bilo/(J43).  
/Tempo dela mi ni okej/(J44), ker /imamo na območni službi ZUPJS po reorganizaciji centrov, dejansko tisti, ki 
delamo samo letne pravice največ dela skoncentriranega ravno na poletne mesece, takrat je grozno/(J45). /Potem 
se stvari počasi umirjajo in to se mi ne zdi v redu, da moraš ti tistih par mesecev garat toliko, da ne veš več kako 
ti je ime/(J46), ni ničemur podobno. Tudi ko se umiri dela ne zmanjka, ampak /ne more biti samo takšna masa 
skoncentrirana na štiri ali pet mesecev, ker smo takrat popolnoma izžeti/(J47). Pred zaposlitvijo na centru, /ko sem 
bila zaposlena v kakšni nevladni organizaciji sem imela po mojem mnenju več manevrskega prostora, tudi ko sem 
sama delala tam, sem imela veliko bolj odprte roke glede dela z uporabniki, kot jih imam na centru/(J48). Pa /ne 
zato, ker bi bili strokovni delavci na centru manj usposobljeni, mogoče so še več, ker veliko stvari gre najprej skozi 
center in potem do drugih organizacij/(J49). /Moramo vedeti vse, od zakonodaje do mrež socialnovarstvenih 
ustanov - kam lahko človeka napotiš/(J50). 
/Če ne bi imela takšnih sodelavk, mislim, da bi že zdavnaj zamenjala službo/(J51). Ni vedno pravljično, ampak /se 
med sabo zelo razumemo/(J52), /vedno si pomagamo, če gre kdo na bolniško, si razdelimo delo/(J53). Seveda tako 
/kot v vsaki instituciji kdaj pride do trenja, ampak načeloma se vedo na koncu čisto vse zmenimo/(J54). Tako, da 
ja, /so v bistvu moje sodelavke razlog, da tukaj vztrajam/(J55) (plača to ni, pogoji dela tudi ne, tako da ja, 
sodelavke) pa tudi samo delo. 
Kar se tiče vodstva /bi rekla, da zdaj koliko imajo vodje centrov sploh manevrskega prostora, da bi lahko 
izboljševali pogoje dela je veliko vprašanje, ker je nad nami veliko ljudi/(J56). Jaz /mislim, da svoje delo opravljam 
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dobro in strokovno in zato ker svoje delo opravljam dobro načeloma z vodstvom nimam težav/(J57). /Če jih pa že 
imam jih pa vedno rešim na korekten način, tako, da povem stvari tako kot jih vidim/(J58) in /mi prisluhnejo/(J59). 
/Včasih tudi naletim na odpor, ampak načeloma lahko rečem, da se z vodstvom v redu razumem/(J60). Mogoče 
/tudi zato, ker sem sama človek, ki si postavlja meje pri vseh stvareh in ljudeh, kar je zame ne, je ne, kar sem se 
naučila z izkušnjami/(J61). To, da /se cenim, ker vem kako delam, koliko delam in da dobro delam/(J62).  
/Pri samem delu in odločanju o pravicah iz javnih sredstev se počutim popolnoma avtonomno/(J63) in da /imam 
možnost soodločanja/(J64). Tudi /če grem k direktorici na posvet o kakšen primeru, ne naletim na gluha ušesa, me 
posluša/(J65). /Se pa ne počutim avtonomno z vidika, da kadar se spreminja naša zakonodaja nam ministrstvo 
pošlje apel, da predlagamo spremembo zakonodaje, smo vedno znova razočarani, ker nas pri določenih stvareh 
popolnoma nič ne upoštevajo/(J66). Pa /bi nas morali, ker mi seveda uporabljamo zakon v praksi in najbolj vemo 
kje je zakon močan, kjer je šibek/(J67). 
/Veliko možnosti je za osebno rast/(J68). /Delo z uporabniki, ali gre za ranljive skupine ljudi, ali ljudi ki samo 
povpraša o otroškem dodatku, štipendiji, velikokrat rabiš veliko mero potrpežljivosti/(J69). Kar /se ti potem 
dejansko prenese tudi v osebno življenje/(J70). Velikokrat /se ti zgodi, da bi rekel stranki tisto kar si misliš, ker je 
dejstvo, da nihče ne hodi rad k nam na CSD, in se moraš kdaj ugriznit v jezik da bi stranka odšla kolikor toliko 
pomirjena od tebe/(J71). In /iz tega se lahko marsikaj naučiš za svoje življenje/(J72). 
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/Seveda se mi zdi pomembna povezava, vse je povezano z delovnim okoljem, sploh pa kvaliteta dela/(J73). /Mi je 
pomembno, ker jaz ne morem kvalitetno opraviti svojega dela, če ne bi bila zadovoljna z vodstvom/(J74), /če bi 
imela nad sabo nekoga, ki bi izvajal nad mano mobing/(J75). Tako ne bi morala delati, ker /je že narava dela 
stresna, kaj šele, če bi imela nad sabo nekoga, ki bi nespoštljivo ravnal z mano/(J76). Ker /mi je v prvi vrsti 
pomembno, da delam z ljudmi in sem z ljudmi, s katerimi se razumemo med sabo in si pomagamo, se mi zdi da 
zato tudi kvalitetno opravljam delo/(J77). Ampak /tudi, če mogoče delovni pogoji niso ravno fantastični pri nas 
(zaprt prostor, ne moreš odpirat oken), še vseeno se trudimo, da je končen produkt kvaliteten/(J78).  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Neprava razporeditev dela/(J79). /Količinsko preveč dela v zelo kratkem časovnem obdobju (skoncentriranega 
preveč dela na 5 mesecev)/(J80)./ Preveč uporabnikov na enega strokovnega delavca/(J81), ker /ni postavljenih 
pravih standardov in normativov koliko vlog na enega strokovnega delavca/(J82). /Ampak tega mi ne moremo 
rešiti, ampak ministrstvo s tem, da bi nam dalo več ljudi/(J83). /Pridem kdaj takšna domov, da ne vem kaj naj sama 
s sabo, tako utrujena in izčrpana/(J84). Ne glede na to, niso oni nič krivi tako, da /kdaj tudi strankam razložim, če 
sem kdaj tako izčrpana, da mi dajo minuto časa, da mi možgani ne delajo zaradi takšnega napora in se jim 
opravičim, so tudi oni ljudje in razumejo/(J85). 
Velika ovira je /tudi, da smo zelo omejeni glede zakonodaje in nismo slišani, ko imamo kakšne predloge, v 
določenih točka smo, a ne v tistih, ki bi bistveno izboljšali naš zakon/(J86).  
/Velika ovira  je tudi stres in izgorelost v tistih ključnih in preveliki količini dela/(J87). Jaz /po navadi vedno 
zbolim takrat, ko se umirim, ko se vse sprosti, ko takšnega stresa ni več in zbolim (decembra)/(J88). Je pa seveda 
/prisotnost stresa tudi na dnevni ravni/(J89). Je pa seveda /veliko odvisno tudi od samega strokovnega delavca in 
veščin, ki jih poseduje, kako bo s stranko, ki je mogoče žaljiva, kako bomo z njo prišli do skupnega jezika/(J90). 
/Sama lahko rečem, da nimam težav v komunikaciji s strankami, s podajanjem in razumevanjem informacij/(J91). 
Je pa res, da /sem v razmeroma kratki delovni dobi zamenjala veliko delovnih mest tako, da imam kar nekaj 
izkušenj, ki jih uporabljam pri komunikaciji z uporabniki/(J92). /So oni res najmanjša ovira pri mojem delu/(J93).  
Jaz sem zelo ponosna na to, da sem socialna delavka, ker… dobro na teh transferjih sem se malo zasedela, ker 
/sem tukaj dejansko bolj upravni delavec, kot socialni delavec na žalost, ker je veliko birokracije/(J94). Mislim, 
da /se socialni delavci ne glede na to v kateri stroki delajo, cenijo premalo in ima zato naša stroka neko negativno 
konotacijo/(J95), ker /mi se res ukvarjamo z vsem, z vsemi aspekti človekovega življenja (z njegovimi finančnimi 
težavami, psihičnimi težavami, motnjami, odvisnosti,..)/(J96) in bi lahko bili takoj za zdravniki. Ampak so 
/večinoma ljudje nad nami krivi za podobo, ki jo ima socialno delo v javnosti/(J97). 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Meni je razbremenilni faktor pogovor z mojimi sodelavci/(J98). /Imam res dve, tri sodelavke, ki mi, če sem v 
totalni nemoči glede službe, se lahko z njimi vedno pogovorim/(J99). /Mi je največji sprostitveni dejavnik, da jim 
lahko povem stvari/(J100). /Meni konkretno supervizija ali intervizija, kjer so bolj strokovna vprašanja, mi ni 
takšen razbremenilni dejavnik/(J101). /Ne čutim, da mi supervizija pomaga mogoče, ker ne opravljam konkretnega 
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svetovalnega dela, da bi morala kaj timsko reševati, ker moja narava dela ni takšna/(J102) npr. ko pri odvzemih 
otrok. /Mi ne more strokovnjak kakorkoli pomagati, če povem, da imam preveč dela/(J103). 
/Tudi kakšna izobraževanja/(J104). Ampak ta so zopet /o tem, kako mogoče delat z uporabniki, ki se bolj 
razburjajo, žalijo, povzdigujejo glas, katere te razbremenijo za tisti čas, ko imaš delavnico(J105), ti tudi ponudi 
kakšne tehnike sproščanja/(J106). Ampak jaz načeloma tega ne izvajam, ker sem tako vpeta s stranko, da bi 
izvajala še to vmes. /Izobraževanj sicer nimamo veliko, ampak meni jih je dovolj/(J107), so obdobja ko jih imamo 
več, ko jih imamo manj, so tudi kakšna obvezna.  
Bom pa rekla, da /je reorganizacija centrov zame prinesla eno dobro stvar in to je dežuranje, da ne sprejemaš strank 
na vsak uraden dan, ker to te dejansko razbremeni/(J108). Tako, da /mi je sedaj takšna organizacija dežurstev 
super, ker da bi v tistih kritičnih mesecih imel poleg količine dela še vsak uraden dan stranke in telefone, lahko 
greš samo na bolniško, ker je to neizvedljivo/(J109). 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Sem imela obdobje doma, ko se mi je zdelo, da doma ne govorim o ničemer drugem/(J110), /sedaj pa se mi zdi, 
da sem se že nekako navadila, ali sprijaznila s svojo usodo tukaj na centru, da enostavno svoje probleme ne nosim 
domov/(J111), /tudi dela ne morem nositi domov/(J112), vem pa da si kakšne sodelavke nosijo delo tudi domov. 
Tako, da /največja podpora, ki jo dobim doma in je tudi največ vredna je to, da me poslušajo, ker kaj več niti ne 
morejo/(J113). /Mi tudi to sigurno pomaga, da moje domače okolje res ni stresno/(J114). 
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
Jaz vedno pravim, če kaj upam na tem svetu je to, da me nikoli ne zapusti pamet. /Mi pomeni to, da se počutim, 
da obvladam svoje delo, da sem uravnovešena/(J115). Ker je bilo na trenutke kdaj že tako težko, da nisem več 
vedela ali sem še okej ali nisem, zaradi vsega stresa. /Duševno zdravje mi pomeni toliko kot telesno, ker če bom 
kakorkoli začela pešati duševno, bom tudi telesno/(J116).  
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
/Definitivno je premalo poskrbljeno/(J117). Mi /nimamo praktično nobenih skupnih aktivnosti, kar mene kar dosti 
moti/(J118). /Premalo je druženj zunaj delovnega časa/(J119). Premalo, v sami instituciji sploh ne vem, če imamo 
kaj. /Razen predavanj in izobraževanj na temo izgorevanja in takšnih stvari nimamo nič/(J120). Tako, da /res ni 
poskrbljeno mislim pa, da bi obvezno moralo biti, ker je to res pomembna stvar/(J121). 
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
/Da se družim s čimbolj pozitivnimi ljudmi/(J122). Da /se probam izogibati pogovarjanju o službi/(J123) in /da 
hodim v hribe/(J124). /Da sem kolikor se da čim več v naravi/(J125). /Mislim, da me to rešuje, da ne zbolim/(J126), 
/se mi zdi zelo pomembno, da skrbim za svoje duševno zdravje/(J127). 
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
/Kar se tiče delovnega okolja, bi potrebovala, da bi se spremenil odnos s strani ministrstev do centrov/(J128). Tudi 
to, /me moti, da imamo ob isti količini dela oziroma ob bistvenem povečanju količine dela enako kadrovsko 
zasedbo, enako plačo/(J129). Prav tako /me bremeni to, da se ne upošteva klicev s strani sindikata, dejansko klicev 
na pomoč/(J130). V bistvu /najbolj vpliva na moje duševno zdravje to, kako se ministrstvo obnaša do nas in bi res 
potrebovala spoštovanje/(J131). Ker nas v določene stvari prisilijo, predvsem /bi potrebovala, da bi prišli nasproti, 
mi je to res največja stiska, ker se s tem izgublja stroka in mi kot socialni delavci/(J132). /Mislim, da če bi nas 
ministrstvo začelo poslušati in kaj delati v tej smeri, bi se stvari res izboljšale za nas in naše uporabnike v vseh 
pogledih (razbremenitve)/(J133). 
Se mi zdi, da smo na centrih postali že malo apatični, ker tudi /premalo naredimo za to, da si ne organiziramo 
kakšnih izletov, druženj izven delovnega časa/(J134). /Bi si želela tudi kakšne skupne pohode, skupen piknik, je 
tudi tega absolutno premalo/(J135). /Je pa res, da se včasih ko je na voljo, pa tudi ne prijavimo, mogoče je to tudi 
za to, ker smo že tako preobremenjeni in nimamo dovolj energije, da komaj čakamo, da pridem domov in imam 
svoj mir/((J136).  
 
8.2.11 Intervju K  
Spol: Ženski 
Starost: 39 let 
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Kraj dela: Radovljica 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Center za socialno delo/(K1) – /PSP/(K2) /področje stanovanjske 
problematike/(K3), /brezdomci/(K4), /deložacije/(K5), /materialna ogroženost/(K6) in /zasvojenosti/(K7) in 
/pravice iz javnih sredstev ter občinske pomoči/(K8). 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Psihiatrična bolnica/(K9) 
in /delo v domu za stare – delo v zdravstvu ne socialno delo/(K10) 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /10 let/(K11) 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
/Več imam pisarniškega dela/(K12), /tereni je zelo malo, kakšnih 5%, res bolj v kakšnih primerih deložacij/(K13). 
/Nekako bolj vse rešujemo tudi preko telefona ali pisarne, ker za teren dostikrat zmanjka časa/(K14). /Moram biti 
bolj prisotna za stranke tudi v času uradnih ur/(K15). /Izpolnjujem odločbe za denarno pomoč, za izredno, za 
subvencije najemnine, pač te pravice iz javnih sredstev/(K16), poleg tega pa /sklepam tudi dogovore o aktivnem 
reševanju socialne problematike (tisti, ki so na primer začasno nezaposljivi)/(K17). /Eden od administrativnih del 
je tudi to sklepanje dogovorov s strankam - osebne pomoči/(K18). /Uporabniki prihajajo v pisarno na uradne 
dneve, ko prinesejo vloge/(K19), /imamo pa tudi dogovorjena srečanja/(K20). /Od reorganizacije naprej je tudi 
brezdomstvo toliko zraslo, da jih imamo v naši občini sedaj pet/(K21). /Mogoče je to tudi zato, ker razpisov za 
neprofitna stanovanja v občini ni in so ostala samo tržna stanovanja, kjer hočejo nekoga, ki je stalno 
zaposlen/(K22). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
/Mislim, da ne, ker tukaj res vemo kaj vsaka dela, vse temelji na pogovoru/(K23). Tako, da res /mislim, da delam 
to kar se mi nalaga in imam občutek, da delam vse kar je v moji domeni/(K24). /Mogoče je kdaj, ko dobim kakšen 
primer pa mogoče ni čisto zame, ampak se res odkrito pogovorimo o tem sproti ali na timih ali sestankih in to res 
laufa/(K25).  
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
Tko bom rekla, /ista stopnja izobrazbe na centru, v bolnici, na šoli.. nismo isto plačilni razred/(K26). /Smo res 
nekako najslabše plačani v primerjavi s skoraj isto izobrazbo z drugimi/(K27). Tako, da /na splošno centri in 
sociala mislim, da imamo res prenizke plače vsi zaposleni/(K28), /glede na odgovornost, ki jo imamo pri 
delu/(K29). /Sicer lahko napredujemo v nazive in razrede/(K30), /ampak moramo res peklensko garati, da dobimo 
dve, pet točk, veliko usposabljanja, izpopolnjevanja/(K31), /če primerjam kakšno šolstvo, ko naredijo samo kakšen 
seminar, referat pa je že točka, tako, da to res ni enotno/(K32). Tukaj ima ena na primer 30 let delovne dobe in še 
nima najvišjega naziva, pa je res strokovna, profesionalna. /Se nam že prejemniki denarne pomoči bližajo in bi res 
morali določiti neko minimalno stopnjo za razrede, ne pa da se ti že skoraj ne bi splačalo delati/(K33). 
/Delovni čas je v redu, je okej/(K34). /Delamo od od 7 do 15h, je fajn, da smo dopoldan/(K35) in, da /smo vikende 
prosti/(K36).  
/Jaz večinoma opravljam delo v pisarni/(K37), /imam dobre pogoje dela/(K38, /pri nas ima vsaka svojo pisarno 
kar mi je zlo okej/(K39). /Vsaka si naredi pisarno po svoje in mi je to tudi en velik plus, da je to res moja 
pisarna/(K40). /Fizičnega napora pri delu ni/(K41), /je pa bolj psihično, ampak ne toliko stranke, stranke so takšne 
kot so/(K42). Bolj /psihičen napor, ki ga daje sam sistem v smislu navodil, sprememb nesmislov, ker so večje 
stvari nad nami (K43). 
/Glede varnosti pri delu smo imeli že dvakrat nekaj na to temo o novih smernicah, direktivah in 
usposabljanjih/(K44). Zdaj iskreno, če povem /smo med tem predavanjem spoznale, da niti nismo varne, ker 
nimamo nič/(K45). /Imamo samo en gumb, »panik tipko« v primeru ogrožanja ampak oni rabijo 15 minut, da 
pridejo/(K46). /Za varnost ni poskrbljeno, res nula, same smo tukaj, same ženske smo, veliko je groženj, napadov, 
da gredo uporabniki z roko proti tebi/(K47)… /se poskušaš v tistem momentu samo umiriti in poklicat 
policijo/(K48). /Niti varnostnika nimamo/(K49). /Imamo grožnje z bombami, da nas bodo s kislino polili,… ampak 
res nismo varne/(K50). So tudi kakšni policisti, ki nam rečejo: »a, ne veste, saj ste faks naredila, se bi pa ja mogla 
znat ubranit z besedami, saj ste šolani za to«. /Imamo izolacijo vrat, kar je super, da se ne sliši pogovorov, ampak 
če ta stranka napade, verbalno, kolegica zraven tega ne sliši, sem imela primer, ko je uporabnik tolkel po mizi pa 
ni nobena slišala/(K51). /Tudi postavitev miz je ni v redu je takšna, da smo zaprte, nimamo prostega izhoda do 
vrat, če me kdo napade/(K52). 
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/Tempo dela si nekako sama organiziram/(K53). /Tempo dela mi je v redu/(K54), /včasih se res ful dogaja, včasih 
se nič ne dogaja/(K55). /Imam pa najraje delo s strankami, je pa res, da je treba tudi druge stvari narediti, kar v 
dnevnih ko nimam strank in telefonov – torki in četrtki/(K56). /Glede količine uporabnikov je čisto sezonsko 
odvisno, avgust je ful naporen, tudi proti koncu vsakega meseca, ko se vsem mudi, da oddajo vloge/(K57). Ampak 
nekako /od reorganizacije naprej ni takega navala, ni te mase ljudi, tako, da meni je to fajn, so res ti »moji« 
prejemniki/(K58). 
/Do reorganizacije mi je bilo čisto vseeno koga nadomeščam/(K59)… ampak /od reorganizacije naprej, ko so za 
ministrstvo res pomembne samo številke, kaj je v roku narejeno, koliko je kdo naredil, zakaj je tista naredila tako 
malo/(K60). /Sedaj se sedaj vsaka od nas boji za svoje delovno mesto/(K61). /In ker ministrstvo pritiska na 
direktorje, oni na naše pomočnike in nas, so se zaradi pritiska razvile neke zamere/(K62). /Vsaka čuti ta pritisk, 
moremo pisati koliko smo naredile, koliko časa nam je vzela kakšna stranka, koliko klicev smo imele, da vidimo 
na konec meseca koliko katera ima/(K63). Nekako /so odnosi med nami zaradi tega napeti/(K64), /Še vedno se da 
vse nekako zmenit na timih, ki jih imamo enkrat na teden tam izpostavimo probleme/(K64), eni več eni manj. Na 
srečo imamo vsak svoje področje, vsak svoje dela in vsak dela svoje, si samostojen in strokoven. Ampak /ta pritisk 
koliko kdo naredi, je to naredilo nek razdor med zaposlenimi/(K65). /In bolj prelaganje dela drug na drugega, to 
naj dela ona, ki tako ali tako nič ne dela/(K66). Še vedno /ohranjamo zdrav razum in pogovor, se da zmenit/(K67). 
Je pa tudi res, da se ne šteje, ker ena prva socialna pomoč vzame 45 minut in če en to ne dela ne razume. Eden ima 
pa mogoče 10 uporabnikov na dan pa je na koncu mogoče ista obremenjenost. Tudi /ne da se fer razdeliti, en mesec 
ima mogoče kdo več, drug mesec drug, ta prevelik nadzor/(K68). Tudi /supervizja pri nas je nekoristna, bolj da 
imamo nekaj, ker smo vključeni sodelavci, ki že tako mamo različna področja, se menjujemo in tam se potem 
nihče ne želi izpostavljati/(K69). /Bi verjetno vsakemu koristila individualna supervizija/(K70). 
/Nadrejeni je že po značaju bolj impulziven, ampak ko nekoga poznaš in veš, da vseeno hitro reagira, sem nekako 
navajena na nadrejenega, je v redu odnos z njo/(K71). /Upošteva, vpraša, če mi je všeč, da bom nekaj prevzela, da 
grem na tisto področje/(K72), jaz /sem z njo zadovoljna/(K73). /Je težko, ker je nadrejena bila naša sodelavka in 
je ta avtoriteta problem, da se vzpostavi, ker če komu naloži delo je kontra učinek/(K74), mislim, da je njej najtežje 
zdaj in ne bi bil v njeni koži. /Nimamo tako kontrole z njene strani/(K75), /bolj s strani tega, da moramo ves čas 
poročati o tem kar naredimo tako, da smo nadzirani ves čas/(K76).  
/Pri delu sem avtonomna, mislim, da smo vse samostojne, strokovne/(K77). /Nič ne gre brez podpisa direktorice, 
ampak ni nikoli, da bi se kaj zavrnilo, ker zaupa v mojo odločitev/(K78). /Imam tudi možnost soodločanja/(K79). 
/Glede možnosti osebne rasti je res čisto odvisno, nekaj ti ponudi sam center, izobraževanja/(K80). Za kakšno 
drugo predavanje pa moraš dobiti dovoljenje in je direktorica potem tista, ki odloči ali bi vzela tebe ali katero 
drugo, katera je bolj primerna in tako. /Prijavila sem se tudi na seminar o čuječnosti in so mi odobrili/(K81). /Tako, 
da res ni problem za usposabljanja in izobraževanja, tudi vodja vzpodbuja, če te nekaj zanima, omogočijo, če res 
imamo sredstva/(K82). /Je res odvisna tu od posameznika ali hoče ali noče, imamo pa možnost, sama to rada 
izkoristim/(K83). 
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
 
/Je pomembno, sigurno je delovno okolje pomembno, ker potem z nasmehom delam/(K84). Pa /tudi pohvale meni 
ful pomenijo, če te en pohvali je to res uau/(K85). Če hočeš, da en dobro dela ga samo pohvali, tako, da /naša 
vodja nas res vsake toliko vsako posebej pohvali in je res fajn na teh timih k te pohvali/(K86). In /se potem tudi 
sam počutiš še bolj sposoben in samozavesten in delaš še bolj z veseljem/(K87). /Je pa res tukaj tudi, da če pa gre 
kaj narobe in če nimaš tiste podpore, da dobiš občutek, da česa nisi zmožen je manj kvalitetno delo/(K88).  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Predvsem ta sistem in spremembe, nova vsakodnevna navodila/(K89). /Veliko je tega stresa, in pritiskov/(K90). 
Res /najbolj to nedelovanje sistema pa, ko res nič ne moreš ko kdo pride in ne moreš pogledati v sistem, da nič ne 
moreš in imaš zvezane roke/(K91). To mi predstavlja vsakodnevne ovire. Na srečo /uporabniki to razumejo, so 
najmanjša ovira/(K92). /Tudi do izgorelosti prihaja, se občuti in ni fajn občutek/(K93). Je pa tukaj, da /če grem na 
bolniško, mora potem druga naredit, nobena potem noče iti na bolniško pa ostane, da se naredi delo, ker so 
pomembne samo številke/(K94). /Smo vse takšne, da raje pridemo v službo in naredimo za uporabnike da ja dobijo 
denar, da gremo čez sebe/(K95). /Najhuje je avgust, september tako, da ja to se čuti, sploh z leti/(K96). /Tudi 
kakšni uporabniki, prikriti nasilneži, mi predstavljajo oviro, niso pogosti, ampak so takšni, ki jih že poznamo, 
vemo kako z njimi/(K97). Tudi kakšna /usposabljanja pomagajo, kako s takšnimi uporabniki delati, ampak ni fajn, 
se počutim tisti dan res slabo in prestrašeno/(K98). Tudi, če kdo za hec kaj pove, ampak /se mi zdi včasih, da smo 
se navadile teh žaljiv in postale malo odporne na to/(K99). Pa /tudi to, da od reorganizacije naprej niti nismo bliže 
ljudem ampak dva korak dalj, kar pa ni stvar vodstva ali našega centra in je bolj na splošno tako, ker je res bolj 
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važna količina in ne več oseba/(K100). /Imamo tudi program, kjer se točno vidi koliko je česa narejenega, kjer ni 
zapisano koliko je bilo pri meni oseb ali za koliko časa, se to ne šteje več/(K101). 
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Največji podporni dejavnik mi predstavlja in pomaga pogovor, da če ti kaj ne gre, greš v drugo pisarno in poveš 
sodelavki kaj je bilo in se na ta način »spucaš« in to delamo redno med sabo/(K102). /Ali pa stvari obrnemo na 
hec, na šalo, tako da na ta način obvladujemo stres/(K103). /To je res zame najbolj razbremenilno, da si delimo 
situacije/(K104). Tako, da /smo si res v podporne v tem smislu, da ne nosiš sam tega bremena/(K105). 
/Supervizije mi niso v podporo, niso same sebi namen/(K106), ne vem zakaj jih imamo, je obvezna. /Pri nas se 
nihče noče odpreti, izpostavljati sebe, vsaka misli, da če se bo izpostavila, da jo bodo druge imele za nesposobno, 
bi morala biti znotraj te skupine ustvarjeno zaupanje, ga pri nas ni, ker ni stalne skupine/(K107). /Supervizija na 
način, da je na individualni ravni, bi bila super/(K108). /Če bi bila ekipa, ki dela na podobnem področju, da bi se 
dopolnjevale, bi bilo super/(K109). 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Doma povem tisto kar se mi zdi smiselno o službi, na primer svojemu povem kaj čisto tako, kakšna je bila kakšna 
stranka/(K110). /Se ne družim s sodelavci izven delovnega časa/(K111). /Ne zdi se mi dobro, da gre služba in 
družba skupaj, se mi zdi pomembna ta meja, ker potem v službi ne moremo biti več profesionalni/(K112).  
/V zasebni sferi nekako nočem obremenjevati ljudi o svoji službi/(K113), kot socialna delavka potem /bolj drugi 
hodijo k meni s problemi tudi zasebno in težko najdem koga, ki bi me razumel/(K114). /Kakšni kolegici povem 
kaj, tudi do neke mere, da razume/(K115). /Tudi mojemu možu povem stvari me posluša, ampak bolj reče, če 
lahko te stvari pustim v službi/(K116). /Nimam zasebno nekoga, ki bi me ne vem kako poslušal, res sama probam 
to »prežvečit«/(K117). /Te stvari po navadi res poskušam bolj sama s sabo/(K118). 
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
/Moja definicija duševnega zdravja bi bila zdrav razum, sprejetje samega sebe, razumevanje od okolice, ta notranji 
mir ki itak pride če imaš vse to, v glavnem zadovoljstvo sam s sabo/(K119). /Da nimam nekih velikih zahtev 
ampak, da si zadovoljen z majhnimi stvarmi, da tudi če je danes lep dan, da si srečen/(K120). Tudi to, /da če imam 
stisko, da si sama nekako probam pomagati, ali pa komu kaj povem, da mi je po pogovoru lažje, ali pa se tudi 
zjočem, karkoli in da vem, da je to dobro/(K121). /Da če je kaj, da se spopadamo zdravo in, da se znamo 
spopasti/(K122). /Zdravo razmejevanje/(K123). 
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
/Verjetno je namen supervizij v tem, da se ne nalaga stresov in tesnobe ampak to se meni ne zdi učinkovito/(K124). 
/Včasih mi je fajn občutek, če imam res slab dan in se ne vidim z vodjo dva dni pa pride v pisarno in reče »ej, kjer 
si, kako si, a se dobr počutiš«, mi je tudi to res veliko, da nekoga zanima, če sem v redu/(K125). /To je edini takšen 
način, da si povemo kako smo, če smo v redu/(K126). Drugače, /da bi pa res imeli kaj posebej za skrb za duševno 
zdravje ni/(K127). /Vsaka izmed nas ima enega sodelavca, ki ga doživlja kot en suport, jaz imam eno za katero 
točno ven, da če grem k njej in sem v dilemi vem, da me bo ona razbremenila v psihičnem smislu/(K128). Tako, 
da /bolj ta samopomoč, ki ni tako načrtovana in nam je že samoumevna/(K129). Drugače pa /prav kakšna 
izobraževanja za spopadanje z duševnim zdravjem, stresom nismo imele, ampak saj to, kako se spopadati s 
stresom, izgorevanjem že nekako vemo/(K130). /Vsak pa najde nek svoj način, ki mu je najlažje/(K131).  
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
Jaz /sem že na splošno bolj pozitiven karakter, poln življenja, se ne pustim/(K132), drugače bi se včasih res tko »o 
bog a lahk..« Ampak potem sebi v tem vsem rečem, da vem da je to tako, ko se pomirim, rečem hvala bogu za vse 
kar imam. /Grem na sprehod/(K133), /preberem knjigo/(K134). /Pa glasba, da plešem doma, se na ta način 
sproščam in mi je fajn/(K135). Pa /pogovor z mojim partnerjem je tudi okej, ker me posluša/(K136). So pa seveda 
ups in downs-i. /Največ sama sebi pomagam/(K137). /Včasih k imam slab dan mi manjka oseba, ki bi mi dala 
pozitivno energijo, imam okoli sebe bolj negativne ljudi, ki jih polnim z energijo nihče pa ne mene in sem jaz 
osamljena/(K138). 
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
/Delovno okolje kar se tiče duševnega zdravja mi je okej, sem zadovoljna/(K139). /Bi mi pa vsekakor koristila 
kakšna izobraževanja na temo duševnega zdravja, kako se spopadati z depresijo, anksioznostjo, kako se spopadati 
sam s sabo, kako pomagati drugim, družinskim članom/(K140). Ampak po drugi strani pa tudi pomislim, da če kaj 
rabiš lahko greš tudi prebrati na internet. /Manjka nam predvsem ne tisto, kar je teoretično napisano in lahko vsak 
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prebere, ampak nekaj iz prakse, dobri primeri praks/(K141). /Potrebovala bi usposabljanja, o praksi, kar je kje že 
delovalo, malo več strokovnjakov, ki res delajo na tem področju in ne ki le o tem predavajo, da ni tako 
umetno/(K142). Ker si toliko let na tem področju in potem ti pride nekdo, ki je samo teoretik in ti začne predavat, 
nas to ne vznemiri. /Bi si želeli nekaj novega, iz prakse/(K143). /Sedaj je več teh usposabljanj, izobraževanj, ki so 
izguba časa/(K144).  
 
8.2.12 Intervju L 
Spol: Ženski 
Starost: 56 let 
Kraj dela: CSD OSV Enota Domžale 
Vrsta opravljanja dela/ področje dela: /Center za socialno delo/(L1). /Rejništvo/(L2) 
Predhodne delovne izkušnje in področja dela (pred opravljanjem trenutnega dela): /Polivalenca, kjer so bila 
vsa različna področja socialnega dela, kjer je bila bolj krajevna pristojnost, ne ločenost na področja/(L3). 
Število let delovnih izkušenj na trenutnem delovnem mestu: /31 let/(L4). 
1. Kakšna dela in naloge opravljate v okviru svojega delovnega mesta? 
- /Sodelovanje z družinami, ki izvajajo rejniško dejavnost (pomoč in podpora)/(L5) 
- /V petih primerih spremljanje otrok v rejništvu (v vlogi matičnega centra otrok)/(L6) 
- /V treh primerih skrbništvo otrok in mladostnikov, ki so v rejništvu/(L7) 
- /Občasno vskočim pri prvi socialni pomoči/(L8) 
/Včasih smo imeli več svetovalnega dela in nismo vsega do potankosti zapisovali/(L9). /Sedaj je poudarek na tem, 
da vsak pogovor zabeležimo, vsako delo zabeležimo v več različnih sistemih/(L10). Tako je, /zato, da bi lažje 
načrtovali delo, tudi zaradi določenega raziskovalnega dela, so prednosti tega, da vse zapisujemo, ker imamo bolj 
transparentno prikazane stvari/(L11). /Žal v socialnem delu ne moremo imeti vse tako eksaktno prikazano kot je 
mogoče v kakšnih drugih vedah, ker gre za socialno delo in moramo slediti predvsem potrebam ljudi/(L12).  
/Pogosto imamo različne širše strokovne time z rejniki, specialisti, šolo, vrtcem/(L13). Tako, da /veliko sodelujemo 
z drugimi institucijami/(L14). To /sodelovanje je obvezno/(L15), jaz /grem pogosto tudi na kakšna svetovanja v 
pediatrično kliniko ali pa v zdravstveni dom/(L16), če je potrebno (psihološki dispanzer za otroke in mladostnike). 
/Da se čimbolj sistemu približamo in čim hitreje najdemo rešitev/(L17). /Ključno je, da se čim hitreje odzivamo 
na tisto kar otrok potrebuje in tudi podpremo tiste osebe, ki skrbijo zanj, da dobi kar potrebuje/(L18). Torej, /da 
podpremo rejniške starše, da bodo lažje pomagali otroku/(L19). 
Ker sama delam na področju sodelovanja z rejniškimi družinami, /imam kar veliko terenskega dela, je večji 
poudarek delo na terenu kot pa delo v pisarni/(L20). /Se skušam približati ljudem v smislu, da vidijo kako družina 
deluje, da imam bolj spontane pogovore z družino, bolj v domačem okolju, da vidim kako otroci 
funkcionirajo/(L21). 
2. Je v pri vašem delu kdaj vključeno kaj, kar ne spada med vaše opisane delovne naloge? Kaj je to? 
/Da, v izrednih razmerah, kot je epidemija, si v centru pomagamo pri različnih nalogah/(L22). /V času dopustov 
opravljam še nujne naloge, ki jih ima kolegica, ki jo nadomeščam/(L23). /Se mi zdi, da imam na svojem področju 
srečo, ker lahko vse metode socialnega dela uporabljam/(L24). /Uporabljam veliko tudi dela v skupini, skupnostno 
socialno delo, da ustvarjamo bolj spontane neformalne priložnosti/(L25), /da se ljudje, ki delajo v rejništvu med 
seboj podprejo npr. gremo na planinski pohod, naredimo piknik, imamo skupine rejnic oz. rejnikov in si med seboj 
pomagamo/(L26). Tako, da /tudi vse to doživljam kot svoje delovne naloge/(L27), /sem vesela, ker me na mojem 
področju nihče ne zadržuje, da ne bi mogla delati strokovnega socialnega dela/(L28). 
3. Kakšno je vaše delovno okolje – plača, delovni čas, fizično (delovni pogoji, fizični napor pri delu, 
varnost pri delu), sodelavci (medsebojna pomoč, konflikti), tempo dela, nadrejeni (kontrola), 
avtonomija pri delu, možnost soodločanja, možnost osebne rasti? 
/Plača je primerna/(L29). /Imamo v centru možnost, da z leti napredujemo (mentor, svetovalec, višji svetovalec) 
in se ti seveda s tem tudi plača spreminja/(L30). /Jaz sem že precej napredovala, tako da ne vem če se primerjam 
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s kolegicami, ki so bolj na začetku/(L31)…/se čez plačo ne morem pritoževati/(L32). /Je pa res težko najti neke 
zdrave kriterije, da bi resnično po vložku dela bil človek plačan/(L33). Ampak, /če imaš neko delo, kjer si 
zadovoljen, da imaš rad delo, lahko to res pretehta neko visoko plačo/(L34). /Delovni čas je v redu/(L35), /je 
prilagodljiv (zjutraj med 7. in 8. uro in popoldan med 15.in 16. uro)/(L36), /v ostalem pa moramo koriščenje ur ali 
dopusta zaprositi preko sistema Approwel/(L37).  
/Delovne pogoje imam v redu/(L38). /Imam svojo pisarno, ki je zelo prijetna/(L39), /imam tudi knjižnico za 
rejniško družino, smo se v letu 2016 preselili v nove prostore/(L40). /Za teren imamo službeno avto, ni nobenih 
težav na terenu/(L41), /večinoma grem sama, včasih gremo na sestanke po celi Sloveniji skupaj z rejnicami, če je 
kakšna daljša razdalja/(L42). /Za varnost pri delu je razmeroma dobro poskrbljeno/(L43), /mogoče bi bilo dobro 
poskrbeti za varnostnika/(L44), ker /imamo občasno opravka z agresivnimi osebami, osebami z različnimi 
osebnostnimi motnjami/(L45).  
/Tempo dela se iz leta v leto stopnjuje/(L46) predvsem /zaradi bohotenja različnih predpisov, ki naj bi varovali 
pravice ljudi, dejansko pa njim in nam birokratsko zapletajo življenje/(L47). Predvsem /ta hitrost sprememb, zelo 
veliko novosti, predvsem birokracije je bilo na enkrat zelo veliko/(L48), pa /tudi administrativne: poleg vsebinskih 
sprememb, ki so tudi pomembne je bil sedaj večji poudarek na tem, da smo se na različne sisteme navadili/(L49) 
(npr. uvedba sistema KRPAN, kjer imamo shranjeno vso dokumentacijo in spise v elektronski obliki, pred tem je 
bilo vse v fizični obliki, je enotno za celotno Slovenijo). /Mi je v redu ta sistem, je dosti bolj pregledno/(L50). /Je 
bilo res veliko novega učenja na več različnih področjih, kar te obremenjuje pri rednem delu, ker se moraš še hkrati 
odzivati na potrebe s terena/(L51). Tako, da /je veliko odvisno od vodstva in strokovnih delavcev kako se 
organizirati/(L52). 
/Odnos s sodelavci je dober/(L53). /Med seboj si pomagamo, ko je to treba/(L54). /Seveda so kdaj tudi konflikti, 
vendar je to priložnost, izziv, da rešiš ene stvari/(L55). /Tudi pri družinah, če pride do kakšne takšne situacije, 
neutemeljenih obtožb, pritožb staršev, sploh če se rejnice počutijo ogrožene imajo trdo delo, da opravijo delo z 
otroci, ne gre vse kar na enkrat/(L56), se mora otrok počutiti varno in se navaditi. Dostikrat so otroci v rejništvih 
do 26. leta starosti, torej do zaključka šolanja. 
/Imamo srečo, ker imata pomočnica direktorice in direktorica do nas zelo lep odnos/(L57), /sta človeški, hitro 
posredujeta/(L58). /Tudi v istem dnevu dobim dovoljenje za izhod, imam potrjeno, lahko ne bi bilo tako/(L59). 
/Če je le mogoče pomagata oz. uredita, kar je potrebno za nemoten proces dela/(L60). /Imam zadostno mero 
kontrole z njune strani, ne preveč, ne premalo/(L61). 
/Pri delu sem avtonomna/(L62). /Imam možnost soodločanja/(L63). /Če potrebujem pomoč, uporabim pomoč 
strokovnega tima, supervizije, intervizije/(L64). /Za osebnostno rast je seveda tudi pomembno, da narediš tudi kaj 
sam/(L65), /pomagajo mi seveda izobraževanja, seminarji, ali prebereš kakšno knjigo/(L66), skratka, /da si v stiku 
z novostmi/(L67). /Izobraževanj imamo v okviru službe omejeno na dva plačljiva seminarja letno, zaradi finančnih 
sredstev/(L68). /Imamo pa več izobraževanj, ko pride predavatelj na center in imamo za celoten regijski center za 
strokovne delavce, tudi tukaj so za nas velikokrat uporabne stvari/(L69). /Najbolj pomembno je, kako vsak sam 
zadevo vzame, koliko je učljiv, kako odgovorno vzame dela, možnosti pa je veliko/(L70). /Ni vse povezano z 
denarjem/(L71).  
4. Kakšen pomen pripisujete delovnem okolju v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljanje dela? 
/To je izjemno pomembno za dobro delo in počutje/(L72). /Zelo pomembni so dobri odnosi s sodelavci/(L73), 
/predvsem pa to, da imaš že prostor v katerem si tako urejen in prilagojen, da je prijeten, da ti je luštno biti notri, 
da se tudi ljudje, ki pridejo dobro počutijo/(L74).  
5. Kaj vas v delovnem okolju ovira (predstavlja obremenitev)? 
/Veliko administrativnih zahtev (vpisovanje v različne sisteme ISCSD, KRPAN,…) nam vzame preveč časa/(L75). 
/Administracija je prezahtevna in bi jo lahko poenostavili in sisteme za nadzor strokovnih delavcev 
poenostavili/(L76) npr. /ko greš na teren je preveč izpolnjevanja obrazcev, bi lahko te izhode rešili z enim 
obrazcem, ne pa z tremi/(L77), ta /računalniški sistem za potrjevanje potnih nalogov in odhodov na teren bi lahko 
poenostavili in s tem prihranili veliko dela in stresa/(L78).  
/Težave so po navadi bolj materialna sredstva, finančna sredstva/(L79). Tukaj /moramo biti iznajdljivi, predvsem 
pa je pomembna volja, če vidim da so ljudje pripravljeni, mi jim dajemo ponudbe ampak jih v nič ne silimo/(L80) 
(razen izobraževanja, ki so obvezna). /Pri financiranju se povezujemo z različnimi društvi kjer so vključeni tudi 
rejnice in rejniki/(L81). 
Načeloma pa sem zadovoljna v svojem delovnem okolju. Včasih poleg rejništev /opravljam tudi delo prve socialne 
pomoči, tam so ovira pri delu lahko tudi velikokrat agresivni uporabniki, nepotrpežljivi in jezni na cel svet, 
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napadalni v smislu, da moramo kar rešiti njihov problem/(L82). /Se je v tem primerih potrebno mirno 
odzvati/(L83) Moram pa reči, da /sem takšna oseba, ki me več dela ne peha v stres, ne enačim svojega dela s 
stresom/(L84). /Bolj vidim stres takrat, če sem v kakšni situaciji, ko ne vem kako bi rešila določene stvari/(L85), 
/takrat me zajema kakšna napetost, težko spim/(L86). /Stvari, ki niso od tebe odvisne in si udeležen zraven/(L87). 
/Več dela pa zame ni povod za stres/(L88).  
6. Kaj so varovalni/podporni dejavniki, ki jih prejmete v delovnem okolju, ko pride do ovir? 
/Dobri medsebojni odnosi/(L89). /Intervizija/(L90). /Strokovni timi/(L91). /Supervizija mi je v redu, ker te vedno 
opomni na slepe pege oziroma na tiste situacije na katere ti sam nisi pozoren/(L92). /Tudi, če ti uporabljaš 
supervizijo ni nujno, da se boš lahko točno po tistem kar supervizor  sugerira ravnal, še vedno si sam odgovoren 
za tisto kar boš naredil/(L93), /jo lahko uporabiš ali pa ne/(L94). /Ne smeš pa biti pri superviziji ogrožen, če te 
spomni na lastne napake in šibke točke, moraš biti sposoben, da preko bolečih izkušenj narediš napredek, sicer ni 
nič/(L95). 
7. Kakšne oblike pomoči in podpore dobite v zasebni sferi?  
/Dobri odnosi v družini, z možem in sinovoma, vnučko, snahama/(L96). /Tudi pogovor mi kdaj pomaga/(L97). 
/Veliko poskrbim sama zase, za dobro psihofizično kondicijo/(L98). Da /si porazdelim stvari v življenju, ločim 
službo, družino, čas zase/(L99). 
8. Kako bi sami definirali duševno zdravje? 
/Temeljno vprašanje, ki se mi ob definiciji duševnega zdravja poraja je Kaj lahko jaz naredim, da se bolje 
počutim?/(L100). /Samo duševno zdravje mi je zelo pomembno/(L101). Ampak /mi je ključno, da si pri vseh 
izzivih postavimo to vprašanje, se ne osredotočimo na to kaj je kdo drug naredil in kaj bodo drugi naredili, ampak 
kaj lahko jaz sam naredim/(L102).  
9. Kako je v delovnem okolju poskrbljeno za duševno zdravje zaposlenih? 
/Primerno/(L103). /Je poskrbljeno za supervizijo, intervizijo/(L104), /za izobraževanja, ki so pomembna tudi za 
naše duševno zdravje/(L105). Pa /tudi to, da imamo dobre odnose v kolektivu/(L106). /Nisem bila še v takšni 
situaciji, da bi potrebovala bolniško ali dopust zaradi mojega duševnega zdravja/(L107), /sploh še nisem v vseh 
letih dela nikoli koristila bolniškega dopusta/(L108).  
10. Kako skrbite za duševno zdravje v domačem okolju? 
/Se mi zdi izredno pomembno, da si na to pozoren/(l109). /Treniram samodisciplino pri vzdrževanju psihofizičnega 
zdravja/(L110). /Skrbim za ločevanje dela in zasebnosti/(L111) in /za ravnovesje med delom, obremenitvami in 
veseljem/(L112). /O službenih stvareh se doma nikoli ne pogovarjamo/(L113), kar je že sicer v etiki socialnega 
dela, da o težavah uporabnikov ne smemo govoriti izven delovnega okolja, ker to nič ne doprinese, tudi spoštovati 
moramo stisko ljudi. /Niti ne želim obremenjevati ljudi v zasebnem življenju o tem/(L114). /Tudi s sodelavci se 
ne družim po službi/(L115). Je pa res, da /sem enkrat naredila izjemo, ko smo z rejniškimi družinami 17 let hodili 
na morje in sem takrat vzela svoje otroke zraven, kar je bila tudi zelo lepa izkušnja/(L116). Tudi to, /da grem v 
naravo/(L117), /planinarjenje/(L118), /telovadba/(L119), branje knjige/(L120). 
11. Kaj bi še potrebovali, da bi lahko ustrezno skrbeli za duševno zdravje? 
/Ta trenutek mislim, da imam tisto, kar rabim/(L121). /Mislim, da ne bi potrebovala kaj drugega v delovnem 
okolju/(L122). /Je pa pomembno seveda, da sami prispevamo k duševnem zdravju, da izkoristimo vse vire, ki jih 
imamo/(L123). Jaz, /ko delam z ljudmi in ko končam službo, rabim mir, ne rabim druženja, ampak rabim naravo, 
sprehod, tek, pogovor o čisto drugih stvareh, potovanje/(L124). 
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Delo z mladimi od 10 do 
29 let 










Lokalno skupnostjo Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 






(sodelovanje s fakultetami, 























Delo z ljudmi s težavami v 
duševnem zdravju 















Delo z mladimi na 
področju alkohola 





Center za socialno delo Center za socialno 
delo 






Strokovna delavka na 
področju prve socialne 
pomoči in krizne 
intervencije 
Prva socialna pomoč 
in krizna intervencija 
Prva socialna pomoč Področje dela 
F1 
 




Socialna delavka v 
posvetovalnici, delo z 
ranljivimi skupinami 
Delo z ranljivimi 
skupinami ljudi 











Delo v materinskem 
domu 









Strokovna delavka in vodja 
dela z zasvojenci 














Delo z odvisniki od 
prepovedanih drog 
Delo z odvisniki od 
drog 





Center za socialno delo Center za socialno 
delo 








Območna služba ZUPJS 
socialno varstveni 
prejemki 








Center za socialno delo Center za socialno 
delo 













Prva socialna pomoč Področje dela 
K4 
 
Brezdomci Delo z brezdomci Prva socialna pomoč Področje dela 
K5 
 
Deložacije Deložacije Prva socialna pomoč Področje dela 
K6 
 
Materialna ogroženost Materialno ogroženi Prva socialna pomoč Področje dela 
K7 
 
Zasvojenosti Zasvojenosti Prva socialno pomoč Področje dela 
K8 
 
Pravice iz javnih sredstev 
ter občinske pomoči 
Pravice iz javnih 








Center za socialno delo Center za socialno 
delo 






Rejništvo Področje rejništva Področje rejništva Področje dela 
Predhodne delovne izkušnje 
 






Izkušnje sem pridobivala 
med opravljanjem prakse 
Pridobivanje izkušenj 
med prakso 






Prav tako sem vodila 
projekte na fakulteti, kar je 
bilo čisto za dušo, ker sem 
rada organizirala dogodke, 
koncerte in to 
Vodenje projektov – 
koncerti 




Imela sem izkušnje tudi iz 
povsem druge sfere, kar se 
tiče odnosov z javnostmi – 
delo s strankami, kjer se 
res naučiš fleksibilnosti 
Odnosi z javnostmi – 
delo s strankami 














Prostovoljno delo na 
področju duševnega 
zdravja 






Prostovoljno delo z 
mladostniki na centru za 
socialno delo 






Na centru za socialno delo: 
uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev 
Center za socialno 
delo (ZUPJS) 






V domu za starejše Področje dela s 
starimi 






Ostalo pa kar je bilo prakse Pridobivanje izkušenj 
med prakso 






Pripravništvo na centru za 
socialno delo 






Koordinatorka pomoči na 
domu 
Področje dela s 
starimi 











Center za socialno delo na 
področju zasvojenosti 






Sem delala kot 
psihologinja v vzgojnem 
zavodu 
Psihologinja (delo z 
mladimi) 




Kot psihologinja na 
psihiatrični kliniki 









Center za socialno delo - 
področje družine (prva 
socialna pomoč, nasilje, 
ugotavljanje očetovstva, 
posvojitve) 
Center za socialno 
delo (družina) 












Varna hiša (delo z 
ženskami, ki so bile žrtve 
nasilja in otroci) 
Delo z ženskami 
žrtvami nasilja 






Delo s starimi v domu za 
stare 
Področje dela s 
starimi 






Terensko delo z odvisniki 
v Mariboru 






Strokovna delavka v domu 
za starejše 
Področje dela s 
starimi 












Strokovna delavka v 
kriznem centru za otroke 
in mlade 














Delo v domu za stare – 
delo v zdravstvu ne 
socialno delo 
Delo na področju 
zdravstva – dom za 
stare 




Polivalenca, kjer so bila 
vsa različna področja 
socialnega dela, kjer je bila 
bolj krajevna pristojnost, 
ne ločenost na področja 
Polivalenca – delo na 
različnih področjih 
socialnega dela 




Leta na trenutnem delovnem mestu 
A10 
 





































3 leta 3 leta Delo na trenutnem 
delovnem mestu 




15 let 15 let Delo na trenutnem 
delovnem mestu 




10 let in pol 10 let in pol Delo na trenutnem 
delovnem mestu 




3 leta in pol 3 leta in pol Delo na trenutnem 
delovnem mestu 




8 let 8 let Delo na trenutnem 
delovnem mestu 




10 let 10 let Delo na trenutnem 
delovnem mestu 




31 let 31 let Delo na trenutnem 
delovnem mestu 
Leta na delovnem 
mestu 
Dela in naloge v okviru delovnega mesta 
A11 
 
Gre za kombinacijo 
administrativnih nalog in 
neposrednega dela z 
uporabniki 
Administrativne 
naloge in neposredno 
delo z uporabniki 
Kombinirano delo Dela in naloge 
A12 
 
Vodim področje za 
mednarodno mladinsko 





Vodenje dela Dela in naloge 





Izobraževanje Dela in naloge 
A14 
 








Tudi tedenske kolegije, 
kjer je prisotna celotna 
ekipa 
Prisotnost vseh na 
tedenskih kolegijih 
Kolegiji Dela in naloge 
A16 Poročati na kolegiju, 
koliko smo imeli 
obiskovalcev 
 
Poročanje o številu 
uporabnikov 
Birokratsko delo Dela in naloge 
A17 Pripravljam polletna in 
letna poročila in statistiko 
števila uporabnikov 
 
Pripravljanje poročil  Birokratsko delo Dela in naloge 








Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
A19 Mentorstvo, kar pomeni 
individualno delo z 
uporabniki 
 
Individualno delo – 
mentorstvo 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
B5 
 
Delo s prosilci, s 
stanovalci 
Delo z uporabniki Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
B6 Delo s svojci naših 
uporabnikov 
 
Delo s svojci 
uporabnikov 
Delo s svojci  Dela in naloge 
B7 Sodelujem z drugimi 
službami v domu 
 
Sodelovanje s 
službami v domu 
Sodelovanje znotraj 
institucije 
Dela in naloge 
100 
B8 Delo z drugimi službami 
izven doma 
 
Delo s službami izven 
doma 
Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
B9 
 
Delam na varovanem 
oddelku, sem včasih tudi v 
sobah pri stanovalcih 
Delo z uporabniki Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
B10 
 
Vodim prostovoljce, delam 
tudi z študenti, pripravniki  
Delo z prostovoljci, 
študenti, pripravniki 





Administrativno delo Administrativno delo Dela in naloge 
B12 Grem na teren Terensko delo 
 
Terensko delo Dela in naloge 
B13 Dosti je telefonov mailov Telefoni in maili 
 
Administrativno delo Dela in naloge 




Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
B15 
 
V domovih smo takšna 
smešna institucija, pademo 
pod zdravstvo in socialo in 
če zdravstvo in sociala ne 
sodelujeta ni nič 
Nujno sodelovanje 
zdravstva in sociale 
Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
C6 
 
Sem vodja programa, kar 
pomeni, da skrbim za 
program 










Da mi dobimo denar se 
moramo prijaviti na 
razpise 
Prijava na razpise Birokratsko delo Dela in naloge 
C9 
 
Občinam moramo vsako 





Birokratsko delo Dela in naloge 
C10 
 
Se moramo z financerji 
pogajati in to je tudi eno 
dosti težko delo, ker če se 
dobro ne spogajamo, 
človeka ne moremo 
vključiti 
Pridobivanje sredstev Birokratsko delo Dela in naloge 
C11 
 
Če se dobro ne pogajamo 
ni sredstev na programu 
Pogajanje Birokratsko delo Dela in naloge 
C12 
 
Napišem poročila Pripravljanje poročil Birokratsko delo Dela in naloge 
C13 
 
Dela in naloge so vezane 
na človeka, ki pride v 
stanovanjsko skupino 
Delo z uporabniki Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
C14 
 
Ne zna vode potegnit v 
stranišču in ga moreš učiti 
to 
Učenje uporabnikov o 
vsakdanjem življenju 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
C15 
 
Je skrb za osebno higieno, 
skrb zase, učenje socialnih 
veščin, ljudje, ki so bili 
nekje zaprti, kako ponovno 
vzpostaviti stike z ljudmi, 
socialno mrežo, stike s 
svojci 
Učenje uporabnikov o 
vsakdanjem življenju 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
C16 
 
Od zagovorništva, če si na 
primer človek ne zna 
zrihtati osebne 
Zagovorništvo Neposredno delo z 
uporabniki 





Kar človek potrebuje, to 
kar potrebuje je naša 
storitev 
Odvisno od potreb 
uporabnikov 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
C18 
 
Moram tudi hoditi na 
sestanke na ministrstvo, na 
psihiatrijo 
Sestanki  Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
C19 
 
Poleg administracije po 
drugi strani opravljam 
ravno tako neposredno 
strokovno delo z ljudmi 
Administrativne 
naloge in neposredno 
delo z uporabniki 
Kombinirano delo Dela in naloge 
C20 
 
Z enim to, z drugim je 
lahko nadgradnja (lahko je 
učenje, da se ponovno 
vključi v šolo, pomoč pri 
iskanju zaposlitve, 
zagovorništvo pri 
delodajalcu da ohrani 
delovno mesto, da ga 
spodbujaš, da se zbuja, 
urejanje državljanstev…) 
Učenje uporabnikov o 
vsakdanjem življenju 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
C21 
 
Delati na tem, da dobi 
človek zaupanje, da je v 
svojem domu ki ga imajo v 
stanovanjski skupini, da 
imajo individualnost, 
zasebnost, varnost 
Zaupen odnos Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
C22 
 





Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
D5 
 
Opravljam občasno delo na 
terenu, ko so situacije, da 
je treba kaj raziskati, ali pa 
da je situacija, da tik pred 
zdajci nekdo izmed 
terenskih vrstniških 
delavcev npr. zboli 
Terensko delo Terensko delo Dela in naloge 
D6 
 
Pomembno je, da smo 
tedensko prisotni na 
dogodkih, kjer se zabavajo 
mladi 
Delo tam, kjer so 
uporabniki 
 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
D7 
 
Na terenu delamo na tri 
različne delata po najmanj 
dva terenska delavca 
Terensko delo  Terensko delo Dela in naloge 
D8 
 
Imamo mentorji tudi 
mesečne sestanke z 
prostovoljci: ogromno 
komuniciramo prek 
foruma (tedenska poročila 
iz terena), telefona, 
socialnih omrežij ali pa se 




socialnih omrežij ali v 
živo 
Delo s terenskimi 
delavci 
Dela in naloge 
D9 
 
S terenskimi delavci 
opravljam uvodne 
razgovore 
Uvodni razgovori Delo s terenskimi 
delavci 
Dela in naloge 
D10 
 
Sodelujem tudi s ključno 
delavko na terenu 
Sodelovanje Delo s terenskimi 
delavci 
Dela in naloge 
D11 
 
Izvajam predavanja za 








Nas šole ali mladinski 
centri kontaktirajo, včasih 
pa pošljemo ponudbe da 
izvajamo predavanja za 
starše na srednjih šolah 
včasih tudi osnovnih šolah 
Predavanja za starše 
na šolah 
Delo z drugimi 
institucijami 




starše v smeri, da se 
pogovarjajo z otrokom, da 
gradijo odnos z otrokom 
Opolnomočenje 
staršev uporabnikov 
Delo s svojci Dela in naloge 
D14 
 
Za starše (in tudi strokovne 




Delo z uporabniki Dela in naloge 
D15 
 
Delam tudi na razvoju 
terena z dijaško in 
študentsko populacijo, ki 
pomeni predvsem 
oblikovanje materialov ali 




Terensko delo Dela in naloge 






Dela in naloge 
D17 
 
Izvajamo info točke, 
imamo stojnico, mizo v 
dijaškem domu v času 
večerje cca enkrat na 
mesec, kjer je stalna ekipa 
terenskih delavcev 
Informativna točka v 
dijaškem domu za 
mlade 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
D18 
 
Pozorni smo na to, da je 
ekipa stalna, ker je 
pomembno, da se gradi 
zaupen odnos z dijaki 
Zaupen odnos  Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
D19 
 
Razvoj terena z dijaško in 
študentsko populacijo je 
zelo pomemben, ampak se 
mi zdi, da žal vedno 
nekako zmanjka časa, 
financ za to 




poročanja o delu za naše 
financerje 
Papirologija Birokratsko delo Dela in naloge 
D21 
 
Pomagam pri pisanju 
poročil  
Pripravljanje poročil  Birokratsko delo Dela in naloge 
D22 
 
In prijav na razpise Prijava na razpise Birokratsko delo Dela in naloge 
D23 
 
Financirajo nas različni 
financerji, tako da je veliko 
vsebinskega dela s 
pisanjem in pripravo 
podatkov 
Priprava podatkov za 
financerje 
Birokratsko delo Dela in naloge 
D24 
 





Birokratsko delo Dela in naloge 
D25 
 
To počnem z namenom 
zunanje evalvacije javnih 
socialnovarstvenih 
programov, kjer potem, ko 
smo na vrsti za evalvacijo 
našega dela, pošljemo vse 
te podatke in neposredne 
Priprava evalvacije 
programov 
Birokratsko delo Dela in naloge 
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Dogovarjam se tudi z 
organizatorji, glede na to, 
da delamo na nočnem 




Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
D27 
 
Objavljam tudi na forumu 
dogodke, se odzivam na 




Administrativno delo Dela in naloge 
D28 
 
Tudi koordiniram izvedbo 




Izobraževanje Dela in naloge 
E6 
 
Na prvi socialni pomoči 
smo mi med uradnimi 
urami vedno na voljo 
Ves čas na voljo v 
času uradnih ur 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
E7 
 
Z uporabniki opravim 
razgovor, ki naj bi trajal po 
normativih 45 minut 
45-minutn razgovori z 
uporabniki 
Neposredno delo z 
uporabniki 




odločijo, tukaj ni nič 
obvezno, nismo pristojni 
ne vem kaj raziskovati 
Prostovoljna prva 
socialna pomoč 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
E9 
 
Uporabnik izrazi svojo 
stisko se o njej pogovoriva 
Pogovor o stiski Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
E10 
 
Predajam naprej po 
različnih področjih 
Sodelovanje z 
drugimi v instituciji 
Sodelovanje znotraj 
institucije 
Dela in naloge 
E11 
 
Tudi terensko delo za ljudi, 
ki ne morejo priti osebno 
Terensko delo Terensko delo Dela in naloge 
E12 
 
Veliko imam tudi klicev 
uporabnikov 
Klici Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
E13 
 
Veliko je tudi papirologije Papirologija Birokratsko delo Dela in naloge 
E14 
 
Je res veliko osebnih 
razgovorov in teh zadev, 
ampak je potrebno čisto 
vsak razgovor zapisati 
Zapisovanje 
pogovorov 
Birokratsko delo Dela in naloge 
E15 
 
Moramo navesti vsak 
uradni zaznamek, vse kar 
nam ljudje povedo 
Uradni zaznamki Birokratsko delo Dela in naloge 
E16 
 
Pošiljamo dopise, tudi te 
zapise pogovorov 
Dopisi Birokratsko delo Dela in naloge 
E17 
 
Tudi te zapise pogovorov, 
jih pošljem tudi strankam, 
če tako zahtevajo 
Pošiljanje zapise 
pogovorov 
Birokratsko delo Dela in naloge 
E18 
 
Veliko odpisujem v okviru 
tega tudi sodiščem, policiji 
Sodelovanje s 
sodiščem, policijo 
Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
E19 
 
So takrat, ko zaznamo, da 
potrebuje oseba v stiski 
pomoč 
Ko se zazna stiska Krizna intervencija Dela in naloge 
E20 
 
Se kot država lahko 
vpletemo notri, če človek 





Krizna intervencija Dela in naloge 
E21 
 
Ljudje s težavami v 
duševnem zdravju in 
starostniki 
Težave v duševnem 
zdravju, starostniki 




Je v kriznih intervencijah 
zelo veliko terena, da greš 
preverit situacijo 
Terensko delo Terensko delo Dela in naloge 
E23 
 
Tudi razni dopisi, iskanje 
domov za stare, da se 





Delo z drugimi 
institucijami   
Dela in naloge 
E24 
 




Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
E25 
 
Iz krizne intervencije, se 
pa povežem z zdravniki, 
vodiš posvetovalni tim, 
povabiš svojce, tudi če je 
šola vpletena 
Povezovanje z 
zdravniki, svojci, timi 
Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
E26 
 
Veliko sodelujemo z 
institucijami 
Veliko sodelovanja Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
E27 
 
Tudi administrativno delo, 




Administrativno delo Dela in naloge 
E28 
 
Ko so uradne ure načeloma 
ne gremo na teren 
Ne izvajanje v času 
uradnih ur 
Terensko delo Dela in naloge 
E29 
 
Enkrat na teden sigurno na 
2-3 terena 





imamo osebno svetovanje 
in telefonsko svetovanje, 
pa tudi elektronsko 
katerega je manj 
Osebno, telefonsko in 
elektronsko 
svetovanje 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
F7 
 
Imam 6 ur na dan kot 
uradne ure, ljudje pridejo 
ali pokličejo 
Osebno delo ali preko 
telefona 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
F8 
 
Vsako svetovanje posebej 
zabeležim, imamo obrazec, 
ki ga izpolnimo 
Zapisovanje 
pogovorov 
Birokratsko delo Dela in naloge 
F9 
 
To beleženje tudi razpisi 
zahtevajo od nas 
Beleženje za razpise Birokratsko delo Dela in naloge 
F10 
 
Imam še projekt 
ozaveščanja  
Ozaveščanje Izobraževanje Dela in naloge 
F11 
 
Ostale naloge v povezavi z 
ministrstvom, kamor 
spadajo tudi razni dopisi 
Dopisi Birokratsko delo Dela in naloge 
F12 
 
Izvajam tudi izobraževanja 
za uslužbence oz. 




Izobraževanje Dela in naloge 
F13 
 
Predstavim ta socialni 
vidik oziroma osnovno o 
bolezni, občutke svojcem 
oziroma pomoč zanje 
Ozaveščanje Izobraževanje Dela in naloge 
F14 
 
Imam predavanja občasno, 
recimo nekje na štirinajst 
dni ali pa na tri tedne 
Občasno (na dva/tri 
tedne) 
Izobraževanje Dela in naloge 
F15 
 
Izpolnjevanje prijav na 
razpise  
Prijava na razpise Birokratsko delo Dela in naloge 
F16 
 





Tukaj nisem tako 
administrativno 









Dela in naloge 
G6 
 
Vodim in usklajujem delo 
v materinskem domu 
Vodstvo in 
usklajevanje  
Vodenje dela Dela in naloge 
G7 
 
Pripravim, organiziram in 




Vodenje dela Dela in naloge 
G8 
 








podporo izvajalcem v 
mreži 
Podpora izvajalcem v 
mreži 
Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
G10 
 
Povezujem tudi sistem 
izvajalcev na lokalni ravni 
Povezovanje 
izvajalcev  
Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
G11 
 




Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
G12 
 
Vodim tudi evidence 
podatkov, dokumentacije 
Vodenje evidence Birokratsko delo Dela in naloge 
G13 
 
Pripravljam poročila Pripravljanje poročil Birokratsko delo Dela in naloge 
G14 
 





Birokratsko delo Dela in naloge 
G15 
 
Izjavam druga dela in 
naloge po navodilih 
direktorja 
Naloge po navodilih 
direktorja 
Drugo Dela in naloge 
G16 
 
Načrtujem, organiziram in 
spremljam izvajanje 
strokovnega dela v 
materinskem domu 
Organiziranje dela Vodenje dela Dela in naloge 
G17 
 
Izdelujem in spremljam 
izdelavo individualnih 
načrtov z uporabnicami 
Izdelava 
individualnih načrtov 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
G18 
 
Vodim skupine z 
uporabnicami 
Skupine z uporabniki Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
G19 
 






Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
G20 
 
Vodim tudi notranje in 
zunanje strokovne time 
Vodenje notranjih in 
zunanjih timov 
Vodenje dela Dela in naloge 
G21 
 
Spremljam tudi evalvacije 









Pridobivanje sredstev Birokratsko delo Dela in naloge 
H7 
 
Imam svetovanje - 




Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
H8 
 
Organiziram delo v 
programu in dodatne 
aktivnosti 
Organizacija dela Vodenje dela Dela in naloge 
H9 
 
Tudi telefonski in drugi 
stiki z informativno 
pisarno – stik z uporabniki 
Klic Neposredno delo z 
uporabniki 




predstavitve društva na 
Predstavitev društva Izobraževanje Dela in naloge 
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Predavanja Dela in naloge 
H12 
 
Jaz konkretno imam 
skupino za ženske in 
skupine s posebno 
tematiko o notranjih 
stabilnostih 
Skupine z uporabniki  Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
H13 
 
Tudi svetovanja za 
mladostnike in starše 
Svetovanje za 
mladostnike in starše 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
H14 
 
Tudi sodelovanje z 
drugimi organizacijami 
Sodelovanje Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
H15 
 
Prijavljamo se na razpise Prijava na razpise Birokratsko delo Dela in naloge 
H16 
 
Pripravljanje poročil o 
stvareh 
Pripravljanje poročil Birokratsko delo Dela in naloge 
H17 
 
Vsak dan vodimo evidence 
o svojem delu pa tudi 
vsebinsko zapišemo stvari 
o pogovorih in skupinah, 
ki smo jih opravili 
Zapisovanje 
pogovorov 
Birokratsko delo Dela in naloge 
H18 
 




Delo z drugimi 
institucijami 









posebej poročamo o 
svojem delu, torej mestni 
občini posebej, ministrstvu 
za delo posebej, 




Birokratsko delo Dela in naloge 
H21 
 
Ves čas se moramo truditi, 





Birokratsko delo Dela in naloge 
I9 
 
Sem strokovna vodja 





Vodenje dela Dela in naloge 
I10 
 
Tudi pisanje in prijava na 
razpise 
Prijava na razpise Birokratsko delo Dela in naloge 
I11 
 
Pisanje poročil Pripravljanje poročil Birokratsko delo Dela in naloge 
I12 
 
Prijave na evropski projekt Prijava na evropski 
projekt 
Birokratsko delo Dela in naloge 
I13 
 
Vnašanje različne baz 
podatkov v sistem 
Vodenje evidence Birokratsko delo Dela in naloge 
I14 
 
Kar se tiče 
organizacijskega vidika 
vse 
Organiziranje dela Vodenje dela Dela in naloge 
I15 
 
In birokracija ter delo z 
uporabniki 
Birokracija in delo z 
uporabniki 
Kombinirano delo Dela in naloge 
I16 
 





Neposredno delo z 
uporabniki 







Neposredno delo z 
uporabniki 





Tudi določen del 
zdravstvenih storitev, kar 
sicer ne spada v našo 
stroko 
Zdravstvene storitve  Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
I19 
 
Širše zagovorništvo in to 
kar je bilo potrebno v 
lokalnem okolju 
Zagovorništvo Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
I20 
 
Tudi čisto takšna tehnična 
dela: od kombija do teh 
terenskih stvari, da se vse 
vzdržuje kar se pokvari 
Vzdrževanje kombija Vzdrževalna dela Dela in naloge 
I21 
 
Nabava materiala za 
uporabnike, da delo sploh 
lahko poteka 
Nabava materiala Vzdrževalna dela Dela in naloge 
I22 
 
Tudi razna preventivna 
predavanja 
Predavanja Predavanja Dela in naloge 
I23 
 
Delavnice za mlade Delavnice za mlade Delavnice Dela in naloge 
I24 
 
Tudi predavanja za širšo 
javnost s področja 
zasvojenosti (šole, srednje 
šole) 
Predavanja Predavanja  Dela in naloge 
I25 
 
Stojnice ob dnevu zdravja 
na v različnih občinah 
Stojnice Ozaveščanje Dela in naloge 
I26 
 
Promoviranje programa po 
centrih za socialno delo, 
zavodih za zaposlovanje, 
ljudska univerza 
Promocija programa Program Dela in naloge 
I27 
 
Da se malo razbije ta 
stigma in tabuji o naših 
uporabnikih 
Razbijanje stigme Izobraževanje Dela in naloge 
J7 
 
Odločanje o letnih 
pravicah iz javnih sredstev 
(otroški dodatek, državna 
štipendija in znižanje 
plačila vrtca) 
Odločanje o pravicah 
iz javnih sredstev 
Odločanje Dela in naloge 
J8 
 
Tudi izvršbe dolgov iz teh 
pravic 
Izvršbe dolgov iz 
pravic 












predavanja na osnovnih 




Predavanja Dela in naloge 
J11 
 
O tem kdaj morajo dati 
vlogo, kaj pomeni, če 
letnika ne zaključijo, če 
pride do vračila štipendije, 
in takšne stvari 
O štipendiji Predavanja Dela in naloge 
J12 
 
Pri mojem delu z 
uporabniki gre v bistvu za 
čisto svetovanje glede 
pravic in dajanje 
informacij o tem 
Svetovanje in 
informiranje 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
J13 
 




Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
J14 
 
Včasih stranka ne ve kam 
se obrnit z določeno 
stvarjo, ker mora kaj 
Pomoč pri stikih z 
institucijami 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
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urejati na drugi instituciji, 
pa jaz pokličem tja 
J15 
 




Birokratsko delo Dela in naloge 
J16 
 
Tisti, ki delamo na 
socialnovarstvenih 
prejemnik, ljudje na koncu 
nekaj imajo od tega na 
računu zaradi nas 
Dejanska pomoč 
ljudem (denar) 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
J17 
 
Birokratsko je v tem 
smislu, ker pri odločanju o 
teh pravicah nimam 
manevrskega prostora 
narediti kakorkoli drugače 
kot veleva zakonodaja 
Vse potrebno delati 
po zakonu 
Birokratsko delo Dela in naloge 
J18 
 
pri delu nimam možnosti 
dela po lastnem preudarku, 
oziroma le izjemoma, da se 
kaj odločim sama ampak 
še vedno v okviru zakona 
Ni dela po lastnem 
preudarku 
Birokratsko delo Dela in naloge 
J19 
 
V zavetišču za brezdomce 
sem lahko uporabnikom 
pomagala na čisto 
drugačen način, ker nisem 
imela tako zvezanih rok pri 
delu 
V društvu imela 









dežurstva - 1-2x na mesec 
si na vrsti, da dežuraš in 
dviguješ telefone ter 
sprejemaš stranke 
Sprejemanje 
uporabnikov v času 
dežurstev  
Delo z uporabniki Dela in naloge 
K12 
 
Več imam pisarniškega 
dela 
Večinoma delo v 
pisarni 
Administrativno delo Dela in naloge 
K13 
 
Tereni je zelo malo, 
kakšnih 5%, res bolj v 
kakšnih primerih deložacij 
Zelo malo terenskega 
dela – deložacije 
Terensko delo Dela in naloge 
K14 
 
Nekako bolj vse rešujemo 
tudi preko telefona ali 
pisarne, ker za teren 
dostikrat zmanjka časa 
Zmanjka časa za teren Terensko delo Dela in naloge 
K15 
 
Moram biti bolj prisotna za 
stranke tudi v času uradnih 
ur 
Prisotnost v pisarni za 
stranke v času 
uradnih ur 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
K16 
 
Izpolnjujem odločbe za 
denarno pomoč, za 
izredno, za subvencije 
najemnine, pač te pravice 
iz javnih sredstev 
Izpolnjevanje odločb 
za pravice iz javnih 
sredstev 
Administrativno delo Dela in naloge 
K17 
 
Sklepam tudi dogovore o 
aktivnem reševanju 
socialne problematike 




Administrativno delo Dela in naloge 
K18 
 
Eden od administrativnih 
del je tudi to sklepanje 




Administrativno delo Dela in naloge 
K19 
 
Uporabniki prihajajo v 
pisarno na uradne dneve, 
ko prinesejo vloge 
Prinašanje vlog v 
času uradnih ur 
Neposredno delo z 
uporabniki 





Imamo tudi dogovorjena 
srečanja 
Dogovorjena srečanja Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
K21 
 
Od reorganizacije naprej je 
tudi brezdomstvo toliko 
zraslo, da jih imamo v naši 
občini sedaj pet 
Povečanje 
brezdomstva 
Drugo Dela in naloge 
K22 
 
Mogoče je to tudi zato, ker 
razpisov za neprofitna 
stanovanja v občini ni in so 
ostala samo tržna 
stanovanja, kjer hočejo 
nekoga, ki je stalno 
zaposlen 
Povečanje 
brezdomstva - manj 
razpisov za neprofitna 
stanovanja 
Drugo Dela in naloge 
L5 
 
Sodelovanje z družinami, 
ki izvajajo rejniško 




Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
L6 
 
V petih primerih 
spremljanje otrok v 
rejništvu (v vlogi 
matičnega centra otrok) 
Spremljanje otrok v 
rejništvu 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
L7 
 
V treh primerih skrbništvo 
otrok in mladostnikov, ki 
so v rejništvu 
Izvajanje skrbništva 
nad nekaterimi otroci 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
L8 
 
Občasno vskočim pri prvi 
socialni pomoči 
Občasno delo na prvi 
socialni pomoči 
Drugo Dela in naloge 
L9 
 
Včasih smo imeli več 
svetovalnega dela in nismo 
vsega do potankosti 
zapisovali 
Včasih več 





Dela in naloge 
L10 
 
Sedaj je poudarek na tem, 
da vsak pogovor 
zabeležimo, vsako delo 
zabeležimo v več različnih 
sistemih 
Beleženje pogovorov 
v različne sisteme 
Birokratsko delo Dela in naloge 
L11 
 
Zato, da bi lažje načrtovali 
delo, tudi zaradi 
določenega raziskovalnega 
dela, so prednosti tega, da 




– bolj transparentne 
stvari 
Birokratsko delo Dela in naloge 
L12 
 
Žal v socialnem delu ne 
moremo imeti vse tako 
eksaktno prikazano kot je 
mogoče v kakšnih drugih 
vedah, ker gre za socialno 
delo in moramo slediti 
predvsem potrebam ljudi 
Potrebno bolj sledili 




Dela in naloge 
L13 
 
Pogosto imamo različne 
širše strokovne time z 
rejniki, specialisti, šolo, 
vrtcem 
Z rejniki, specialisti, 
vrtci 
Strokovni timi Dela in naloge 
L14 
 
Veliko sodelujemo z 
drugimi institucijami 
Veliko sodelovanja Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
L15 
 
Sodelovanje je obvezno Nujno sodelovanje Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
L16 
 
Grem pogosto tudi na 




Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
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Da se čimbolj sistemu 




Delo z drugimi 
institucijami 
Dela in naloge 
L18 
 
Ključno je, da se čim 
hitreje odzivamo na tisto 
kar otrok potrebuje in tudi 
podpremo tiste osebe, ki 
skrbijo zanj, da dobi kar 
potrebuje 
Hitro odzivanje na 
potrebe uporabnikov 
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
L19 
 
Da podpremo rejniške 




Delo s svojci Dela in naloge 
L20 
 
imam kar veliko 
terenskega dela, je večji 
poudarek delo na terenu 
kot pa delo v pisarni 
Več terenskega dela 
kot dela v pisarni 
Terensko delo Dela in naloge 
L21 
 
Se skušam približati 
ljudem v smislu, da vidijo 
kako družina deluje, da 
imam bolj spontane 
pogovore z družino, bolj v 
domačem okolju, da vidim 
kako otroci funkcionirajo  
Delo domačem okolju 
uporabnikov  
Neposredno delo z 
uporabniki 
Dela in naloge 
Delo, ki ne spada med opisane delovne naloge 
A20 
 
Imamo že notri v pogodbi 














Je treba vmes odnesti tudi 
smeti in počistiti, če ni 
čistilke 
Odnašanje smeti in 
čiščenje 




Mislim, da je potrebno 
prepoznati, kaj kdo zmore, 
da se naloge razdelijo med 
vse v organizaciji 









Pomembno je videti kaj 
moraš ti naredit, kaj pa 
lahko »zdelegiraš« naprej 
komu drugemu 
Videti kaj lahko kdo 
naredi 
Pomen razdeljevanja 





Nevarnost, ker lahko hitro 
greš v ene stvari, ki jih ne 
prepoznaš, da je že šlo čez 
mejo in ni tvoja naloga, se 
moraš zavedati, da je 8 
urni delavnik 
Početje stvari, ki niso 









Seveda, že pogodba je 
široka 
Širok pojem v 
pogodbi 







posredno vodenje recepcije 
doma in dajanje navodil o 
delu 
Nadomeščanje 
tajništva in dajanje 
navodil 






Sodelujem tudi pri 
ambulanti s psihiatrinjo, 










Je ta pojem širok v 
pogodbi 
Širok pojem v  
pogodbi 








Pucanje wc-jev v 
stanovanjskih skupinah  








Pri nas je samoumevno, da 
delamo tudi osebne načrte 
Izdelava osebnih 
načrtov 






Mi sami postavljamo kar 
delamo, nimamo 
postavljenih standardov in 
normativov 








Človeka spodbujaš, da ga 
naučiš, da se čimbolj 
osamosvoji do tiste točke, 
kjer zmore, v zavodu te 
možnosti nimajo, nimajo 
možnosti izbire in 
samoodločanja 
V zavodu uporabniki 
nimajo možnosti 
samoodločanja 








dorečeno vse kar počnemo, 
da niti ne, da bi bilo prav 
nekaj specifičnega 
Vse naloge so 
dorečene in 
sistematizirane 




Edino kadar je kakšno 
nadomeščanje se je 
potrebno hitro zorganizirat 
ali pa pač si včasih 
naredimo predajo dela za 
vnaprej 
Predaja nalog v času 
nadomeščanj 




E30 Je težko rečit kaj spada in 
kaj ne spada med opisane 
delovne naloge, ker je na 
široko, da skušamo iz 
primera v primer določit 
na katero področje to 
spada in od nadrejenega 










Nimamo pa točno 
določeno katero področje 
kaj obravnava, je pač bolj 
notranja organizacija 
Odvisno od dogovora 
znotraj organizacije 







Občutek, da kaj opravljam 
in ni točno moje delo, na 
primer, delamo tudi s starši 
mladoletnikov, za kar bi 
mislila da paše na področje 
mladoletnih 
Občutek, da kaj ni 







Nas sodišče kaj obremeni, 
da moramo ne vem kaj 
poizvedovati pa to ni naše 






Smo kar dosti organizirano 
tako, da napišemo, da to ni 
v naši pristojnosti 
Dobro določeno o 
tem, kaj kdo 
obravnava 




Sem zaposlena le v 
posvetovalnici, tako da vse 
ostalo kar sem naštela v 
resnici ne spada v moje 
delovne naloge 
Številna druga dela 







V posvetovalnici ni toliko 
dela, za 8 ur, tako, da se ne 
Se ne dela več zaradi 
drugih zadolžitev 
Ni občutka Neopisane 
delovne naloge 
112 
počutim, da delam več 
zaradi drugih nalog 
F20 
 
Ko imam svetovanje, temu 
vedno dam prednost, 
ampak ostale stvari so 
zraven, vodim še en 
projekt ozaveščanja, 
skupina za samopomoč 
tudi ko grem predavat je to 
še vedno v sklopu 
svetovanja 
Vse še vedno v 
sklopu nalog 




Večino nalog, ki jih 
opravljam, so v sklopu 
socialnega dela 
Vse v sklopu 
socialnega dela 




Razen mogoče ti razpisi, ki 
so bolj administracija 




Ja, kar sem povedala je 
bolj formalni del, ampak 
mi smo namestitveni 
center, kjer ženske res 
živijo in je velik poudarek 









življenje: konkretno da jim 
pomagam skupaj z njimi 
skuham 




Velik poudarek je tudi na 
starševski vlogi v obliki 
delavnic, svetovanja 




Velik poudarek je na 
jačanju samopodobe (kar 
je lahko razlog za neke 
naše napačne odločitve v 
življenju) 




Imamo do uporabnic res 
individualen pristop, se 
odzivamo na njihove želje 
in potrebe, sposobnosti 






S tremi sem odšla tudi 
roditi, gremo k 
odvetnikom, izvajamo 
zagovorništvo tam kjer 
rabijo, se vedno odzovemo 
















Gre res za en širok spekter, 
ki tudi ni v pogodbi opisan 
kot takšen 
Širok pojem v 
pogodbi 






Da jih čimbolj pripravim 
na samostojno življenje, ne 
v smislu, da bi jim sodila, 
predvsem človeški vidik 
Priprava na 
samostojno življenje 






Delovne naloge so malce 
bolj ohlapno zastavljene 
tako, da je zapisano res 
široko, nimamo točno 
zapisano organizirala boš 
izobraževanja, predavanja 
Širok pojem v 
pogodbi 




H23 Piše organizacijska dela v 
programu in 
Širok pojem v 
pogodbi 






predstavljanje, kjer pride 
marsikaj notri 
H24 Smo mala organizacija in 
vse tisto, kar moram jaz 
delati kot strokovna vodja 
je zraven še dosti ostalih 
stvari 








Je problem malih 
organizacij in bi bilo 
dobro, če bi bile dve osebi, 
in strokovna vodja, ki bi 
opravljala res samo to 
Strokovna vodja 








Sama opravljam dvojno 
delo 
Opravljanje dela 
vodje in svetovalke 




Imamo toliko uporabnikov, 
kot je pripisano s strani 
ministrstva, pa tudi malo 
več, jih ne upamo odkloniti 
Strah pred zavrnitvijo 
uporabnikov 




Se mi zdi, ker pogodba o 
zaposlitvi ima res zelo 
široko opredeljene naloge, 
ni specificirano 






Delo se dejansko sproti 
razvija, tudi ko smo dobili 








I30 Sem potem morala uvajati 
medicinsko sestro v delo 
čisto nov kader, ki sploh ni 
iz socialno delovnega 
področja 
Uvajanje novega 








Ta izziv usklajevanja 
takšnih stvari, 
komunikacija, sodelovanje 






Finančni zahtevki, urejanje 
predračunov 




Takšne stvari niso bile 
opisane, si nikoli v 
življenju nisem mislila, da 
bom sposobna, znala to 










Tudi čiščenje kombija na 
primer, ker ga nihče drug 
ne bo počistil 




Če sem že ravno socialna 
delavka, naj bi dajala neke 
pravice strankam, če so že 
do nečesa upravičene in 
mislim, da mi nikakor ne 
bi smeli delati upravnih 
izvršb oziroma dajati 
predloge za upravne 
izvršbe 
Dajanje pravic in 
hkrati odvzemanje 
pravic (izvršbe)  
Nezdružljivost 






Sem jaz odločno proti, ker 
ti dve funkciji strokovnega 
delavca niso združljive 
Nezdružljivost 
dajalca pravic in 
odjemalca pravic 
Nezdružljivost 






Jaz moram takšno odločbo 
izdati v skladu z zakonom 
o štipendiranju, in ko pride 









do tega, če stranka nič ne 
naredi v zvezi s tem, da bi 
vrnila ali sklenila dogovor 
o vračilu, gre zadeva na 
izvršbo, kar delamo mi 
J23 
 
Po mojem mnenju to 
definitivno ni naloga 
strokovnega delavca, še 
najmanj pa socialnega 
delavca 
Izvšbe ne bi smele 
biti socialno delovna 
naloga 
Nezdružljivost 






Je vloga socialnega 
delavca kontradiktorna, po 
eni strani pomaga, po drugi 
strani ima moč, ta funkcija 
dati in vzeti, da je v eni 









K23 Mislim, da ne, ker tukaj res 
vemo kaj vsaka dela, vse 
temelji na pogovoru 
Dobro določeno o 
tem, kaj kdo 
obravnava 
Ni občutka Neopisane 
delovne naloge 
K24 Mislim, da delam to kar se 
mi nalaga in imam 
občutek, da delam vse kar 
je v moji domeni 
Dobro določeno o 
tem, kaj kdo 
obravnava 




Mogoče je kdaj, ko dobim 
kakšen primer pa mogoče 
ni čisto zame, ampak se res 
odkrito pogovorimo o tem 
sproti ali na timih ali 
sestankih in to res laufa 
Vedno odkrit pogovor 





L22 Da, v izrednih razmerah, 
kot je epidemija, si v 
centru pomagamo pri 
različnih nalogah 
Pomoč pri različnih 
nalogah v času 
epidemije 




L23 V času dopustov opravljam 
še nujne naloge, ki jih ima 
kolegica, ki jo 
nadomeščam 
V času dopustov 
opravljanje 
sodelavkinega dela 






Se mi zdi, da imam na 
svojem področju srečo, ker 
lahko vse metode 
socialnega dela uporabljam 
Uporabljanje vseh 
metod socialnega dela 




Uporabljam veliko tudi 
dela v skupini, skupnostno 
socialno delo, da 
ustvarjamo bolj spontane 
neformalne priložnosti 
Veliko neformalnega 
dela z rejniki 




Da se ljudje, ki delajo v 
rejništvu med seboj 
podprejo npr. gremo na 
planinski pohod, naredimo 
piknik, imamo skupine 
rejnic oz. rejnikov in si 








Tudi vse to doživljam kot 
svoje delovne naloge 
Doživljanje 
neformalnega dela kot 
delovne naloge 




Sem vesela, ker me na 
mojem področju nihče ne 
zadržuje, da ne  bi mogla 
Nihče ne omejuje pri 
izvajanju strokovnega 
socialnega dela 









S plačo sem zadovoljna 
 








V javnem sektorju 
imamo vsako leto letne 
razgovore in na podlagi 
tega dobiš oceno in, če 
imaš v redu ocene lahko 













Je 8 urni delavnik oz. 40 
urni na teden, ki je gibljiv 
Gibljiv 8-urni 
delovnik 
Delovni čas Potrebe imeti 
A29 
 
Enkrat na mesec delam 
tudi v soboto do 14h do 
18h 
Občasno delo med 
vikendi 
Delovni čas Potrebe imeti 
A30 
 
Z delovnim časom sem 
zadovoljna odvisno od 
dneva, dva dni v tednu 
delam dopoldan je super in 
dva dni popoldan, kar mi 






Delovni čas Potrebe imeti 
A31 
 
Ko sem delala januarja in 
februarja pet dni 
zaporedoma popoldan, me 
je to res začelo izčrpavati 
Izčrpajoče 
popoldansko delo 
Delovni čas Potrebe imeti 
A32 
 
Če si ti konstantno v 
interakcijah z ljudmi, 
včasih res ne gre več 
Naporne konstantne 
interakcije z ljudmi 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
A33 
 
Sva zaposleni dve, mislim, 
da bi bilo super, če bi imeli 
še nekoga za polovični 
delovni čas 
Potreba po še enem 
zaposlenem 
Dodaten kader Potrebe 
A34 
 
Hvala Bogu imamo javni 
denar, ampak za to, da 
imamo javni denar 
moramo to upravičit, 
morajo biti transparentne 
finance, mora biti vse 
razvidno 
Potrebno upravičiti Javno financiranje Potrebe 
A35 
 
Ti točno več kaj delaš, 
zakaj to delaš, nekdo od 
zunaj pa na pogled mogoče 
misli, pa sej ti se pa ja cele 
dneve igraš pa nič ne delaš 
Izgled navzven kot da 
se nič ne dela 





Delovni pogoji so dobri, 
ker imava s sodelavko 
svojo pisarno in prostor, 
tako, da to je super 




Smo na dnevni svetlobi, 
kar je plus 




Hrupno ni, če kaj delam v 
pisarni, ali pa si dam 
slušalke, tako, da najdem 
sama strategije 




Pol dela je za 
računalnikom, pol dela 
neposredno z uporabniki 
Delo za računalnikom 
in z uporabniki 





Je nekakšna ovira ko 
delam za računalnikom trpi 
hrbtenica, tako, da je 
potem na vsakem 
posamezniku kako skrbi 
zase 
Naporno delo za 
računalnikom 












Za varnost pri delu je 
poskrbljeno 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Odnosi med nama s 
sodelavko so zelo dobri 
Dobri odnosi s 
sodelavci 
Odnosi s sodelavci Potrebe ljubiti 
A44 
 
Imava dosti komunikacije Prisotnost 
komunikacije 
Odnosi s sodelavci Potrebe ljubiti 
A45 
 
Se mi zdi pomembno, da 
imava tudi zaupen odnos, 
da si krijeva hrbet in hkrati 
dopolnjujeva na nekaterih 
področjih  
Zaupen odnos Odnosi s sodelavci Potrebe ljubiti 
A46 
 
Z direktorico in njenim 
pomočnikom imamo dobre 
odnose 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi  
Odnosi z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
A47 Odnosi z njima dosti 
temeljijo na zaupanju 
Zaupen odnos z 
nadrejenimi 
Odnosi z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
A48 
 
Nam potrjujeta urnike ne 
prihajata pa v zavod na 
nadzor, verjetno bi, če bi 
se začele kazati kakšne 
nepravilnosti 
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 
Odnosi z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
A49 
 
Včasih je izziv to, ker je 
dosti komunikacije preko 





Odnosi z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
A50 
 
Pri delu bi rekla, da sem 
avtonomna 
Avtonomnost pri delu Avtonomija Potrebe biti 
A51 
 
Imam svoj glas pri 
odločanju in soodločanju 
Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
A52 
 
Mislim, da se preko 
izobraževanj da veliko 
pridobiti za osebnostno 
rast, tako strokovno kot 
osebno 
Izobraževanje kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
A53 
 
Zaposleni imamo tudi 
supervizije enkrat 
mesečno, ki je skupinska 
plus po potrebi, kar je tudi 
možnost za osebnostno rast 
Supervizija kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
A54 
 
Je pa pri rasti spet malo 
odvisno od osebe, kako je 
kdo odprt za to 
Odvisna od odprtosti 
osebe 
Osebna rast Potrebe biti 
B18 
 
Sem zadovoljna s plačo, bi 
rekla, da glede na socialo 
imam v redu plačo 
Zadovoljstvo s plačo Plača Potrebe imeti 
B19 
 
Delovni čas mi ustreza, ker 
je gibljiv, imam 8 urni 
delovni čas (prihod med 7. 
in 9. uro, lahko pridem tudi 









Lahko naredim tudi 6ur na 
dan pa potegnem potem 
čez teden, da spravim 
notri, ni nikoli problem 
Gibljiv 8-urni 
delovnik 
Delovni čas Potrebe imeti 
B21 
 
Vikende ne delam Prosti vikendi Delovni čas Potrebe imeti 
B22 
 
Slabost v malih zavodih je 
na primer to, da imamo 
150 stanovalcev in po 
normativih je potreben en 
socialni delavec 
Le ena socialna 
delavka v domu 
Dodaten kader Potrebe 
B23 Slabost je, da če je karkoli 
narobe, te dostikrat 
pokličejo tudi čez vikende, 
da prideš kaj rešit, ker sem 
edina socialna delavka 
Občasno delo med 
vikendi (ni v okviru 
delovnega časa) 
Delovni čas Potrebe imeti 
B24 
 
Z delovnimi pogoji sem 
zelo zadovoljna imam vse 
potrebščine, ki jih rabim 




Delam v pisarni, kjer sem 
sama 




Delodajalec ima posluh za 
to, da gremo v korak s 
časom, od elektronske 
pisarne in tako naprej 




Fizičnega dela ni, vendar 
je napor »buljenje« v 
računalnik 
Naporno delo za 
računalnikom 






Za varnost pri delu je 
poskrbljeno 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Tempo dela mi sedaj 
ustreza 
Ustrezen tempo dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
B30 
 
Sem kos vsem tem 
izzivom, vseeno pa še 
vedno ne vem vsega 
Kos izzivom, še 
vedno prostor za 
učenje 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
B31 
 
Vse te utečene postopke 




Tempo dela Potreb ljubiti  
B32 
 
Samo delo mi ni naporno 




Tempo dela Potrebe ljubiti 
B33 
 
S širšim timom nimamo 
konfliktov 
Ne konfliktni odnosi Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
B34 
 
Si stvari preprosto odkrito 
povemo 







Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
B36 
 
Smo nekako ozavestili to, 
da nismo prijatelji, da smo 
sodelavci in sodelujemo 
Profesionalen odnos 
med sodelavci 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
B37 
 
Imamo sprejet kodeks 
dobrega ravnanja in tudi, 
če ti kdo ni po godu še 
zmeraj ravnaš z njim 
spoštljivo 
Spoštljiv odnos Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
B38 
 
Precej ločujem zasebno in 
privatno življenje in se ne 
družim z nikomer iz službe 
v privatnem življenju 
Ne druženje s 
sodelavci izven 
delovnega časa  




Z nadrejenim imam zelo 
dobre odnose 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
B40 
 
Se mi zdi, da verjetno neka 
hierarhija je, ampak jaz 
imam vedno odprte odnose 
z vsemi  
Je hierarhija Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
B41 
 
Težko me kontrolira, ker 
tudi ne ve kako kontrolirati 
stvari, ker ni s področja 
socialnega dela 
Ni pretirane kontrole 
s strani narejenih 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
B42 
 
Njemu je pomembno, da 
stvari tečejo, da so urejene, 
da so v redu na 
inšpekcijskih nadzorih in 
tako naprej, to je zanj 
kazalec kakovosti 
Pomembno, da so 
stvari urejene 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
B43 
 
Imam popolno avtonomijo 
pri delu 




soodločanja, ker glede na 
moje delo kar odločim 
Samostojno odločanje Možnost soodločanja Potrebe biti 
B45 
 
Bi rekla, da imaš vedno, na 
vsakem delovnem mestu 
toliko možnosti osebnostne 
rasti, kolikor si jo sam 
dopustiš 
Odvisna od odprtosti 
osebe 
Osebna rast Potrebe biti 
B46 
 
Stvari pridobljene iz privat 
življenja prepletam s 
službenim življenjem 
Uporaba kompetenc 
iz privatnega življenja 
Osebna rast Potrebe biti 
B47 
 
Možnost osebnostne rasti 
imam na delovnem mestu 
z izobraževanji, izberem 
tista, ki me zanimajo, ki 
me veselijo 
Izobraževanja kot 
možnost osebne rasti 




So vedno na voljo sredstva 
za izobraževanja 
Na voljo sredstva za 
izobraževanja 
Osebna rast Potrebe biti 
C29 
 
S plačo nisem zadovoljna Nezadovoljstvo s 
plačo 
Plača Potrebe imeti 
C30 
 
Vse odgovornosti, ki jih 
imam, ves ta spekter del in 
nalog.. plača ni primerna 
Neprimerna plača 
glede na zadolžitve 
Plača Potrebe imeti 
C31 
 
Problem je tudi, ker pri nas 
v nevladnem sektorju ni 















Plača Potrebe imeti 
C33 
 
Delovni čas pri nas, kar se 
tiče stanovanjske skupine 
je fleksibilen  
Gibljiv delovni čas Delovni čas Potrebe imeti 
C34 
 
S tem sem zadovoljna Zadovoljstvo z 
delovnim časom 
Delovni čas Potrebe imeti 
C35 
 
Delovni čas je narejen 
oziroma prilagojen glede 
na potrebe ljudi 
Prilagojen 
uporabnikom 
Delovni čas Potrebe imeti 
C36 
 
Nismo odprti v času 
praznikov, vikendov 
Prosti vikendi in 
prazniki 





Problem pa je v tem, ker 
nimamo plačanih 
dežurstev (javni sektor 
ima) 




pripravljenost, kar pomeni, 
da je delovnik nekje od 8 
do 16h, po tej uri pa je 
stalna pripravljenost 
Po delovniku stalna 
pripravljenost 
Delovni čas Potrebe imeti 
C39 
 
Država tega ne plača – 
moramo spet nevladniki 
sami pridobit sredstva, da 
nekako plačamo te stalne 
pripravljenosti 
Ni plačanih dežurstev Dežurstva Potrebe 
C40 
 
Kar delavcu pripada po 
zakonu si moramo nekako 
sami priboriti, po drugi 
strani pa smo obligatorni z 
zakonom, moramo vse 
delati po zakonu 
Pridobivanje sredstev 




Da ne govorim o jubilejnih 
nagradah, ki jih ne 
dobimo, si moramo sami 




Nagrade Potrebe  
C42 
 
Imamo super zrihtane 








Smo morali spet pridobit ta 
sredstva, centri pridobijo 
od države, mi pa ne 
Sami pridobili 
sredstva za prostor 








Smo si delovno pogoje 
morali zagotoviti sami, s 
čimer nisem zadovoljna 
Nezadovoljstvo z 
nepridobljenimi 
sredstvi s strani 
države 
Javno financiranje Potrebe 
C46 
 
Varnost pri delu je 
zagotovljena, na tri leta 
pridejo in pregledajo ali 
imamo dovolj gasilnih 
aparatov 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 






Tempo dela mi odgovarja Ustrezen tempo dela Tempo dela  Potrebe ljubiti 
C48 
 
Problem je bolj to skakanje 
iz ene situacije v drugo 
Prehitro spreminjanje 
tempa 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
C49 
 
Ko sem starejša se bolj 
čuti, je mogoče tudi kaj 




Tempo dela Potrebe ljubiti 
C50 
 
Je pa res to stvar tudi 
posameznika, da se zna 
sam pri sebi ustaviti in si 
razporedi pa zna reči ne 
Pomembno znati reči 
ne 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
C51 
 
V glavnini imam dobre 
odnose s sodelavci 
Dobri odnosi s 
sodelavci 
Odnos s sodelavci  Potrebe ljubiti 
C52 
 
Do konfliktov seveda 
prihaja, bi bilo čudno če ne 
bi 




Če pride do nasprotujočih 
si mnenj glede dela v 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C54 
 
Če pride do kakšnih 
medosebnih konfliktov to 
ni v redu 
Prihaja do konfliktov Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C55 
 
Greš na kakšna 
izobraževanja, da malo 
dobiš vpogled v to, kako 
pač z določenim delavcem 
delat in ravnat 
Izobraževanja kot 
pomoč pri odnosih 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C56 
 
Kot rabijo uporabniki 
meje, rabijo tudi delavci 
Postavljanje meja Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C57 
 
V glavnini si priskočimo 
na pomoč, je to timsko 
delo 
Medsebojna pomoč Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C58 
 
Se pa tudi povezujemo kot 
tim z drugimi programi 
Povezovanje z 
drugimi programi kot 
tim 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C59 
 
Imamo tudi skupinske 
supervizije iz različnih 
programov 
Skupinske supervizije Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C60 
 
Smo v tem kolektivu 
ljudje, ki smo samokritični, 
vedno znova se nekaj 
novega naučimo, pri 
vsakem uporabniku, vedno 
znova, je novo delo, nova 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
C61 
 
Imamo predsednika, s 
katerim imamo dobre 
odnose 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
C62 
 
Smo pa vodje in 
predsednica izvršni odbor, 
tako da imamo sestanke, 
soodločamo 
Upoštevanje mnenja Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
C63 
 
Nas ne kontrolira, bolj 
sodelujemo 
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
C64 
 
Važno mu je, da ti zadevo 
dobro oddaš 
Pomembno, da so 
stvari urejene 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
C65 
 
Avtonomijo pri delu imam Avtonomnost pri delu Avtonomija Potrebe biti 
C66 
 
Tudi možnost soodločanja Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
C67 
 
Glede možnosti osebne 
rasti bom rekla, da je tudi 
možnost 
Je možnost osebne 
rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
C68 
 
Vedno znova lahko kakšen 
projekt ali program 
prijaviš, tako, da lahko 
vedno kaj novega 
odpremo, razvijamo tako, 
da je tukaj možnost osebne 
rasti 
Razvijanje projektov 
in programov kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
C69 
 
Če ima delavec voljo, 
znanje in energijo je 
možnost 
Odvisna od odprtosti 
osebe 





Tudi za izobraževanja 
imamo možnost 
Izobraževanja kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
C71 
 
Smo potem zopet vezani 
na denar, ker si moramo 
sami zagotoviti 
Odvisno od financ Osebna rast Potrebe biti 
C72 Plačamo delavcem tudi 





Osebna rast Potrebe biti 
D31 
 
Zdaj ko sem zaposlena za 





Plača Potrebe imeti 
D32 
 
ko sem bila zaposlena za 
polni delovni čas, pa sem 
bila srednje zadovoljna 
Nezadovoljstvo s 
plačo  
Plača Potrebe imeti 
D33 
 
Že na splošno sicer plača 
ne predstavlja tako 
pomemben faktor tako, da 
mi je dokaj v redu 
Ni najpomembnejši 
faktor 
Plača Potrebe imeti 
D34 
 
Me pa zelo moti na primer 
to, da ni opcije 




Plača Potrebe imeti 
D35 
 
Delovni čas mi je okej, je 
fleksibilen 
Gibljiv delovni čas Delovni čas Potrebe imeti 
D36 
 
Delovni pogoji kar se tiče 
prostorov so res precej 
neustrezni, ker so pisarne 








Meni je optimalno, da bi 
bila sama v pisarni, ker je 
pač to tvoje mesto, ker 
delaš z uporabniki 
Želja po samostojni 
pisarni 




Če imaš neke osebne 
stvari, neko tipkanje in 
hrup, v prehodni pisarni 
hodimo ves čas mimo in to 
moti delo 




Načeloma je za varnost pri 
delu poskrbljeno 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Razen na terenu, tukaj 
moraš itak paziti nase 




Delo tudi ni fizično 
naporno,  




D42 Razen če so kdaj kakšne 
stvari za prenašat, poleti na 
primer, je treba večjo 
škatlo nesti za na teren 






Tempo dela je odvisen od 
obdobij 
Odvisen od obdobij Tempo dela Potrebe ljubiti 
D44 
 
Ko pride eno obdobje 
imamo veliko stvari na 
enkrat, recimo v januarju 
in februarju je bilo zelo 
pestro, zdaj se je malo 
umirilo 
Nihanje tempa dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
D45 
 
Bo spet pestro poleti, ko 
bo več terena tako, da bo 
tukaj malo večja 
obremenitev, ker bo treba 
iskati terenske ekipe 
Večja obremenitev 
poleti 




Odnosi so mi zelo 
pomemben dejavnik zaradi 
mojih slabih predhodnih 





Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
D47 
 
Znotraj kolektiva se res 
občuti, da zelo dobro 
funkcioniramo med sabo in 
tudi z našimi terenskimi 
delavci 
Dobro sodelovanje  Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
D48 
 
Ne prihaja do nekih velikih 
konfliktov 
Ne konfliktni odnosi Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
D49 
 
So nesoglasja, ampak 
imamo tedenske sestanke 
znotraj vsakega programa 
tako, da se tu pogovorimo 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
D50 
 
Imamo res fer odnos Spoštljiv odnos Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
D51 
 
Med sabo razdelimo 
delovne naloge 
Razdeljevanje 
delovnih nalog med 
sabo 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
D52 Čutim podporo s strani 
sodelavcev 
Podpora Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
D53 
 
Jaz sploh ne čutim te 
razlike med nami 
zaposlenimi in strokovno 
vodjo, vsi nekako na enak 
način funkcioniramo- ni za 
občutit kakršnekoli 
hierarhije 
Se ne čuti hierarhije Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
D54 
 
Tu sploh ni neke kontrole, 
ker res delujemo kot ekipa, 
ni tistega občutka, da bi 
me bilo strah 
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
D55 
 
Res ne čutim pritiska s 
strani nadrejenih 
Ni pritiska Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
D56 
 
Imam tudi veliko možnost 
soodločanja 
Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
D57 
 
In avtonomije Avtonomnost pri delu Avtonomija Potrebe biti 
D58 
 
Ideje so sprejete- celo 
spodbujajo me k razvoju le 
teh, kar je redkost v 
današnjih službah 
Vzpodbujanje idej Osebna rast Potrebe biti 
D59 
 
Je možnost osebne rasti, 
sodelavci te spodbujajo, da 
narediš nekaj novega, kar 
mogoče nikakor ni v tvoji 
coni udobja 
Vzpodbujanje idej Osebna rast Potrebe biti 
D60 
 
Na drugi strani pa osebno 
rast mogoče zavira to, da 
bi si želela ful več nekih 
možnosti izobraževanj, ker 
s tem razvijaš sebe kot 
strokovnega delavca 
Finančno omejeni za 
izobraževanja 
Osebna rast Potrebe biti 
D61 
 
Se mi zdi, da je tega res 
premalo, spet smo žal 
finančno omejeni kot 
organizacija 





Plače so zame čisto 




Plača Potrebe imeti 
E36 
 
Za delo, ki ga opravljam in 
odgovornost, ki jo nosim, 
ko opravljam delo 
Neprimerna plača 
glede na zadolžitve 
Plača Potrebe imeti 
E37 
 
Ko ostajamo tudi do osmih 
zvečer mimo delovnega 
časa samo zato, da sebe 
zaščitimo in naredimo res 
odgovorno delo, plača pa 
je takšna kakršna je 
Neprimerna plača 
glede na zadolžitve 
Plača Potrebe imeti 
E38 
 
Delovni čas je super 
nastavljen, glede tega 
nimam nobenih pripomb 
Zadovoljstvo z 
delovnim časom 
Delovni čas Potrebe imeti 
E39 
 
Imamo delovni čas od 7 do 
15h in lahko delamo tudi 
plus ure, ki niso nadure, in 




Delovni čas Potrebe imeti 
E40 
 
Imamo zelo prilagodljivo, 
še nikoli naletela na ne, da 
kdaj ne bi mogla kakšnega 
dneva koristit in biti doma 
Vedno možnost 
koriščenja nadur 
Delovni čas Potrebe imeti 
E41 
 
Kar sprejmemo mi do 
delovnega časa je naše, po 
delovnem času, torej od 
15. ure naprej pa je tukaj 
interventna služba 
Po delovnem času 
dela interventna 
služba 
Delovni čas Potrebe imeti 
E42 
 
Fizično delovno okolje mi 
je okej 
Zadovoljstvo s pogoji 
dela 




Imamo narejeno tako, da 
smo sami v pisarni 




Imam lahko v pisarni tudi 
3 ali 4 stranke in si 
prilagodim prostor 




Imamo tudi sejno sobo, 
ampak imamo žal samo 
eno, tukaj včasih mogoče 
zmanjka, da bi imeli še 
kakšen večji prostor 
Manjka kakšen večji 
skupen prostor 




Fizičnega napora ni pri 
delu 






Je pa samo to, da če sediš 
cel dan, imaš hrbet in vrat, 
ki te boli 





Za varnost pri delu je 
načeloma poskrbljeno 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 








Nimamo pa varnostnikov, 
kar je katastrofa se 
dostikrat počutiš 
ogroženega, sigurno ni 
prijetno, sploh če je kakšen 
uporabnik bolj nasilen 
Potreba po 
varnostniku 




Na teren pa vedno gremo 
po dve skupaj, lahko 
prosimo tudi za spremstvo 
Na terenu v paru ali 
spremstvu policije 
Varnost pri delu Potrebe po 
varnosti 
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Če grem k kakšnemu 
duševnemu bolniku se 
vedno prej pozanimam, če 
ga kdo pozna, če je bilo 
vse okej 








Tempo dela Potrebe ljubiti 
E54 
 
Je preveč dela za ta čas, ki 
ga imaš na voljo, ker 
imamo poleg dela še 
sestanke, time kolegije, 
aktive in grem na teren, 
potem pa mi največkrat 
zmanjka časa za 
administrativno delo 
Preveč dela za čas, ki 
je na voljo 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
E55 
 
Na primer januar, februar 
sem imela teh kriznih 
intervencij res veliko in 
zelo kompleksnih in 
zahtevnih primerov, tako, 
da sem bila res samo 
okupirana s temi zadevami 
Nihanje tempa dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
E56 
 
Na primer zdaj se je pa 
precej umirilo in lahko bolj 
delam na prvi socialni 
pomoči, Obdobja so res 
različna 
Odvisen od obdobij Tempo dela Potrebe ljubiti 
E57 
 
Pri nas se to razreši tako, 
da če smo preveč 
obremenjeni se notranja 
organizacija da prilagoditi 




Tempo dela Potrebe ljubiti 
E58 
 
Od sodelavk dobivam čisto 
dovolj podpore in tudi 
dobro se razumemo, si 
pomagamo, vsako stvar 
predebatiramo 
Podpora Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
E59 
 
Je pa res čist odvisno od 
posameznika koliko išče to 
pomoč in koliko sodeluje 
pri tem 
Odvisno koliko kdo 
išče opore 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
E60 
 
Se res lahko vedno obrnem 
nanje in ostali name, tako, 
da mi imamo to super 
Dobri odnosi s 
sodelavci 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
E61 
 
Ni nekih konfliktov Ne konfliktni odnosi Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
E62 
 





Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
E63 
 
Z nadrejenimi je odnos v 
redu, ker jst vzamem to 
tako, de je ta odnos 
nadrejen 
Je hierarhija  Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
E64 
 
Se obnaša korektno, tudi, 
če se ne strinjam z njim 
moram sledit navodilom 





Je zadostna mera kontrole Ni pretirane kontrole 
s strani nadrjeenih 




nadrejenega, da če ti zaupa 
te niti ne preverja in te 
pokliče samo, da vpraša 
»Ej, a si to naredila 
Pomembno, da so 
stvari urejene 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
E67 
 
Malo kontrole vendarle 
rabiš, da veš, da nekdo 
spremlja tvoje delo, da te v 
bistvu potem tudi podpore 
pri tem 
Določena mera 
kontrole je nujna 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
E68 
 
Imam zadostno mero 
avtonomije 
Avtonomnost pri delu Avtonomija  Potrebe biti 
E69 
 
In soodločanja Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
E70 
 
Dosti pa se mi zanašamo 
tudi na timsko delo, čeprav 
se moraš ti potem na koncu 
sam odločiti kaj boš 
naredil, ampak jaz vedno 
upoštevam mnenje tima 
Pomembno mnenje 






Je pa pri kriznih 
intervencijah dostikrat 
lastna presoja, imam na 
tem področju res precej 
veliko po lastnem 
preudarku 
Veliko po lastnem 
preudarku 
Možnost soodločanja Potrebe biti 
E72 
 
Nadrejeni kdaj pove, kako 
misli, ampak dostikrat da 
proste roke 
Odprte roke pri delu Odnos z nadrejenimi Potrebe biti 
E73 
 
Velika nevarnost, da bi 
vztrajala pri nekih svojih 




Možnost soodločanja Potrebe biti 
E74 
 
Imam zelo veliko možnost 
za osebnostno rast 
Veliko možnosti Osebna rast Potrebe biti 
E75 
 
Ker se učimo iz primerov, 
iz izkušenj 
Možnost osebne rasti 
skozi izkušnje 
Osebna rast Potrebe biti 
E76 
 
Veliko se naučiš tudi pri 
tem postavljanju mej 
strankam, postavljanje mej 
sodelavcem, ker se moreš 
tudi zase postaviti 
Učenje kako postaviti 
meje 
Osebna rast Potrebe biti 
E77 
 
Tudi na samozavesti, kako 
nastopiš, bolj ta rast, da si 
samozavesten glede 
opravljanja svojega dela, 
kompetentnost 
Dobro opravljanje 
dela, če delaš na sebi 
Osebna rast Potrebe biti 
F23 
 
Plača je v redu Srednje zadovoljstvo 
s plačo 
Plača Potrebe imeti 
F24 
 
Na splošno mislim, da bi 
socialni delavci lahko 
dobili več za to, kar 
delamo 
Lahko bila višja Plača Potrebe imeti 
F25 
 
Sem plačana preko 
Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in sem bila 
tudi na posvetu o višjih 
Splošno znana nizka 
plača 
Plača Potrebe imeti 
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plačah, tako da to, da 




Sem tukaj bolj zadovoljna 
s samim delom, nisem 
mislila toliko na plačo 
Ni najpomembnejši 
faktor 








Plača Potrebe imeti 
F28 
 
Delovni čas mi je super Zadovoljstvo z 
delovnim časom 
Delovni čas Potrebe imeti 
F29 
 




Delovni čas Potrebe imeti 
F30 
 
Ne delam nadur, imam 
dopoldanski delovni čas, 
včasih tudi popoldanske 
aktivnosti 
Dopoldanski delovni 
čas in občasno 
popoldanski 
Delovni čas Potrebe imeti 
F31 
 
Ko sem bila koordinatorka 
smo delale veliko nadur, če 
sem bila 10 ur na dan je 
bilo še malo 
Primerjava z delom 
na CSD – veliko 
nadur 
Delovni čas Potrebe imeti 
F32 
 
Pogoji dela so mi super Zadovoljstvo s pogoji 
dela 




Nimam svoje pisarne, si jo 
delim s sodelavko, ki je na 
usposabljanju na delovnem 
mestu in mi ustreza, da 
nisem sama v pisarni 
Zadovoljstvo z 
delitvijo pisarne s 
sodelavko 




Ne moti me niti to, da se 
drugi pogovarjajo, ker jih 
ne slišim, ko sem 
zatopljena v delo 




Ko uporabniki pridejo na 
svetovanje, se vrata 
pisarne zaprejo in se lahko 
v miru pogovorimo 
Primeren za delo z 
uporabniki 




V prejšnjih prostorih je 
bilo bolje, ker smo šli prav 
v drug prostor, tukaj tega 
sicer nimamo, ampak če 
zaprem vrata, ni težav 
Primeren za delo z 
uporabniki 




Smo dve skupaj na 
svetovanju in tudi to je 
izvedljivo 
Primeren za izvajanje 
svetovanja 




Bi želela takšna, da bi 
lahko videla ven, ker sedaj 
ne vidim 
Potreba po razgledu 
ven 




Za varnost pri delu bi 
rekla, da je poskrbljeno 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Počutim pa se tudi varno 
na delovnem mestu 




Fizičnega napora pri delu 
ni 











Glede tempa dela je tako, 
da je kakšen dan seveda 
več stvari za narediti in je 
bolj stresno 
Nihanje tempa dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
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F44 Kakšen dan je bolj 
umirjeno in lahko narediš 
kakšne stvari za nazaj 
Delanje stvari za 
nazaj, ko se tempo 
umiri 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
F45 Razen kar je teh razpisov 
in poročil, nobena druga 
stvar ni nujna, da mora biti 
do določenega dneva, si 
pač lahko razporediš, da 
narediš 
Si sam razporediš Tempo dela Potrebe ljubiti 
F46 Smo omejeni na določeno 
število dogodkov letno, 
nismo pa omejeni kdaj jih 
moramo speljati 
Si sam razporediš Tempo dela Potrebe ljubiti 
F47 So meseci, ko je dela več, 
ko je dogodkov zelo veliko 
in meseci, kot so poletni, 
ko je dogodkov manj 
Manj dela poleti Tempo dela Potrebe ljubiti 
F48 
 
Tudi za svetovanje sem na 
voljo 6 ur na dan in ni 
pomembno koliko 
svetovanj imam v tem času 
Neomejenost glede 
števila svetovanj 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
F49 
 
S sodelavci se razumemo Dobri odnosi s 
sodelavci 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
F50 
 
Sodelavke si pomagamo, 
včasih ima ena več za 
narediti, na primer jaz 
pišem razpis pa mi 
pomagajo in vsaka nekaj 
naredi 
Medsebojna pomoč Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
F51 
 
Nas je 8 zaposlenih, 





Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
F52 
 
Mislim, da nas je dovolj 
zaposlenih, si dobro 




Odnosi s sodelavci Potrebe ljubiti 
F53 
 
Do konfliktov tudi seveda 




Odnosi s sodelavci Potrebe ljubiti 
F54 
 
Imamo tudi supervizije 
tako, da tudi tam rešujemo 
kakšne stvari 
Reševanje stvari z 
supervizijo 
Odnosi s sodelavci Potrebe ljubiti 
F55 
 
Z nadrejenimi se 
razumemo 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
F56 
 
Imamo precej odprte roke 
pri delu, kar je sicer dobro 
Odprte roke pri delu Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
F57 
 
Bi včasih rabili bolj 
strukturirane naloge 
Želja po bolj 
strukturiranih nalogah 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
F58 
 
Sem avtonomna pri svojem 
delu 
Avtonomnost pri delu Avtonomija Potrebe biti 
F59 
 
Imam veliko možnosti 
soodločanja 
Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
F60 
 
Vprašajo me za mnenje in 
povem, se počutim se 





Možnost soodločanja Potrebe biti 
F61 
 









Vodstvo je s tega vidika 
res odprto, tudi če imaš 
kakšne ideje in plan, kako 
bi jih razvil, je upoštevano 
Upoštevanje 
predlogov 
Možnost soodločanja Potrebe biti 
F63 
 
Ogromno je možnosti za 
osebno rast 
Veliko možnosti Osebna rast Potrebe biti 
F64 
 
Naučim se veliko novega, 
se izpostavim in grem iz 
cone udobja 
Iti iz cone udobja Osebna rast Potrebe biti 
F65 
 
Smo naredili veliko 
novega in zelo dobro smo 




Osebna rast Potrebe biti 
F66 
 
Sem precej osebnostno 
zrastla 
Veliko možnosti  Osebna rast Potrebe biti 
G32 
 
Vsi vemo, kakšna je plača 
v socialnem delu, tako, da 
če bi za plačo delala, bi 
delala kaj drugega 
Ni najpomembnejši 
faktor 
Plača Potrebe imeti 
G33 
 




Plača Potrebe imeti 
G34 
 
Sem vodja tako, da je moj 
delovni čas samo dopoldan 
Dopoldanski delovni 
čas 
Delovni čas Potrebe imeti 
G35 
 




Delovni čas Potrebe imeti 
G36 
 
Imam 24-urni dežurni 
telefon, tako, da pridem 
tudi čez vikend, odzovem 
se tudi izven svojega 
delovnega časa 
Po delovniku stalna 
pripravljenost 
Delovni čas Potrebe imeti 
G37 
 




Imam novo pisarno, v 
kateri sem sama 




Imamo sedaj novo hišo, 









Fizično delo ni, da bi bilo 
tako naporno, jim kdaj 
pomagamo pri selitvi, ker 
imamo na voljo svoj 
kombi 






Tudi za varnost pri delu je 
poskrbljeno 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Tempo dela je hiter, tle se 
moramo znati obrnit 
Hiter  Tempo dela Potrebe ljubiti 
G43 
 
Je pa res odvisno od tega 
kakšno ekipo imamo, 
kakšne mame imamo, 
kakšne otroke imamo 
Odvisen od ekipe Tempo dela Potrebe ljubiti 
G44 
 
Če je 5 bolj napornih je 
tempo res takšen, da komaj 
dihamo, potem pa pride 
obdobje, ko se umiri in 
lahko več časa posvetimo 
drugim stvarem 
Nihanje tempa dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
G45 
 
Tako, da tempo ni stalen, 
je od meseca do meseca, 
Nihanje tempa dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
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Tempo mi je v redu, sem 
takšna oseba 
Ustrezen tempo dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
G47 
 
Za nas tri strokovne 
delavke pa lahko res rečem 
»kapo dol«, lahko rečem, 
da smo super ekipa 
Dobri odnosi s 
sodelavci 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
G48 
 
Se dnevno podpiramo med 
sabo 
Podpora Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
G49 
 
Imamo intervizije, to nas 
po konci drži 
Izvajanje intervizij Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
G50 
 
Smo res majhen kolektiv 
in smo res kot ena družina, 
ker če me ne funkioniramo 
dobro, mame takoj zaznajo 
Dobri odnosi s 
sodelavci 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
G51 
 
Tudi, če pride do 
konfliktov jih lepo rešimo 
Konstruktivno 
reševanje konfliktov 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
G52 Moj nadrejeni je pomočnik 
direktorja, in direktorica, z 
obema sem zelo 
zadovoljna 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi 




Spremljajo naše delo, jaz 
poročila pišem sama, 
samostojno, tudi razpise ... 
direktor gre čez to, ker se 
mora tudi podpisati, ampak 
res prepušča nam to 
strokovno delo 
Odprte roke pri delu Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
G54 
 
Nas ne nadzoruje tam, kjer 
ni treba, ker nam zaupa 
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 




razgovore po potrebi, tako, 









zaupanje, tako, da imamo 
dobre odnose 
Zaupen odnos z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
G57 
 
Sem avtonomna pri delu 
imam proste roke 




soodločanja, sem slišana 
Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
G59 
 
Tudi dopuste si same 
razporejamo, smo 
samostojni tako, da tisto 
kar moramo sodelovati z 
njima sodelujemo, drugače 





Možnost soodločanja Potrebe biti 
G60 
 
Glede možnosti osebne 
rasti mi je to predpogoj, 
ker če tega ne delaš s 
srcem in če nisi pripravljen 
iti globoke vase, tudi težko 
osebnostno rasteš 
Odvisna od odprtosti 
osebe 
Osebna rast Potrebe biti  
G61 
 
Vidim, da ne moreš biti 
dober socialni delavec, če 
ne delaš na sebi, če ne 
ozavestiš svojih vzorcev, 
ker tako globoko kot lahko 
Dobro opravljanje 
dela, če delaš na sebi  
Osebna rast Potrebe biti 
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Brez dela na sebi lahko 
pregoriš, ali pa postaneš 
robot 
Brez dela na sebi 
pregoriš 
Osebna rast Potrebe biti 
G63 
 
Imamo veliko možnosti 
osebne rasti 
Veliko možnosti Osebna rast Potrebe biti 
G64 
 
Imamo super supervizorja, 
kjer lahko osebnostno 
rastemo 
Supervizija kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
G65 
 
Je seveda normalno, da se 
z vsakim uporabnikom ne 
more ujeti, z vsakim ne 
moreš isto delati, eni radi 
delamo hitreje, drugi 




delu z uporabniki 
Osebna rast Potrebe biti 
H28 
 
S plačo nisem zadovoljna, 




Plača Potrebe imeti 
H29 
 
Plača v socialnem varstvu 
je bolj slaba, bi bila lahko 
veliko boljša glede na delo 
Slaba glede na delo Plača Potrebe imeti 
H30 
 
Delovni čas je takšen, da 
delamo 2-3 dni popoldan, 




Delovni čas Potrebe imeti 
H31 
 
Ni najbolj ugoden Nezadovoljstvo z 
delovnim časom 
Delovni čas Potrebe imeti 
H32 
 
Vikende nismo odprti Prosti vikendi Delovni čas Potrebe imeti 
H33 
 
Glede delovnega časa se 
zmenimo med sabo, ves 
delovni čas mora biti 
pokrit 
Dogovor med sabo Delovni čas Potrebe imeti 
H34 
 
Če se zgodi, da imamo 
načrtovane aktivnosti 
dopoldan in delamo 





Delovni čas Potrebe imeti 
H35 
 
Dve osebi sta navadno 
zjutraj in dve popoldan 
Delo na izmene Delovni čas Potrebe imeti 
H36 
 
Zelo malo sredstev se 
dobiva za namen samih 
delovnih pogojev 
Malo sredstev za 
delovne pogoje 




Imamo najeto stanovanje, 
da smo v centru in 
dostopni uporabnikom 
Dobra lokacija za 
uporabnike 




Vsi štirje si delimo eno 
pisarno, kar sploh ni v redu 
Neustrezen delovni 
prostor 




Imamo vsak svoj 
računalnik in štiri mize, 
zato se tudi trudimo, da 
delo organiziramo tako, da 
sta dve osebi zjutraj in dve 
popoldan 
Vsak svoj računalnik 
v enem prostoru 




Bi seveda bilo veliko 
lepše, če bi vsak od nas 
imel svojo pisarno 
Želja po samostojni 
pisarni 






Stanovanje je dovolj 
veliko, ampak imamo 
ostale tri prostore za 
individualno/skupinsko 
delo z uporabniki 
Primeren za delo z 
uporabniki 




Pisarniške stvari delamo v 
skupni pisarni, od katere je 
delo z uporabniki ločeno 
Pisarna in delo z 
uporabniki ločena 




Delovni pogoji bi lahko 
bili dosti boljši, če bi imeli 
dovolj denarja in sredstva 
Bi bili boljši, če bi bil 
denar 




Fizičnega napora pri delu 
ni 






Delo za računalnikom je 
obremenjujoče, ker smo 
ves čas v sedečem 
položaju 
Naporno delo za 
računalnikom 






Je delo bolj psihično 
naporno kot fizično 





Za varnost pri delu je 
poskrbljeno, imamo gasilni 
aparat in prvo pomoč 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Redno nas izobražujejo o 
varnosti pri delu 
Izobraževanje o 
varnosti pri delu 




Se ne počutim ogrožene na 
delovnem mestu, da bi mi 
kdo kaj naredil 




Je pri vsakem delu kakšen 
uporabnik, ki zna biti 
glasen in nasilen tako da 









Veliko delam in rada 
veliko delam 
Ni problem veliko 
delati 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
H52 
 
Tempo dela ni v redu Nezadovoljstvo s 
tempom dela 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
H53 
 
Imam ljudi naročene iz ure 
v uro in potem ne utegnem 




Tempo dela Potrebe ljubiti 
H54 
 
Za svoje uporabnike imam 
dovolj časa, ker zanje ta 
čas rezerviram, ga pa 
zmanjka zame 
Zmanjka časa zase Tempo dela Potrebe ljubiti 
H55 
 
Do konfliktov med 
sodelavci ne prihaja 
pogosto 
Ne konfliktni odnosi Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
H56 
 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
H57 
 
Vse različne ideje 





Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
H58 
 
Med seboj si seveda 
medsebojno pomagamo, če 
gre kdo na bolniško 
prevzame nekdo drug del 
njegovega dela 
Medsebojna pomoč Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
H59 
 
Si med sabo zaupamo, 
imamo dober odnos 




Na intervizijah govorimo o 
delu z uporabniki, 
izpostavljamo probleme, 
diskutiramo in eden 
drugega malo usmerjamo 
Izvajanje intervizij  Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
H61 
 
Odnos z nadrejeno – 
predsednico je v redu 
Dober odnos z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
H62 
 
Se mi tudi tukaj zdi, da je 
mogoče kdaj preveč dela 
na njeni strani in premalo 
časa za izgradnjo odnosa z 
zaposlenimi 
Ima preveč dela in 
premalo časa za 
odnos  
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
H63 
 
Ni strokovna tako, da ni 
prisotna pri delu z 
uporabniki, nas ne nadzira 
pri delu 
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
H64 
 
Nadzor pri delu je bolj v 
smislu časovnega vidika, 
da smo prisotni celotni 
delovni čas, in  so stvari 
oddane 
Pomembno, da so 
stvari urejene 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
H65 
 
Vsebinsko imamo odprte 
roke 
Odprte roke pri delu Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
H66 
 
Meni je ta mera kontrole v 
redu 
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
H67 
 
Smo vsi strokovni in ker 
med sabo na intervizijah in 
supervizijah preverjamo 
stvari in smo strokovni 
Preverjanje stvari na 
intervizijah in 
supervizijah 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
H68 
 




soodločanja, ta svoj glas v 
organizaciji 
Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
H70 
 
S sodelavci se o stvareh 
dogovarjamo, kaj bomo in 
kaj ne bomo počeli 
Dogovarjanje med 
sodelavci 
Možnost soodločanja Potrebe biti 
H71 
 




možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
H72 
 
Društvo po svojih močeh 
organizira izobraževanja, 
žal pa mogoče manj, kot bi 
sicer, če bi imeli več 
finančnih sredstev 
Finančno omejeni za 
izobraževanja 
Osebna rast Potrebe biti 
I35 
 




Plača Potrebe imeti 
I36 
 




Delovni čas Potrebe imeti 
I37 
 
Delamo dopoldan, ker 
potreb uporabnikov za delo 
popoldan ni, to mi je super 
Dopoldanski delovni 
čas 
Delovni čas Potrebe imeti 
I38 
 
Vikende ne delamo Prosti vikendi Delovni čas Potrebe imeti 
I39 
 
Delovni pogoji so zelo 
slabi, pod nivojem 




Imam pisarno, kjer so 
pisarniške stvari in tudi 
skladišče za material 






V pisarni smo vsi skupaj, 
kar sploh ni primerno za 
delo 




Naš osnovni delovni 
prostor je kombi, kjer sva 
res po dva noter v zelo 
malem kotičku 
Delo v malem 
kombiju 




Kombi parkiraš in potem 
greš dejansko med 
uporabnike, kjer ni važno 
kakšno vreme je, dež, sne 
Delo v vsakem 
vremenu na terenu 




Pretežno delo poteka na 








Fizično naporno je ravno 
to, da delaš v vseh pogojih, 
od mraza, do vročine 
Naporno delo v vseh 
vremenskih pogojih  






Je res naporno, moraš biti 
ves čas skoncentriran 





Ko moramo občasno 
material, ki pride 
natovarjati in nositi v 










Je poskrbljeno za varnost 
pri delu 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Imeli smo usposabljanje 
glede varstva pri delu 
Izobraževanje o 
varnosti pri delu 




Dobili smo obutev in 
obleko za varnost 
Poskrbljeno za obutev 
in obleko 












Tempo dela mi ne ustreza Nezadovoljstvo s 
tempom dela 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
I53 
 
Ko sem prišla sem razvila 
nek svoj sistem dela, ker 
so bile pred tem zadeve 
drugače zastavljene, sem si 
jih prilagodila in res 
zastavila v prid 
uporabnikom 
Prilagoditev tempa v 
prid uporabnikom 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
I54 
 
Je bilo tukaj tudi dosti 
konfliktov glede tega 
Konflikti glede 
sprememb tempa dela 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
I55 
 
En del tima je bil okej, 
drug tim pa je vlekel dol 
Del ekipe zadovoljen 
s spremembami 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
I56 
 
Tempo dela sem 
prilagodila glede na to, 
kako se je meni zdelo prav, 
glede na moje delovne 
izkušnje z ljudmi/. 
Sprememba tempa 
dela glede na izkušnje 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
I57 
 
Z enimi sodelavci imam 
dobre odnose, z drugimi pa 
tako… malo gre, malo ne 
Z enimi boljši odnos, 
z drugimi slabši 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
I58 
 
Je tudi nekaj mere podpore 
in pomoči 
Malo podpore in 
pomoči 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
I59 
 
Vendar veliko konfliktov, 
zaradi samega načina dela, 








Ko pride do večjih 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
I61 
 
Lahko pa bi bilo več 
razumevanja in podpore 
Malo podpore in 
pomoči 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
I62 
 
S strani nadrejenih imam 
neko mero podpore, 
razumevanja in pomoči, 
mogoče manj, kot bi si 
želela 
Potreba po večji 
podpori 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
I63 
 
Včasih je malo preveč 
kontrole kjer ni potrebno 
Preveč nepotrebne 
kontrole 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
I64 
 
Kjer pa bi moralo biti več 
kontrole, pa je skoraj ni 
Premalo kontrole kjer 
je potrebno 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
I65 
 
V ključnih trenutkih 
pogrešam malo več tiste 
podpore, ker sem bila prej 
navajena delati v prejšnjih 
kolektivih 
Potreba po večji 
podpori 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
I66 
 
Ko pride potem res do 
kakšnih takih zadev kot je 
razpis, ki ga je treba iz 
nule napisat in v trenutkih 
res rabiš tisto, da se z 
nekom pogovarjaš, pa žal 
tega nimam 
Ni pogovora v 
ključnih trenutkih 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
I67 
 
V bistvu avtonomna pri 
svojem delu sem 
Avtonomnost pri delu Avtonomnost Potrebe biti 
I68 
 
Vsaka vodja je odgovorna 
za svoj program, kako boš 
zadeve vodil, razpis moraš 




Avtonomnost Potrebe biti 
I69 
 
Pri kakšnih stvareh bi si pa 
želela biti malo bolj 
avtonomna, če vidiš, da 
nekaj ne funkcionira 
Želja po večji 
avtonomiji o 
določenih zadevah 
Avtonomnost Potrebe biti 
I70 
 
Imam skoraj polno 
avtonomijo, ampak še 
vedno v nekih okvirih 
Avtonomija z 
omejitvami 
Avtonomnost Potrebe biti 
I71 
 
Imam zadostno mero 
soodločanja v smislu 
strokovnih stvari in dela z 
uporabniki 
Soodločanje o 
strokovnih zadevah in 
delu z uporabniki 
Možnost soodločanja Potrebe biti 
I72 
 
V ključnih organizacijskih 
zadevah, kjer bi nujno 
rabila možnost 
soodločanja, tega ni (potek 







Možnost soodločanja Potrebe biti 
I73 
 
V prakso moram spraviti 
določene stvari, brez tega, 
da sodelujem pri odločanju 
glede temeljev 
Delo v praksi brez 
odločanja o temeljih 








možnost osebne rasti 
Osebna rast  Potrebe biti 
I75 
 
Sem že sedaj v okviru tega 
programa veliko 
Učenje kako postaviti 
meje 
Osebna rast Potrebe biti 
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Reči ne in takšne stvari Učenje kako postaviti 
meje 
Osebna rast Potrebe biti 
I77 
 
Iz vidika odnosov z 
uporabniki, kot tudi v 
okviru odnosov med 
sodelavci, ko opažaš tudi 
razne svoje reakcije 
Učenje iz odnosov z 
uporabniki in 
sodelavci 
Osebna rast Potrebe biti 
I78 
 
Se naučiš prepoznati 
določene reakcije, pa 




Osebna rast Potrebe biti 
J25 
 
S plačo nisem zadovoljna Nezadovoljstvo s 
plačo 
Plača Potrebe imeti 
J26 
 
Plačana sem definitivno 
premalo glede na količino 
dela, glede na pogoje dela, 
glede na strokovnost in 
glede na znanje in 
izkušnje, ki jih imam 
Neprimernost plače 
glede na zadolžitve, 
količino dela in 
znanja 
Plača Potrebe imeti 
J27 
 
Delovni čas mi je okej Zadovoljstvo z 
delovnim časom 
Delovni čas Potrebe imeti 
J28 
 
Imamo fiksnega Fiksen delovni čas Delovni čas Potrebe imeti 
J29 
 
Delam dopoldan (pon. 
torek, četrtek od 7h do 
15h, sredo do 17h in petek 
do 13h), mi je super 
Dopoldanski delovni 
čas 
Delovni čas Potrebe imeti 
J30 
 
Tudi v času, ko imamo na 
transferjih največjo gužvo 
v kritičnih obdobjih, to so 
meseci avgust, september, 
oktober, november in del 
decembra, imamo lahko 
tudi premakljivi delovni 
čas 
Premakljiv delovni 
čas v kritičnih 
obdobjih 
Delovni čas Potrebe imeti 
J31 
 




V pisarni nisem sama 
ampak mi to ustreza 
Zadovoljstvo z 
delitvijo pisarne s 
sodelavko 




Se res razumeva in si ful 
pomagava, imava seveda 
tudi kdaj kakšen konflikt, 
ampak mi je všeč, da si 
deliva pisarno 
Razumevanje s 
sodelavko v pisarni 




Po reorganizaciji, je služba 
ZUJPS, torej tisti, ki 
delamo letne pravice, ne 
sprejemamo več strank v 
svojih pisarnah 
Po reorganizaciji ni 
sprejemanja strank v 
pisarni 




Če bi sprejemala stranke 
na uradne dneve kot je bilo 
pred reorganizacijo, bi mi 
bilo to, da sva dve v 
pisarni grozno moteče 
zaradi strank, hrupa, 
varstva osebnih podatkov 
V primeru 
sprejemanja strank bi 
bilo moteče delo s 
sodelavko v pisarni 









Ne, da mi ne bi imeli dobre 
stole, primerne mize, 
zaščitenih ekranov, ampak 
še vedno je narava našega 
dela, da 90% časa sedim in 
ni takšnega stola ali 
ekrana, ki ne bi vplival na 
naše zdravje (hrbtenica, 
vrat, ramena in tako 
naprej) 
Večinsko delo sede – 
vpliva na zdravje 




Fizičnega napora pri delu 
ni 











Mislim, da je za varnost 
pri delu poskrbljeno 
Poskrbljeno za 
varnost pri delu 




Imamo varnostnico za kar 
smo se veliko borili 




Imamo vsi pod mizo rdeči 
gumb, ki ga lahko 
pritisnemo, če bi karkoli 
bilo 




Tempo dela mi ni okej Nezadovoljstvo s 
tempom dela 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
J45 
 
Imamo na območni službi 
ZUPJS po reorganizaciji 
centrov, dejansko tisti, ki 
delamo samo letne pravice 
največ dela 
skoncentriranega ravno na 




Tempo dela Potrebe ljubiti 
J46 
 
Potem se stvari počasi 
umirjajo in to se mi ne zdi 
v redu, da moraš ti tistih 
par mesecev garat toliko, 




tempom na eno 
obdobje 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
J47 
 
Ne more biti samo takšna 
masa skoncentrirana na 
štiri ali pet mesecev, ker 
smo takrat popolnoma 
izžeti 
Popolna izčrpanost v 
času večjega obsega 
dela 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
J48 Ko sem bila zaposlena v 
kakšni nevladni 
organizaciji sem imela po 
mojem mnenju več 
manevrskega prostora, tudi 
ko sem sama delala tam, 
sem imela veliko bolj 
odprte roke glede dela z 
uporabniki, kot jih imam 
na centru 
Bolj odprte roke v 
nevladnih organizaciji 
kot sedaj na centru 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
J49 
 
Ne zato, ker bi bili 
strokovni delavci na centru 
manj usposobljeni, mogoče 
so še več, ker veliko stvari 
gre najprej skozi center in 
Delo gre skozi centre 
do drugih organizacij 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
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Moramo vedeti vse, od 
zakonodaje do mrež 
socialnovarstvenih ustanov 
- kam lahko človeka 
napotiš 
Delavci na centru 
usposobljeni za vse  
Tempo dela Potrebe ljubiti 
J51 
 
Če ne bi imela takšnih 
sodelavk, mislim, da bi že 
zdavnaj zamenjala službo 
Dober odnos s 
sodelavci 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
J52 
 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
J53 
 
Vedno si pomagamo, če 
gre kdo na bolniško, si 
razdelimo delo 
Medsebojna pomoč Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
J54 
 
Kot v vsaki instituciji kdaj 
pride do trenja, ampak 
načeloma se vedo na 
koncu čisto vse zmenimo 
Konstruktivno 
reševanje konfliktov 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
J55 
 
So v bistvu moje 
sodelavke razlog, da tukaj 
vztrajam 
Sodelavke razlog za 
vztrajanje pri delu 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
J56 
 
Bi rekla, da zdaj koliko 
imajo vodje centrov sploh 
manevrskega prostora, da 
bi lahko izboljševali 
pogoje dela je veliko 
vprašanje, ker je nad nami 
veliko ljudi 
Nadrejeni nima 
 glasu za spremembe 
– nad njimi še veliko 
ljudi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
J57 
 
Mislim, da svoje delo 
opravljam dobro in 
strokovno in zato ker svoje 
delo opravljam dobro 
načeloma z vodstvom 
nimam težav 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi  
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
J58 
 
Če jih pa že imam jih pa 
vedno rešim na korekten 
način, tako, da povem 
stvari tako kot jih vidim 
Zaupen odnos z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
J59 
 
Mi prisluhnejo Prisluhnejo Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
J60 
 
Včasih tudi naletim na 
odpor, ampak načeloma 
lahko rečem, da se z 
vodstvom v redu razumem 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
J61 
 
Tudi zato, ker sem sama 
človek, ki si postavlja meje 
pri vseh stvareh in ljudeh, 
kar je zame ne, je ne, kar 
sem se naučila z 
izkušnjami 
Postavljanje meja tudi 
pri odnosih z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
J62 
 
Se cenim, ker vem kako 
delam, koliko delam in da 
dobro delam 
Cenjenje sebe in 
svojega dela  
Avtonomija Potrebe ljubiti 
J63 
 
Pri samem delu in 
odločanju o pravicah iz 
javnih sredstev se počutim 
popolnoma avtonomno 









Če grem k direktorici na 
posvet o kakšen primeru, 
ne naletim na gluha ušesa, 
me posluša 
Odprtost direktorice  Možnost soodločanja Potrebe biti 
J66 
 
Se pa ne počutim 
avtonomno z vidika, da 
kadar se spreminja naša 
zakonodaja nam 
ministrstvo pošlje apel, da 
predlagamo spremembo 
zakonodaje, smo vedno 
znova razočarani, ker nas 
pri določenih stvareh 





Avtonomija Potrebe biti 
J67 
 
Bi nas morali, ker mi 
seveda uporabljamo zakon 
v praksi in najbolj vemo 
kje je zakon močan, kjer je 
šibek 
Želja po večji 
avtonomiji določenih 
zadevah 
Avtonomija Potrebe biti 
J68 
 
Veliko možnosti je za 
osebno rast 
Veliko možnosti  Osebna rast Potrebe biti 
J69 
 
Delo z uporabniki, ali gre 
za ranljive skupine ljudi, 
ali ljudi ki samo povpraša 
o otroškem dodatku, 




iz odnosov z 
uporabniki 
Osebna rast Potrebe biti  
J70 
 
Se ti potem dejansko 
prenese tudi v osebno 
življenje 
Prenašanje naučenega 
v zasebno življenje 
Osebna rast Potrebe biti 
J71 
 
Se ti zgodi, da bi rekel 
stranki tisto kar si misliš, 
ker je dejstvo, da nihče ne 
hodi rad k nam na CSD, in 
se moraš kdaj ugriznit v 
jezik da bi stranka odšla 
kolikor toliko pomirjena 
od tebe 
Učenje primerne 
uporabe besed pri 
uporabnikih 
Osebna rast Potrebe biti 
J72 
 
Iz tega se lahko marsikaj 
naučiš za svoje življenje 
Učenje za življenje 
pri delu 
Osebna rast Potrebe biti 
K26 
 
Ista stopnja izobrazbe na 
centru, v bolnici, na šoli.. 
nismo isto plačilni razred 
Neprimerljiva plača z 
ostalimi poklici 
Plača Potrebe imeti 
K27 
 
Smo res nekako najslabše 
plačani v primerjavi s 
skoraj isto izobrazbo z 
drugimi 
Najslabše plačani v 
primerjavi z drugimi  
Plača Potrebe imeti 
K28 
 
Na splošno centri in 
sociala mislim, da imamo 
res prenizke plače vsi 
zaposleni 
Prenizke plače Plača Potrebe imeti 
K29 
 
Glede na odgovornost, ki 
jo imamo pri delu 
Neprimerna plača 
glede na zadolžitve 
Plača Potrebe imeti 
K30 
 
Sicer lahko napredujemo v 




Plača Potrebe imeti 
K31 
 
Ampak moramo res 
peklensko garati, da 
Veliko dela za 
napredovanje 
Plača Potrebe imeti 
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Če primerjam kakšno 
šolstvo, ko naredijo samo 
kakšen seminar, referat pa 





Plača Potrebe imeti 
K33 
 
Se nam že prejemniki 
denarne pomoči bližajo in 
bi res morali določiti neko 
minimalno stopnjo za 
razrede, ne pa da se ti že 
skoraj ne bi splačalo delati 
Potreba po določitvi 
minimalne stopnje 
razredov 
Plača Potrebe imeti 
K34 
 




Delovni čas Potrebe imeti 
K35 
 
Delamo od od 7 do 15h, je 
fajn, da smo dopoldan 
Dopoldanski delovni 
čas 
Delovni čas Potrebe imeti 
K36 
 
Smo vikende prosti Prosti vikendi Delovni čas Potrebe imeti 
K37 
 
Jaz večinoma opravljam 
delo v pisarni 








Pri nas ima vsaka svojo 
pisarno kar mi je zlo okej 




Vsaka si naredi pisarno po 
svoje in mi je to tudi en 
velik plus, da je to res 
moja pisarna 




Fizičnega napora pri delu 
ni 






Je pa bolj psihično, ampak 
ne toliko stranke, stranke 
so takšne kot so 





Psihičen napor, ki ga daje 
sam sistem v smislu 
navodil, sprememb 
nesmislov, ker so večje 
stvari nad nami 
Psihičen napor zaradi 
sistema, ki je nad 
socialnim delom 





Glede varnosti pri delu 
smo imeli že dvakrat nekaj 
na to temo o novih 
smernicah, direktivah in 
usposabljanjih 
Izobraževanje o 
varnosti pri delu 




Smo med tem predavanjem 
spoznale, da niti nismo 
varne, ker nimamo nič 




Imamo samo en gumb, 
»panik tipko« v primeru 
ogrožanja ampak oni rabijo 
15 minut, da pridejo 
Je stikalo za varnost – 
počasna odzivnost 




Za varnost ni poskrbljeno, 
res nula, same smo tukaj, 
same ženske smo, veliko je 
groženj, napadov, da gredo 
uporabniki z roko proti 
tebi 
Ni poskrbljeno – 
veliko je groženj 





Se poskušaš v tistem 
momentu samo umiriti in 
poklicat policijo 








Imamo grožnje z 
bombami, da nas bodo s 
kislino polili,… ampak res 
nismo varne 
Ni poskrbljeno – 
veliko je groženj 




Imamo izolacijo vrat, kar 
je super, da se ne sliši 
pogovorov, ampak če ta 
stranka napade, verbalno, 
kolegica zraven tega ne 
sliši, sem imela primer, ko 
je uporabnik tolkel po mizi 
pa ni nobena slišala 
Izolacija vrat – nihče 
ne sliši v primeru 
napada 




Tudi postavitev miz je ni v 
redu je takšna, da smo 
zaprte, nimamo prostega 




izhoda do vrat 




Tempo dela si nekako 
sama organiziram 
Si sam razporediš Tempo dela Potrebe ljubiti 
K54 
 
Tempo dela mi je v redu Ustrezen tempo dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
K55 
 
Včasih se res ful dogaja, 
včasih se nič ne dogaja 
Nihanje tempa dela Tempo dela Potrebe ljubiti 
K56 
 
Imam pa najraje delo s 
strankami, je pa res, da je 
treba tudi druge stvari 
narediti, kar v dnevnih ko 
nimam strank in telefonov 
– torki in četrtki 
Prednostno delo s 
strankami, ostalo delo 
v času neuradnih ur  




uporabnikov je čisto 
sezonsko odvisno, avgust 
je ful naporen, tudi proti 
koncu vsakega meseca, ko 
se vsem mudi, da oddajo 
vloge 
Odvisen od obdobij  Tempo dela Potrebe ljubiti 
K58 
 
Od reorganizacije naprej ni 
takega navala, ni te mase 
ljudi, tako, da meni je to 
fajn, so res ti »moji« 
prejemniki 
Z reorganizacijo manj 
navala ljudi 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
K59 
 
Do reorganizacije mi je 
bilo čisto vseeno koga 
nadomeščam 
Do reorganizacije 
vseeno koga se 
nadomešča 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K60 
 
Od reorganizacije naprej, 
ko so za ministrstvo res 
pomembne samo številke, 
kaj je v roku narejeno, 
koliko je kdo naredil, zakaj 
je tista naredila tako malo 
Od reorganizacije 
pomembne le številke 
in koliko kdo naredi 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K61 
 
Sedaj se sedaj vsaka od nas 
boji za svoje delovno 
mesto 
Strah za delovno 
mesto 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K62 
 
In ker ministrstvo pritiska 
na direktorje, oni na naše 
Zamere zaradi 
pritiskov 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
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pomočnike in nas, so se 




Vsaka čuti ta pritisk, 
moremo pisati koliko smo 
naredile, koliko časa nam 
je vzela kakšna stranka, 
koliko klicev smo imele, 
da vidimo na konec 
meseca koliko katera ima 
Pritisk glede 
opravljenega dela 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K64 
 
Še vedno se da vse nekako 
zmenit na timih, ki jih 
imamo enkrat na teden tam 
izpostavimo probleme 
Izpostavitev 
problemov na timih 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K65 
 
Ta pritisk koliko kdo 
naredi, je to naredilo nek 
razdor med zaposlenimi 
Razdor zaradi 
pritiskov 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K66 
 
In bolj prelaganje dela 
drug na drugega, to naj 
dela ona, ki tako ali tako 
nič ne dela 
Prelaganje dela drug 
na drugega 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K67 
 
Ohranjamo zdrav razum in 
pogovor, se da zmenit 
Se da zmeniti stvari Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K68 
 
Ne da se fer razdeliti, en 
mesec ima mogoče kdo 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K69 
 
Supervizja pri nas je 
nekoristna, bolj da imamo 
nekaj, ker smo vključeni 
sodelavci, ki že tako mamo 
različna področja, se 
menjujemo in tam se 





Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K70 
 






Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
K71 
 
Nadrejeni je že po značaju 
bolj impulziven, ampak ko 
nekoga poznaš in veš, da 
vseeno hitro reagira, sem 
nekako navajena na 
nadrejenega, je v redu 
odnos z njo 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
K72 
 
Upošteva, vpraša, če mi je 
všeč, da bom nekaj 
prevzela, da grem na tisto 
področje 
Upošteva mnenja Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
K73 
 
Sem z njo zadovoljna Zadovoljstvo z 
nadrejeno 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
K74 
 
Je težko, ker je nadrejena 
bila naša sodelavka in je ta 
avtoriteta problem, da se 
vzpostavi, ker če komu 
naloži delo je kontra 
učinek 
Se ne čuti hierarhije Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
K75 
 
Nimamo tako kontrole z 
njene strani  
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 




Bolj s strani tega, da 
moramo ves čas poročati o 
tem kar naredimo tako, da 
smo nadzirani ves čas 
Pretirana kontrola pri 
delu s strani sistema 
Kontrola pri delu Potrebe ljubiti 
K77 
 
Pri delu sem avtonomna, 
mislim, da smo vse 
samostojne, strokovne 
Avtonomnost pri delu Avtonomija Potrebe imeti 
K78 
 
Nič ne gre brez podpisa 
direktorice, ampak ni 
nikoli, da bi se kaj 
zavrnilo, ker zaupa v mojo 
odločitev 
Zaupanje v 
strokovnost s strani 
nadrejene 
Avtonomija Potrebe imeti 
K79 
 
Imam tudi možnost 
soodločanja 
Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe imeti 
K80 
 
Glede možnosti osebne 
rasti je res čisto odvisno, 
nekaj ti ponudi sam center, 
izobraževanja 
Izobraževanje kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe imeti 
K81 
 
Prijavila sem se tudi na 




Osebna rast Potrebe imeti 
K82 
 
Tako, da res ni problem za 
usposabljanja in 
izobraževanja, tudi vodja 
vzpodbuja, če te nekaj 
zanima, omogočijo, če res 
imamo sredstva 
Vzpodbujanje 
izobraževanj s strani 
vodje 
Osebna rast Potrebe imeti 
K83 
 
Je res odvisna tu od 
posameznika ali hoče ali 
noče, imamo pa možnost, 
sama to rada izkoristim 
Odvisno od odprtosti 
osebe 
Osebna rast Potrebe imeti 
L29 
 
Plača je primerna Zadovoljstvo s plačo Plača Potrebe imeti 
L30 
 
Imamo v centru možnost, 
da z leti napredujemo 
(mentor, svetovalec, višji 
svetovalec) in se ti seveda 




Plača Potrebe imeti 
L31 
 
Jaz sem že precej 
napredovala, tako da ne 
vem če se primerjam s 
kolegicami, ki so bolj na 
začetku 
Že napredovala – 
težko primerjanje z 
nekom na začetku 
Plača Potrebe imeti 
L32 
 
Se čez plačo ne morem 
pritoževati 
Zadovoljstvo s plačo Plača Potrebe imeti 
L33 
 
Je pa res težko najti neke 
zdrave kriterije, da bi 
resnično po vložku dela bil 
človek plačan 
Težko plačan 
pravično glede na 
količino dela 
Plača Potrebe imeti 
L34 
 
Če imaš neko delo, kjer si 
zadovoljen, da imaš rad 
delo, lahko to res pretehta 
neko visoko plačo 
Ni najpomembnejši 
faktor  
Plača Potrebe imeti 
L35 
 
Delovni čas je v redu Zadovoljstvo z 
delovnim časom 
Delovni čas Potrebe imeti 
L36 
 
Je prilagodljiv (zjutraj med 
7. in 8. uro in popoldan 
med 15.in 16. uro) 
Gibljiv delovni čas Delovni čas Potrebe imeti 
L37 V ostalem pa moramo 
koriščenje ur ali dopusta 
Potrebno dovoljenje 
za koriščenje sistema 
Delovni čas Potrebe imeti 
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Delovne pogoje imam v 
redu 
Zadovoljstvo s pogoji 
dela 




Imam svojo pisarno, ki je 
zelo prijetna 




Imam tudi knjižnico za 
rejniško družino, smo se v 








Za teren imamo službeno 
avto, ni nobenih težav na 
terenu 
Za teren na voljo 
služben avto 




Večinoma grem sama, 
včasih gremo na sestanke 
po celi Sloveniji skupaj z 
rejnicami, če je kakšna 
daljša razdalja 
Samostojno delo na 
terenu, občasno v 
skupini 













Mogoče bi bilo dobro 
poskrbeti za varnostnika 
Potreba po 
varnostniku 




Imamo občasno opravka z 
agresivnimi osebami, 








Tempo dela se iz leta v 
leto stopnjuje 
Stopnjuje iz leta v 
leto 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
L47 
 
Zaradi bohotenja različnih 
predpisov, ki naj bi 
varovali pravice ljudi, 
dejansko pa njim in nam 
birokratsko zapletajo 
življenje 
Predpisi otežujejo, ne 
olajšujejo dela 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
L48 
 
Ta hitrost sprememb, zelo 
veliko novosti, predvsem 
birokracije je bilo na 
enkrat zelo veliko 
Prehitro spreminjanje 
tempa 





sprememb, ki so tudi 
pomembne je bil sedaj 
večji poudarek na tem, da 
smo se na različne sisteme 
navadili 
Navajanje na različne 
sisteme 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
L50 
 
Mi je v redu ta sistem, je 
dosti bolj pregledno 
Nov sistem bolj 
pregleden 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
L51 
 
Je bilo res veliko novega 
učenja na več različnih 
področjih, kar te 
obremenjuje pri rednem 
delu, ker se moraš še hkrati 
odzivati na potrebe s 
terena 
Veliko novega učenja 
o področjih - zavira 
redno delo z 
uporabniki 
Tempo dela Potrebe ljubiti 
L52 
 
Je veliko odvisno od 
vodstva in strokovnih 
delavcev kako se 
organizirati 
Odvisen od notranje 
organizacije 




Odnos s sodelavci je dober Dobri odnosi s 
sodelavci 
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
L54 
 
Med seboj si pomagamo, 
ko je to treba 
Medsebojna pomoč Odnos s sodelavci  Potrebe ljubiti 
L55 
 
Seveda so kdaj tudi 
konflikti, vendar je to 




Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
L56 
 
Tudi pri družinah, če pride 
do kakšne takšne situacije, 
neutemeljenih obtožb, 
pritožb staršev, sploh če se 
rejnice počutijo ogrožene 
imajo trdo delo, da 
opravijo delo z otroci, ne 
gre vse kar na enkrat 
Na odnosih je 
potrebno graditi  
Odnos s sodelavci Potrebe ljubiti 
L57 
 
Imamo srečo, ker imata 
pomočnica direktorice in 
direktorica do nas zelo lep 
odnos 
Dobri odnosi z 
nadrejenimi 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
L58 
 
Sta človeški, hitro 
posredujeta 
Hitra odzivnost  Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
L59 
 
Tudi v istem dnevu dobim 
dovoljenje za izhod, imam 
potrjeno, lahko ne bi bilo 
tako 
Hitra odzivnost  Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
L60 
 
Če je le mogoče pomagata 
oz. uredita, kar je potrebno 
za nemoten proces dela 
Hitra odzivnost  Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
L61 
 
Imam zadostno mero 
kontrole z njune strani, ne 
preveč, ne premalo 
Ni pretirane kontrole 
s strani nadrejenih 
Odnos z nadrejenimi Potrebe ljubiti 
L62 
 





Glas pri soodločanju Možnost soodločanja Potrebe biti 
L64 
 







Možnost soodločanja Potrebe biti 
L65 
 
Za osebnostno rast je 
seveda tudi pomembno, da 
narediš tudi kaj sam 
Pomembno, da 
narediš kaj sam 
Osebna rast Potrebe biti 
L66 
 
Pomagajo mi seveda 
izobraževanja, seminarji, 
ali prebereš kakšno knjigo 
Izobraževanje kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
L67 
 
Da si v stiku z novostmi Biti v stiku z 
novostmi 
Osebna rast Potrebe biti 
L68 
 
Izobraževanj imamo v 
okviru službe omejeno na 
dva plačljiva seminarja 
letno, zaradi finančnih 
sredstev 
Finančno omejeni za 
izobraževanja 
Osebna rast Potrebe biti 
L69 
 
Imamo pa več 
izobraževanj, ko pride 
predavatelj na center in 
imamo za celoten regijski 
center za strokovne 
delavce, tudi tukaj so za 
Izobraževanje kot 
možnost osebne rasti 
Osebna rast Potrebe biti 
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Najbolj pomembno je, 
kako vsak sam zadevo 
vzame, koliko je učljiv, 
kako odgovorno vzame 
dela, možnosti pa je veliko 
Odvisno od odprtosti 
osebe 
Osebna rast Potrebe biti 
L71 
 
Ni vse povezano z 
denarjem 
Ni vse v denarnih 
sredstvih 
Osebna rast Potrebe biti 
Delovno okolje v povezavi s kakovostnim delom 
A55 
 






Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Kolektiv mi je res super, to 
je res ena od stvari, ki mi 
je najbolj všeč in tudi 
vpliva na samo delo 
Vpliv kolektiva na 
kakovostno 
opravljeno delo 
Kolektiv  Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Se mi zdi, da sem v 
delovnem okolje kjer lahko 






Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 






supervizije, intervizije, ki 
jih imamo pomembno 











okolja v povezavi 





Če se dobro počutiš, če si 
sprejet od sodelavcev 
oziroma vodstva, da se 
počutiš enakopraven član 
in da se že v osnovi v 
službi dobro počutiš, boš 
naredil stvari dobro 
Vpliv kolektiva na 
kakovostno 
opravljeno delo 
Kolektiv Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Če pa hodiš na silo v 
službo, boš stvari težko 
naredil in z odporom 
Vpliv kolektiva na 
kakovostno 
opravljeno delo 
Kolektiv Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Najbolj se seveda čuti v 
odnosu z uporabniki, tam 
je najbolj, ker preprosto, 
ko imaš dovolj imaš dovolj 
in ne moreš biti potem 
prijazen do ljudi 
Vpliv odnosa z 
uporabniki na 
kakovostno delo 
Odnosi  Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Sama se dobro počutim in 
zato tudi delo kvalitetno 
opravim, ker imamo dobre 
odnose in na splošno dobro 
delovno okolje 
Pomen odnosov za 
kakovostno 
opravljanje dela  
Odnosi  Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Sigurno mi je pomembno 
oziroma je povezava pri 
tem, da kvalitetno opravim 
delo, da imamo dobre 
odnose v kolektivu, da se 
Vpliv kolektiva na 
kakovostno 
opravljeno delo 
Kolektiv Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





funkcioniramo kot tim 
C74 
 
Vse to vpliva na kakovost 
ti se moraš dobro počutit, 






Delovni pogoji Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





To ni pravilo, če gledam 
na primer nazaj, v kakšnih 
razmerah sem delala na 
začetku, brez kurjave, v 
kleti, brez oken, s premalo 
kadra.. smo pa prav tako 
kakovostno opravili delo 
Kvalitetno opravljeno 
delo tudi v slabših 
pogojih dela 
Ni pravilo Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Mogoče je tudi to malo 
povezano s starostjo, s 
tem, da si znaš postaviti 
meje 
S starostjo si postaviš 
več mej pri delu 
Povezano s starostjo Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Po mojem zelo veliko, 
ravno ta možnost, 
fleksibilnosti delavnika 
Velik vpliv delovnega 
časa na kakovostno 
opravljeno delo 
Delovni čas Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Takrat, ko se počutim 
produktivno, da takrat 
delam, če se malo slabše 
počutiš, ne moreš delati 
produktivno 
Opravljanje dela, ko 
se počutiš 
produktivno 
Delovni čas Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Sigurno pa tudi prostori, ki 
niso najboljši vplivajo na 
kvaliteto dela, žal 
negativno 
Večja produktivnost, 
če bi bili prostori 
primernejši 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Je pa v nevladni 
organizaciji mogoče 
vseeno več opcij, da 
razvijaš svoje ideje, ker na 
CSD-ju teh opcij navadno 
ni, sploh ne v smislu 
razvoja idej in kreative 
Večja možnost 
kreativnosti v 
primerjavi s CSD-ji 
Kreativnost  Pomen delovnega 
okolja v povezavi 











Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Največ pripisujem to, da 
kakovostno opravim delo 
timom, ker se največ težav 
reši ravno v timskem delu 
Vpliv timskega dela 
na kakovostno 
opravljeno delo 
Kolektiv Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Tudi ta podpora 
nadrejenega 
Podpora nadrejenega Nadrejeni Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Če ne bi bila sama v 
pisarni, bi tudi sigurno 
opravila slabše svoje delo 
Vpliv samostojne 
pisarne na kakovostno 
opravljeno delo 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 







Mislim, da če bi bil manjši, 
nižji tempo dela, bi lahko 
še bolj kakovostno 
opravila svoje delo, 
sigurno 
Vpliv previsokega 
tempa na kakovostno 
opravljeno delo 
Tempo dela Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Delovno okolje je meni 







Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Meni je najpomembnejše, 
da se razumem s sodelavci 
in da sodelujemo 
Vpliv dobrega odnosa 
s sodelavci na 
kakovostno 
opravljeno delo 
Kolektiv Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Ne bi mogla delati nekje, 
kjer bi bila sama v pisarni, 
se ne vidim na takšnem 
delu 
Vpliv samostojne 
pisarne na kakovostno 
opravljeno delo 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 









Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Imamo novo hišo je seveda 





opravljeno delo  
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Tudi svetloba je 
pomembna, imam svetlo 
pisarno, mi je pomembno 




Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Da si lahko prinesem rože.. 
ne moreš reči, da bi bilo v 






Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Je super, ker imam res 
polovico pisarne v steklu 
in mi sonce notri sije 




Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Tudi odnosi so ključni pri 
tem, da kvalitetno 
opravljamo svoje delo 
Pomen odnosov za 
kakovostno 
opravljanje dela 
Odnosi Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Zelo pomembno, mislim, 
da če bi bilo boljše bi tudi 
lahko delo potekalo lažje 
Boljše delo, če bi bili 
boljši pogoji 
Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Je sedaj tako, da se res 
izmenjujemo v teh 
prostorih, en sodelavec 
Pomen prostora za 
kakovostno 
opravljanje dela 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 
z možnostjo za 
148 
dela, pride ven, mi drugi 






Bi bolj kvalitetno opravila 
delo, če bi imeli večje 
prostore in bolj prilagojene 
Večja produktivnost, 
če bi bili prostori 
primernejši 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 









Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Če bi bilo boljše delovno 
okolje, bi bilo marsikaj 
boljše in bolj kvalitetno 
narejeno 
Boljše delo, če bi bili 
boljši pogoji 
Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Nimamo dnevnega centra, 
torej prostora, kjer bi 
kvalitetnejše nudil storitve, 
raznolike storitve 
Ni prostora za 
nudenje kvalitetnejših 
storitev 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Če bi bili pogoji dela 
boljši, bi tudi bolje delali, 
bi bilo lažje za nas, za 
uporabnike, več bi bilo več 
zaupnosti, intime 
Več zaupnosti v 
boljših prostorih 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Moraš uporabnika, ko 
vidiš, da je pri stvari, ga 
moraš »zagrabiti« ta 
moment in, če ti v tistem 
trenutku nimaš sredstev za 
to, ga izgubiš 




Sredstva Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Seveda se mi zdi 
pomembna povezava, vse 
je povezano z delovnim 






Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Mi je pomembno, ker jaz 
ne morem kvalitetno 
opraviti svojega dela, če ne 
bi bila zadovoljna z 
vodstvom 




Nadrejeni Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Če bi imela nad sabo 
nekoga, ki bi izvajal nad 
mano mobing 
Pomembno, da se pri 
delu ne izvaja 
mobinga 
Nadrejeni Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Je že narava dela stresna, 
kaj šele, če bi imela nad 
sabo nekoga, ki bi 





Nadrejeni Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Mi je v prvi vrsti 
pomembno, da delam z 
ljudmi in sem z ljudmi, s 
katerimi se razumemo med 
sabo in si pomagamo, se 
Vpliv dobrega odnosa 
s sodelavci na 
kakovostno 
opravljeno delo 
Kolektiv Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





mi zdi da zato tudi 
kvalitetno opravljam delo 
J78 
 
Tudi, če mogoče delovni 
pogoji niso ravno 
fantastični pri nas (zaprt 
prostor, ne moreš odpirat 
oken), še vseeno se 




prostoru trud za 
kakovostno 
opravljeno delo 
Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Je pomembno, sigurno je 
delovno okolje pomembno, 






Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





tudi pohvale meni ful 
pomenijo, če te en pohvali 
je to res uau 
Pomen pohval za 
kakovostno 
opravljeno delo 
Pohvale Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Naša vodja nas res vsake 
toliko vsako posebej 
pohvali in je res fajn na teh 
timih k te pohvali 
Pomen pohval za 
kakovostno 
opravljeno delo 
Pohvale Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Se potem tudi sam počutiš 
še bolj sposoben in 
samozavesten in delaš še 
bolj z veseljem 
Pomen pohval za 
kakovostno 
opravljeno delo 
Pohvale Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Je pa res tukaj tudi, da če 
pa gre kaj narobe in če 
nimaš tiste podpore, da 
dobiš občutek, da česa nisi 
zmožen je manj kvalitetno 
delo 
Manj kvalitetno delo 
če nimaš podpore 
Odnosi Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





To je izjemno pomembno 
za dobro delo in počutje 
Zelo pomembno za 
delo in počutje 
Delovno okolje Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Zelo pomembni so dobri 
odnosi s sodelavci 
Pomen odnosov za 
kakovostno 
opravljanje dela 
Odnosi Pomen delovnega 
okolja v povezavi 





Predvsem pa to, da imaš že 
prostor v katerem si tako 
urejen in prilagojen, da je 
prijeten, da ti je luštno biti 
notri, da se tudi ljudje, ki 





Prostor Pomen delovnega 
okolja v povezavi 
z možnostjo za 
kakovostno 
opravljeno delo 
Ovire v delovnem okolju 
A59 
 
Občasno mi je delovni čas 
največji problem 
Delovni čas kot 
največji problem 
Delovni čas Ovire pri delu 
A60 
 
Tudi usklajevanje, držati 
neko pravo mero 
stabilnosti, da veš kdaj 
rečeš ne 
Zavedanje, kdaj je 
potrebno reči ne 
(ne)zavedanje meja 
pri delu 
Ovire pri delu 
A61 
 
Znati si postaviti prioritete, 
kar je lahko obremenitev 
Postavljanje prioritet (ne)postavljanje 
prioritet 




Na začetku reagiraš, z leti 
pa se naučiš odzivanja, 
kjer delaš bolj preudarno 




Ovire pri delu 
A63 
 
Sem bila že na robu 
izgorevanja, ko sodelavca 
pol leta ni bilo zaradi 
zdravstvenih težav in sem 




Izgorevanje Ovire pri delu 
A64 Pri izgorevanju je tudi to 
kakšni smo ljudje, ali smo 
nagnjeni k nekemu 
perfekcionizmu, da bomo 
sami naredili stvari 
Na izgorevanje vpliva 
tudi to, kakšen je 
človek 
Izgorevanje Ovire pri delu 
A65 
 
Sem morala narediti nek 
takšen preskok iz 
socialnega dela, da je 
socialno delo zelo 
pomembna stroka ampak 
to ne pomeni, da ti zdaj 





Ovire pri delu 
A66 Da se naučiš poskrbeti 
zase v primeru ovir, si na 
primer vzeti dopust, če 
tako čutiš, ali pa iti na 
osebno terapijo 
Naučiti se poskrbeti 
zase, ko pride do ovir 
(ne)zavedanje meja 
pri delu 
Ovire pri delu 
A67 
 
Če me nekaj spravi iz tira 
v zasebnem življenju ni to 
stvar ki jo lahko kar 
odrežem, lahko jo začasno 
zamrznem, ampak lahko 
vpliva na to kako sem jaz 
in kako opravim svoje delo 
Vpliv stvari iz 
zasebnosti na 
opravljanje dela  
Vpliv zasebnega 
življenja 
Ovire pri delu 
A68 
 
Tudi če se ti zapreš v 
pisarno mladostniki 
»uletavajo« notri, kar je 
izziv pridejo not, ker neki 
rabijo od tebe in seveda, 
primarno smo mi tu zaradi 
njih, ne da bomo poročila 
pisali 
Biti na voljo 
uporabnikom tudi, ko 
je potrebno pisati 
poročila 
Tempo dela Ovire pri delu 
B53 
 
Velika mera stresa, ki jo 
povzroča delo z ljudmi in 
za ljudi 
Veliko stresa pri delu Stres Ovire pri delu 
B54 
 
Pritiski s strani in prosilcev 
in svojcev za stvari, ki jih 
ne moreš narediti iz danes 
na jutri 
Pritiski s strani 
uporabnikov in 
svojcev 
Uporabniki in svojci Ovire pri delu 
B55 
 
Veliko je čustvenega 
manipuliranja, lahko na 
nek način rečem mobinga s 
strani svojcev in prosilcev, 
ker izsiljujejo 
Manipuliranje, 
izsiljevanje in mobing 
uporabnikov in 
svojcev 
Uporabniki in svojci  Ovire pri delu 
B56 
 
Stanovalci veliko grozijo, 
na primer v primeru, če 
jim kaj ni všeč dostikrat 
rečejo, da si bodo kaj 









Jaz takšne grožnje hitro 
zrihtam in postavim meje, 
ker ljudem povem, da če 
mi grozijo, po navadi kar 





Ovire pri delu 
B58 
 
Imam nulto toleranco do 
kakršnega koli nasilja, 
izsiljevanja in takšnih 
zadev 
Nulta toleranca do 
nasilja in izsiljevanja 
(ne)zavedanje meja 
pri delu 
Ovire pri delu 
B59 
 
Ovira je tudi, če greš na 
dopust ali pa če ostaneš na 




dopustov te vso delo 
počaka 
Dopusti Ovire pri delu 
B60 
 
Ne čutim potrebe po še eni 
zaposleni socialni delavki 
Ni potrebe po še eni 
socialni delavki 
Kader Ovire pri delu 
B61 
 
Ne dovolim si nosit dela 
domov in ne dovolim imeti 
povezave do e-pošte v času 
privatnega dopusta 




Ovire pri delu 
C77 
 
Največja ovira je, da sam 
sistem ne funkcionira, se 
ne razvija s teorijo in 
vsemi koncepti 
Sistem ne funkcionira 




Ovire pri delu 
C78 
 
Dosti premalo je 
stanovanjskih skupin, dosti 




in individualnih enot 
Pomanjkanje storitev Ovire pri delu 
C79 
 
Financiranje ni urejeno in 
je potem večji del 
odgovornosti na 
nevladnikih,  
Finančna omejitev  Financiranje Ovire pri delu 
C80 
 
Nekaj časa potem to delaš, 






Ovire pri delu 
C81 
 
Javni sektor na primer ima 
to urejeno, se točne ve, 
imajo normative in 
standarde, imajo plačana 
dežurstva 





Ovire pri delu 
C82 
 
Še do danes ni standardov 
in normativov v 
nevladnem sektorju 
V nevladnem sektorju 




Ovire pri delu 
C83 
 
Nismo v enakovrednem 
položaju kot nek socialni 
delavec v kakšni drugi 
instituciji, nimamo javnih 
pooblastil, delamo pa 
ravno tko pomembno delo 
Nevladni sektor v 
neenakopravnem 
položaju z javnim 
Neenakopravni 
položaj 
Ovire pri delu 
C84 
 
Naše stanovanjske skupine 
ne se ne širijo, vse skupaj 
sistemsko »ne štima«, bi se 
morale širiti, razvijat, ker 
potrebe pa so 
Premalo 
stanovanjskih skupin 
glede na potrebe 
Pomanjkanje storitev Ovire pri delu 
C85 
 
Eni ljudje grejo potem spet 
nazaj v zavod, ker nimajo 
kje za biti 





Ovire pri delu 
C86 
 
Bi morali imeti neke stalne 
stanovanjske skupine 
Potreba po stalnih 
stanovanjskih 
skupinah 









Kader Ovire pri delu 
C88 
 
Tudi snažilk nimamo Potreba po snažilki Kader Ovire pri delu 
C89 
 
Bi bilo potrebno, za ljudi, 
ki so prišli do točke, da bi 
lahko šli v samostojno 
življenje, da ne rabi več 
strokovnega delavca vsak 
dan, mogoče le enkrat na 
teden, koordinator pa bi 




Kader Ovire pri delu 
C90 
 
Je velik problem, ker ljudje 
nimajo kam iti, ne morejo 
ven tudi, če so prišli do te 
točke, da bi lahko zaživeli 
samostojno 
Problem kam naj 
gredo uporabniki iz 
stanovanjskih skupin 
Pomankanje storitev Ovire pri delu 
C91 
 
Je premalo sodelovanje 
med nami in psihiatrijo 
Premalo sodelovanja 
z institucijami 
(ne)sodelovanje Ovire pri delu 
C92 
 
Jim vedno znova razlagaš 
osnove in to je neka ovira, 
saj smo hodili na isto 
fakulteto in se učili ter 
razvijali socialno delo 
Razlaganje ljudem iz 
iste stroke o 
postopkih 
(ne)sodelovanje Ovire pri delu 
C93 
 
Tudi birokratski postopki 





Ovire pri delu 
C94 
 
Zdaj, ko sem malo starejša 
in kritična tudi malo bolj 
nase gledam, se znam 
ustaviti, sem se naučila 
reči ne 
Zavedanje, kdaj je 
potrebno reči nei90 
(ne)zavedanje meja 
pri delu 
Ovire pri delu 
C95 
 
Moje delo je sigurno 
stresno 
Prisotnost stresa Stres Ovire pri delu 
D65 
 
Mislim, da so največja 
obremenitev prostori, 
premalo zasebnosti 
Premalo zasebnosti Prostori Ovire pri delu 
D66 
 
Obremenitev je tudi 
premalo zaposlenih, če bi 
nas bilo več, bi si za stvari 
dosti bolj lahko vzeli čas in 
jih res poglobljeno delali 
Potreba po večjem 
številu zaposlenih 
Kader Ovire pri delu 
D67 
 
Imamo veliko idej, ampak 
žal časovno in finančno ne 
gre skozi 
Časovna in finančna 
stiska zaradi 
pomanjkanja kadra 
Kader Ovire pri delu 
D68 
 
Premalo nas je tudi za 
uporabnike 
Potreba po večjem 
številu zaposlenih 





sploh pisanje in priprava 
vseh količin podatkov za 
vsa možna poročila, vzame 




Administrativno delo Ovire pri delu 
D70 
 
Tudi finančna omejitev Finančna omejitev Financiranje Ovire pri delu 
D72 
 
Lahko nevarnost kar se 
tiče uporabnikov, glede na 
to, da je dnevni center in 
uporabniki, ki imajo 
Konflikti z uporabniki Uporabniki Ovire pri delu 
153 
 
težave, se lahko vedno 




Si želimo večjih prostorov, 
da res lahko delaš na način 
kot si želiš 
Potreba po večjih 
prostorih 
Prostor Ovire pri delu 
E83 
 
Ravno ta tempo dela in 
prenasičenost, ker na 
hodniku čaka pet ljudi, ti 
bi se pa mogel s človekom 
pogovarjat toliko in toliko 
časa 
Prevelik tempo dela Tempo dela Ovire pri delu 
E84 
 
Tudi ta prenasičenost, ker 
bi lahko šla na teren tudi 
med ponedeljkom, sredo, 
petkom, pa zaradi uradnih 
ur ne morem 
Problem iti na teren v 
času uradnih ur 




zorganiziranega tega časa, 
da bi imeli te naše skupne 
sestanke, aktive in to, pa te 
potem preganja delo na 
drugih zadevah 
Za skupinske sestanke 
in ostalo delo 




administrativne zadeve ki 
dolgo trajajo 
Predolgi postopki Administrativno delo Ovire pri delu 
E87 
 
Imamo en avto za teren in 
si ga moramo razporedit, 
kar je precej malo 
Le en avto za 
terensko delo 
Pomanjkanje storitev Ovire pri delu 
E88 
 
Tudi stranke, sploh če so 
zelo nasilne in konfliktne 
in manipulativne 
Nasilni in konfliktni 
uporabniki 
Uporabniki Ovire pri delu 
E89 
 
Prijavljajo na raznorazne 
inšpekcije, ker ne dosežejo 
svojega, kar sicer imajo 




Uporabniki Ovire pri delu 
E90 
 
Maltretirajo in zelo 
izsiljujejo, da nad bodo 
prijavile tja in tja 
Izsiljevanje Uporabniki Ovire pri delu 
E91 
 
Se tudi derejo po telefonu 
in žalijo 
Žaljenje Uporabniki Ovire pri delu 
E92 
 
Je pa prisoten tudi stres in 
izgorelost 
Prisotnost stresa in 
izgorelosti 
Stres in izgorelost Ovire pri delu 
E93 
 
Sem bila zdajle januar in 
februar stalno pod stresom 
Stalen stres v 
kritičnih obdobjih 
dela 
Stres Ovire pri delu 
E94 
 
Ko se zadeva umiri si pa 
zmatran, bolan in si 
primoran vzeti bolniško 
Primoran vzeti 
bolniški dopust, ko se 
umiri 
Dopusti Ovire pri delu 
E95 
 
Res ti intervali, ko si dva 
meseca stalno.. in tudi če ti 
kdo hoče pomagati ti ne 
more, ker je že sam tako 




Tempo dela Ovire pri delu 
E96 
 
Skušam sicer ločevati 









Zaradi vseh dopustov bi 
nam prav prišel tudi 
dodaten kader 
Potreba po večjem 
številu zaposlenih 
Kader Ovire pri delu 
F70 
 
Kot obremenitev vidim to, 





Nemoč Ovire pri delu 
F71 
 
Jim pomagam, da jih 
poslušam in so lahko 
zadovoljni, ko gredo iz 
pisarne, ampak nimam 
tiste prave moči npr. lahko 
predlagam pomoč na 
domu, ampak je 
prezasedena, lahko 
predlagam dnevno varstvo, 











uporabnikom res pomagati, 








Ovire pri delu 
F73 
 
Se včasih počutim, da 
nimam vpliva na neke 
stvari (na primer na zakon 
o dolgotrajni oskrbi) 
Pomanjkanje vpliva 
na stvari (zakoni) 
(Ne)Vpliv Ovire pri delu 
F74 
 
Se počutim, da jim lahko 
pomagam, jim dam 
vpogled v to, kako si lahko 
okrepijo moč, se 
prilagodijo novim 
okoliščinam in vzpostavijo 
nov odnos 
Dovolj vpliva pri delu 
z uporabniki 
(ne)vpliv Ovire pri delu 
F75 
 
Počutim se, da marsikomu 
lahko pomagam z 
informacijami, nasveti in 
usmeritvami, kam naprej 
po pomoč 
Dovolj vpliva pri delu 
z uporabniki 
(ne)vpliv Ovire pri delu 
F76 
 
Pomembno je tudi to, da 
jim daš občutek, da lahko 
prosijo za pomoč in da v 





Uporabniki Ovire pri delu 
F77 
 
Obremenitev s tem, da 
moramo neke stvari 
vzdrževati in izpolnjevati, 
da vzdržujemo delovanje 
društva, ker drugače ne 




Financiranje Ovire pri delu 
F78 
 
Prisoten je tudi stres Prisotnost stresa Stres Ovire pri delu 
F79 
 
Včasih ko tako pogledam 
vsak dan posebej se ne 
počutim preobremenjeno, 
ampak ko pa pogledam 
neko obdobje, pa se 
počutim 
Preobremenjenost 
glede na določeno 
obdobje 
Tempo dela Ovire pri delu 
G72 
 
Sem res že toliko let tukaj, 
da sem že vsega navajena 
Z izkušnjami se 
navadiš na stvari 
Izkušnje Ovire pri delu 
G73 
 
To, da si kdaj preveč dela 
nakopljem skupaj s 
Veliko dela lahko 
predstavlja tudi izziv 
Tempo dela Ovire pri delu 
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sodelavko, mogoče to ni 
toliko ovira je bolj izziv 
G74 
 
Smo imeli tudi eno 
obdobje, ker dostikrat, 
nimajo problematičnih 
uporabnic kam dati in jih 
dajo k nam 
Problematični 
uporabniki 
Uporabniki Ovire pri delu 
G75 
 
Veliko je pri uporabnicah 
teh duševnostnih motenj, 
da se zapira v sobe, nosi 
nož v sobo 
Uporabnice z 
duševnimi motnjami 
Uporabniki Ovire pri delu 
G76 
 
Je tukaj potem neka ovira 
koga zavrniti in kdaj 
Problem koga zavrniti 
in kdaj 
Uporabniki  Ovire pri delu 
G77 
 
V eni točki je res treba reči 
ne, ker ne moreš delati 
Zavedanje, kdaj je 
potrebno reči ne 
(ne)zavedanje meja 
pri delu 
Ovire pri delu 
G78 
 
Je tudi ovira to, da je 
povpraševanje, pa smo 




Prostori Ovire pri delu 
H76 
 
Največjo oviro mi 
predstavljajo prostori, ki so 
majhni 
Potreba po večjih 
prostorih 
Prostori Ovire pri delu 
H77 
 
Drugo pa je veliko število 
uporabnikov, ki so 
predvideni za enega 
strokovnega delavca 
Preveč uporabnikov 
na enega delavca 
Uporabniki Ovire pri delu 
H78 
 
Če bi imeli možnost, da jih 
imamo manj imam 
občutek, da bi se boljše in 
lažje posvečali 
uporabnikom 
Potreba po manj 
uporabnikih za 
kakovostnejše delo 
Uporabniki Ovire pri delu 
H79 
 
Tudi to, da nimam svoje 
pisarne mi je ena izmed 
ovir, zaradi zasebnosti in 
boljšega dela z uporabniki 
Slabše delo zaradi 
delitve pisarne 
Prostor Ovire pri delu 
H80 
 
Bi nam koristil še kakšen 
zaposlen, da ne bi bila tako 
obremenjena z delom 
Potreba po večjem 
številu zaposlenih 
Kader Ovire pri delu 
H81 
 
Nam vsak sofinancer 
poreže sredstva vsako leto 
in vse te stvari, ki niso 
direktno delo z uporabniki, 
padejo ven (novi 
računalniki) 
Finančna omejitev Financiranje Ovire pri delu 
H82 
 
Za neka dražja in boljša 
izobraževanja zmanjka, pa 
bi ta bila vsekakor 
pomembna 
Potreba po boljših 
izobraževanjih 
Pomanjkanje storitev Ovire pri delu 
H83 
 
Sem si recimo sama 
plačala kakšna 




Pomanjkanje storitev Ovire pri delu 
I84 
 
Premalo podpore, pomoči 
in sodelovanja s sodelavci 
Premalo podpore in 
sodelovanja 
Kader Ovire pri delu 
I85 
 
Nepriznanje mojega dela, 
da delamo v korist 
Nepriznanje, da je 
delo koristno 
(ne)učinkovitost dela Ovire pri delu 
I86 
 
Moraš sebe motivirat, da je 
tvoje delo učinkovito in 
pomembno, ker to ni vidno 
Motiviranje sebe, da 
je delo učinkovito 
(ne)učinkovitost dela  Ovire pri delu 
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– vidim to delo jaz in 
uporabnik, ostali pa ne 
I87 
 
Se včasih še sam začneš 
spraševati o učinkovitosti 
svojega dela 
Občasen dvom v 
učinkovitost dela 
(ne)učinkovitost dela Ovire pri delu 
I88 
 
tudi premalo zaposlenih Potreba po večjem 
številu zaposlenih 
Kader Ovire pri delu 
I89 
 
Če so kakšni dopusti in 
bolniške in sem sama, 
imam sama in vožnjo, 
pisarno in delo z 
uporabniki 
V primeru dopustov 
ostaneš sam za delo  
Kader Ovire pri delu 
I90 
 
Ti si tisti, ki moraš 






Ovire pri delu 
I91 
 
Moraš vsekakor sprejeti, 
da uporabniki so takšni kot 
so, sprejeti, da so se 
odločili za takšen način 
življenja in se bo sam 
odločil, če se bo spremenil 
Pomembno sprejeti 
uporabnike in njihov 
način življenja 
Uporabniki Ovire pri delu 
I92 
 
Neprimeren prostor za delo 
(kombi), tudi pisarne si 
delimo 
Delo v kombiju in 
deljenje pisarn kot 
ovira pri delu 
Prostor Ovire pri delu 
I93 
 
Tudi finance od katerih si 
vsako leto odvisen, če bo 
program sprejet in ga bodo 
podprli 
Popolna odvisnost od 
financ 
Financiranje Ovire pri delu 
I94 
 
Tudi ta stigma okolja, ta 
nezaželjenost s strani širše 
javnosti, kjer že tako ali 
tako vlada stigma med 
uživalci drog in nas 
javnost enači z tem 
Nezaželjenost s strani 
javnosti 
Stigma Ovire pri delu 
I95 
 
Moraš ves čas zagovarjati 
svoje delo, zakaj si tukaj, 
zakaj te financirajo 
Zagovarjanje zakaj je 
to delo pomembno 




ciljev in to, da pri tem delu 
res ne smeš popolnoma nič 
pričakovati 
Učenje o minimalnem 
postavljanju ciljev in 
pričakovanj 
Izkušnje Ovire pri delu 
I97 
 
Naš program je res totalna 
specifika, ker skoraj nihče 
ne ve kaj počnemo, kaj je 
bistvo tega 
Nepoznan program Stigma Ovire pri delu 
I98 
 
Tudi prisotnost stresa Prisotnost stresa Stres Ovire pri delu 
J79 
 
Neprava razporeditev dela Neenakomerno 
razporejen 
Tempo dela Ovire pri delu 
J80 
 
Količinsko preveč dela v 
zelo kratkem časovnem 
obdobju (skoncentriranega 
preveč dela na 5 mesecev) 
Preobremenjenost 
glede na določeno 
obdobje 
Tempo dela Ovire pri delu 
J81 
 
Preveč uporabnikov na 
enega strokovnega delavca 
Preveč uporabnikov 
na enega delavca 
Uporabniki Ovire pri delu 
J82 
 
Ni postavljenih pravih 
standardov in normativov 
koliko vlog na enega 
strokovnega delavca 
Ni standardov in 
normativov koliko 
uporabnikov na enega 
delavca 





Ampak tega mi ne moremo 
rešiti, ampak ministrstvo s 
tem, da bi nam dalo več 
ljudi 
Potreba po večjem 
številu zaposlenih 
Kader Ovire pri delu 
J84 
 
Pridem kdaj takšna domov, 
da ne vem kaj naj sama s 
sabo, tako utrujena in 
izčrpana 
Utrujenost od dela Izčrpanost Ovire pri delu 
J85 
 
Kdaj tudi strankam 
razložim, če sem kdaj tako 
izčrpana, da mi dajo 
minuto časa, da mi 
možgani ne delajo zaradi 
takšnega napora in se jim 
opravičim, so tudi oni 
ljudje in razumejo 
Uporabniki razumejo 
utrujenost zaradi dela 
Izčrpanost Ovire pri delu 
J86 
 
Tudi, da smo zelo omejeni 
glede zakonodaje in nismo 
slišani, ko imamo kakšne 
predloge, v določenih 
točka smo, a ne v tistih, ki 








Ovire pri delu 
J87 
 
Velika ovira  je tudi stres 
in izgorelost v tistih 
ključnih in preveliki 
količini dela 
Prisotnost stresa in 
izgorelosti 
Stres in izgorelost Ovire pri delu 
J88 
 
Po navadi vedno zbolim 
takrat, ko se umirim, ko se 
vse sprosti, ko takšnega 
stresa ni več in zbolim 
(decembra) 
Bolezen zaradi 
prevelikega stresa v 
določenem obdobju 
Stres Ovire pri delu 
J89 
 
Prisotnost stresa tudi na 
dnevni ravni 
Prisotnost stresa Stres Ovire pri delu 
J90 
 
Veliko odvisno tudi od 
samega strokovnega 
delavca in veščin, ki jih 
poseduje, kako bo s 
stranko, ki je mogoče 
žaljiva, kako bomo z njo 
prišli do skupnega jezika 
Odvisno od delavca 
kako zna z uporabniki 
Uporabniki Ovire pri delu 
J91 Sama lahko rečem, da 
nimam težav v 
komunikaciji s strankami, 
s podajanjem in 
razumevanjem informacij 
Ni težav s podajanjem 
informacij 
uporabnikom 
Uporabniki Ovire pri delu 
J92 
 
Sem v razmeroma kratki 
delovni dobi zamenjala 
veliko delovnih mest tako, 
da imam kar nekaj 
izkušenj, ki jih uporabljam 
pri komunikaciji z 
uporabniki 
Pripomorejo pri delu 
z uporabniki 
Izkušnje Ovire pri delu 
J93 
 
So oni res najmanjša ovira 
pri mojem delu 
So najmanjša ovira 
pri delu 
Uporabniki Ovire pri delu 
J94 
 
Sem tukaj dejansko bolj 
upravni delavec, kot 
socialni delavec na žalost, 
ker je veliko birokracije 
Bolj upravni delavec 
kot socialni zaradi 
veliko birokracije 




Se socialni delavci ne 
glede na to v kateri stroki 
delajo, cenijo premalo in 
ima zato naša stroka neko 
negativno konotacijo 
Negativna konotacija 
stroke socialnega dela 
v javnosti 
Stigma Ovire pri delu 
J96 
 
Mi se res ukvarjamo z 
vsem, z vsemi aspekti 





Ukvarjanje z vsemi 
aspekti človekovega 
življenja 
(ne)učinkovitost dela Ovire pri delu 
J97 
 
Večinoma ljudje nad nami 
krivi za podobo, ki jo ima 
socialno delo v javnosti 
Ljudje nad socialnimi 
delavci krivi za slabo 
podobo 
Stigma Ovire pri delu 
K89 
 
Predvsem ta sistem in 
spremembe, nova 
vsakodnevna navodila 




Ovire pri delu 
K90 
 
Veliko je tega stresa in 
pritiskov 
Veliko pritiskov Stres Ovire pri delu 
K91 
 
Najbolj to nedelovanje 
sistema pa, ko res nič ne 
moreš ko kdo pride in ne 
moreš pogledati v sistem, 
da nič ne moreš in imaš 
zvezane roke 
Ni več možnosti 
vpogleda v sistem 
Ne funkcioniranje 
sistema 
Ovire pri delu 
K92 
 
uporabniki to razumejo, so 
najmanjša ovira 
So najmanjša ovira 
pri delu 
Uporabniki Ovire pri delu 
K93 
 
Tudi do izgorelosti prihaja, 
se občuti in ni fajn občutek 
Prihaja do 
izgorevanja 
Izgorevanje Ovire pri delu 
K94 
 
Če grem na bolniško, mora 
potem druga naredit, 
nobena potem noče iti na 
bolniško pa ostane, da se 
naredi delo, ker so 
pomembne samo številke 
Ne želiš na bolniški 
dopust, ker mora 
opraviti delo drug 
Dopusti Ovire pri delu 
K95 
 
Smo vse takšne, da raje 
pridemo v službo in 
naredimo za uporabnike da 
ja dobijo denar, da gremo 
čez sebe 
Greš čez sebe, da 
uporabniki dobijo 
storitve 
Izčrpanost Ovire pri delu 
K96 
 
Najhuje je avgust, 
september tako, da ja to se 
čuti, sploh z leti 
Najhuje v času velike 
količine dela 
Izčrpanost  Ovire pri delu 
K97 
 
Tudi kakšni uporabniki, 
prikriti nasilneži, mi 
predstavljajo oviro, niso 
pogosti, ampak so takšni, 
ki jih že poznamo, vemo 
kako z njimi 




kako s takšnimi uporabniki 
delati, ampak ni fajn, se 
počutim tisti dan res slabo 
in prestrašeno 
Za delo z njimi 
pomagajo 
usposabljanja 
Uporabniki  Ovire pri delu 
K99 
 
Se mi zdi včasih, da smo 
se navadile teh žaljiv in 
postale malo odporne na to 
Postaneš odporen na 
žaljivke uporabnikov 
Uporabniki Ovire pri delu 
K100 
 
Tudi to, da od 
reorganizacije naprej niti 
Dlje od ljudi namesto 
bliže njim 
Reorganizacija Ovire pri delu 
159 
 
nismo bliže ljudem ampak 
dva korak dalj, kar pa ni 
stvar vodstva ali našega 
centra in je bolj na splošno 
tako, ker je res bolj važna 
količina in ne več oseba 
K101 
 
Imamo tudi program, kjer 
se točno vidi koliko je česa 
narejenega, kjer ni 
zapisano koliko je bilo pri 
meni oseb ali za koliko 








zahtev (vpisovanje v 
različne sisteme ISCSD, 









prezahtevna in bi jo lahko 





Administrativno delo Ovire pri delu 
L77 
 
Ko greš na teren je preveč 
izpolnjevanja obrazcev, bi 
lahko te izhode rešili z 
enim obrazcem, ne pa z 
tremi 
Predolgi postopki Administrativno delo Ovire pri delu 
L78 
 
Računalniški sistem za 
potrjevanje potnih nalogov 
in odhodov na teren bi 
lahko poenostavili in s tem 
prihranili veliko dela in 
stresa 
Poenostavljen nalog 
bi prihranili veliko 
dela in stresa 
Administrativno delo Ovire pri delu 
L79 
 
Težave so po navadi bolj 
materialna sredstva, 
finančna sredstva 
Finančna omejitev Financiranje Ovire pri delu 
L80 
 
Moramo biti iznajdljivi, 
predvsem pa je pomembna 
volja, če vidim da so ljudje 
pripravljeni, mi jim 
dajemo ponudbe ampak jih 
v nič ne silimo 
Potrebna velika 
iznajdljivost 
Uporabniki Ovire pri delu 
L81 
 
Pri financiranju se 
povezujemo z različnimi 
društvi kjer so vključeni 
tudi rejnice in rejniki 
Pomoč različnih 
društev rejnikom in 
rejnicam 
Financiranje Ovire pri delu 
L82 
 
Opravljam tudi delo prve 
socialne pomoči, tam so 
ovira pri delu lahko tudi 
velikokrat agresivni 
uporabniki, nepotrpežljivi 
in jezni na cel svet, 
napadalni v smislu, da 
moramo kar rešiti njihov 
problem 
Nasilni in konfliktni 
uporabniki 
Uporabniki Ovire pri delu 
L83 
 
Se je v tem primerih 
potrebno mirno odzvati 
Miren odziv z 
agresivnimi 
uporabniki 
Uporabniki Ovire pri delu 
L84 
 
Sem takšna oseba, ki me 
več dela ne peha v stres, ne 
Neenačenje dela s 
stresom 
Stres Ovire pri delu 
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Bolj vidim stres takrat, če 
sem v kakšni situaciji, ko 
ne vem kako bi rešila 
določene stvari 
Stresno, če ne veš 
kako bi rešil stvari 
Stres Ovire pri delu 
L86 
 
takrat me zajema kakšna 
napetost, težko spim 
Napetost in ne spanje Stres  Ovire pri delu 
L87 
 
Stvari, ki niso od tebe 
odvisne in si udeležen 
zraven 
Ko stvari niso 
odvisne od tebe 
Stres Ovire pri delu 
L88 
 
Več dela pa zame ni povod 
za stres 
Več dela ni stresno Stres  Ovire pri delu 
Podporni dejavniki v delovnem okolju 
A69 
 
Ko pride do ovir se 
odzivamo timsko 











Priskočimo na pomoč, ko 
je kriza, da se vidimo,  
vprašamo »Ej, a si v redu, 












Imamo enkrat tedensko 
interevizije 
Intervizije Intervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
A72 Tudi izobraževanja Izobraževanja Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Enkrat mesečno oz. po 
potrebi izvajamo 
supervizije 
Mesečne supervizije Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Supervizij nimamo Odsotnost supervizij Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Imamo pa razbremenilne 
pogovore kolegi med sabo, 
kar je na nek način 
nepoimenovana intervizija 
Pogovor s sodelavci Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




S sodelavci, če imaš 
problem, poveš o stvareh, 
se pogovorimo in 
pomagajo 
Pogovor s sodelavci Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 





izobraževanja, če se 
počutiš kje nekompetenten, 
da poveš in greš na nekaj, 
kjer dobiš novo znanje in 
načine kako ravnati naprej 
Izobraževanja Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 








Mesečne supervizije Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




In intervizije Intervizije Intervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 








Odnosi Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
C99 Imamo zunanje evalvacije Zunanje evalvacije Evalvacije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Ko pride ovir imamo s 
strani države in zunanjih 
institucij bolj malo 
Malo podpore s strani 
zunanjih institucij in 
države 
Zunanje institucije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Imamo krizni tim Krizni timi Krizni tim Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 








Podpora Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Največji podporni dejavnik 
so mi tukaj zagotovo naši 
odnosi 
Dober odnos v 
kolektivu 
Odnosi Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Občutek zaupanja, da 
lahko poveš stvari tudi, če 
imaš neke zasebne težave 
Občutek zaupanja v 
primeru težav 
Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Se mi zdi res pozitivna 
stvar, da lahko poveš, ker 
bi verjetno posledično tudi 
lahko prišlo do nekih 
konfliktov 
Prepreči konflikte Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Dobra delitev delovnih 
nalog- to je zagotovo tudi 
pomemben varovalni 
dejavnik 









Izvajamo tudi supervizije 
enkrat na mesec 
Mesečne supervizije Supervizija  Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 





Takrat smo res vsi na 
kupu, iz različnih 
programov, tako da te 
stvari so mi res v veliko 
pomoč 
V veliko pomoč Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Imamo pa seveda tudi 
enkrat tedenske sestanke 
(intervizije) tako, da tudi 
tam res lahko ubesediš 
dileme, nejasnosti, ki so 
povezane z delom 
Intervizije Intervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Imamo evalvacije ob 
koncu leta 
Evalvacije ob koncu 
leta 
Evalvacija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Smo slišani iz tega vidika, 
da se vse stvari prenesejo 
naprej do predsednika 
Slišani v tem kaj so 
potrebe 
Evalvacija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Mislim, da je tukaj največ 




Podpora Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Ta razbremenitev v smislu 
pogovora 
Razbremenitev Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Tudi razbremenitev, da če 
imamo kakšne take 
zadeve, delamo potem tudi 
po dve skupaj, da se 
počutiš bolj varnega 
Se počutiš varnega pri 
delu v paru 
Delo v paru Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Tudi možnost supervizije 
po skupinah, sama še 
nisem vključena, ker imajo 
te stalne skupine 
Možnost supervizije Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Intervizij pa nimamo Odsotnost intervizij Intervizije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Imamo nekako vse to, tudi 
evalvacije v okviru tima, 
tako, da mi je to dovolj 
podpore 
V okviru tima Evalvacije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
F80 Največ podpore je med 
sodelavci na način, da si 
pomagamo 







delu, ko pride do 
ovir 
F81 Imamo supervizijo enkrat 
na mesec, kjer se že na tak 
način povežemo 





delu, ko pride do 
ovir 
F82 Se usedemo, se pomenimo, 
kaj je za narediti, katera bo 




Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
F83 Tudi intervizije, sicer jih 




Intervizije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
F84 Izobraževanja, ki se jih 
udeležujemo 
Izobraževanja Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Nimamo pa takšnih 
primerov oz. narave dela, 
da bi organizirali time 
Ni potrebe po timih Krizni timi Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




S sodelavci se med sabo 




Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Sodelujemo z različnimi 
organizacijami 
Dobro sodelovanje z 
organizacijami 
Zunanje institucije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Če imam kdaj kakšno 
dilemo, tudi pokličem v 
kakšne druge organizacije 
in vprašam za mnenje 
Pomoč s strani  
drugih organizacij 
Zunanje institucije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Predvsem naši dobri 
odnosi med sabo 
Dober odnos v 
kolektivu 
Odnosi Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Mesečna supervizija Mesečne supervizije Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Tedenske ntervizije, kar 
moramo izvajati je v 
veliko pomoč 
Intervizije Intervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
H84 Supervizija mi predstavlja 
neko oporo 
V veliko pomoč Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 












Imamo tudi evalvacije Evalvacije Evalvacija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Imamo sestanke Sestanki Sestanki Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Všeč mi je tudi, ko enkrat 
na leto zbere več 
organizacij, da se lahko 
tudi med sabo pogovorimo 
Pogovor na srečanjih 
med različnimi 
organizacijami 
Zunanje institucije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Je res pomembno, da 
zadeve sproti »spucaš« 
Razbremenitev Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
I100 Je tukaj res dobra mesečna 
supervizija, res pomaga 
Mesečne supervizije Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Tudi kakšen klic in nasvet 
po telefonu v primerih 
urgentnih situacij 
Klic po telefonu za 
nasvet 
Podpora Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Delitve primerov dobre 
prakse z podobnimi 
programi, ker so vsi šli 
skozi isti proces in to, da 
se učiš iz izkušenj drugih 
Pogovor na srečanjih 
med različnimi 
organizacijami 
Zunanje institucije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Stik in pogovor z 
dolgoletnimi izvajalci teh 
programov 
Z izvajalci podobnih 
programov 
Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Tudi kašen razbremenilen 
pogovor s kakšno drugo 
sodelavko, tudi, če nima 
toliko veze s tabo, le to, da 
stvari podeliš 
S sodelavko iz druge 
stroke 
Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 






sodelujemo, ali s 
posameznimi strokovnimi 
delavci v kakšni 
organizaciji, tako, da ti je 
to lahko res v ogromno 
podporo pri delu 
Dobro sodelovanje z 
organizacijami 
Zunanje institucije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Intervizij kot takšnih 
nimamo, oziroma jih ne 
poimenujemo tako 
Odsotnost intervizij Intervizije Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 






Tudi sestanki s sodelavci 
so kdaj produktivni in 
podporni, kdaj pa ravno 
nasprotno. 
Sestanki Sestanki Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Izobraževanja, ki so lahko 
podpora v smislu znanja in 
informacij 
Izobraževanja Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Če želiš iti na kakšno 
izobraževanja, to ni 
problema, je določen fond, 
ki je namenjen v te namene 
Vedno na voljo  Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Meni je razbremenilni 
faktor pogovor z mojimi 
sodelavci 
Pogovor s sodelavci Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Imam res dve, tri 
sodelavke, ki mi, če sem v 
totalni nemoči glede 




vedno na voljo 
Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Mi je največji sprostitveni 
dejavnik, da jim lahko 
povem stvari 
 
Pogovor s sodelavci Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 





supervizija ali intervizija, 
kjer so bolj strokovna 













Ne čutim, da mi 
supervizija pomaga 
mogoče, ker ne opravljam 
konkretnega svetovalnega 
dela, da bi morala kaj 
timsko reševati, ker moja 
narava dela ni takšna 
Ni podporna  Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Mi ne more strokovnjak 
kakorkoli pomagati, če 





Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Tudi kakšna izobraževanja Izobraževanja Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




O tem, kako mogoče delat 
z uporabniki, ki se bolj 
razburjajo, žalijo, 
povzdigujejo glas, katere 
te razbremenijo za tisti čas, 
ko imaš delavnico 
Učenje o delu z 
razburjenimi 
uporabniki 
Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 









Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Izobraževanj sicer nimamo 
veliko, ampak meni jih je 
dovolj 
Dovolj izobraževanj Izobraževanja Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Je reorganizacija centrov 
zame prinesla eno dobro 
stvar in to je dežuranje, da 
ne sprejemaš strank na 
vsak uraden dan, ker to te 
dejansko razbremeni 
Reorganizacija 
prinesla dobro stvar 
dežurstev 
Dežuranje Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Mi je sedaj takšna 
organizacija dežurstev 
super, ker da bi v tistih 
kritičnih mesecih imel 
poleg količine dela še vsak 
uraden dan stranke in 
telefone, lahko greš samo 
na bolniško, ker je to 
neizvedljivo 
Dobro, da poleg 
količine dela ni 
uporabnikov  
Dežuranje Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Največji podporni dejavnik 
mi predstavlja in pomaga 
pogovor, da če ti kaj ne 
gre, greš v drugo pisarno 
in poveš sodelavki kaj je 
bilo in se na ta način 
»spucaš« in to delamo 
redno med sabo 
Razbremenitev Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Ali pa stvari obrnemo na 
hec, na šalo, tako da na ta 
način obvladujemo stres 
Obvladovanje stresa Humor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




To je res zame najbolj 





Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Smo si res v podporne v 
tem smislu, da ne nosiš 
sam tega bremena 
Razbremenitev Pogovor Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Supervizije mi niso v 




Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Pri nas se nihče noče 
odpreti, izpostavljati sebe, 
vsaka misli, da če se bo 
izpostavila, da jo bodo 
druge imele za 
nesposobno, bi morala biti 
znotraj te skupine 
Ni zaupanja znotraj 
supervizije 
Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




ustvarjeno zaupanje, ga pri 




Supervizija na način, da je 





Sušervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Če bi bila ekipa, ki dela na 
podobnem področju, da bi 
se dopolnjevale, bi bilo 
super 
Potreba po stalni 
supervizijski skupini 
ljudi na istem 
področju dela 
Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Dobri medsebojni odnosi Dobri odnosi v 
kolektivu 
Odnosi  Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Intervizija Intervizije Intervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Strokovni timi Strokovni timi Strokovni timi Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Supervizija mi je v redu, 
ker te vedno opomni na 
slepe pege oziroma na tiste 
situacije na katere ti sam 
nisi pozoren 
Te spomni na slepe 
pege 
Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Tudi, če ti uporabljaš 
supervizijo ni nujno, da se 
boš lahko točno po tistem 
kar supervizor  sugerira 
ravnal, še vedno si sam 
odgovoren za tisto kar boš 
naredil 
Je uporabna kot 
predlog ravnanja 
Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Jo lahko uporabiš ali pa ne Ni nujno, da se ravnaš 
po predlogih 
Supervizija  Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 




Ne smeš pa biti pri 
superviziji ogrožen, če te 
spomni na lastne napake in 
šibke točke, moraš biti 
sposoben, da preko bolečih 
izkušenj narediš napredek, 
sicer ni nič 
Moraš biti odprt za 
napredek 
Supervizija Varovalni oz. 
podporni 
dejavniki pri 
delu, ko pride do 
ovir 
Podpora v zasebni sferi 
A74 
 
Podpora v zasebni sferi mi 
veliko pomeni 
Pomembna podpora (ne)pomembnost 





A75 Moj dragi je moja opora v 
smislu pogovora in 
poslušanja 






Velika opora so mi 
kolegice, ki smo študirale 
skupaj ali pa prijateljice, ki 
so v podobni stroki 
Opora kolegic iz 
študija in iz podobne 
stroke 















Tudi to, koliko si najdeš 
filtrov, na primer, a ješ 
redno, a poskrbiš za zdravo 
prehrano 
Skrb za redno in 
zdravo prehrano 





Nimam neke ekstra 
potrebe po tem 
Ni potrebe po podpori 
v zasebni sferi 
(ne)pomembnost 







Vprašam za kakšen 
plastičen nasvet 





Da se s kom pogovoriš, ki 
ni iz iste stroke in vidi 
stvari čisto iz drugega 
zornega kota in ti lahko da 
idejo kako kaj rešiti 
Pogovor s kom iz 
druge stroke  














Nimam potrebe po tem, da 
bi toliko potrebovala oporo 
tudi v zasebni sferi 
Ni potrebe po podpori 
v zasebni sferi 
(ne)pomembnost 












Ločujem zasebno in 
poklicno življenje in ne 
govorim toliko o službi 
doma 









Sem se pogovarjala doma s 
partnerjem, ki je bil iz iste 
stroke, mi je dal kakšen 
nasvet 





Sem na nek način 
prepletena z delom in 
ljudmi, tudi uporabnikom 
povem kaj o svojem 
zasebnem življenju, 
hodimo skupaj na izlete, 












Tudi kolege iz službe 
ločujem od zasebnega 
življenja, z njimi podelim 
na delovnem mestu stvari 
in nimam potrebe, da bi še 
doma. 
Dovolj podpora s 
strani sodelavcev 
(ne)pomembnost 







Je res odvisno kako 
prenašaš sam stvari, včasih 
sem morda malo več, sedaj 
manj 
Z izkušnjami prenašaš 
manj stvari 







Se zgodi kdaj tudi izven 
delovnika, ko sem doma 
sredi kosila, pa me kličejo 
iz službe ampak se navadiš 
in ti in domači 
Klici uporabnikov 
izven delovnega časa 
– razumevanje 
družina 







Se mi zdi, da veliko- s 
strani družine, prijateljev, 
tudi bivših sošolcev iz  
faksa 
Veliko podpore s 
strani ljudi iz zasebne 
sfere 
(ne)pomembnost 







Sem oseba, ki zelo težko 
drži v sebi stvari oziroma 
če jih dolgo držim postane 
zame nevzdržno in imam 
veliko potrebo po tem, da 
povem 
Veliko podpore s 
strani ljudi iz zasebne 
sfere 
(ne)pomembnost 







Me pogovori razbremenijo, 
ravno za to ker poveš to 
nekomu, ki ni v tej stroki 
ni »okužen s temi 
stvarmi«, ki jih jaz vsak 
dan gledam in doživljam 





Največ pomoči v smislu 
poslušanja, včasih 
nasvetov 





Se pa tudi družim s 
kolegicam iz faksa, ki 
delajo na čisto drugačnih 
področjih, pa potem vidim, 
da je vsak posameznik 
pred svojimi izzivi 
Dobiš drugo 
perspektivno 





Da me sploh poslušajo in 
razumejo s kakšno stisko 
se soočam, ker si sploh ne 
predstavljajo to delo 
Poslušanje in 
razumevanje stiske 





Je največ kar lahko dobim 
to, da me razumejo, 
pogovor 





Da imam svoj mir ko ga 
zahtevam, da me ne 
bremenijo še v zasebni 
sferi s čim 
Neobremenjeno 
okolje doma 





Da ne nosim dela domov 
in se v bistvu tudi 
poskusim, da se dosti ne 
pogovarjam o delu doma 









Če me res zelo obremeni 
potem rečem, ampak 
drugače pa probam 
odmislit 







Tudi zasebno in službeno 
življenje ločujem do te 
mere, da to so mi pač 
kolegi v službi, da se z 
njimi ne družim veliko 
zasebno 
Ni druženja s 
sodelavci v zasebnem 
življenju 







Podpora v zasebni sferi mi 
je pomembna 
Pomembna podpora (ne)pomembnost 






F90 Imam moža, ki je res 
razumevajoč, skupaj se 
voziva iz službe in v tem 
času se pogovoriva, kako 
je bilo na delu 






Doma pa ne razmišljam 
toliko o službi 







Včasih si kaj prinesem 
domov, da naredim, ampak 
je to redko 
Redko nošenje dela 
domov 







Hodim tudi na 
psihoterapijo zaradi 
osebnih stvari 





Imam dve takšni kolegici, 
s katerima se lahko 
pogovarjam tudi o delu in 
mi predstavljajo oporo v 
smislu pogovora in 
poslušanja 





Imam ločeno poklicno in 
zasebno življenje 









Vendar ga uporabljam tudi 
pri delu 
Uporaba zasebnega 
življenja pri delu 







Doma ne govorim veliko o 
službi 









Prijatelji vedo kaj delam, 
ampak da bi tako delila 
primere in se pogovarjala o 
tem, se niti ne 









Nimam pa res strogo 
ločene službe od 
zasebnosti, ker prehaja eno 
iz drugega, 
Prehajanje enega v 
drugo 







Privatno se sicer odvajam 











Imam podporno zasebno 
sfero, imam prijatelje, 
tako, da dobim nasvete in 
podporo v smislu pogovora 





Izmenjave z drugimi 
strokovnimi delavci 
privatno 
Pogovor s kom iz 
druge stroke 





Nimam pa potrebe, da bi 
toliko govorila o tem 
Ni potrebe po podpori 
v zasebni sferi 
(ne)pomembnost 







Kar se naučim tukaj lahko 
nesem domov in obratno 
Prehajanje enega v 
drugo 







V glavnem svoje stvari 
rešujem sama 





Kdaj pa kdaj tudi seveda o 
težavam spregovorim z 
možem in prijatelji 
O težavah z možem in 
prijatelji 







Tudi s svojimi otroci kdaj 
predvsem o tem, kako se 
jaz počutim 





Mi predstavljajo pomoč in 
podporo v smislu pogovora 





Da mi kdaj kaj kritično 
rečejo, da naj postavim 
meje 
Svetovanje o 
postavljanju mej v 
službi 
Nasvet Pomoč in 
podpora v 
zasebni sferi 
I110 Meni je precej težko to, da 
bi lahko čisto preklopila in 
službo pustila v službi, tudi 
o tem razmišljam doma 







Sčasoma gre to, da res 
preklopiš, rabiš pa čas, da 
prideš do tega 







Ko pridem domov se res 
včasih »zlajam« o 
določenih stvareh doma in 
je že ta podpora, da me 
partner posluša, da nič ne 
govori, da lahko dam to 
ven in mi odleže 





Da kdaj dobim doma 
kakšen nasvet, 
informacijo, mi tudi to 
pomaga 





Je res ključna ta podpora 
doma, razumevanje 
mojega dela in sveta 
Pomembna podpora  (ne)pomembnost 







Me tudi ta podpora doma 
žene naprej v službi, če je 
že tam nimam toliko 
Predstavlja 
motivacijo pri delu 





Sem imela obdobje doma, 
ko se mi je zdelo, da doma 
ne govorim o ničemer 
drugem 
Včasih veliko govora 








Sedaj pa se mi zdi, da sem 
se že nekako navadila, ali 
sprijaznila s svojo usodo 
tukaj na centru, da 
enostavno svoje probleme 
ne nosim domov 










Tudi dela ne morem nositi 
domov 
Ločeno poklicno in 
zasebno življenje 







Največja podpora, ki jo 
dobim doma in je tudi 
največ vredna je to, da me 









Mi tudi to sigurno pomaga, 









Doma povem tisto kar se 
mi zdi smiselno o službi, 
na primer svojemu povem 
kaj čisto tako, kakšna je 
bila kakšna stranka 






Se ne družim s sodelavci 
izven delovnega časa 
Ni druženja s 
sodelavci v zasebnem 
življenju 







Ne zdi se mi dobro, da gre 
služba in družba skupaj, se 
mi zdi pomembna ta meja, 
ker potem v službi ne 
moremo biti več 
profesionalni 
Ločeno poklicno in 
zasebno življenje 







V zasebni sferi nekako 
nočem obremenjevati ljudi 
o svoji službi 
Ne želiš 
obremenjevati ljudi o 
službi 





Bolj drugi hodijo k meni s 
problemi tudi zasebno in 
težko najdem koga, ki bi 
me razumel 
Več nudenja opore 
drugim kot 
prejemanja  





Kakšni kolegici povem 
kaj, tudi do neke mere, da 
razume 





Tudi mojemu možu povem 
stvari me posluša, ampak 
bolj reče, če lahko te stvari 
pustim v službi 





Nimam zasebno nekoga, ki 
bi me ne vem kako 
poslušal, res sama probam 
to »prežvečit« 





Te stvari po navadi res 
poskušam bolj sama s sabo 





Dobri odnosi v družini, z 
možem in sinovoma, 
vnučko, snahama 
V družini z možem, 
sinovi, vnučko, snaho 





Tudi pogovor mi kdaj 
pomaga 





Veliko poskrbim sama 
zase, za dobro psihofizično 
kondicijo 
Skrb za psihofizično 
kondicijo 





Si porazdelim stvari v 
življenju, ločim službo, 
družino, čas zase 







Definiranje duševnega zdravja 
A80 
 
Če je duševno zdravje 
odsotnost bolezni 
Duševno zdravje kot 
odsotnost bolezni 





Nek poskus iskanja 
ravnovesja med stvarmi, ki 













Vsi imamo včasih krize v 
življenju in to, da smo v 
krizi še ne pomeni, da 
nismo duševno zdravi 
Kriza še ne pomeni 
duševne bolezni 





Bi rekla, da je duševno 
zdravje ena tista oblika 


















Duševno zdravje je v 
osnovi to, kako se ti 
počutiš, kako živiš sam s 
sabo, v sebi, kaj razmišljaš 
v svoji glavi, kako se 
počutiš v odnosih do 
drugih ali v odnosih z 
drugimi, na delovnem 
mestu 
Dobro počutje v sebi, 









Je to en takšen velik 
spekter osebnih doživljanj 
in je zelo povezano z 
fizičnih zdravjem 
Telesno povezano z 
duševnim 







Če nisi duševno sam s 
sabo, »pri sebi«, da si v 
svoji hiški, da če nisi, tudi 
zboliš fizično 
Telesno povezano z 
duševnim 







Mi pomeni duševno 










Duševno zdravje pomeni 
skrb za svoje psihično in 
fizično dobro počutje 









Mi je pomembno duševno 
zdravje, poskušam za sebe 











Niti ne bi bila tako dolgo 
pri tem delu, če bi imela 
občutek, da me »kuri« 
Menjava delovnega 




















Da na eni strani, da lahko 
funkcioniraš, da se kul 
počutiš v sebi najprej in na 
podlagi tega funkcioniraš 
in se povezuješ z ostalimi 
v odnose, ali službeno ali 
zasebno 









Nek tak občutek, da si ti 
okej 





Tudi to, da si zadovoljen s 
tem kar delaš, da si na 
področju ki te 
izpopolnjuje, ker če tega 
filinga ni, potem nekaj 
manjka znotraj tebe-vsaj 
meni 







Tudi to, da si telesno okej, 
da nimaš nekih bolezni ali 
kroničnih bolečin, ki so 
včasih psihosomatske in je 
potem spet pomemben ta 
celostni pristop 
Telesno povezano z 
duševnim 








Potrpežljivost in nežnost 
do sebe 
Nežnost in 
potrpežljivost do sebe 





Sem imela izkušnjo, ko 
sem imela nepojasnjene 
težave s hrbtenico, mi je 
telo pokazalo, da nisem 
okej 
Telesno povezano z 
duševnim 







To jaz nekako težko ločim, 
ker takoj ko slišim 
duševno zdravje, je zame 
to bolezen 
Enačenje duševnega 






Je to, da se počutiš 
varnega, da si stabilen, da 
nimaš teh preskokov iz 
veselja v žalost, v jezo 







Meni se slabše duševno 
zdravje pokaže tako, da 
sem zelo napeta, jezna, 
hitro eksplozivna, tako, da 
se takrat poskušam 
pomiriti na različne načine 
Slabše duševno 







Se mi zdi dosti pomembno 
moje duševno zdravje, ker 
se mi zdi, da se celotno 
življenje vrti okoli tega in 
tega kako bom živela 
Se celotno življenje 






F95 Jaz to razumem kot to, da 
sem mirna 





Če bi rekla, da sem 
zadovoljna se mi zdi res 
zelo široko, ampak ja… to, 
da si pomirjen sam s sabo 














G92 Sta zame dve ločeni stvari, 
zdaj če je to bolezensko z 
diagnozo – zdravstveno 





G93 Ali pa o tem, kaj jaz 
naredim za svoje duševno 
zdravje 
Se vprašaš kaj lahko 
sam narediš za 
duševno zdravje 






Mi pomeni duševno 
zdravje dušni mir, in to da 
poskrbimo zase, da delam 
po vesti 





Da to kar delam za druge 
delam tudi zase in imam 
tudi do sebe več empatije 
in spoštovanja 
Empatija in 
spoštovanje do sebe 





Sem bolj strpna in prijazna 
tudi do sebe, da se 
vrednotim 





Mislim, da je to, da se 
človek dobro počuti 







Da je stabilen v tem kar 
počne, kar čuti in kar 
namerava 
Stabilnost v početju, 








Mi zagotovo veliko 
pomeni duševno zdravje na 










Meni se zdi, da je to ful, 
ful pomembno in da je od 
tega odvisno vse 
Se celotno življenje 








In potem fizično zdravje, 
ker če ne predelaš ti bo 
udarilo ven 
Telesno povezano z 
duševnim 







Če nimaš duševnega 
zdravje se ta odraža na 
vseh stvareh, pa nisi zdrav, 
si napet, nisi skoncentriran, 












Da se dobro počutiš v 
svojem telesu, svoji glavi 










Da funkcioniraš v službi in 
v odnosu do ostalih in 
predvsem doma 
Funkcioniranje doma, 








Je domače okolje potem ta 
občutek brezpogojne 
varnosti in tam ven daješ 









Mi pomeni to, da se 
počutim, da obvladam 









Duševno zdravje mi 
pomeni toliko kot telesno, 
ker če bom kakorkoli 
začela pešati duševno, bom 
tudi telesno 
Telesno povezano z 
duševnim  








Moja definicija duševnega 
zdravja bi bila zdrav 
razum, sprejetje samega 
sebe, razumevanje od 
okolice, ta notranji mir ki 
itak pride če imaš vse to, v 
glavnem zadovoljstvo sam 
s sabo 










Da nimam nekih velikih 
zahtev ampak, da si 
zadovoljen z majhnimi 
stvarmi, da tudi če je danes 
lep dan, da si srečen 





Da če imam stisko, da si 
sama nekako probam 
pomagati, ali pa komu kaj 
povem, da mi je po 
pogovoru lažje, ali pa se 
tudi zjočem, karkoli in da 
vem, da je to dobro 
Si znaš pomagati sam 
s pogovorom ali 
jokom 





Da če je kaj, da se 
spopadamo zdravo in, da 
se znamo spopasti 
Sposobnost 












Temeljno vprašanje, ki se 
mi ob definiciji duševnega 
zdravja poraja je Kaj lahko 
jaz naredim, da se bolje 
počutim? 
Se vprašaš kaj lahko 
sam narediš za 
duševno zdravje 





Samo duševno zdravje mi 










Mi je ključno, da si pri 
vseh izzivih postavimo to 
vprašanje, se ne 
osredotočimo na to kaj je 
kdo drug naredil in kaj 
bodo drugi naredili, ampak 
kaj lahko jaz sam naredim 
Se vprašaš kaj lahko 
sam narediš za 
duševno zdravje 
Skrb zase Definiranje 
duševnega 
zdravja 
Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu 
A83 Na kolegiju je »check-in in 
check-out«, je moment, 
kjer se poglobiš vase in 
probaš ugotoviti, kje si, 
kak si, kaj si  
Deljenje med sabo 
kako se kdo počuti  










Se hecamo, imamo interne 
joke, imamo skupino na 
Facebook-u 





Proslavljamo uspehe Proslavljanje uspehov Proslavljanje 
uspehov 





Da si vzameš čas, da se 
tudi regeneriraš 
Čas za regeneriranje Regeneracija Skrb za duševno 
zdravje na 
delovnem mestu 
A88 Možnost telovadbe: lahko 
gremo na fitnes, v savno 
ter vodene vadbe 
 





Pri programu zdravje na 
delovnem mestu imamo 
možnost npr. imamo na 
kolegijih enkrat na mesec 
sadne smutije 





Ali pa prvih 5-10min 
namenjenih razgibavanju 





Da si vzamem čas zase, da 
grem na dopust 
Vzeti si čas zase 
(dopust) 





Se do zdaj noben od mojih 
delodajalcev ni zavedal 
pomembnosti duševnega 











Se mi zdi, da je to tabu 
tema, ker o tem nihče kaj 
ekstra ne govori 
Tabu tema Nezavedanje 
pomembnosti 







Mislim, da moj delodajalec 
ne daje poudarka na 
duševno zdravje 










Če bi imela težave, da bi se 
obrnila na psihiatrinjo, ki 
ima pri nas ambulante in bi 
si z njo pomagala 
Pomoč psihiatrinje v 
primeru težav 





Bi nekako preko 
delodajalca sama 
poskrbela za svoje duševno 
zdravje, ne bi šla do njega, 
če bi imela težave 
Mora vsak poskrbeti 
sam 





So nam ponudili, da lahko 
imamo plavanje, fitnes 





Se kader ni odločil, so 
rekli, da sami zase dovolj 
poskrbijo 
Mora vsak poskrbeti 
sam 
Poskrbiš sam Skrb za duševno 
zdravje na 
delovnem mestu 
C116 Smo na delovnem mestu 
kar dobro ozaveščeni in 











Bi se prisluhnilo, če bi kdo 
imel težave 









Tudi, če je kakšna izredna 
situacija, ki se tiče 
zasebnih sfer, ker najhujše 
je, kar se ti zgodi v zasebni 
sferi in vpliva na delo 
Zavedanje vpliva 
zasebnosti na delo 
Zavedanje 
pomembnosti 





Mislim, da smo tukaj kot 
organizacija res odprti se 
pride nasproti zaposlenim, 
da si vzamemo dopuste, 
bolniške 









Se ponudijo tudi 
izobraževanja, če so 
potrebna 






pogovora s sodelavci 
Podpora in pogovor 
med sodelavci 














Dajo do ene mere občutek, 
da smo slišani, ampak ne 
prav v smislu, da bi se kaj 
zelo hitro spremenilo 





Bi se res morale stvari 
spremeniti na širši, 
sistemski ravni kar se tiče 
nevladnih organizacij in 









Super bi bilo tudi, da bi 
imeli res neko opcijo, da 
imaš telesno aktivnost ali 
že zjutraj v službi, ali pa 
zvečer, da lahko koristiš to 
opcijo z obiski vodenih 
vadb 
Potrebe po telesni 
aktivnosti v službi ali 
izven nje 






To bi se moral res potem 
nekdo zavzeti 
Potreba po telesni 
aktivnosti v službi ali 
izven nje 





Ni poskrbljeno prav za to, 











Bolj tako, kakor si boš sam 
v timu pomagal in kolikor 









Mislim, da je nadrejeni 
dosti odprt za to, če bi 
prišlo do težav, ampak je 
problem bolj v nas, ker mi 
tega ne izpostavimo dovolj 
hitro 









Če smo pod stresom, ne 
prepoznamo tega dovolj 
hitro in je bolj on tisti, ki 
nas priganja, da gremo na 
bolniške 









Sem sama bolj taka, da 
moram imeti vse pod 
kontrolo, in razmišljam, da 
če bi šla na bolniško, kaj 
vse bi me potem počakalo, 
ko pridem nazaj 
Raje narediš delo do 
konca 





Če mene nekaj res zelo 
bremeni, da moram naredit 
in me priganja, ostanem 
raje v službi pa podaljšam 
za dve uri, da naredim in 
grem pomirjena domov 
Raje narediš delo do 
konca 





Sama rešujem tako, da 
ostajam v službi v takšnih 
obdobjih in ko je ta naval 
mimo, si dam dva dni, da 
pridem k sebi 
Vzeti si čas zase 
(dopust) 





Se mi zdi, da more vsak 
sam poskrbeti za svoje 
duševno zdravje 
Mora vsak poskrbeti 
sam 





Mislim, da bi nadrejeni 
imeli posluh, bi pomagali, 
če bi prišlo do težav pri 
komu v duševnem zdravju 









Že to, da brez težav dobiš 
prosto, ko potrebuješ 









Tudi za primere bolniške 
ni nikoli nobenih težav, če 
bi se slabo počutila, 
zbolela, bi lahko ostala 
doma 









Lahko se udeležujemo tudi 
raznih izobraževanj, ki se 
štejejo v sklop službe 





Je veliko odprtih možnosti 
za uresničevanje sebe in 
svojih idej 









G97 S pogovori, s podporo med 
sodelavkami 
Podpora in pogovor 
med sodelavci 
Podpora Skrb za duševno 
zdravje na 
delovnem mestu 
G98 Da si rečemo, da zdaj se 
bomo pa ustavile pa si 
bomo najprej za jest 
naredile 





Da predihamo, da vidimo 
kaj je pomembno narediti, 
kaj bomo naredila 
naslednji dan 





Ena drugo čuvamo, da se 
ne prekurimo 





Če je katera na tleh, da 
rečemo, da si naj vzame 
par dni, da je to na 
razpolago 
Vzeti si čas zase 
(dopust) 





Je treba biti odkrit z 
uporabniki, če sem sama 
sesuta in bi morala imeti 
razgovor, ji povem, da se 
slabo počutim in prosim da 
preloživa razgovor 
Do uporabnikov glede 
počutja 
















Intervizije, ki jih imamo 
najmanj enkrat na teden 
oziroma po potrebi 





Supervizije enkrat na 
mesec predvsem to 





Da smo na razpolago, če 
kdo potrebuje podporo, da 
ga poslušaš, mu nudiš 
oporo 
Podpora in pogovor 
med sodelavci 





Mislim, da imajo tudi 
nadrejeni posluh pri tem, 
če bi prišlo do težav v 
duševnem zdravju 









Nimamo pa nobenih 
izobraževanj ali kaj 
podobnega za zdravje pri 
delu 
Ni izobraževanj na 
temo zdravja pri delu 





Je poskrbljeno bolj toliko, 
kolikor sami drug za 






























Tudi to, da dobim dopust, 
če ga rabim 
Vzeti si čas zase 
(dopust) 





Prihajajo pa drugi ljudje, iz 
drugih organizacij bolj 
nasproti v teh primerih, kot 
pa sama naša organizacija 
Druge organizacije 
bolj odprte 





Tudi ta pritisk, da moram 
biti hitro okej, ker pač naj 
ne bi nihče drug znal 
mojega dela 
Pritisk za čim hitrejšo 
vrnitev nazaj na delo 





Tudi nerazumevanje v 
primerih dopusta 





Definitivno je premalo 
poskrbljeno 











aktivnosti, kar mene kar 
dosti moti 
Potreba po skupnih 
aktivnostih 





Premalo je druženj zunaj 
delovnega časa 
Premalo druženj 
izven delovnega časa 





Razen predavanj in 
izobraževanj na temo 
izgorevanja in takšnih 
stvari nimamo nič 
Le izobraževanja na 
temo izgorevanja 





Res ni poskrbljeno mislim 
pa, da bi obvezno moralo 
biti, ker je to res 
pomembna stvar 









Verjetno je namen 
supervizij v tem, da se ne 
nalaga stresov in tesnobe 
ampak to se meni ne zdi 
učinkovito 





Včasih mi je fajn občutek, 
če imam res slab dan in se 
ne vidim z vodjo dva dni 
pa pride v pisarno in reče 
»ej, kjer si, kako si, a se 
dobr počutiš«, mi je tudi to 
res veliko, da nekoga 
zanima, če sem v redu 









To je edini takšen način, 
da si povemo kako smo, če 
smo v redu 
Deljenje med sabo 
kako se kdo počuti 





Da bi pa res imeli kaj 













Vsaka izmed nas ima 
enega sodelavca, ki ga 
doživlja kot en suport, jaz 
imam eno za katero točno 
ven, da če grem k njej in 
sem v dilemi vem, da me 
bo ona razbremenila v 
psihičnem smislu 
Podpora in pogovor 
med sodelavci 







Bolj ta samopomoč, ki ni 










Prav kakšna izobraževanja 
za spopadanje z duševnim 
zdravjem, stresom nismo 
imele, ampak saj to, kako 
se spopadati s stresom, 
izgorevanjem že nekako 
vemo 
Ni izobraževanj na 
temo zdravja pri delu 





Vsak pa najde nek svoj 
način, ki mu je najlažje 
Mora vsak poskrbeti 
sam 





Primerno Primerno poskrbljeno Zavedanje 
pomembnosti 
















Za izobraževanja, ki so 










Tudi to, da imamo dobre 
odnose v kolektivu 
Dobri odnosi v 
kolektivu 





Nisem bila še v takšni 
situaciji, da bi potrebovala 
bolniško ali dopust zaradi 
mojega duševnega zdravja, 
sploh še nisem v vseh letih 
dela nikoli koristila 
bolniškega dopusta 
Še ni bilo potrebe po 
dopustu ali bolniški  





sploh še nisem v vseh letih 
dela nikoli koristila 
bolniškega dopusta 
Še ni bilo potrebe po 
dopustu ali bolniški 
Ni potrebe Skrb za duševno 
zdravje na 
delovnem mestu 
Skrb za duševno zdravje doma 
A91 
 
Z gibanjem, ker hodim v 
službo s kolesom 

























Počitek, se mi zdi 
pomembno celostno, tudi 
na telesni ravni znati 
poskrbeti zase 
Fizično in psihično Celostno poskrbeti 
zase 





Pri druženju z ljudmi iz 
druge stroke vidim drugače 
stvar, še drugo plat 
Perspektiva ljudi iz 
druge stroke 






Grem potovati Potovanje Menjati okolje Skrb za duševno 
zdravje v 
domačem okolju 
B82 Se ukvarjam s športom Šport Telesna aktivnost 
 
 










Počnem tiste stvari, ki me 
notranje napolnijo, ki me 
sprostijo 





Dajem poudarek tako na 
fizično, kot tudi psihično 
zdravje 
Fizično in psihično Celostno poskrbeti 
zase 
Skrb za duševno 
zdravje v 
domačem okolju 
C121 Skrbim fizično in  psihično Fizično in psihično Celostno poskrbeti 
zase 















Se pravočasno umaknem, 
da si spočijem 





Bolj zbolevajo mlajši, sem 
prav opazila, da je dosti 
povezano tudi z delovnimi 
izkušnjami, pa tudi od 
osebnosti 
Večje obolevanje med 
mlajšimi – manj 
izkušenj  





Sem se odločila, da bilo 
kaj bo in če nimam vpliva 
na to, se pa res ne bom 
sekirala, kar bo pa bo 




Skrb za duševno 
zdravje v 
domačem okolju 
D101 Skrb zase in duševno 
zdravje mi res veliko 
pomeni, vedno več se mi 
zdi 
Pomembna skrb za 
duševno zdravje 





Več let delovnih izkušenj 
kot imaš, bolj čutiš, kaj 
pomeni stres 
Bolj občuten stres z 
več izkušnjami pri 
delu 
Stres Skrb za duševno 
zdravje v 
domačem okolju 
D103 Poskušam res čim bolj 
odklapljat službene stvari, 
čeprav včasih kar ne gre da 
ne bi razmišljal 
Ne pogovarjanje o 
službi doma 
Ločiti službeno in 
zasebno 





Se ogromno ukvarjam s 
športom (tek,joga) 





Da najdem neke stvari, ki 
so drugačne kot v službi- 
ukvarjanje z bolj 
»preprostimi« stvarmi 
(kuhanje, skrb za hišnega 










Najbolj skrbim na odnosih 
z druženjem, ker mi to 
največ pomeni 







Tudi to, da grem v naravo 
– sprehodi 





Tudi obdobja, ko se samo 
uležem pred TV 










Imam pa obdobja, ko pa 
želim iti v družbo, da 
odmislim zadeve, pa da so 
kakšne te skupne 
dejavnosti 

























Imam široko socialno 









Moj mir je, da pridem 
domov, da si lahko skuham 
kavo, da si enega prižgem 










Da znam tudi tamalim reči, 
da imam časa zase in ne 
padem takoj v 
gospodinjstvo 





Da si vzamem čas za 
gibanje, da res začenjam 
bolj zase skrbeti 





Da res prenašam v prakso 
kar učim druge 
Prenašanje znanja v 
prakso  





Mi je pomembna skrb zase 
in mislim, da sem kar v 
stiku s sabo 
Pomembna skrb za 
duševno zdravje 





Vse bolezni izvirajo iz 
neke psihodinamike, tako, 
da tudi vidim in sledim 
sebi, če me kaj telesno 
boli, da povežem z psih in 
raziskujem v to smer 
Fizično in psihično Celostno poskrbeti 
zase 





Na to sem pozorna že leta 
in mi zaenkrat služi, da se 
znam ustaviti in spočiti 











Hodim na kakšna 
strokovna srečanja 










Sem vključena v življenje 
svoje družine 
Biti vključen v svojo 
družino 










Hodim v naravo, da se 
gibam 










Sem kdaj tudi jaz tista, ki 
bolj poskrbi za duševno 
zdravje drugih v domačem 
okolju 
Večkrat skrb za 
duševno zdravje 
drugih  





Jaz zelo rada grem ven, v 
naravo, da se odklopim in 
meditiram 





Se v domačem okolju 
veliko pogovarjam in 
dajem »vn« stvari 
Pogovor kot 
razbremenitev 










Učenje, kjer vidiš, da se ti 
stvari začnejo poklapljati, 
da vidiš, da nisi ti že nor, 
in uvidiš, da mogoče pa 
imaš res v nekih stvareh 
prav in so realne, pa da nisi 
res ti kriv za ene stvari 
Učenje in 
povezovanje stvari v 
praksi 





Skrbim tako, da 
razmišljam z branjem 
knjig, po drugi strani, da se 
odklopim in ne mislim na 
nič 
Razmišljanje z 
branjem in odklop  





Kvalitetno spanje je 
pomembno, da se spočiješ 





Skrbim zase psihično in 
fizično, da nisem ves čas 
bolna 
Fizično in psihično Celostno poskrbeti 
zase 





Da se družim s čimbolj 
pozitivnimi ljudmi 





Se probam izogibati 
pogovarjanju o službi 
Ne pogovarjanje o 
službi doma 
Ločiti službeno in 
zasebno 












Da sem kolikor se da čim 
več v naravi 














Se mi zdi zelo pomembno, 
da skrbim za svoje 
duševno zdravje 
Pomembna skrb za 
duševno zdravje 





Sem že na splošno bolj 
pozitiven karakter, poln 
življenja, se ne pustim 















Pa glasba, da plešem 
doma, se na ta način 
sproščam in mi je fajn 





Pogovor z mojim 
partnerjem je tudi okej, ker 
me posluša 














Včasih k imam slab dan mi 
manjka oseba, ki bi mi 
dala pozitivno energijo, 
imam okoli sebe bolj 
negativne ljudi, ki jih 
polnim z energijo nihče pa 
ne mene in sem jaz 
osamljena 
Potreba po pozitivni 
osebi v življenju 





Se mi zdi izredno 
pomembno, da si na to 
pozoren 
Pomembna skrb za 
duševno zdravje 








Fizično in psihično Celostno poskrbeti 
zase 





Skrbim za ločevanje dela 
in zasebnosti 
Ločevanje službe in 
osebnega življenja 
Ločiti službeno in 
zasebno 





Za ravnovesje med delom, 
obremenitvami in veseljem 









O službenih stvareh se 
doma nikoli ne 
pogovarjamo/ 
Ne pogovarjanje o 
službi doma 
Ločiti službeno in 
zasebno 





Niti ne želim 
obremenjevati ljudi v 
zasebnem življenju o tem 
Ne pogovarjanje o 
službi doma 
Ločiti službeno in 
zasebno 





Tudi s sodelavci se ne 
družim po službi 
Ne druženje s 
sodelavci po službi 
Ločiti službeno in 
zasebno 





Sem enkrat naredila 
izjemo, ko smo z 
rejniškimi družinami 17 let 
Izjemoma ne 
ločevanje  
Ločiti službeno in 
zasebno 




hodili na morje in sem 
takrat vzela svoje otroke 



















Branje knjige Branje knjige Sprostitev Skrb za duševno 
zdravje v 
domačem okolju 
Dodatne potrebe pri skrbi za duševno zdravje 
A98 
 
Mislim, da morem spet 
malo osvežiti kaj je res tisti 
moj »drive«  
Osvežiti kaj je tisto 
kar ti da vzpodbudo 
za naprej 
Je potreba  Dodatne potrebe 




Bi potrebovala bolj fiksen 
ali dopoldanski delovni čas  
Potreba po fiksnem 
ali dopoldanskem 
urniku 
Delovni čas Dodatne potrebe 




Sem človek, ki zna sicer 
poskrbeti zase in poiskati 
stvari, ki jih rabim, ko jih 
rabim 
Poskrbiš sam Ni potrebe Dodatne potrebe 




Meni osebno ne manjka 
nič 
Ne manjka nič Ni potrebe Dodatne potrebe 




Mi bi potrebovali več tistih 
izobraževanj, da bi nam jih 
plačala država in kakšne 






Izobraževanja  Dodatne potrebe 




Da bi res odšli kam ven, v 












Ta izobraževanja v tujini 
mislim, da bi bila res 
super, neka nadgradnja, 
tudi kot strokovna 
ekskurzija, da gremo 





Izobraževanja Dodatne potrebe 




Problem je predvsem denar 
za tisto kar je zunaj nas in 
stane 
Problem financ Finance Dodatne potrebe 




Še s tem, da delaš s stalno 
pripravljenostjo izven 
delovnega časa, kup 
nekega prostovoljnega dela 
daš, pa da bi si še sam to 
plačal.. potem pa res 
država misli, saj oni pa to 
sami poskrbijo za to 
Morala poskrbeti 
država 
Finance Dodatne potrebe 




Od uporabnikov se res 
ogromno naučim in se pri 
tem res vprašam zakaj bi 
Ne sekiranje za stvari, 
ki se jih ne da 
spremeniti 
Se vdaš v usodo Dodatne potrebe 




se sekirala zaradi enega 
sistema, ker nimam vpliva 
C133 
 
Se res ne spravljam v stres 
in nek položaj, če vem, da 
nebo učinka, ker prideš do 
točke ko vidiš, da je 
najbolj pomembno tvoje 
zdravje 
Na prvem mestu 
zdravje 
Se vdaš v usodo Dodatne potrebe 





psihoterapevta, ki bi bil 
krit s strani zdravnika, na 
napotnico 
Potreba po možnosti 
psihoterapevta na 
napotnico 
Psihoterapevt Dodatne potrebe 




Bi bilo dobro imeti tudi 
čisto lastno podporo, kjer 
se soočiš sam s sabo na 
primer individualni 
supervizor 
Potreba po možnosti 
individualnega 
supervizorja 
Lasten supervizor Dodatne potrebe 




Mislim, da je slabša 
kvaliteta strokovnega dela 
v poklicih pomoči tudi 
zato, ker še vedno vsi 
premalo vlagamo v svoje 
lastno duševno zdravje 
Premalo vlaganja v 
duševno zdravje 
Je potreba Dodatne potrebe 




Npr. ravno obisk zastonj 
psihoterapevta 
Potreba po možnosti 
psihoterapevta na 
napotnico 
Psihoterapevt Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
D110 Ali pa lastnega 
supervizorja, bi meni 
osebno zelo pomagal 
razvijat moje potenciale in 
še bolj razmišljati o sebi, 
se tudi spreminjati 
Bi bil velika pomoč 
pri delu na sebi 
Lasten supervizor Dodatne potrebe 




Potrebovali definitivno bi, 
ampak kar je pa možno 
bom pa rekla, da so naredil 
kar je možno na dano 
situacijo kakršna je na 
centrih, je to, da sploh 
lahko kam gremo, da nam 
sploh kaj ponudijo. ker 
drugega nimajo na izbiro 
So že naredili veliko 
v okviru zmožnosti 
Je potreba Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
E127 Da bi se lahko umaknil 
človek nekam, če te nekdo 
tako živcira, in da ne bi 
potem naprej vztrajal pri 
delu, ampak, da bi imel 
možnost, da se lahko za 
eno uro umakneš nekam, 
da si zbistriš glavo in 
prideš k sebi 
Potreba po možnosti 
umika po naporni 
stranki 
Možnost umika Dodatne potrebe 




Ti moraš pa še naprej 
delati v stresu, v tem krču 
in si potem cel zategnjen 
tukaj na koncu dneva, ker 
te je nekdo prej žalil in ne 
vem kaj.. jaz moram pa 
sprejeti naslednjo stranko 
Delo brez odmora - 
stres zaradi strank 
Možnost umika Dodatne potrebe 




Mislim, da bi morali 
centrih bolj poskrbeti za 
varnost, ker že to da se 
Potreba po varnosti 
na centrih  
Varnost Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
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počutiš varnega lahko lažje 
opravljaš vse skupaj 
E130 Mislim, da bi morali bolj 
izobraževati glede tega, kje 
so meje, kje postavljati 
meje, kaj jim odgovarja, 
ker se bojiš kdaj, da ne bi 
komu kaj preveč rekel 
Več primerov dobrih 
praks 
Izobraževanja Dodatne potrebe 





Nekateri mislijo, da lahko 
na centru čisto vse počnejo 
in mi jim pustimo, nimajo 
nobenih posledic 
Uporabniki nimajo 
posledic dejanj  
Sistemska raven Dodatne potrebe 




Tudi država nima to 
urejeno… jaz če prijavim 
nasilje, ga prijavim kot 
fizična oseba, ne kot center 
tako da že zakonsko ni 
urejeno, ker nismo uradne 
osebe 
Nezmožnost prijaviti 
nasilje kot uradna 
oseba 
Sistemska raven Dodatne potrebe 




Tudi povečanje kadra, da 
bi se nas razbremenilo, ki 
je reorganizacija ni 
prinesla 
Povečanje kadra – 
reorganizacija tega ni 
prinesla 
Kader Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
F109 Se ne počutim, da sem 
kakorkoli omejena, da ne 
bi mogla poskrbeti sama 
zase 
Ne počutje 
omejenosti za skrb 
zase 
Ni potrebe Dodatne potrebe 




Predvsem da bi se 
zmanjšal stres  
Potreba po 
zmanjšanju stresa 
Stres Dodatne potrebe 




Bi lahko dosegli s tem, da 
bi se bolje strukturirale 
stvari in naloge 
Želja po bolj 
strukturiranih nalogah 
Sistemska raven Dodatne potrebe 




Težko glede na to, da 
moramo biti kot društvo 
pozorni na spremembe v 
družbi in se stalno 
prilagajati potrebam 
uporabnikov in širšega 
okolja 
Želja po bolj 
strukturiranih nalogah 
Sistemska raven Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
G112 Mislim, da ne, da imam 
trenutno vse kar 
potrebujem 
Ne manjka nič Ni potrebe Dodatne potrebe 




Znam poskrbeti sama zase  Poskrbiš sam Ni potrebe Dodatne potrebe 




Imam tudi na delovnem 
mestu vso podporo, ki jo 
potrebujem 
Na voljo vsa podpora Ni potrebe Dodatne potrebe 




Predvsem to, da bi imeli 
več denarja za kakšna 
dražja in boljša 
izobraževanja 
Potreba po financah 
za izobraževanja 
Izobraževanja Dodatne potrebe 




Da bi imeli boljše pogoje 
dela, vsak svojo pisarno in 
nove računalnike 
Potreba po samostojni 
pisarni in novih 
računalnikih 
Boljši pogoji dela Dodatne potrebe 




Najbolj to, da bi imeli neka 
neomejena sredstva za 
izobraževanja, bi 
Potreba po financah 
za izobraževanja 
Finance Dodatne potrebe 








Občutek nedosegljivosti in 
realna nedosegljivost, ker 
na dopustu velikokrat 
prejemam službene klice 
Želja po 
nedosegljivost v času 
dopusta 
Mir Dodatne potrebe 




Občutek, da bi mogel biti 
24 ur dosegljiv na služben 
telefon tudi, ko si na 
dopustu 
Želja po 
nedosegljivosti v času 
dopusta 
Mir Dodatne potrebe 




Ne greš na dopust, da ti bo 
dolgčas ali pa ker ga moraš 
izrabiti, temveč zato, da se 
regeneriraš, spočiješ in 
takrat res nočem misliti na 
službo 
Želja po 
nedosegljivosti v času 
dopusta 
Mir Dodatne potrebe 




Z izkušnjami se naučiš, da 
za uporabnika ne smeš 
»sleči kože«/, na faksu ne 
učijo, kdaj pa reči ne, kar 
bi morala biti osnova 
Na faksu ne naučijo 
kdaj reči 
uporabnikom ne 
Učenje iz izkušenj Dodatne potrebe 




Se mi tudi ta spretnost, da 
se naučiš postaviti meje 
skozi izkušnje zdi 
pomembna 
Se sam naučiš 
postaviti meje 
Učenje iz izkušenj Dodatne potrebe 




Boljša delitev nalog  Želja po bolj 
strukturiranih nalogah 
Sistemska raven Dodatne potrebe 









Na splošno podpora ki bi ji 
potrebovala 
Potreba po podpori Kader Dodatne potrebe 




Izobraževanja in primeri 
dobre prakse 
Več primerov dobrih 
praks  
Izobraževanja Dodatne potrebe 




Več kvalitetnega spanca, 
ki bi izhajal iz tega, da bi 
delo potekalo bolj 
učinkovito 
Več kvalitetnega 
spanca – povezano z 
učinkovitejšim delom 
Spanje Dodatne potrebe 




Kar se tiče delovnega 
okolja, bi potrebovala, da 
bi se spremenil odnos s 
strani ministrstev do 
centrov 
Odnos ministrstva do 
socialnega dela 
Sistemska raven Dodatne potrebe 




Me moti, da imamo ob isti 
količini dela oziroma ob 
bistvenem povečanju 
količine dela enako 
kadrovsko zasedbo, enako 
plačo 
Potrebe po povečanju 
kadra v času 
povečane količine 
dela 
Kader Dodatne potrebe 




Me bremeni to, da se ne 
upošteva klicev s strani 
sindikata, dejansko klicev 
na pomoč 
Se presliši klice na 
pomoč sindikata 
Več spoštovanja Dodatne potrebe 




Najbolj vpliva na moje 
duševno zdravje to, kako 
se ministrstvo obnaša do 
nas in bi res potrebovala 
spoštovanje 
Nespoštovanje 
ministrstva vpliva na 
duševno zdravje 
Več spoštovanja Dodatne potrebe 





Bi potrebovala, da bi prišli 
nasproti, mi je to res 
največja stiska, ker se s 
tem izgublja stroka in mi 
kot socialni delavci 
Zmanjšanje stiske s 
tem, da bi prišli na 
sprosti 
Več spoštovanja Dodatne potrebe 




Mislim, da če bi nas 
ministrstvo začelo 
poslušati in kaj delati v tej 
smeri, bi se stvari res 
izboljšale za nas in naše 
uporabnike v vseh 
pogledih (razbremenitve)/ 
Z odprtostjo 
ministrstva bi se 
razbremenilo delo 
Več spoštovanja Dodatne potrebe 




Premalo naredimo za to, da 
si ne organiziramo kakšnih 
izletov, druženj izven 
delovnega časa 
Premalo druženja 
izven delovnega časa 
Druženja Dodatne potrebe 




Bi si želela tudi kakšne 
skupne pohode, skupen 
piknik, je tudi tega 
absolutno premalo 
Želja več skupnih 
pohodih, piknikih 
Druženja Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
J136 Je pa res, da se včasih ko 
je na voljo, pa tudi ne 
prijavimo, mogoče je to 
tudi za to, ker smo že tako 
preobremenjeni in nimamo 
dovolj energije, da komaj 
čakamo, da pridem domov 
in imam svoj mir 
Ne prijavljanje ko je 
na voljo – posledica 
preobremenjenosti 
Druženja Dodatne potrebe 




Delovno okolje kar se tiče 
duševnega zdravja mi je 





Ni potrebe Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
K140 Bi mi pa vsekakor koristila 
kakšna izobraževanja na 
temo duševnega zdravja, 
kako se spopadati z 
depresijo, anksioznostjo, 
kako se spopadati sam s 







Izobraževanja Dodatne potrebe 




Manjka nam predvsem ne 
tisto, kar je teoretično 
napisano in lahko vsak 
prebere, ampak nekaj iz 
prakse, dobri primeri praks 
Več primerov dobrih 
praks  
Izobraževanja Dodatne potrebe 





usposabljanja, o praksi, kar 
je kje že delovalo, malo 
več strokovnjakov, ki res 
delajo na tem področju in 
ne ki le o tem predavajo, 
da ni tako umetno 
Več primerov dobrih 
praks  
Izobraževanja  Dodatne potrebe 




Bi si želeli nekaj novega, 
iz prakse 
Več primerov dobrih 
praks 
Izobraževanja Dodatne potrebe 




Sedaj je več teh 
usposabljanj, izobraževanj, 
ki so izguba časa 
Veliko izobraževanj 
je trenutno izguba 
časa 
Izobraževanja Dodatne potrebe 






8.4 Osno kodiranje 
B. Osno kodiranje 
1. Področje dela 
Organizacijska oblika 
➢ Zavod 
✓ Javni zavod (A1, G1, I1) 
✓ Zasebni zavod (B1) 
➢ Društvo  
✓ Društvo (C1, D1, F1, H1) 
➢ Center za socialno delo 
✓ Center za socialno delo (E1, J1, K1, L1) 
Področje dela 
➢ Področje dela z mladimi 
✓ Mladi od 19-29 let (A2) 
✓ Sodelovanje s starši (A3, H3) 
✓ Sodelovanje z lokalno skupnostjo (A4) 
✓ Sodelovanje z institucijami (A5) 
✓ Delo z mladimi na področju alkohola (D2) 
➢ Področje dela s starimi 
✓ Delo s starimi (B2) 
➢ Področje duševnega zdravja 
✓ Ljudje s težavami v duševnem zdravju (C2) 
➢ Prva socialna pomoč 
✓ Prva socialna pomoč (K2) 
✓ Prva socialna pomoč in krizna intervencija (E2) 
✓ Stanovanjska problematika (K3) 
✓ Delo z brezdomci (K4) 
✓ Deložacije (K5) 
✓ Materialno ogroženi (K6) 
✓ Zasvojenosti (K7) 
➢ Področje dela z ranljivimi skupinami 
✓ Delo z ranljivimi skupinami (F2) 
✓ Delo v materinskem domu (G2) 
➢ Področje dela z odvisniki 
✓ Delo z zasvojenci (H2) 
✓ Delo z odvisniki od drog (I2) 
➢ Področje dela socialnovarstvenih prejemkov 
✓ Pravice iz javnih sredstev (J2) 
✓ Pravice iz javnih sredstev in občinske pomoči (K8) 
➢ Področje rejništva 
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Ta trenutek mislim, da 
imam tisto, kar rabim 
Ne manjka nič Ni potrebe Dodatne potrebe 




Mislim, da ne bi 
potrebovala kaj drugega v 
delovnem okolju 
V delovnem okolju je 
vse na voljo 
Ni potrebe Dodatne potrebe 




Je pa pomembno seveda, 
da sami prispevamo k 
duševnemu zdravju, da 
izkoristimo vse vire, ki jih 
imamo 
Poskrbiš sam  Ni potrebe Dodatne potrebe 




Ko delam z ljudmi in ko 
končam službo, rabim mir, 
ne rabim druženja, ampak 
rabim naravo, sprehod, tek, 
pogovor o čisto drugih 
stvareh, potovanje 
Po končani službi 
rabiš mir, ne druženja 
Mir Dodatne potrebe 
po skrbi za 
duševno zdravje 
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✓ Področje rejništva (L2) 
2. Predhodne delovne izkušnje 
➢ Povezane s trenutnim delom 
✓ Prva zaposlitev (A6) 
✓ Pripravništvo (F3) 
✓ Pridobivanje izkušenj med prakso (A7, E4) 
✓ Prostovoljno delo (C3, C4) 
✓ Center za socialno delo (ZUPJS) (D3) 
✓ Center za socialno delo (družina) (I3) 
✓ Področje duševnega zdravja (B3) 
✓ Področje dela s starimi (E3, F4, I6, J3) 
✓ Področje zasvojenosti (G4) 
✓ Delo z mladimi (I4, J5) 
✓ Delo z ženskami žrtvami nasilja (I5) 
✓ Delo z odvisniki (I7) 
✓ Delo z brezdomci (J4) 
✓ Polivalenca – delo na različnih področjih socialnega dela (L3) 
 
➢ Širše izkušnje  
✓ Vodenje projektov 
o Koncerti (A8) 
✓ Odnosi z javnostmi 
o Delo s strankami (A9) 
✓ Področje šolstva (G3) 
✓ Psihologinja (delo z mladimi) (H4) 
✓ Delo na področju zdravstva 
o Psihiatrična bolnišnica (K9, H5) 
▪ Psihologinja (H5) 
o Dom za stare (K10) 
3. Leta na trenutnem delovnem mestu 
➢ Delo na trenutnem delovnem mestu 
✓ 31 let (L4)  
✓ 28 let (C5) 
✓ 15 let (G5) 
✓ 10 let in pol (H6) 
✓ 10 let (A10, K11) 
✓ 8 let (J6) 
✓ 5 let (B4) 
✓ 3 leta in pol (I8) 
✓ 3 leta (F5) 
✓ 1 leto in pol (D4) 
✓ 1 leto (E5) 
 
4. Dela in naloge  
➢ Kombinirano delo 
✓ Administrativne naloge in neposredno delo z uporabniki (A11, C19) 
✓ Birokracija in delo z uporabniki (I15) 
➢ Vodenje dela 
✓ Vodenje mednarodnega mladinskega dela (A12) 
✓ Delo z prostovoljci, študenti, pripravniki (B10) 
✓ Skrb za program (C6) 
✓ Promocija programa (I26) 
✓ Razvoj novih programov (G8) 
✓ Vodstvo in usklajevanje (G6) 
✓ Vodenje notranjih in zunanjih timov (G20) 
✓ Organiziranje in vodstvo programov (G7, I9) 
✓ Organiziranje dela (I14, G16, H8) 
✓ Spremljanje evalvacije delovnih področij (G21) 
➢ Izobraževanje  
✓ Predavanja in izobraževanja (D11, H11) 
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✓ Koordinacija izobraževanj (D28) 
✓ Izobraževanja za prostovoljce (A13) 
✓ Izobraževanja za zaposlene (A14, F12) 
✓ Ozaveščanje (F10, F13) 
✓ Predstavitev društva (H10) 
✓ Razbijanje stigme (I27) 
✓ Občasno (na dva/tri tedne) (F14) 
➢ Predavanja 
✓ Predavanja (H19, I22, I24) 
✓ Občasna predavanja za starše (J10) 
✓ O štipendiji (J11) 
➢ Delavnice 
✓ Delavnice za mlade (I23) 
➢ Kolegiji 
✓ Prisotnost vseh na tedenskih kolegijih (A15) 
➢ Strokovni timi 
✓ Z rejniki, specialisti, vrtci (L13) 
➢ Birokratsko delo 
✓ Veliko birokratskega dela (J15) 
✓ Papirologija (D20, E13) 
- Razpisi 
✓ Prijava na razpise (C8, D22, F15, H15, I10) 
✓ Prijava na evropski projekt (I12) 
✓ Beleženje za razpise (F9) 
- Vodenje evidenc, podatkov in poročanje 
✓ Vodenje evidence (G12, I13) 
✓ Pripravljanje poročil (A17, C12, D21, F16, G13, H16, I11) 
✓ Poročanje o številu uporabnikov (A6) 
✓ Dopisi (E16, F11) 
✓ Obdržati naziv humanitarne organizacije (H21) 
- Finančni vidik 
✓ Priprava podatkov za financerje (D23) 
✓ Poročanje vsakemu financerju posebej (H20) 
✓ Pridobivanje sredstev (C7, C10, G22) 
✓ Opravičevanje sredstev (C9) 
✓ Pogajanje (C11) 
- Evalvacije 
✓ Obdelava vprašalnikov (D24) 
✓ Priprava evalvacije programov (D25) 
- Zapisovanje pogovorov 
✓ Zapisovanje pogovorov (E14, F8, H17) 
✓ Uradni zaznamki (E15) 
✓ Beleženje pogovorov v različne sisteme (L10) 
✓ Prednost zapisovanja – bolj transparentne stvari (L11) 
✓ Pošiljanje zapise pogovorov (E17) 
- Drugo 
✓ Spremljanje zakonodaje (G14) 
✓ Vse potrebno delati po zakonu (J17) 
✓ Ni dela po lastnem preudarku (J18) 
➢ Administrativno delo 
✓ Administrativno delo (B11) 
✓ Telefoni in maili (B13) 
✓ Objavljanje na forumu (D27) 
✓ Poizvedovanje zdravnikom (E27) 
✓ Večinoma delo v pisarni (K12) 
✓ Izpolnjevanje odločb za pravice iz javnih sredstev (K16) 
✓ Sklepanje dogovorov z uporabniki (K17, K18) 
➢ Delo z drugimi institucijami 
✓ Usklajevanje in povezovanje z drugimi organizacijami (A18) 
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✓ Delo s službami izven doma (B8) 
✓ Dogovarjanje z organizacijami (D26, H18) 
✓ Sodelovanje s CSD-ji, mediji, institucijami (G19) 
✓ Sodelovanje s sodiščem, policijo (E18) 
✓ Sodelovanje s psihiatri, zdravniki, svojci (E23) 
✓ Povezovanje z zdravniki, svojci, timi (E25) 
✓ Nujno sodelovanje zdravstva in sociale (B15) 
✓ Sodelovanje (H14) 
o Veliko sodelovanja (E26, L14) 
o Nujno sodelovanje (L15) 
o Sodelovanje za najboljšo rešitev (L17) 
✓ Svetovanja v pediatrični kliniki, zdravstvenem domu (L16) 
✓ Sestanki (C18) 
✓ Predavanja za starše na šolah (D12) 
✓ Podpora izvajalcem v mreži (G9) 
✓ Povezovanje izvajalcev (G10) 
➢ Neposredno delo z uporabniki 
✓ Individualno delo 
o Mentorstvo (A19) 
✓ Delo z uporabniki (B5, B9, C13) 
o Učenje uporabnikov o vsakdanjem življenju (C14, C15, C20) 
o Učenje uporabnikov za samostojno življenje (C22) 
o Odvisno od potreb uporabnikov (C17) 
o Delo tam, kjer so uporabniki (D6) 
o Delo v domačem okolju uporabnikov (L21) 
o Sprejemanje uporabnikov v času dežurstev (J35) 
o Hitro odzivanje na potrebe uporabnikov (L18) 
o 45-minutni razgovor z uporabniki (E7) 
o Dogovorjena srečanja (K20) 
o Varovanje osebnih podatkov (E24) 
o Pogovor o stiski (E9) 
o Pomoč pri izpolnjevanju vlog (J13) 
o Pomoč pri stikih z institucijami (J14) 
o Zagovorništvo (C16, I19) 
o Zaupen odnos (C21, D18) 
o Nudenje psihosocialne pomoči (I16) 
o Izdelava individualnih načrtov (G17) 
o Individualno in skupinsko svetovanje (H7) 
o Svetovanje in opolnomočenje (I17) 
o Svetovanje in informiranje (J12) 
o Skupine z uporabniki (G18, H12) 
o Usmerjanje uporabnikov (G11) 
o Informativna točka v dijaškem domu za mlade (D17) 
o Prostovoljna prva socialna pomoč (E8) 
o Sprejemanje novih stanovalcev (B14) 
✓ Ves čas na voljo v času uradnih ur (E6) 
o Prisotnost v pisarni za stranke v času uradnih ur (K15) 
o Prinašanje vlog v času uradnih ur (K19) 
✓ Klici (E12, H9) 
o Telefonsko svetovanje (D14) 
o Osebno delo ali preko telefona (F7) 
o Osebno, telefonsko in elektronsko svetovanje (F6) 
✓ Svetovanje za mladostnike in starše (H13) 
✓ Dejanska pomoč ljudem (denar) (J16) 
✓ Sodelovanje z rejniškimi družinami (L5) 
o Spremljanje otrok v rejništvu (L6) 
o Izvajanje skrbništva nad nekaterimi otroci (L7) 
✓ Zdravstvene storitve (I18) 
➢ Delo s svojci 
✓ Delo s svojci uporabnikov (B6) 
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✓ Opolnomočenje staršev uporabnikov (D13) 
✓ Podpora rejniškim staršem (L19) 
➢ Sodelovanje znotraj institucije 
✓ Sodelovanje s službami v domu (B7) 
✓ Sodelovanje z drugimi v instituciji (E10) 
➢ Terensko delo 
✓ Terensko delo (B12, D5, D7, E11, E22) 
✓ Več terenskega dela kot dela v pisarni (L20) 
✓ 2-3 tereni na teden (E29) 
✓ Oblikovanje materialov, iger (D15) 
✓ Ne izvajanje v času uradnih ur (E28) 
✓ Zmanjka časa za teren (K14) 
✓ Zelo malo terenskega dela – deložacije (K13) 
➢ Delo s terenskimi delavci 
✓ Sestanki, komuniciranje preko foruma, telefona, socialnih omrežij ali v živo (D8) 
✓ Uvodni razgovori (D9) 
✓ Sodelovanje (D10) 
➢ Inovativnost in kreativnost 
✓ Veliko inovativnosti in kreativnosti (D16) 
➢ Krizna intervencija 
✓ Ko se zazna stiska (E19) 
✓ Prostovoljno ali neprostovoljno (E20) 
✓ Težave v duševnem zdravju, starostniki (E21) 
➢ Vzdrževalna dela 
✓ Vzdrževanje kombija (I20) 
✓ Nabava materiala (I22) 
➢ Odločanje 
✓ Odločanje o pravicah iz javnih sredstev (J7) 
➢ Izvršbe 
✓ Izvršbe dolgov iz pravic (J8) 
➢ Specifika socialnega dela  
✓ Potrebno bolj slediti potrebam ljudi, kot prikazovanju vsega (L12) 
➢ Primerjava s prejšnjim delovnim mestom 
✓ Manjša administrativna obremenjenost kot na centru (F17) 
✓ V društvu možnost po lastnem preudarku (J19) 
✓ Včasih več svetovalnega dela in manj zapisovanja (L9) 
➢ Drugo 
✓ Naloge po navodilih direktorja (G15) 
✓ Preverjanje končanja izobraževanja (J9) 
✓ Občasno delo na prvi socialni pomoči (L8) 
✓ Premalo financ (D19) 
✓ Povečanje brezdomstva (K21) 
✓ Povečanje brezdomstva – manj razpisov za neprofitna stanovanja (K22) 
 
5. Dela, ki ne spadajo med opisane delovne naloge 
Neopisane delovne naloge 
➢ Široko določeno v pogodbi 
✓ Po navodilih direktorja (A20, E30) 
✓ Širok pojem v pogodbi (B15, C23, G30, H22, H23) 
✓ Ni specificirano (I28) 
➢ Samoodločanje o delu 
✓ Ni postavljenih standardov in normativov (C27) 
✓ Odvisno od dogovora znotraj organizacije kaj kdo obravnava (E31) 
➢ Ni občutka 
✓ Vse naloge so dorečene in sistematizirane (D29) 
✓ Dobro določeno o tem, kaj kdo obravnava (E34, K23, K24) 
✓ Se ne dela več zaradi drugih zadolžitev (F19) 
✓ Vse še vedno v sklopu nalog (F20) 
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✓ Vse v sklopu socialnega dela (F21) 
✓ Uporabljanje vseh metod socialnega dela (L24) 
✓ Doživljanje neformalnega dela kot delovne naloge (L27) 
✓ Nihče ne omejuje pri izvajanju strokovnega socialnega dela (L28) 
➢ Veliko neopisanih nalog 
✓ Ni le opravljanje določenih nalog (H24) 
✓ Strokovna vodja opravlja veliko drugih nalog (H25) 
➢ Opravljanje drugih del 
✓ Občutek, da kaj ni tvoje področje dela (E32) 
✓ Poizvedovanje (E33) 
✓ Številna druga dela (ne le posvetovalnica) (F18) 
✓ Sprotno razvijanje dela (I29) 
✓ Uvajanje novega kadra – medicinske sestre (I30) 
✓ Usklajevanje stvari (I31) 
✓ Sprejmeš opravljanje drugih stvari (I33) 
✓ Vedno odkrit pogovor o tem na timih (K25) 
➢ Vzdrževalna dela 
✓ Kidanje snega (A21) 
✓ Odnašanje smeti in čiščenje (A22) 
✓ Čiščenje (I34, C24) 
➢ Pomen razdeljevanja nalog v organizaciji 
✓ Glede na sposobnosti in zmožnosti zaposlenih (A23) 
✓ Videti kaj lahko kdo naredi (A24) 
➢ Potrebno zavedanje okvira delovnega časa 
✓ Početje stvari, ki niso več v okviru službe in delovnega časa (A25) 
➢ Delo na drugem področju  
✓ Nadomeščanje tajništva in dajanje navodil (B16) 
✓ Sodelovanje z ambulantno psihiatrinjo (B17) 
✓ Predaja nalog v času nadomeščanj (D30) 
✓ V času dopustov opravljanje sodelavkinega dela (L23) 
✓ Pomoč pri različnih nalogah v času epidemije (L22) 
➢ Učenje 
✓ Učenje uporabnikov (C25) 
✓ Kuhanja (G24) 
✓ Starševske vloge (G25) 
✓ Samopodobe (G26) 
➢ Administracija 
✓ Razpisi (F22) 
✓ Urejanje predračunov (I32) 
➢ Neformalno delo 
✓ Poudarek na vsakdanjem življenju uporabnikov (G23) 
✓ Veliko neformalnega dela z rejniki (L25) 
✓ Pohodi, pikniki, medsebojna pomoč rejnikov (L26) 
➢ Odvisno od potreb uporabnikov 
✓ Individualen pristop (G27) 
✓ Zagovorništvo (G28) 
✓ Spremljanje uporabnikov (G29) 
✓ Izdelava osebnih načrtov (C26) 
✓ Priprava na samostojno življenje (G31) 
✓ V zavodu uporabniki nimajo možnosti samoodločanja (C28) 
➢ Dvojno delo 
✓ Opravljanje dela vodje in svetovalke (H26) 
✓ Strah pred odklonitvijo uporabnikov (H27) 
➢ Nezdružljivost socialno delovnih in nadzornih nalog 
✓ Dajanje pravic in hkrati odvzemanje pravic (izvršbe) (J20) 
✓ Nezdružljivost dajalca pravic in odjemalca pravic (J21) 
✓ Izvajanje izvršb po zakonu o štipendiranju (J22) 
✓ Izvršbe ne bi smele biti socialno delovna naloga (J23) 
✓ Kontradiktornost socialno delovnih nalog (J24) 





- Ocena zadovoljstva s plačo 
✓ Zadovoljstvo s plačo (A26, B18, L32, L29) 
✓ Srednje zadovoljstvo s plačo (F23) 
✓ Nezadovoljstvo s plačo (C29, D32, E35, H28, I35, J25) 
o Polovični delovni čas (D31) 
- Plačna napredovanja 
✓ Možnost napredovanja v plačnem razredu (A27, K30, L30) 
✓ Že napredovala – težko primerjanje z nekom na začetku (L31) 
✓ Veliko dela za napredovanje (K31) 
✓ Ni enotno napredovanje z drugimi strokami (K32) 
✓ Ni možnosti napredovanja v plačnem razredu (C31, C32, D34, F27) 
- Ocena višine plače 
✓ Ni najpomembnejši faktor (D33, F26, G32, G33, L34) 
✓ Lahko bi bila višja (F24) 
✓ Splošno znana nizka plača (F25) 
✓ Prenizke plače (K28) 
✓ Slaba glede na delo (H29) 
✓ Neprimerna plača glede na zadolžitve (C30, E36, E37, K29) 
✓ Neprimernost plače glede na zadolžitve, količino dela in znanja (J26) 
✓ Težko plačan pravično glede na količino dela (L33) 
✓ Neprimerljiva plača z ostalimi poklici (K26) 
✓ Najslabše plačani v primerjavi z drugimi (K27) 
✓ Potreba po določitvi minimalne stopnje razredov (K33) 
➢ Delovni čas 
- Ocena zadovoljstva z delovnim časom 
✓ Zadovoljstvo z delovnim časom (C34, E38, F28, G35, I36, J27, K34, L35) 
✓ Zadovoljstvo z delovnim časom dopoldan, nezadovoljstvo z delom popoldan (A30) 
✓ Nezadovoljstvo z delovnim časom (H31) 
- Razporeditev delovnega časa 
✓ Gibljiv 8-urni delovnik (A28, B19, B20, E39, F29) 
✓ Gibljiv delovni čas (C33, D35, L36) 
✓ Fiksen delovni čas (J28) 
✓ Premakljiv delovni čas v kritičnih obdobjih (J30) 
✓ Dogovor med sabo (H33) 
✓ Prilagojen uporabnikom (C35) 
- Dopoldansko/popoldansko delo 
✓ Dopoldanski delovni čas (I37, J29, K35) 
✓ Dopoldanski delovni čas in občasno popoldanski (F30) 
✓ Občasno delo popoldan (H30) 
✓ Izčrpajoče popoldansko delo (A31) 
✓ Možnost menjave med zaposlenimi dopoldan-popoldan (H34) 
✓ Delo na izmene (H35) 
- Delo med vikendi 
✓ Prosti vikendi (B21, H32, I38, K36) 
✓ Prosti vikendi in prazniki (C36) 
✓ Občasno delo med vikendi (A29) 
✓ Občasno delo med vikendi (ni v okviru delovnega časa) (B23) 
- Nadure 
✓ Vedno možnost koriščenja nadur (E40) 
✓ Potrebno dovoljenje za koriščenje ur sistema (L37) 
✓ Po delovniku stalna pripravljenost (C38, G36) 
✓ Po delovnem času dela interventna služba (E41) 
✓ Primerjava z delom na CSD – veliko nadur (F31) 
Potrebe po varnosti 
➢ Delovni pogoji 
- Ocena zadovoljstva s pogoji dela 
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✓ Zadovoljstvo s pogoji dela (E42, F32, L38) 
✓ Dobri delovni pogoji (B24, G37, J37, K38) 
✓ Slabi pogoji dela (I39) 
- Sredstva 
✓ Malo sredstev za delovne pogoje (H36) 
✓ Bi bili boljši, če bi bil denar (H43) 
- Delo v organizaciji 
✓ Dobra lokacija za uporabnike (H37) 
✓ Delo za računalnikom in z uporabniki (A39) 
✓ Večinsko delo sede – vpliva na zdravje (J38) 
- Terensko delo 
✓ Večinoma terensko delo (I44) 
✓ Samostojno delo na terenu, občasno v skupini (L42) 
✓ Delo v vsakem vremenu na terenu (I43) 
✓ Za teren na voljo služben avto (L41) 
➢ Prostor 
- Ocena zadovoljstva  
✓ Zadovoljstvo s prostorom (C42, G39, L40) 
✓ Zadovoljstvo z delitvijo pisarne s sodelavko (F33, J32) 
- Ustreznost prostorov 
✓ Neustrezen delovni prostor (D36, H38) 
✓ Primeren za delo z uporabniki (F35, F36, F37, H41) 
✓ Dnevna svetloba (A37) 
✓ Manjka kakšen večji skupen prostor (E45) 
✓ Delo v malem kombiju (I42) 
✓ Vsak svoj računalnik v enem prostoru (H39) 
✓ Potreba po razgledu ven (F38) 
✓ Sami pridobili sredstva za prostor (C43) 
- Pisarna 
✓ Samostojna pisarna (A36, B25, C44, E43, G38, K39, K40, L39) 
✓ Delo v pisarni (J31, K37) 
✓ Velika pisarna (E44) 
✓ Elektronska pisarna (B26) 
✓ Pisarna in delo z uporabniki ločena (H42)  
✓ Pisarna z skladiščem (I40) 
✓ Vsi v eni pisarni (I41) 
✓ Želja po samostojni pisarni (D37, H40) 
✓ Po reorganizaciji ni sprejemanja strank v pisarni (J34) 
✓ V primeru sprejemanja strank bi bilo moteče delo s sodelavko v pisarni (J36) 
➢ Hrup 
✓ Hrupa v pisarni ni (A38) 
✓ Ni moteč (F34) 
✓ Moteč hrup – tipkanje (D38) 
➢ Fizičen napor pri delu  
✓ Ni fizičnega dela (A41, D41, E46, F41, H44, J39, K41) 
✓ Občasen fizičen napor (D42, G40) 
✓ Naporno delo za računalnikom (A40, B27, H45) 
✓ Naporno delo v vseh vremenskih pogojih (I45) 
✓ Dvigovanje materialov (I47) 
➢ Varnost pri delu 
✓ Poskrbljeno za varnost pri delu (A42, B28, C46, D39, E48, F39, G41, H47, I48, J41) 
✓ Je občutek varnosti (F40, H49) 
✓ Razmeroma poskrbljeno (L43) 
✓ Ni varnosti pri delu (K45, K48) 
✓ Ni poskrbljeno 
o Veliko je groženj (K47, K50) 
✓ Paziti nase na terenu (D40, E52) 
✓ Na teren v paru ali spremstvu policije (E51) 
✓ Je stikalo za varnost (E49, J43) 
o Počasna odzivnost (K46) 
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✓ Potreba po varnostniku (E50, L44) 
✓ Ni varnostnika (K49) 
✓ Je varnostnik (J42) 
✓ Izobraževanje o varnosti pri delu (H48, K44, I49) 
✓ Poskrbljeno za obutev in obleko (I50) 
✓ Redni tehnični pregledi kombija (I51) 
✓ Pogosto agresivni uporabniki (H50, L45) 
✓ Izolacija vrat  
o Nihče ne sliši v primeru napada (K51) 
✓ Slaba postavitev zaradi zaprtega izhoda do vrat (K52) 
Potrebe ljubiti 
➢ Tempo dela 
- Zadovoljstvo s tempom dela 
✓ Ustrezen tempo dela (B29, C47, G46, K54) 
✓ Ni problem veliko delati (H51) 
✓ Si sam razporediš (F45, F46, K53) 
✓ Se prerazporedi pretirano delo (E57) 
✓ Obvladanje utečenih postopkov (B31) 
- Nezadovoljstvo s tempom dela 
✓ Nezadovoljstvo s tempom dela (E53, H52, I52) 
✓ Nezadovoljstvo s skoncentriranim tempom na eno obdobje (J46) 
✓ Preveč dela za čas, ki je na voljo (E54) 
- Različnost tempa dela 
✓ Nihanje tempa dela (D44, E55, F43, G44, G45, K55) 
✓ Hiter (G42) 
✓ Prehitro spreminjanje tempa (C48, L48) 
✓ Stopnjuje iz leta v leto (L46) 
✓ Odvisen od obdobij (D43, E56, K57) 
✓ Odvisen od notranje organizacije (L52) 
✓ Odvisen od ekipe (G43) 
✓ Večja obremenitev poleti (D45, J45) 
✓ Manj dela poleti (F47) 
✓ Sprememba tempa dela glede na izkušnje (I56) 
✓ Popolna izčrpanost v času večjega obsega dela (J47) 
✓ Delanje stvari za nazaj, ko se tempo umiri (F44) 
- Delo z uporabniki 
✓ Prednostno delo s strankami, ostalo delo v času neuradnih ur (K56) 
✓ Naporne konstantne interakcije z ljudmi (A32) 
✓ Uporabniki naročeni brez pavze (H53) 
✓ Prilagoditev tempa v prid uporabnikom (I53) 
✓ Neomejenost glede števila svetovanj (F48) 
✓ Pomembno postavljanje meja (C49) 
✓ Pomembno znati reči ne (C50) 
- Primerjava med nevladnimi organizacijami in centri 
✓ Bolj odprte roke v nevladni organizaciji kot sedaj na centru (J48) 
✓ Delavci na centru usposobljeni za vse (J50) 
✓ Delo gre skozi centre do drugih organizacij (J49) 
- Sistem dela 
✓ Nov sistem bolj pregleden (L50) 
✓ Navajanje na različne sisteme (L49) 
✓ Veliko novega učenja o področjih – zavira redno delo z uporabniki (L51) 
✓ Predpisi otežujejo, ne olajšujejo dela (L47) 
✓ Z reorganizacijo manj navala ljudi (K58) 
✓ Kos izzivom, še vedno prostor za učenja (B30) 
✓ Edina socialna delavka (B32) 
✓ Zmanjka časa zase (H54) 
➢ Odnos s sodelavci 
- Ocena odnosa 
✓ Dobri odnosi s sodelavci (A43, C51, E60, F49, G47, G50, J51, L53) 
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✓ Z enimi boljši odnos, z drugimi slabši (I57) 
- Vidiki odnosa 
✓ Zaupen odnos (A45, H59) 
✓ Spoštljiv odnos (B34, B37, D50) 
✓ Na odnosih je potrebno graditi (L56) 
✓ Pomemben zaradi predhodnih slabih izkušenj (D46) 
✓ Samokritični do svojega dela (C60) 
✓ Postavljanje meja (C56) 
✓ Profesionalen odnos med sodelavci (B36) 
✓ Ne druženje s sodelavci izven delovnega časa (B38) 
- Pomoč, podpora in razumevanje 
✓ Medsebojna pomoč (C57, F50, H58, J53, L54) 
✓ Prisotnost komunikacije (A44) 
✓ Medsebojno razumevanje (J52) 
✓ Razumevanje s sodelavko v pisarni (J33) 
✓ Podpora (D52, E58, G48) 
✓ Sodelavke razlog za vztrajanje pri delu (J55) 
✓ Malo podpore in pomoči (I58, I61) 
✓ Odvisno koliko kdo išče podpore (E59) 
- Sodelovanje 
✓ Dobro sodelovanje (D47) 
✓ Dobra razporeditev dela (F52) 
✓ Sodelovanje pri večjih problemih (I60) 
✓ Razdeljevanje delovnih nalog med sabo (D51) 
✓ Se da zmeniti stvari (K67) 
✓ Del ekipe zadovoljen s spremembami (I55) 
✓ Prelaganje dela drug na drugega (K66) 
- Prisotnost konfliktov 
✓ Ne konfliktni odnosi (B33, D48, E61, H55) 
✓ Prihaja do konfliktov (C52, C54) 
✓ Konstruktivno reševanje konfliktov (B35, C53, E62, F53, G51, H56, J54, L55) 
✓ Veliko konfliktov zaradi sprememb (I59) 
✓ Konflikti glede sprememb tempa dela (I54) 
- Reševanje stvari 
✓ Razreševanje nesoglasij med sestanki (D49) 
✓ Izobraževanja kot pomoč pri odnosih (C55) 
✓ Izpostavitev problemov na timih (K64) 
✓ Povezovanje z drugimi programi kot tim (C58) 
✓ Diskusije na intervizijah in supervizijah (H57) 
✓ Izvajanje intervizij (G49, H60) 
✓ Reševanje stvari z supervizijo (F54) 
✓ Skupinske supervizije (C59) 
✓ Nekoristnost supervizij za reševanje problemov (K69) 
✓ Potreba po individualni superviziji (K70) 
- Vpliv reorganizacije na odnose 
✓ Do reorganizacije vseeno koga se nadomešča (K59) 
✓ Od reorganizacije pomembne samo številke in koliko kdo naredi (K60) 
✓ Pritisk glede opravljenega dela (K63, K68) 
✓ Strah za delovno mesto (K61) 
✓ Zamere zaradi pritiskov (K62) 
✓ Razdor zaradi pritiskov (K65) 
- Drugo 
✓ Tudi pomoč študentov in prostovoljcev (F51) 
➢ Odnos z nadrejenimi 
- Ocena odnosa 
✓ Dobri odnosi z nadrejenimi (A46, B39, C61, G52, H61, J57, J60, K71, L57) 
✓ Zadovoljstvo z nadrejeno (K73) 
✓ Zaupen odnos z nadrejenimi (A47, F55, G56, J58) 
✓ Odprte roke pri delu (E72, F56, G53, H65) 
✓ Pomembno, da so stvari urejene (B42, C64, E66, H64) 
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✓ Prisluhnejo (J59) 
✓ Upoštevanje mnenja (C62, K72) 
✓ Hitra odzivnost (L58, L59, L60) 
✓ Ni pritiska (D55) 
✓ Korekten odnos (E64) 
- Kontrola pri delu 
✓ Ni pretirane kontrole s strani nadrejenih (A48, B41, C63, D54, E65, G54, H63, H66, K75, L61) 
✓ Določena mera kontrole je nujna (E67) 
✓ Premalo kontrole kjer je potrebno (I64) 
✓ Preveč nepotrebne kontrole (I63) 
✓ Pretirana kontrola pri delu s strani sistema (K76) 
- Hierarhija 
✓ Je hierarhija (B40, E63) 
✓ Se ne čuti hierarhije (D53, K74) 
- Potrebe 
✓ Želja po bolj strukturiranih nalogah (F57) 
✓ Ima preveč dela in premalo časa za odnos (H62) 
✓ Potreba po večji podpori (I62, I65) 
✓ Ni pogovora v ključnih trenutkih (I66) 
✓ Nadrejeni nima glasu za spremembe – nad njimi še veliko ljudi (J56) 
- Reševanje stvari 
✓ Individualni razgovori z nadrejenimi (G55) 
✓ Preverjanje stvari na intervizijah in supervizijah (H67) 
✓ Postavljanje meja tudi pri odnosih z nadrejenimi (J61) 
✓ Nesporazumi zaradi komuniciranja preko maila (A49) 
➢ Psihičen napor pri delu 
✓ Bolj psihičen napor (E47, F42, H46, J40, K42) 
✓ Stalna koncentracija (I46) 
✓ Psihičen napor zaradi sistema, ki je nad socialnim delom (K43) 
Potrebe biti 
➢ Avtonomija  
✓ Avtonomnost pri delu (A50, B43, C65, D57, E68, F58, G57, G68, I67, J63, K77, L62) 
✓ Avtonomija z omejitvami (I70) 
✓ Neavtonomnost z vidika neupoštevanja predlogov (J66) 
✓ Zaupanje v strokovnost s strani nadrejene (K78) 
✓ Velika odgovornost pri delu (I68) 
✓ Cenjenje sebe in svojega dela (J62) 
✓ Želja po večji avtonomiji določenih zadevah (I69, J67) 
➢ Možnost soodločanja 
✓ Glas pri soodločanju (A51, C66, D56, E69, F59, G58, G69, J64, K79, L63) 
✓ Samostojno odločanje (B44) 
✓ Veliko po lastnem preudarku (E71) 
✓ Občutek kompetentnosti na socialnem področju (F60) 
✓ Upoštevanje predlogov (F61, F62) 
✓ Dogovarjanje med sodelavci (H70) 
✓ Odprtost direktorice (J65) 
✓ Soodločanje o strokovnih zadevah in delu z uporabniki (I71) 
✓ Pomoč tima, supervizije in intervizije (L64) 
✓ Pomembno mnenje tima pri odločanju (E70) 
✓ Razporejanje dopustov znotraj kolektiva (G59) 
✓ Nevarnost vztrajanja pri svojem (E73) 
✓ Ni možnosti soodločanja o organizacijskih zadevah (program) (I72) 
✓ Delo v praksi brez odločanja o temeljih (I73) 
➢ Osebna rast 
- Možnost za osebno rast 
✓ Veliko možnosti (E74, F63, F66, G63, J68) 
✓ Je možnost osebne rasti (C67) 
✓ Vzpodbujanje idej (D58, D59) 
✓ Možnost razvijanja stvari (F65) 
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✓ Odvisna od financ (C71, D61) 
✓ Ni vse v denarnih sredstvih (L71) 
- Izobraževanja 
✓ Izobraževanje kot možnost osebne rasti (A52, B47, C70, H71, I74, K80, L66, L69) 
✓ Odobrijo izobraževanja (K81) 
✓ Vzpodbujanje izobraževanj s strani vodje (K82) 
✓ Na voljo sredstva za izobraževanje (B48) 
✓ Finančno omejeni za izobraževanja (D60, H72, L68) 
- Projekti, programi, supervizija 
✓ Razvijanje projektov in programov kot možnost osebne rasti (C68) 
✓ Supervizija kot možnost osebne rasti (A53, G64) 
✓ Možnost plačila letnika študija, strokovnega izpita (C72) 
- Odvisna od posameznika 
✓ Odvisna od odprtosti osebe (A54, B45, C69, G60, K83, L70) 
✓ Pomembno, da narediš kaj sam (L65) 
✓ Iti iz cone udobja (F64) 
✓ Dobro opravljanje dela, če delaš na sebi (G61, E77) 
✓ Brez dela na sebi pregoriš (G62) 
✓ Biti v stiku z novostmi (L67) 
- Izkušnje pri delu z uporabniki 
✓ Možnost osebne rasti skozi izkušnje (E75) 
✓ Zavedanje neobjektivnosti pri delu z uporabniki (G65) 
✓ Učenje kako postaviti meje (E76, I75, I76) 
✓ Učenje iz odnosov z uporabniki in sodelavci (I77) 
✓ Učenje potrpežljivosti iz odnosov z uporabniki (J69) 
✓ Učenje primerne uporabe besed pri uporabnikih (J71) 
✓ Učenje preko prepoznavanja reakcij (I78) 
✓ Učenje za življenje pri delu (J72) 
- Prehajanje znanja 
✓ Uporaba kompetenc iz privatnega življenja (B46) 
✓ Prenašanje naučenega v zasebno življenje (J70) 
Potrebe 
➢ Dodaten kader 
✓ Potreba po še enem zaposlenem (A33) 
✓ Le ena socialna delavka v domu (B22) 
➢ Dežurstva 
✓ Ni plačanih dežurstev (C37) 
✓ Pridobivanje sredstev za plačilo dežurstev (C40) 
➢ Nagrade 
✓ Pridobivanje sredstev za nagrajevanje zaposlenih (C41) 
➢ Javno financiranje 
✓ Potrebno upravičiti (A34) 
✓ Nezadovoljstvo z ne pridobljenimi sredstvi s strani države (C45) 
Mnenje okolja  
➢ Pogled ostalih na to delo 
✓ Izgled navzven kot da se nič ne dela (A35) 
 
7. Delovno okolje v povezavi s kakovostnim delom 
Pomen delovnega okolja v povezavi z možnostjo za kakovostno opravljeno delo 
➢ Delovno okolje 
✓ Delovno okolje pomembno za kakovostno opravljeno delo (A55, E78, F67, G66, I79, J73, K84) 
✓ Zelo pomembno za delo in počutje (L72) 
✓ Trenutno delovno okolje omogoča kvalitetno opravljeno delo (A57) 
✓ Boljše delo, če bi bili boljši pogoji (H73, I80) 
➢ Kolektiv 
✓ Vpliv kolektiva na kakovostno opravljeno delo (A56, B49, B50, C73) 
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✓ Vpliv timskega dela na kakovostno opravljeno delo (E79) 
✓ Vpliv dobrega odnosa s sodelavci na kakovostno opravljeno delo (F68, J77) 
➢ Nadrejeni 
✓ Velik pomen dobrega vodstva na kakovostno opravljanje dela (J74) 
✓ Podpora nadrejenega (E80) 
✓ Pomembno, da se pri delu ne izvaja mobinga (J75) 
✓ Pomembno, ker spoštljivo ravnajo (J76) 
➢ Odnosi  
✓ Pomen odnosov za kakovostno opravljanje dela (B52, G71, L73) 
✓ Vpliv odnosa z uporabniki na kakovostno delo (B51) 
✓ Manj kvalitetno delo, če nimaš podpore (K88) 
➢ Supervizije in izobraževanja  
✓ Pomemben vpliv supervizij in izobraževanj na kakovostno opravljeno delo (A58) 
➢ Delovni pogoji 
✓ Vpliv delovnih pogojev na kakovostno opravljeno delo (C74) 
➢ Povezano s starostjo 
✓ S starostjo si postaviš več mej pri delu (C76) 
➢ Delovni čas 
✓ Vpliv delovnega časa na kakovostno opravljeno delo (D62) 
✓ Opravljanje dela, ko se počutiš produktivno (D63) 
➢ Prostor 
✓ Pomen prostora za kakovostno opravljanje dela (H74) 
✓ Večja produktivnost, če bi bili prostori primernejši (D64, H75) 
✓ Vpliv samostojne pisarne na kakovostno opravljeno delo (E81, F69) 
✓ Vpliv prijetnega prostora na kakovostno opravljeno delo (G67, G69, L74) 
✓ Pomen svetlobe v prostoru na kakovostno opravljanje dela (G68, G70) 
✓ Ni prostora za nudenje kvalitetnejših storitev (I81) 
✓ Več zaupnosti v boljših prostorih (I82) 
✓ Kljub pomanjkljivostim v prostoru trud za kakovostno opravljeno delo (J78) 
➢ Kreativnost  
✓ Več možnosti kreativnosti v primerjavi s CSD-ji (D71) 
➢ Tempo dela 
✓ Vpliv previsokega tempa dela na kakovostno opravljeno delo (E82) 
➢ Pohvale 
✓ Pomen pohval za kakovostno opravljeno delo (K85, K86, K87) 
➢ Sredstva 
✓ Če ni sredstev ne nudiš dovolj kvalitetnega dela uporabnikom (I83) 
➢ Ni pravilo 
✓ Kvalitetno opravljeno delo tudi v slabših pogojih dela (C75) 
8. Ovire v delovnem okolju 
Ovire pri delu 
a) Organizacija dela 
➢ Delovni čas 
✓ Delovni čas kot največji problem (A59) 
➢ Tempo dela 
✓ Prevelik tempo dela (E83) 
✓ Neenakomerno razporejen (E95, J79) 
✓ Preobremenjenost glede na določeno obdobje (F79, J80) 
✓ Biti na voljo uporabnikom tudi, ko je potrebno pisati poročila (A68) 
✓ Veliko dela lahko predstavlja tudi izziv (G73) 
➢ Neorganiziran čas 
✓ Problem iti na teren v času uradnih ur (E84) 
✓ Za skupinske sestanke in ostalo delo (E85) 
➢ Prostori  
✓ Potreba po večjih prostorih (D73, H76) 
✓ Premalo zasebnosti (D65) 
✓ Slabše delo zaradi delitve pisarne (H79) 
✓ Več povpraševanja kot kapacitete (G78) 
✓ Delo v kombiju in deljenje pisarn kot ovira pri delu (I92) 
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b) Dojemanje dela in odziv socialnih delavk na delo 
➢ (ne)zavedanje meja pri delu 
✓ Zavedanje, kdaj je potrebno reči ne (A60, C94, G77) 
✓ Postavljati prioritete (A61) 
✓ Pomembno postavljanje meja (A65, B57, C80, I90) 
✓ Postavljanje meja v času dopusta (B61) 
✓ Naučiti se ravnati bolj preudarno (A62) 
✓ Naučiti se poskrbeti zase, ko pride do ovir (A66) 
✓ Nulta toleranca do nasilja in izsiljevanja (B58) 
➢ Vpliv zasebnega življenja  
✓ Vpliv stvari iz zasebnosti opravljanje dela (A67) 
➢ Izčrpanost 
✓ Utrujenost od dela (J84) 
✓ Uporabniki razumejo utrujenost od dela (J85) 
✓ Greš čez sebe, da uporabniki dobijo storitve (K95) 
✓ Najhuje v času velike količine dela (K96) 
➢ Stres 
✓ Veliko stresa pri delu (B53) 
✓ Stalen stres v kritičnih obdobjih dela (E92) 
✓ Prisotnost stresa (C95, F78, I98, J89) 
✓ Veliko pritiskov (K90) 
✓ Bolezen zaradi prevelikega stresa v določenem obdobju (J88) 
✓ Stresno, če ne veš kako bi rešil stvari (L85) 
✓ Napetost in ne spanje (L86) 
✓ Ko stvari niso odvisne od tebe (L87) 
✓ Neenačenje dela s stresom (L84) 
✓ Več dela ni stresno (L88) 
➢ Stres in izgorelost 
✓ Prisotnost stresa in izgorelosti (E92, J87) 
➢ Izgorevanje  
✓ Nevarnost izgorevanja (A63) 
✓ Na izgorevanje vpliva tudi to, kakšen je človek (A64) 
✓ Prihaja do izgorevanja (K93) 
➢ Dopusti 
✓ Primoran vzeti bolniški dopust, ko se umiri (E94) 
✓ V času dopustov/bolniških dopustov te vso delo počaka (B59) 
✓ Ne želiš na bolniški dopust, ker mora opraviti delo drug (K94) 
➢ Administrativno delo 
✓ Preveč administrativnega dela (D69, L75) 
✓ Predolgi postopki (E86, L77) 
✓ Prezahtevna administracija (L76) 
✓ Poenostavljen nalog bi prihranil veliko dela in stresa (L78) 
➢ Birokracija  
✓ Bolj upravni delavec kot socialni zaradi veliko birokracije (J94) 
➢ (ne)vpliv 
✓ Pomanjkanje vpliva na stvari (zakoni) (F73) 
✓ Dovolj vpliva pri delu z uporabniki (F74, F75) 
➢ Izkušnje 
✓ Z izkušnjami se navadiš na stvari (G72) 
✓ Učenje o minimalnem postavljanju ciljev in pričakovanj (I96) 
✓ Pripomorejo pri delu z uporabniki (J92) 
✓ Včasih spodleti ločevanje zasebnosti in službe (E96) 
➢ (ne)učinkovitost dela 
✓ Nepriznanje, da je delo koristno (I85) 
✓ Motiviranje sebe, da je delo učinkovito (I86) 
✓ Občasen dvom v učinkovitost dela (I87) 
✓ Zagovarjanje zakaj je to delo pomembno (I95) 
✓ Ukvarjanje z vsemi aspekti človekovega življenje (J96) 
➢ Stigma 
✓ Nezaželjenost s strani javnosti (I94) 
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✓ Nepoznan program (I97) 
✓ Negativna konotacija stroke socialnega dela v javnosti (J95) 
✓ Ljudje nad socialnimi delavci krivi za slabo podobo (J97) 
➢ Reorganizacija 
✓ Dlje od ljudi, namesto bliže njim (K100) 
➢ Kontrola dela 
✓ Pomembno le količinsko opravljeno delo (K101) 
c) Uporabniki 
➢ Uporabniki in svojci 
✓ Pritiski s strani uporabnikov in svojcev (B54) 
✓ Manipuliranje izsiljevanje in mobing uporabnikov in svojcev (B55) 
➢ Uporabniki 
✓ So najmanjša ovira pri delu (J93, K92) 
✓ Ni težav s predajanjem informacij uporabnikom (J91) 
✓ Problematični uporabniki (G74) 
✓ Konflikti z uporabniki (D72) 
✓ Nasilni in konfliktni uporabniki (E88, L82) 
✓ Občasno nasilni (K97) 
✓ Izsiljevanje (E90) 
✓ Žaljenje (E91) 
✓ Grožnje s samomorom (B56) 
✓ Prijavljanje na inšpekcije (E89) 
✓ Uporabnice z duševnimi motnjami (G75) 
✓ Odvisno od delavca, kako zna z uporabniki (J90) 
✓ Potreba po veliki iznajdljivosti (L80) 
✓ Pomembno dajanje občutka odprtosti zanje (F76) 
✓ Pomembno sprejeti uporabnike in njihov način življenja (I91) 
✓ Miren odziv z agresivnimi uporabniki (L83) 
✓ Postaneš odporen na žaljivke uporabnikov (K99) 
✓ Za delo z njimi pomagajo usposabljanja (K98) 
✓ Problem koga zavrniti in kdaj (G77) 
✓ Preveč uporabnikov na enega delavca (H77, J81) 
✓ Potreba po manj uporabnikih za kakovostnejše delo (H78) 
✓ Ni standardov in normativov koliko uporabnikov na enega delavca (J82) 
➢ Nezmožnost pomagati uporabnikom 
✓ Uporabniki se vračajo v zavode (C85) 
✓ Nezmožnost zagotoviti storitve uporabnikom (F71) 
✓ Nemoč zares pomagati uporabnikom (F72) 
d) Sistemske ovire 
➢ Ne funkcioniranje sistema 
✓ Sistem ne funkcionira skladno s prakso in teorijo (C77) 
✓ Predolgi birokratski postopki (C93) 
✓ Neslišanost glede predlogov in izboljšanja zakonodaje (J86) 
✓ Veliko sprememb in vsakodnevna navodila (K89) 
✓ Ni več možnosti vpogleda v sistem (K91) 
➢ Pomanjkanje storitev 
✓ Premalo stanovanjskih skupin in individualnih enot (C78) 
✓ Premalo stanovanjskih skupin glede na potrebe (C84) 
✓ Potreba po stalnih stanovanjskih skupinah (C86) 
✓ Problem kam naj gredo uporabniki iz stanovanjskih skupin (C90) 
✓ Le en avto za terensko delo (E87) 
✓ Potreba po boljših izobraževanjih (H82) 
✓ Nepošteno plačevanja izobraževanj sam (H83) 
➢ Financiranje 
✓ Finančna omejitev (C79, D70, H81, L79) 
✓ Popolna odvisnost od financ (I93) 
✓ Obremenitev vzdrževanja pogojev za društvo (F77) 
✓ Pomoč različnih društev rejnikom in rejnicam (L81) 
➢ Neenakopravni položaj  
✓ Javni sektor ima standarde in normative (C81) 
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✓ V nevladnem sektorju ni standardov in normativov (C82) 
✓ Nevladni sektor v neenakopravnem položaju z javnim (C83) 
➢ Kader 
✓ Potreba po večjem številu zaposlenih (D66, D68, E97, H80, I88 J83) 
✓ Potreba po zdravstvenem kadru (C87) 
✓ Potreba po snažilki (C88) 
✓ Potreba po koordinatorju (C89) 
✓ Časovna in finančna stiska zaradi pomanjkanja kadra (D67) 
✓ Premalo podpore in sodelovanja (I84) 
✓ V primeru dopustov ostaneš sam za delo (I89) 
✓ Ni potrebe po še eni socialni delavki (B60) 
➢ (ne)sodelovanje 
✓ Premalo sodelovanja z institucijami (C91) 
✓ Razlaganje ljudem iz iste stroke o postopkih (C92) 
9. Podporni dejavniki v delovnem okolju 
Varovalni oz. podporni dejavniki pri delu, ko pride do ovir 
➢ Pomoč med sodelavci 
✓ Kot največja podpora pri delu (F80) 
✓ Timsko odzivanje na ovire (A69) 
✓ Opažanje čustev sodelavcev (A70) 
➢ Intervizija 
✓ Intervizije (A71, C97, D80, G81, H85, L90) 
✓ Izvajanje ne poimenovane intervizije (F83) 
✓ Odsotnost intervizij (E102, I106) 
➢ Izobraževanja 
✓ Izobraževanja (A72, B65, F84, J104, I108) 
✓ Dovolj izobraževanj (J107) 
✓ Vedno na voljo (I109) 
✓ Učenje o delu z razburjenimi uporabniki (J105) 
✓ Učenje tehnik sproščanja (J106) 
➢ Supervizija 
✓ Možnost supervizije (E101) 
✓ Mesečne supervizije (A73, C96, D78, F81, G80, I100) 
✓ V veliko pomoč (D79, H84) 
✓ Te spomni na slepe pege (L92) 
✓ Je uporabna kot predlog ravnanja (L93) 
✓ Ni nujno, da se ravnaš po predlogih (L94) 
✓ Moraš biti odprt za napredek (L95) 
✓ Ni podporna (J102, K106) 
✓ Ni zaupanja znotraj supervizije (K107) 
✓ Nezmožnost pomoči glede prevelike količine dela (J103) 
✓ Odsotnost supervizij (B62) 
✓ Potreba po individualni superviziji (K108) 
✓ Potreba po stalni supervizijski skupini ljudi na istem področju dela (K109) 
➢ Supervizija in intervizija 
✓ Ne predstavljata razbremenitve (J101) 
➢ Pogovor 
✓ Pogovor s sodelavci (B63, B64, J98, J100) 
✓ Občutek zaupanja v primeru težav (D75) 
✓ Prepreči konflikte (D76) 
✓ Razbremenitev (E99, I99, K102, K105) 
✓ Najbolj razbremenilno deljenje situacij (K104) 
✓ Skupno iskanje rešitev (F86) 
✓ Razdelitev nalog (F82) 
✓ Določene sodelavke vedno na voljo (J99) 
✓ Z izvajalci podobnih programov (I103) 
✓ S sodelavko iz druge stroke (I104) 
➢ Podpora  
✓ Podpora v organizaciji (C102, E98) 
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✓ Klic po telefonu za nasvet (I101) 
➢ Odnosi 
✓ Dober odnos v kolektivu (D74, G79, L89) 
✓ Premalo druženja, team buildingov (C98) 
➢ Evalvacije 
✓ Evalvacije (H86) 
✓ Zunanje evalvacije (C99) 
✓ Evalvacije ob koncu leta (D81) 
✓ V okviru tima (E103) 
✓ Slišani v tem kaj so potrebe (D82) 
➢ Sestanki 
✓ Sestanki (H87, I107) 
➢ Delitev delovnih nalog 
✓ Dobra delitev delovnih nalog (D77) 
➢ Delo v paru 
✓ Se počutiš varnega pri delu v paru (E100) 
➢ Dežuranje 
✓ Reorganizacija prinesla dobro stvar dežurstev (J108) 
✓ Dobro, da poleg količine dela ni uporabnikov (J109) 
➢ Humor 
✓ Obvladovanje stresa (K103) 
➢ Zunanje institucije 
✓ Bolj malo podpore s strani zunanjih institucij in države (C100) 
✓ Dobro sodelovanje z organizacijami (I105, F87) 
✓ Pomoč s strani drugih organizacij (F88) 
✓ Pogovor na srečanjih med različnimi organizacijami (H88, I102) 
➢ Krizni tim 
✓ Krizni timi (C101) 
✓ Ni potrebe po timih (F85) 
➢ Strokovni timi 
✓ Strokovni timi (L91) 
10. Podpora v zasebni sferi 
Pomoč in podpora v zasebni sferi 
➢ (ne)pomembnost podpore v zasebni sferi 
✓ Pomembna podpora (A74, F89, I114) 
✓ Veliko podpore s strani ljudi iz zasebne sfere (D83, D84) 
✓ Ni potrebe po podpori v zasebni sferi (B66, C103, G90) 
✓ Dovolj podpore s strani sodelavcev (C108) 
➢ Opora partnerja 
✓ Pogovor in poslušanje (A75, F90) 
✓ Pogovor s partnerjem (C106, K116) 
✓ Poslušanje (I112) 
➢ Opora prijateljev 
✓ Opora kolegic iz študija in iz podobne stroke (A76) 
✓ Pogovor in poslušanje (F94, G88, K115) 
➢ Pogovor (E105, L97, K110) 
✓ Pogovor s starši (A78) 
✓ O težavah z možem in prijatelji (H90) 
✓ Z otroci o počutju (H91) 
✓ Pomoč in podpora (H92) 
✓ Pogovor s kom iz druge stroke (B68, G89) 
✓ Dobiš drugo perspektivno (B69, D87) 
✓ Razbremenitev (D85) 
➢ Poslušanje 
✓ Poslušanje in nasveti (D86) 
✓ Poslušanje in razumevanje stiske (E104) 
✓ Največ vredna podpora (J113) 
➢ Dobri odnosi 
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✓ V družini z možem, sinovi, vnučko, snaho (L96) 
➢ Nasvet 
✓ Plastičen nasvet (B67) 
✓ Svetovanje o postavljanju mej v službi (H93) 
✓ Koristni nasveti (I113) 
➢ Mirno domače okolje 
✓ Neobremenjeno okolje doma (E106, J114) 
➢ Terapija 
✓ Osebna terapija (A77) 
✓ Obisk psihoterapije (F93) 
➢ Prehrana 
✓ Skrb za redno in zdravo prehrano (A79) 
➢ Poskrbiš sam 
✓ Rešiš stvari sam (H89, K117, K118, C104) 
✓ Z izkušnjami prenašaš manj stvari (C109) 
✓ Skrb za psihofizično kondicijo (L98) 
➢ Ločevanje zasebnosti in službe 
✓ Ni druženja s sodelavci v zasebnem življenju (E109, K111) 
✓ Ločeno poklicno in zasebno življenje (G82, L99, K112, J112) 
✓ Ne pogovarjanje o službi doma (C105, E107, G84, G85) 
✓ Odmisliti delo doma (E108, F91) 
✓ Odvajanje biti socialna delavka doma (G87) 
✓ Včasih veliko govora o službi doma (J110) 
✓ Težko ločiti (I110, I111) 
✓ Z izkušnjami manj nošenja problemov domov (J111) 
✓ Redko nošenje dela domov (F92) 
➢ Preplet zasebnega in poklicnega 
✓ Zaupanje uporabnikom osebne stvari (C107) 
✓ Klic uporabnikov izven delovnega časa – razumevanje družine (C110) 
✓ Uporaba zasebnega življenja pri delu (G83) 
✓ Prehajanje enega v drugo (G86, G91) 
➢ Podpora doma 
✓ Predstavlja motivacijo pri delu (I115) 
✓ Več nudenja opore drugim kot prejemanja (K114) 
✓ Ne želiš obremenjevati ljudi o službi (K113) 
11. Definiranje duševnega zdravja 
➢ Pomembno duševno zdravje 
✓ Velik pomen duševnega zdravja (B75, C112, F97, H96, L101) 
✓ Se celotno življenje vrti okoli tega (E113, I116) 
✓ Menjava delovnega mesta, če te obremenjuje (C113) 
➢ Odsotnost bolezni 
✓ Duševno zdravje kot odsotnost bolezni (A80) 
➢ Bolezen 
✓ Enačenje duševnega zdravja z boleznijo (E110) 
➢ Zdravstvena definicija 
✓ Kot diagnoza bolezni (G92) 
➢ Ravnovesje 
✓ Ravnovesje v življenju, zadovoljstvo ter izpopolnjenost (A81) 
✓ Obvladanje svojega dela (J115) 
✓ Sposobnost spopadanja s stisko (K122) 
✓ Zdravo razmejevanje (K123) 
➢ Kriza 
✓ Kriza še ne pomeni duševne bolezni (A82) 
➢ Zanemarjeno 
✓ Duševno zdravje pogosto zanemarjeno (B70) 
✓ Premalo govora o duševnem zdravju (B71) 
➢ Počutje 
✓ Občutek, da si v redu (D90) 
✓ Dobro počutje (H94) 
✓ Občutek varnosti doma (I121) 
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✓ Stabilnost, da ni preskokov čustev (E111) 
✓ Slabše duševno zdravje kaže kot jeza, napetost (E112) 
➢ Celostno dobro počutje  
✓ Celostno dobro počutje (D88, I119) 
✓ Skrb za psihično in fizično zdravje (C111) 
✓ Dobro počutje v sebi, v odnosih (D89, I120) 
✓ Dobro počutje v sebi, v odnosih in na delovnem mestu (B72) 
✓ Zdrav razum in sprejemanje samega sebe (K119) 
✓ Stabilnost v početju, čutenju in namerah (H95) 
✓ Povezano z koncentracijo, napetostjo, pozabljanjem (I118) 
➢ Povezano s fizičnim zdravjem 
✓ Telesno povezano z duševnim (B73, B74, D92, D94, I117, J116) 
➢ Zadovoljstvo  
✓ Da si zadovoljen s svojim delom (D91) 
✓ Z malimi stvarmi (K120) 
➢ Mirnost 
✓ Biti miren (F95, F96, G94) 
➢ Skrb zase 
✓ Se vprašaš kaj lahko sam narediš za duševno zdravje (G93, L100, L102) 
✓ Si znaš pomagati sam s pogovorom ali jokom (K121) 
✓ Nežnost in potrpežljivost do sebe (D93) 
✓ Empatija in spoštovanje do sebe (G95) 
✓ Strpnost do sebe (G96) 
12. Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu 
➢ Nezavedanje pomembnosti 
✓ Nezavedanje pomembnosti duševnega zdravja pri zaposlenih (B76, K127) 
✓ Bi moralo biti poskrbljeno (J117, J121) 
✓ Ni razbremenilnih pogovorov (E114) 
✓ Tabu tema (B77) 
✓ Delodajalec ne daje poudarka (B78) 
➢ Zavedanje pomembnosti 
✓ Zavedanje pomembnosti – ozaveščeni (C116) 
✓ Zavedanje vpliva zasebnosti na delo (C118) 
✓ Primerno poskrbljeno (L103) 
✓ Odprtost v primeru težav (C117) 
✓ Posluh za težave s strani nadrejenega (E116, E117, F99, H100, K125) 
✓ Možnost, da dobiš prosto (C119, F100, F101)  
✓ Veliko možnosti za uresničevanje sebe (F103) 
➢ Poskrbiš sam 
✓ Poskrbljeno toliko, kolikor poskrbijo sami (H102, K129, E115) 
✓ Mora vsak poskrbeti sam (B80, C115, F98, K131) 
✓ Pomoč psihiatrinje v primeru težav (B79) 
✓ Raje narediš delo do konca (E118, E120) 
➢ Podpora 
✓ Podpora in pogovor med sodelavci (D95, G97, H99, K128) 
✓ Skrb drug za drugega (G98, G100) 
✓ Dobri odnosi v kolektivu (L106) 
✓ Razdeljevanje dela (G99) 
✓ Deljenje med sabo kako se kdo počuti (A83, K126) 
✓ Občutek, da si slišan (D97) 
➢ Ni podpore 
✓ Druge organizacije bolj odprte (I126) 
✓ Pritisk za čim hitrejšo vrnitev nazaj na delo (I127) 
✓ Nerazumevanje (I128) 
➢ Humor 
✓ Lahkotnost in humor (A84, A85) 
➢ Proslavljanje uspehov 
✓ Proslavljanje uspehov (A86) 
➢ Regeneracija 
✓ Čas za regeneriranje (A87) 
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✓ Vzeti si čas zase (dopust) (A100, G101, I125, E120) 
➢ Telesna aktivnost 
✓ Možnost telovadbe (A88, C114) 
✓ Razgibavanje (A90) 
➢ Prehrana 
✓ Možnost zdrave hrane (A89) 
➢ Izobraževanja  
✓ Možnost izobraževanj (C120, F102, I122) 
✓ Pomembna za duševno zdravje zaposlenih (L105) 
✓ Ni izobraževanj na temo zdravja pri delu (H101, K130) 
✓ Le izobraževanja na temo izgorevanja (J120) 
➢ Supervizija in intervizija 
✓ Supervizija in intervizija (D96, G103, L104) 
➢ Intervizije 
✓ Tedenske intervizije (H97) 
➢ Supervizije 
✓ Supervizija (H98, I123) 
✓ Niso učinkovite (K124) 
➢ Odkritost 
✓ Do uporabnikov glede počutja (G102) 
➢ Druženja 
✓ Druženja in praznovanja (I124) 
✓ Premalo druženj izven delovnega časa (J119) 
➢ Potreba 
✓ Potreba po spremembah na sistemski ravni (D98) 
✓ Potreba po telesni aktivnosti v službi ali izven nje (D99, D100) 
✓ Potreba po skupnih aktivnostih (J118) 
➢ Ni potrebe 
✓ Še ni bilo potrebe po dopustu ali bolniški (L107, L108) 
13. Skrb za duševno zdravje v domačem okolju 
Skrb za duševno zdravje v domačem okolju 
➢ Pomembna skrb zase 
✓ Pomembna skrb za duševno zdravje (D101, G109, J127, L109) 
✓ Rešuje pred boleznimi (J126) 
➢ Celostno poskrbeti zase 
✓ Fizično in psihično (A96, B85, C121, G110, I135, L110) 
✓ Razmišljanje z branjem in odklop (I133) 
➢ Telesna aktivnost 
✓ Kolesarjenje (A91) 
✓ Pilates (A92) 
✓ Joga (C122) 
✓ Šport (B82, D104) 
✓ Sprehodi (C123, E122, F105, K133) 
✓ Gibanje (G107, H108, L119) 
✓ Iti v naravo (J125, L117) 
✓ Iti v hribe (J124, L118) 
➢ Druženje 
✓ Druženje s prijatelji (A93, F107, J122) 
✓ Zabava (A94) 
✓ Skrb za odnose (E121) 
✓ Biti vključen v svojo družino (H106) 
✓ Skupne dejavnosti (E125) 
✓ Pomembna široka socialna mreža (F108) 
✓ Perspektiva ljudi iz druge stroke (A97) 
➢ Pogovor 
✓ Pogovor kot razbremenitev (I130) 
✓ Pogovor s partnerjem (K136) 
➢ Menjati okolje 
✓ Menjava okolja (A95, B83) 
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✓ Potovanje (B81) 
✓ Morje (H109) 
➢ Sprostitev 
✓ Počitek (C124, E123, G111) 
✓ Ukvarjanje s preprostejšimi stvarmi (D105) 
✓ Branje knjige (E124, G105, H105, I131, K134, L119) 
✓ Vzeti čas zase (B84, F106, G106, I129) 
✓ Kava, kajenje (G104) 
✓ Glasba in ples (K135) 
➢ Delovne izkušnje 
✓ Večje obolevanje med mlajšimi – manj izkušenj (C125) 
➢ Ločiti službeno in zasebno 
✓ Ločevanje službe in osebnega življenja (L111) 
✓ Ne pogovarjanje o službi doma (D103, J123, L113, L114) 
✓ Ne druženje s sodelavci po službi (L115) 
✓ Izjemoma ne ločevanje (L116) 
➢ Ne izgubljanje energije 
✓ Za stvari, ki jih ne moreš spremeniti (C126) 
➢ Psihoterapija 
✓ Obisk psihoterapije (F104) 
➢ Uporaba znanja 
✓ Prenašanje znanja v prakso (G108) 
➢ Izobraževanje 
✓ Izobraževanje (H103) 
✓ Strokovna srečanja (H104) 
✓ Učenje in povezovanje stvari v praksi (I132) 
➢ Skrb 
✓ Največ pomoči samemu sebi (K137) 
✓ Za ravnovesje med delom, obremenitvami in veseljem (L112) 
✓ Za mačko (H107) 
✓ Večkrat skrb za duševno zdravje drugih (H110) 
➢ Spanje 
✓ Kvalitetno spanje (I134) 
➢ Pozitiva 
✓ Pozitiven karakter (K132) 
➢ Osamljenost 
✓ Potreba po pozitivni osebi v življenju (K138) 
➢ Stres 
✓ Bolj občuten stres z več izkušnjami pri delu (D102) 
14. Dodatne potrebe po skrbi za duševno zdravje 
➢ Ni potrebe 
✓ Ne manjka nič (B87, G112, L121) 
✓ Poskrbiš sam (B86, G113, L123) 
✓ Zadovoljstvo z delovnim okoljem glede duševnega zdravja (K139) 
✓ V delovnem okolju je vse na voljo (L122) 
✓ Na voljo vsa podpora (G114) 
✓ Ne počutje omejenosti za skrb zase (F109) 
➢ Je potreba 
✓ So že naredili veliko v okviru zmožnosti (E126) 
✓ Osvežiti kaj je tisto kar ti da vzpodbudo za naprej (A98) 
✓ Premalo vlaganja v duševno zdravje (D108) 
➢ Delovni čas 
✓ Potreba po fiksnem ali dopoldanskem urniku (A99) 
➢ Boljši pogoji dela 
✓ Potreba po samostojni pisarni in novih računalnikih (H112) 
➢ Kader 
✓ Potreba po povečanju kadra – reorganizacija tega ni prinesla (E133) 
✓ Potreba po povečanju kadra v času povečane količine dela (J129) 
✓ Potreba po boljšem timskem delu (I142) 
✓ Potreba po večji podpori (I143) 
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➢ Izobraževanja 
✓ Potreba po izobraževanjih in strokovnih ekskurzijah (C127) 
✓ Potreba po izobraževanjih v tujini (C128, C129) 
✓ Potreba po izobraževanjih na temo duševnega zdravja (K140) 
✓ Potreba po financah za izobraževanja (H111, H113) 
✓ Več primerov dobrih praks (I144, K141, K142, K143, E130) 
✓ Veliko izobraževanj je trenutno izguba časa (K144) 
➢ Druženja 
✓ Premalo druženja izven delovnega časa (J134) 
✓ Želja po več skupnih pohodih, piknikih (J135) 
✓ Ne prijavljanje ko je na voljo – posledica preobremenjenosti (J136) 
➢ Možnosti umika 
✓ Potreba po možnosti umika po naporni stranki (E127) 
✓ Delo brez odmora – stres zaradi strank (E128) 
➢ Stres 
✓ Potreba po zmanjšanju stresa (F110) 
➢ Mir 
✓ Želja po nedosegljivosti v času dopusta (I136, I137, I138) 
✓ Po končani službi rabiš mir, ne druženja (L124) 
➢ Učenje iz izkušenj 
✓ Na faksu ne naučijo kdaj reči uporabnikom ne (I139) 
✓ Se sam naučiš postaviti meje (I140) 
➢ Finance 
✓ Problem financ (C130) 
✓ Bi morala poskrbeti država (C131) 
➢ Psihoterapevt 
✓ Potreba po možnosti psihoterapevta na napotnico (D106, D109) 
➢ Lasten supervizor 
✓ Potreba po možnosti individualnega supervizorja (D107) 
✓ Bi bil velika pomoč pri delu na sebi (D110) 
➢ Varnost 
✓ Potreba po varnosti na centrih (E129) 
➢ Sistemska raven 
✓ Uporabniki nimajo posledic dejanj in si vse več dovolijo (E131) 
✓ Nezmožnost prijaviti nasilje kot uradna oseba (E132) 
✓ Želja po bolj strukturiranih nalogah (F111, F112, I141) 
✓ Odnos ministrstva do socialnega dela (J128) 
➢ Več spoštovanja 
✓ Se presliši klice na pomoč sindikata (J130) 
✓ Zmanjšanje stiske s tem, da bi prišli na sproti (J132) 
✓ Nespoštovanje ministrstva vpliva na duševno zdravje (J131) 
✓ Z odprtostjo ministrstva bi se razbremenilo delo (J133) 
➢ Spanje 
✓ Več kvalitetnega spanca – povezano z učinkovitejšim delom (I145) 
➢ Se vdaš v usodo 
✓ Ne sekiranje za stvari, ki se jih ne da spremeniti (C132) 
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